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L a C á m a r a i t a l i a n a o t o r g a u n v o t o d e c o n f i a n z a a N i t t i 
T O T O D E C O N F I A N Z A A N I T T I 
BO'MA, Septiembre 28. (Por la P r e n s a 
Asociada) , , . 
A l primer Ministro Nitti se le l ia 
Jado un voto de confianza por la C a -
l a r a de Diputados que continuaba en 
^ i 6 n anoche. E l gobierno rec ib ió 
doscientos ocho votos contra cientc 
CULaesesión fue en extremo tumultuo-
sa. Hubo encuentros personales entre 
Tarios diputados^ 
í í K N S A C I O N A L L I N C H A M I E N T O E N 
^ O M A H A , N E B B A S K A 
OMAHA, Nebraska, Septiembre 29. 
(Lunes) . 
WiUiam Brown, de color, de quien 
eP dic» que a s a l t ó a u n a joven blanca 
fué sacado de la, C á r c e l del condado 
cta noche a Jas once arrastrado, y 
iolgado de un poste e l é c t r i c o , d e s p u é s 
de una lucha de nueve horas para 
«rranearlo de las manos del shenff. 
E l Sheriff Michael C l a r k , y sus ayu-
dantes se mantuvieron atrincherados 
en el ú l t imo piso del tr ibunal donde 
rstá la Cárce l , con cien prisioneros, 
basta que el edificio l l e g ó a convertir-
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
TA A S A M B L E A B E A Y E R E N G U A -
N i J A T R E S U L T O M U X C O N C U - . . 
R R I D A 
(Por T e l é g r a f o ) 
Guanajay, Septiembre 28. D I A R I O 
F E LA- M A R I N A , Habana. 
Esta, tarde se celebrfi» on los salones 
de la Colonia E s p a ñ o l a , l a anunciada 
asamblea de hacendados y colonos, 
bajo la presidencia del s e ñ o r Alejo A. 
Carreño y h a l l á n d o s e presentes los 
miembros de la c o m i s i ó n gestora. 
Asistieron representaciones de los 
pueblos l i m í t r o f e s , reinando verdadero 
tent.nsiasmo. Hicieron uso de l a pala-
l-.ra los s e ñ o r e s C a r r e ñ o , Camocho^ 
Aramburu, Mart ínez Va lera , Medero?-. 
j Sánchez Fuentes. 
Todos los discursos estuvieron ins-
pirados en la necesidad de organizar 
só l idamente los elementos producto-
Tes azucareros 
Muy pronto los colono*; y hacenda-
dos de Guanajay d e j a r á n constituido 
el comité local . 
E l Corresponsal . 
a p e í ^ m W l ~ c 0 r 5 o 
L a s g r a n d e s h u e l g a s d e I n g l a t e r r a , F r a n c i a y E s t a d o s U n i d o s 
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E l día primero del p r ó x i m o mes de 
Octubre, a las diez de la m a ñ a n a se 
celebrará en la. Universidad la sclem -
lie apertura del curso a c a d é m i c o de 
1919 a 1920, teniendo a su c a r g ó la 
lectura del discurso inaugural el ca-
tedrático de l a E s c u e l a de Derecho 
1'úbliCc doctor . Enr ique H e r n á n d e z 
Cartaya; p r e c e d i é n d o s e acto seguido «. 
la d is tr ibución de los premios a los 
alumnos. 
A dicho acto hemos sido atentamen-
te invitados por el Honorable peñor 
Presidente de l a R e p ú b l i c a , el s e ñ o r 
Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
Bellas Ar te s . . el s e ñ p r . Rector v . e l 
Claustro universitario. 
E l mismo día, a las ocha de ;.a no 
ohe, se e f e c t u a r á l a apertura del cur-
io de. 1919 a 1920 de la E s c u e l a do 
Enfermeras del hospital "Calixto G a r -
cía". A l referido acto nos ha, invitado 
ntentarrente el director'" del referido 
establecimiento doctor Juan R a m ó n 
fiel Cueto. 
ke una masa de l l a m a » y se v i ó obli-
gado a someterse. 
D e s p u é s del linchamiento loa bom-
beros pudieron, por pr imera vez arro-
jar un chorro de agua sobre las l la -
mas A l mismo tiempo se colocaban es 
caleras de salvamento contra ios pi-
sos tercero y cuarto donde muchos 
de los ocupantes estaban de pie sobre 
los bordes, de las ventanas en el ú n i c o 
lado del edificio que no h a b í a sido 
locado por las l lamas. 
TodoT el cuerpo de bomberos fué a l 
lugar del siniestro y muchos de los 
carros fueron llevados a las estacio-
Ces a toda pr isa en busca de man-
gueras . 
E l negro fué sacado por el lado sur 
de la casa del tribunal , dando a los 
bomberos la oportunidad de trabajar 
por el lado norte donde e m p e z ó el 
luego. T a n luego como la turba hubo 
realizado s ü p r o p ó s i t o primordial , em-
pezó a dispersarse. Entonces e m p e z ó 
<a obre de salvamento. 
Poco antes de las doce de l a no-
che estaba dominado el fuego, l a tur-
ba se t-staba dispersande y se c r e í a 
que la fuerza de los sherlffs y los 
prisioneros estaban seguros. 
E s t a noche a una hora avanzada se 
d e s c u b r i ó una tentativa frustrada "pa-
r a l inchar a l Alcalde E d H . Smith" 
cuando se p r e s e n t ó para exhortar a 
.a multitud. 
Aunque las noticias son contradic-
torias, sábeeaf que le rodearon el cue-
llo con una soga; pero un po l ic ía la 
c o r t ó antes de que la turba pudiese 
Vealizar sus p r o p ó s i t o s . 
E l Alcalde fué conducido sin cono-
cimiento por u n grupo de oficiales de 
policía, y amigos a la c l in i ca de un c i -
rujano. De al l í fué traslalado a un hos 
•pital. A las doce dá l a noche todav ía 
no h a b í a recuperado el conocimien-
to. 
E l linchamiento se ver i f i có d e s p u é s 
de una tarde y noche l lena de demos-
traciones tumultuosas como r a r a s ve-
ces se han visto. Cuando fe oyeron los 
primeros murmullos de una posible 
tentativa para l inchar a B r o w n duran 
te l a m a ñ a n a , el sheriff C l a r n r e u n i ó 
a todos sus ayudantes, y r e c l u t ó a l -
cunos m á s . 
E l primer acto que demostraba que 
la turba estaba dispuesta a l legar a 
cualquier extremo fué una p r o c e s i ó n 
quo s i g u i ó por la calle de Harney 
compuesta de unos cincuenta hombres 
tme descarri laron los t r a n v í a s a pocas 
cuadras de l a casa del tribunal, su-
bieron por l a calle de Harney a paso 
redoblado y llegaron a l cuartel ge-
nera l del Scheriff antes de que é s t e 
Fe diera cuenta de lo que s u c e d í a . 
Se pidió auxilio a ' a p o l i c í a y unos 
cuantos hombres uniCorrrados fueron 
llevados a toda prisa al lugar. Mien-
tras tanto la e s t a c i ó n central telefo-
n e ó a todos los individuos del cuerpo 
de p o l i c í a para que se presentasen i n -
mediatamente. Como era domingo no 
se pudo encontrar a muchos. E l resu l -
tado fué que varios mi les de personas 
se h a b í a n reunido del lado sur de la 
Gasa del T r i b u n a l antes que l a poli-
c í a pudiese l legar en n ú m e r o consi-
derable. 
L a v í c t i m a del asalto de que se acu-
s a a B r o w n es I n é s Lobeck, y el acto 
se c o m e t i ó a principios de la semana. 
Acomipañada de un individuo, cuyo es-
tado f í s i c o era tal que no era posible 
nue hiciese r e s l s t e n c á a ni ínguna, l a 
s e ñ o r i t a Lobeck e n c o n t r ó a su asal-
tante a pocas cuadras de su casa en 
la parte sureste de la ciudad, C r o w n 
con un r e v ó l v e r a p u n t ó a los dos y 
d e s p u é s de robar a l joven a s a l t ó a la 
mujer en presencia de su c o m p a ñ e r o , 
a p u n t á n d o l e a la cabeza con un re-
v ó l v e r mientras tanto. 
D e s p u é s B r o w n fué arrestado por ofi 
c í a l e s de P o l i c í a y conducido a la 
C á r c e l de l a ciudad, donde tanto la 
s eñor i ta Lobeck como su c o m p a ñ e r o 
lo identificaron como el autor del c r i -
men. Mas tarde se dec ía que B r o w n 
b a h í a confesado. F u é conducido a la 
c á r c e l del Condado que se considera-
E L C O N G R E S O S E R A C O N V O C A -
D O A S E S I O N E X T R A O R D I -
N A R I A 
E l Congreso s e r á convocado a s e s i ó n 
extraordinaria para que conozca el 
texto oficial del tratado de paz con 
Alemania y el mensaje del Ejecut ivo 
<;n que se dará cuenta del mismo. 
Dicha r e u n i ó n t e n d r á efecto a me-
ciados del p r ó x i m o s mes de octubre. 
ba un lugar seguro. D e s p u é s s i g u i ó 
el l inchamiento. 
L A C R I S I S O B R E R A I N G L E S A 
L O N D R E S , Septiembre 28. 
E l P r i m e r Ministro L l o y d George, 
S i r E r l c Geddes, Ministro de T r a n s -
portes y otros miembros del gabinete-
conferenciaron durante toda esta ma-
ñ a n a sobre la huelga ferroviaria , quo 
a l parecer no h a cambiado. 
Por parte de los ferroviarios. James 
H e n r y Thomas, Secretario de la U n i ó n 
Nacional de Ferroviar ios e x p i d i ó una 
ro ta declarando que é l estaba ansioso 
de l legar a una s o l u c i ó n , pero agre 
gando: 
" L a tentativa de convertir en una 
cosa distinta de la c u e s t i ó n obrera 
e s t á complicando la s i t u a c i ó n y h a c i é n 
dola peligrosa. Y o rotundamente me 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
L a s o p e r a c i o n e s c o n t r a e l R a i s u l ú — V a r i o s d e s t a c a m e n t o s d e l a p o l i c í a i n d í g e n a se p a s a r o n a l ene -
m i g o . - — E l C o n s e j o d e M i n i s t r o s y l a i m p o r t a c i ó n d e l t r igo a r g e n t i n o . — L a j o r n a d a d e o c h o h o r a s . — 
E l n u e v o m i n i s t r o de A b a s t e c i m i e n t o s . — S i n d i c a c i ó n d e m é d i c o s . — M a l e s t a r entre los o b r e r o s . — C o -
l i s i ó n e n t r e n a c i o n a l i s t a s y e s p a ñ o l i s t a s . — L a B o l s a . 
I > I E R ( m C O M I E N S O L A S O P E R A - f L o s moros atacaron l a p o s i c i ó n de 
C I O K E S C O N T R A E L R A I S t T I F U E R ; Raudabajo; p^ro fueron rechazados 
EINA S E ^ 00,1 ^rancles p é r d i d a s . L o s e s p a ñ o l e s 
L O S C A M I N O S D E L M U N D O 
Z A S D E L A P O L I C I A I N D I 
P A S A A L E N E M I G O . B A J A S D E A M 
R A S P A R T E S 
M A D R I D , 28. 
E l alto comisario e s p a ñ o l die Ma-
rruecos, general Berenguer, comuni-
c a que han comenzado las operacio-
nes contra el R a i s u l i y que las 
tropas e s p a ñ o l a s ocuparon c i mente 
Con c iña , siguiendo la marcha h a -
c ia T e t u á n , venciendo brillantemente 
tuvieron tres soldados muertos y oua 
renta heridos, 
C O N S E J O D E M I N I S T U O S 
M A D R I D , 28-
icpongo a ensanchar en ese sentido 
l a c u e s t i ó n " 
L o s p e r i ó d i c o s en sus ediciones do-
minicales de hoy condenan la huel-
g a . 
Una d e c l a r a c i ó n oficial expedida des-
de Daowing Street, dice que hoy 'la 
s i t u a c i ó n del iráfieoí no ha cambiado. 
L a d i s t r i b u c i ó n de los alimentos se 
l leva a cabo con regularidad. 
]y que los que lo hiciesen e s t a r í a n con -
i irarrestados por los que se incorpo-
j i a n a l movimiento huelguista 
; Hablando sobre la s i t u a c i ó n fuera 
' i¡el distrito de Pittsburgh hoy, el Se-
¡ creta rio Wi l l iam Z . Poster, de la c o m í -
i 5,ión nacional de trabajadores del acc-
] io , dijo^ que l a u n i ó n espera "que to-
ldos los hombres en la'j plantas de, 
i acero da la c o m p a ñ í a Bethlehem, res -
p o n d e r á n a l llamamiento, 
i L o s rumores de que la huelga iba 
j d e s v a n e c i é n d o s e , fueron desmentidos 
•¡ vigorosamente en el cuartel general 
de la U n i ó n . 
L O N D R E S , Septiembre 28. 
E l superintendente del North B r i t i s h 
R a i l w a y da cuenta de un servicio par-
c ia l de los trenes en E s c o c i a eJ s á -
bado y e l domingo, t r a n s p o r t á n d o s e a 
gran n ú m e r o de pasajeros y una can-
ndad da m e r c a n c í a s de fáci l descom-
p o s i c i ó n , pero no hay perspectiva de 
Que los trenes lleguen a Londres . 
E n un mass meeting de huelguistas 
celebrado en Edimburgo hoy se anun-
c i ó que el noventa por ciento de los 
ferroviarios en E s c o c i a e s t á n en miel-
ga, y que siguen abandonando el tra-
bajo los restantes. 
E n muchos casos los hombres opera-
ron los trenes el s á b a d o y el domingo 
a fin de l legar a sus casas. 
G A R Y , indiana. Septiembre 28. 
L a e x p e c t a c i ó n fué la s e ñ a ! caracte-
l í s í i c a del primer domingo de la 
L O N D R E S , Septiembre 28. 
E l s istema ferroviario de todo el 
pa í s con la e x c e p c i ó n de I r l a n d a es-
t á cas i por completo paralizado. L a s 
¿randeg terminales de Londres e s t á n 
desiertas y las puertas cerradas, sien-
do unos cuantos p o l i c í a s una guardia 
suficiente para protegerlas. E s nota-
ble» la ausencia de todo desorden. 
Hubo conferencia informal de Mi-
brado bajo la presidencia del s e ñ o r 
S á n c h e z de Toca, ae t r a t ó extensa-
mente de l a Importac ión de trigo a r -
gel'tino, a c o n t á n d o s e que las 190.000 
la resistencia que el enemigo les hace i toneladas que tiene contratadas el Go 
L a s fuerzas de L a r a c h e y Ceuta ¡ b i e m o sean importadas cuanio antes, 
c o n t i n ú a n combatiendo, i g n o r á n d o s e | Actualmente se encuentran tres bar-
el resultado I 008 en ' a Argentina y cada uno de 
E l R a i s u l i temeroso de perder el e l í o s t r a e r á m11 t o n ^ « * de trigo, 
prestigio p r o c u r ó sublevar centra Es-1! 
p a ñ a los poblados sometidos consi- i 
g u i é n d o l o de umo de ellos. 
Datante los encuentros Bufrieroni 
los e s p a ñ o l e s muy sensibles bajas . 
U n destacamento de p o l i c í a indige 
na, de Malalien, c a y ó en una embos-! 
cada que le tundieron los enemigos en | 
u n i ó n de parte de los habitantes de l ! ^ A j ) j ^ j p 28 
poblado. Gran parte del dos'acamen-! 
E L N U E V O M I N I S T R O D E A B A S T E -
C I M I E N T O 
M A D R I D , 28. 
E l Jefe dlel Gobierno, s e ñ o r S á n -
chez de Toca, c o m u n i c ó , por teléfc»- „ 
no a l Rey, la d i m i s i ó n del ministro "jstros hoy y rcumones de los ferre-
de'Abastecimiento, s e ñ o r C a ñ a l y pro P l a r í o s - L o f directores e s tán tratan-
puso como sustituto a l S i . Conde i Prestar a l g ú n servicio escueto 
' de San L u i s E l Rev a c e p t ó "a subs- "onde sea posible a las necesidades de ei_^^ÍLi^.^^üf ^«f: í t i t u c i ó n y a ú i o r l z ó a l •min i s t ró de E s i ^ O P ^ 9 ^ e s P ^ i a l de subvenir hasta 
tado, s e ñ o r m a r q u e s de L e m a para i donde sea osible a las nocesidades de 
que tome juramento a l nuevo minia- ! los suburbios de Londres y los bal-
tro E s t e marChó á S á ü S e b a s t i á n con ¡"«arios y lugares de temporada cer-
objeto de. j u r a r a l l í el cargo. ¡ canes. Con este objeto algunos indivi-
L o s ministros estudiaron el resul -
tada de las soluciones é t i c o - j u r í d i c a s 
aplicadas a C a t a l u ñ a para resolver 
las cuestiones sociales, como v í a de 
ensayo, a. fin de extenderlas m á s ade-
. | lante a otras regiones. 
L A J O R N A D A D E O C H O U O R A S 
S I N D I C A C I O N D E M E D I C O S 
M A D R I D , 28. 
Hn una r e u n i ó n celebrada por el 
Colegio de .Médicos de,. esta capital 
se a p r o b ó el proyecto de s i n d i c a c i ó n 
Iduo» e s t á n t o d a v í a dispuestos a t ra -
bajar 
J a m i - Hc-nry Thomas. Secretario de 
l a U n i ó n , se declara firmemente en 
contra de ampl iar l a c u e s t i ó n , a me-
nos que se le obligue a hacerlo y solo 
(Pasa a la O C H O , columna l a . ) 
E L R E Y A L F O N S O V I S I T O A 
B U R D E O S 
(Cable especial de l a Prensa Asocia-
da, recibido por nuestro hilo directo.) 
P A R I S , Septiembre 27 ( sábado . ) 
D e s p u é s de vis i tar los v i ñ e d o s de 
Medoc el jueves y la bah ía de Mor-
deaux en la m a ñ a n a del viernes, el 
monarca e s p a ñ o l don Alfonso X I I I , 
que l l e g ó a Burdeos l a semana pasa-
da para consultar a un m é d i c o , re-
g r e s ó a San S e b a s t i á n en a u t o m ó v i l 
en la tarde del viernes. 
Luego, junto con la R e i n a Victoria , 
dió una audiencia privada a Joseph 
E . Wi l lard , Embajador americano en 
E s p a ñ a . 
^ E l R e y Alfonso h a trasmitido el s i -
guiente telegrama a l Presidente Poin 
c a r é : 
" E n los momentos de sal ir de B u r -
deos d e s p u é s de mi pr imera vis i ta a 
F r a n c i a desde su victoria, deseo, m i 
querido Presidente, dirigirle mis 
afectuosos recuerdos y tributar un 
homenaje de respeto a Mme. Poin-
c a r é . 
' 'Podéis estar seguro de m i fiel 
amistad." 
E n c o n t e s t a c i ó n el Presidente Poin-
c a r é dió las gracias a l R e y por su 
mensaje. Dijo que h a b í a estado muy 
c o m p l a c í d o con motivo de l a visita, 
del Rey Alfonso a Burdeos y a g r e g ó 
que esperaba que é l y Mme. P o i n c a r é 
tuviesen el placer de recibir a l R e y 
y a la R e i n a Victor ia antes de que 
transcurriesen muchos días . 
de los mismos, quedando constituido ñ a m a r á a una huelga en I r l a n d a y pe-
to i n d í g e n a se unieron a los del R a i s u 
li y acometieron a un c a p i t á n y dos 
tenientes e s p a ñ o l e s que les mand&ban 
Los tres oficiales resultaron heridos. 
Hubo que lamentar t a m b i é n impor-
tantes bajas . 
L a m a y o r í a del personal ferrovia-
rio es favorable a .a i m p l a n a c i ó n de 
la jornada de ocho horas . 
L o s agitadores trabajan s í l descan-
so para que se p l a n t é e la huelga, es-
pecialmente en C a t a l u ñ a . 
inmediatamente el Comité nacional . 
L o s m é d i c o s que rechacen la sin-
d i cac ión serán boicoiteados. 
M A L E S T A R E N T R E L O S O B R E R O S 
M A D R I D , 28 
E l ministro de l a G o b e r n a c i ó n , se-
ñ o r Burgos y Mazo, h a declaradlo que 
entre los obreros se advierte gran ma 
l é s t a r con motivo de la i m p l a n t a c i ó n 
de las ocho horas . D é b e s e ese males-
tar, s e g ú n d e c l a r ó el ministro, a que I usar las 
pueblo., 
dirá a ayuda de la triple a l ianza in-
dustrial s i resulta que no pu^de com-
batir sin esta ayuda. 
Roberto Smilie, leader de los mine-
ros, hablando en Glasgow esta noche, 
dijo quf* dentro de pocos d ías el 90 por 
ciento de los mineros e s tar ía ocioso 
porque todas las industrias se entre-
lazan unas con otras. A g r e g ó que él 
deseaba que no se 1c diese motivo o 
pretexto ninguno a l gobierno para 
fuerzas armadas contra el 
(Pasa a la N U E V E , columna 7 a . ) 
E L S A R G E N T O D O R I D O T 
Dice el r e f r á n : "no es tan fiero e l 
león como lo pintan'* ¡ A p l i q u é r a o s l e 
este proverbio a l K a i s e r ! 
Los p e r i ó d i c o s de Chicago insertan 
hoy una anécdota dulce y sentimental 
del E x - E m p c r a d o r , E s un episodio 
que conmueve . . . 
Voy a re f er í r se lo a U d s . 
Raúl Doridot era un soldado de la 
Pagada guerra . U n soldado f r a n c é s 
E l acaba de suicidarse ¡ a h o r a ! 
Ha sucedido aquí muchas veces y a 
la misma e x t r a ñ a paradoja. 
Tenientes, Capitanes, etc. del e j érc i 
to de Pershing, se han privado de la 
"^da, terminada la contienda ;So 
lanzaron en E u r o p a a los combates 
con ansias de morir y la muerte no 
quiso herirles, seguro ta l vez de su 
presa» Y a en pleno hogar, y por su 
Propia mano, han abierto la gran 
Puerta. 
Ranil Doridot, un "poilu'' lleno de 
Medallas, no ha podido soportar tam-
poco en l a paz gloriosa el pese de sus 
cruces . . . H a l l ó la vieja casa v a c i a . . . 
* las l á g r i m a s de sus ojos se unieron 
a las aguas del r í o . . . E l r ío a r r a s t r ó 
su cuerpo bajo los á r b o l e s seculares 
y. el vecino bosque le incensc con el 
aroma de su f l ore s ta . . . E l cielo y el 
sol tegieron en oro y en azul el sutil 
sudario y los pá jaros dijeron con sus 
innos y sus gorjeos, la m á s suave 
06 las oraciones. 
.'•fobre Sargento Doridot! Pobre 
soldado, glorioso y triste, h í r o e en 
Aiamania, de la m á s gal larda e im-
prevista de las aventuras! 
fij sarSento Doridot f u é be bo p r i -
nart 0 en el invierno de 19! 3 Inter-
ao en Alemania supo que una gra-
drft i 'ne(iad hab ía "ues-to a su ma-
e ai borde mismo de la sepultura, 
^aoul Doridot le e scr ib ió en el a c t a 
- l .?qrÍa a l A p e r a d o r Gui l lermo: 
df* «t, , n o r : mi madre esta agonizan 
en Moulins. S e ñ o r : yo deseo acom-
^ n a r au cadáver a l aementtrrio. ¡ Y o 
quiero v^rla por ú l t i m a v e z ' . . . " 
^ajia m á s . 
d í a / 1 • ^ C í í i ?a carta- Pasaron un:;g 
do úr, s i e n t o Doridct fué l lama-
c iña , í¡ f ^ a n a memorable, a las oíl 
^ s del Campamento. 
^ e l comandante le h a b l ó a ? l . . . 
í lennn i!151*̂  el Emperador G u i -
Ud VaHr TT0rdena que le P ^ i t a a 
ne £Í\ ^ Bola cond ic ión le Impo-
W o r *: Que dé Ud- su PaJabra de 
¿ U da % ^ ^ s a r al campamento. 
— L a doy. 
— E s t á U d . l i b r e . . 
Pero no l l e g ó a tiempo el sttrgento 
Doridiot. L a s tropas f r a n c e s a » le de-
tuvieron en Besancon. ¡ Horas de a n -
gustia! ¡D ías de ansiedad! L a s auto-
ridades militares sospechaban del p r i -
sionero. : E r a e x t r a ñ o , muy e x t r a ñ o , 
que Alemania le hubiese daüo la l i -
bertad! Interrogatorios, investigacio-
nes, pesquisas, consultas, comunica-
d o s . . . -Horas de a g o n í a ! semanas de J 
dolor y oe zozobra! L a s sospecnas c a -
r e c í a n de fundamento. E r a cierto to-
do cuanto el sargento Doridct. E r a 
exacto que su madre, en Moulins ha-
bía caldo enferma de muerte. Pero 
¡ a y ' l a enferma acababa de ser ente-
r r a d a ya, en el cementerio de In a l -
dea. . . 
—Sargento Doridot ¡ e s l a guerra! 
P e r d ó n , Sargento . . P e r d ó n 
— E s la guerra, mi c a p i t á n . ¡ E s la 
g u e r r a . . . » 
I r a Moulins ¿para q u é ? No t e n í a el 
viaje objeto v a . E l sargento Doridot 
v o l v i ó a cruzar la "barrera de fuego" 
R e g r e s ó a Alemania , y p r e s e n t ó s e se-
renamente, en e l campo de concentra-
c i ó n . 
¡Hab ía dado su palabra de honor! 
—Nunca e s p e r é que Ud. regresara, 
dí jo le el comandante . . . 
—Soy f r a n c é s , y soy soleado, le 
r e s p o n d i ó el sargento . . . 
Y ahora, en p'.ena paz, el sargento 
Doridot ha puesto en olvido una pa-
labra m á s sagrada: una palabra ene 
nos- une a Dios . 
Doridot libre y a de sus cadenas y 
de su palabra y lleno de hoaeres vol-
v i ó entre los parabienes de los viejos 
vecinos,, a la aldea de sus s u e ñ o s de 
mozo. 
¡ H u b o fiestas en Moulinsr 
R e z ó él junto al lecho vacio, para 
siempre vacio, y d e s p u é s r e g ó de flo-
res l a tumba de la madre muerta . 
Y unas? horas m á s tard? a r r o j ó s e 
vestido ^on su uniforme de gala, de 
cabeza al r í o . . . 
E l cielo estaba av.ul. E l a?ua , todí». 
murmullos, cory ía , hacia el mar. Can 
taban los p á j a r o s . E l vecino bosque 
impregnaba e1 aire con su rocio aro-
m a . Y el sol ponía , entre las sombras 
de los á r b o l e s , sus luminarias f,e oro. 
'•Pobre sargento Doridot! Recemos, 
lector recemos por su alma. 
L . F r a n M U Í S A L . 
a H O M E N A I E A D . N I C O L A S R I V E R O 
S u s c r i p c i ó n p a r a e l M o n u m e n t o q u e s e p r o y e c t a l e v a n t a r e u 
m e m o r i a d e l E x c m o , S r . C o n d e d e l R i v e r o . 
T O T A L R E C A U D A D O H A S T A H O Y $ 3 6 . 4 1 0 . 0 0 . 
E l C o m i t é Ejecut ivo encargado del 
homenaje a don N i c o l á s Rivero (a. * 
p d.) invita por este medio a cuan 
tos quieran contribuir a la real iza-
c i ó n de tan noble idea, rogándo le» 
que env í en sus donativos cualquiera 
quo sea la cantidad a nombre del se-
ñ o r Fernando Vega. Director Ge-
rente del Banco Internacional o al 
s e ñ o r J o a q u í n P ina , en la Admlnla-
t r a c l ó n dal D I A R I O D E L A M A R I N A 
L i s t a de Donativos 
F lorent i ro Caetro . . . . 
Facundo Maclas . . . . 
S i t a . Enr iqueta Azumen-
d i . . . . . . . . . 
,, J u a n a Azumendi • 
„ Generosa Iglesias 
Mar ía Iglesias . 
,, Crescencia E s q u i -
bel 
Suma anterior . 
Lu?s M. Semines 




Nuestro agente en T r a n -
cas, s e ñ o r Angel Melen • 
di, nos remitp $70.Oí» 
c « n l a siguiente l ista 
de donantes: 
Angel Meleno? . . . . . 
Franc i sco Guf iérrez F o n 
te 
Jacinto Argudin . . . . 
Manuel Melendi . . . 
Cir i lo Herrera . . . . 
Miguel L lama zares . . 
Rufino Í3. Goi-zález . . 
Cayetano Fernandez . 
G e n e r ó s e E i r u a . . . 
Angel V i l l a sana . . . . 
Angel Mart ínez . . . . 
J e s ú s Ferná' -dez . . . 
Rafae l M a r t í - e z . . . 
Jacinto Argudin ( J . R 
Manuel Fornoguera . . 
J o s é P é r e z H e r n á n d e z . 
Franc i sco R u i s á n o h e z . 
R a m ó n Alonso . . . . 
Gregorio H e c á a b a r r f a 
J o s é Granda . . . .' 
Manuel A. Lav iada . 
Manuel Cueto . . . . 
Federico M e n é n d e z . 
Angel P í u i i e n t a ,. . 


























Cc ledo i ia Esquibe' 
Amparo R o d r í g u e z 
Se for í í m e t e r i o Pozo . . 
S e ñ o r Isabei Cami lo . 
STta . María R o s a C a s -
tro . • 
Caridad Madera . . 
Mar ía P e ñ a . . . 
,, Severina Pozo . . 
^Señor L u i s U r r a . . . . 
Sr ta . Juana Pozo . . . 
J u l i a Pozo . . . • 
P a u l a Garc ía • . . 
„ F r i m i t v a U r r a . . 
F idencia Esquibe' 
„ Daniela Esqulbe l . 
Carmel ina Esquibe l 
Fel ipe Moreno . . . . 
F r a n c á s c o Naharro . . 
Mart ín Arocbe . . . . 
AveMno Crespo 
Ignacio Carbaja l . . . 
Sra F l o r a Garc ía . 
S r t a . Ange l ira Iglesias 
„ María Castro . 
„ Juana C a s í r o . . . 
S r a . Sof'a Pozo . . . 
, María / iguiar . . 
Srta María B e l é n Man-
ti l la 
N e n é Maurtilla . . . 
Aure l ia Mantil la . 
Luis'a Gonzá lez . -
E r i v e r t a Gonzále.'. 
Sergia Gonzá lez . 
Adela López . . . 
„ Longinq S u á r e z . . 
Pefrona Aguiar . . 
„ Josefa Aguiar . . 
Victoria Aguiar . . 
„ Teresa Amador . . 
„ Ar ton ia Amador 
„ I luminada B a r ó -



















































E l Comisionado de sub?istencias ce-
i r ó Hyde P a r k al púb l i co esta noche. 
E N E L H O S P I T A L M E R C E D E S 
S O L E M N E F I E S T A A L A PATROIV \ 
D E L E S T A B L E C I M I E I V i O 
Atentamente invitados por la s e ñ o r a 
Dolores R o l d á n viuda de Dominguez, 
tuvimos el gusto da asist ir a las fies--
tas celebradas ayer en este estableci-
miento b e n é f i c o en honor de su Patro-
n a . 
A las nueye de l a m a ñ a n a dió prin-
cipio la fiesta religiosa. 
Se, celebró- en la capil la misa de mi-
nistros a toda orquesta. Ofició el P . 
Escudero ayudado de los P . P . Pelae^. 
y G e r m á n de la Orden de Predicadores. 
U n a nutr ida orquesta dirigida por el 
Maestre Uribiarte , con escogidas voces 
i n t e r p r e t ó la gran misa de Palac io 
el Ave María; de Mi l lar y la Marcha 
Pontifical de Peroni . 
E n el momento solemne de a lzar 
explicando que este paso era necesa- >foc6 el Himno Nacional la Banda de l a 
n o para faci l i tar el abastecimiento uenoficencia 
IMS. 410.00 
de leche a Londres . E l pueblo de la 
Gran B r e t a ñ a no ha pasado un domin 
go m á s tranquilo que el de hoy, desde 
l a é p o c a de las diligencias. Paral izado 
el t r á f i c o ferroviario, l a mayor par-
te de la p o b l a c i ó n no tuvo m á s reme-
dio que quedarse en sus casas. 
Se v e í a n algunas veces grandes mul -
titudes, pero reinaba l a tranquil idad. 
E n t r a n vapores llenos de pasajeros 
constantemente, l a m a y o r í a de los cua-
ies no pueden l legar a su destino. E í 
Correo ha| anunciado que no a c e p t a r á 
bultos postales p a r a l a d i s t r i b u c i ó n 
local . 
Var ios aeroplanos salieron para B r u 
selas y Holanda hoy, conduciendo pa-
sajeros y correspondencia V a r i a s com 
p a ñ í a s teatrales se hal lan varadas . 
U n a c o m p a ñ í a vino de Bris to l a L o n -
E l a l tar estaba bellamente adorna-
do con flores, plantas y luces, desta-
r á n d o s e entre ellas la Virgen de las 
Mercedes. 
Merece un elogici l a s e ñ o r i t a A u r o r a 
de A r m a s encargada de la capil la y de í 
fcdorno del a l tar. 
L a capi l la y pasillos estaban ma-
terialmente invadidos por la concu-
rrenc ia . 
Terminada la fiesta rel igiosa pasa-
mos a l s a l ó n "Emi l iano N ú ñ e z " , don-
de se e j e c u t ó , l a entrega de premios a 
las enfermeras. 
Ocupó l a presidencia la s e ñ o r a R o l -
dán viuda de D o m í n g u e z , quien t en ía 
r sus lados al doctor Diego Tamayo. 
a l Director del Hospital doctor P e ñ a 
y al s e ñ o r F e r n á n d e z Boada, vocal de 
dres en Aeroplano, pero var ias muje- ¡ la Junta de Patronos. 
res se quedaran a t r á s porque t e m í a n 
emprender el viaje aeree. 
L o s propietarios de a u t o m ó v i l e s es-
t á n realizando enormes ganancias .co-
brando precios fabulosos por los via-
jes fuera de la ciudad. 
W A S H I N G T O N , Septiembre 28. 
L a E m b a j a d a inglesa ha informado 
a l Departamento de Eatado que debi-
do a la huelga ferroviaria en Inglate-
r r a l a p r o v i s i ó n de c a r b ó n p a r a los 
barcos en Gibral tar , Malta, Egipto y 
las estaciones carboneras inglesas en 
el A t l á n t i c o , probablemente se res-
t r i n g i r á por ahora, l i m i t á n d o l a a los 
barcos ingleses que salgan. 
L a c lausura de algunos de los pun-
tos importantes del Reino Unido s e r á 
otro resultado de la nuelga a fin de 
evitar l a c o n g e s t i ó n . 
L A H U E L G A D E L O S T R A B A J A D O -
R E S D E L A C E R O 
P I T T S B U R G H , Septiembre 28. 
E l domingo p a s ó tranquilamente en 
la zona de la huelga del Acero del Dis -
trito de Pittsburgh. Mass Meetings con 
vocados por los organizadores de las 
uniones se celebraron en var ias par-
tes del condado de Alleghenybajo la 
s u p e r v i s i ó n del sheriff y las autorida-
des no tropezaron con dificultades pa-
r a manejarlos . L a s multitudes se reu-
nieron y dispersaron !?in desorden nin-
guno. 
L a s c o m p a ñ í a s del acero esperan 
un cambio radical favorable para ellas 
m a ñ a n a . 
L a seguridad de que pueden ser pro-
tegidos ha sido causa de que miles de 
hombres vuelvan a l trabajo. 
L o s jefes en el cuartel general de 
l a huelga expresaron confianza en que 
no h a b r á ruptura en las filas de loa 
agremiados. 
Dijeron que no esperaban que re-
gresasen a l trabajo muchoe hombres 
E l doctor Tamayo expuso elocuente 
mente el objeto de la fiesta y e x h o r t ó 
a las nuevas enfermeras para que la -
boren con f é y* constancia en su nue-
"va n r o f e s i ó n . F u é muy aplaudido. 
Luego el Director p r o c e d i ó a la en-
trega de los premios en el orden s i -
guiente: 
Medalla^ de oro con que l a Secreta-
r í a de Sanidad y Beneficencia premia 
l a a p l i c a c i ó n v constancia a las s e ñ o -
l i t a s Georgina D í a z y Carmen Grac ia . 
T í t u l o de enfermeras, s e ñ o r i t a s P r i e 
to' Duran y Gonzá lez . 
L a s expresadas s e ñ o r i t a s fueron sa-
ludadas con nutridos apiausos por la 
concurrencia. 
L a Banda de Beneficencia, dirigida 
por su Director s e ñ o r Luc iano R a u -
lly e j e c u t ó variadas piezas durante el 
acto. 
Se o b s e q u ó luego con un almuerzo 
extraordinario a los enfermos. 
E l m e n ú fué el siguiente- Arroz con 
carne de Puerco; pescado, ensalada, 
pasteles de guayaba y tabacos. Todo 
l'tsto lo obtuvo l a s e ñ o r a R o l d á n de l a 
<aridad públ ica . 
E l hospital Mercedes cuenta con 22 
^lunmos y 12 enfermeras a l cuidado 
de 3a Superintendenta s e ñ o r i t a T e r e -
sa L lerena . 
A d e m á s de un grupo de alumnos de 
Medicina con un cuerpo m é d i c o dis-
tinguido. 
No terminaremos estas l í n e a s s in 
hacer constar nuestro agradecimiento 
a la s e ñ o r i t a Aurora de Armas , por 
los datos que nos p r o p o r c i o n ó pera 
esta i n f o r m a c i ó n . 
E l D I A R T O D E L A M A R I N A se com-
place en felicitar a todos los organi-
: adores de esta) fiesta, a las enferme-
l a s premiadas, a sus bellas e o m p a ñ e -
ras y en particular' a l a s e ñ o r a Dolo-
res R o l d á n de D o m í n g u e z por hu bel la 
t b r a de caridad que no solo sana laf? 
beridas el cuerpo sino las del alma. 
Lorenzo Blanco, 
I*AG1MA D O S D I A R I O D E L A M A R I N A • S e p t i e m b r e 2 9 de 1 9 1 9 . 
A N O L X X X V U 
P A G I N A M E R C A N T I L 
D E L A 
A G U I A l t , a s . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
íiros s i t e todas ras plazas importantes del mBBdo y eperaciones de U m 
eo OeneraL 
A p a r t a d o s d e S e ^ t i r i d ^ d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ABHINISTRACIQN; A - 8 § é 0 . 
M o t o r e s a P e t r ó l e o 
M I E T Z & W E I S S 
Las plantas eléctricas de hielo y 
otras industrias que trabajan con 
más economía y resultados son 
las que usan estos M O T O R E S . 
Motores Eléctricos y Oi, 
naims TRIUMPH 
B A N Q U E R O S 
B l hecho de ser esta l a ú n i c a c a s a Cubana con paesto en l a Bol-
ea i e Valorea de Nueva Y o r k ( N E W V O R K S T O C K E X C H A N Q H ) , 
non coloca en pos i c ión v e n t a j o a í s l m a part la e j e c u c i ó n de ó r d e n e s 
d« compra y venta de va lore» . Bapecialldod en. inversiones de prf-
u « T a clase pa, rentistas 
A C E P T A M O S C U E N T A S A M A R G E N . 
P I D A l í O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E T E N D E R S U S B O N O S 
D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : i w * 
A-&U6 
M E R C A D O A Z U C A R E R O | 
Kxtracto de la Revista Azucarera de los | 
señores Czarnikow, l^ionda y Ca , <le 
Nueva York, correspondiente al día 19 de j 
yeptiembre de 1919. 
" E l U. S. Sugáf Equalization Board ha j 
anunciado que lia aceptado de acuerdo . 
con el "Convenio respecto a ta Zafra de , 
Cuba de 1918-lííííJ" la limitada cantidad de I 
es.lOÍX) tonelü | i s , para entrega Septiem-I 
bré, al precio establecido de 5.88c. por i 
libro c.f. (G.»Oc..) base 900. Estos azuca- ; 
res serán entregados a los refinadores al 
precio acostumbrado de 7.28c. por libra, 
derechos pagados. 
Sabiendo que la cantidad de azúcar cn-
i rogada al país, hasta ahora, es en ex-
ceso de lo que se consideraba antes co-
mo normal por el mismo periodo de tiem-
po, es difíci^creer, aun tomando en cou-
tideración el^umento de demanda a cali-
da de la prohibición del liso del alcohol, 
que Va presente continuada demanda t;>n 
enorme no obedece, en gran parte, al de-
seo del consumidor, de protegerse contra 
una posible escasez do azúcar, con los 
consiguientes precios alos. A menos que 
se refrene esta apresurada demanda, la 
misma condición de escasez, de la cual 
está aprensivo el pflblico, va aprecipi-
tarso. aunque las presentes señales indi-
Cáii que habrá azúcares suficientes para 
suplir las necesidades normales para el 
rosto de este año. 
Quitado el control sobre el azúcar y 
con la perspectiva de precios más altos 
hasta que empiecen a llegar a este país 
azúcares de caña de In próxima zafra de 
Cuba, Puerto Kico y Hawaíij se dice que 
parte de la presente demanda urgnete 
tal vez se deba a un deseo de aprove-
char las oportunidades especulativas que 
se presentaran con probables al'tos pre-
cios como resultado de la falta de con-
trol. 
E l Equalization Board ha hecho es-
fuerzos para comprar cantidades adicio-
nales (¡el azúcar de remolacha del país, 
para aliviar la situación de la costa Oes-
te y en algunos de los Estados conti-
guos, pero poco se ha conseguido del)ido 
a la merma en la producción de Cali-
fornia y la interreupción í^ie ha causado 
la huelga de ferrocarriles. Los producto-
res domésticos no están dispuestos to-
davía a hacer nuevas ventas a menos ^ e 
puedan conseguir precios mucho más ai-
tos que los que rigen actualmente por 
azúcares d» caña en los puertos del At-
lántico Las cosechas de azúcares de re-
molacha de los Estados más hacia el E s -
te no están aún listas para ser distri-
buidas ; por lo tanto, no se puede espe-
rar ningún alivio de esta procedencia. 
El' ciclón que pasó por Cuba y el Golfo 
de Méjico retardó grandemente el em-
harque y despacho de vapores que se en-
contraban cargando azúcares. E s muy sen-
pible que algunos de estos vapores, se 
perdieron coa su tripulación y cargamen-
tos. Se han recibido avisos de Cuba de 
quo el ciclón hizo muy poco daño a la 
zafra y que, en general, la caña se en-
cuentra en condiciones espléndidas, ex-
cepto en algunas secciones, donde ha su-
frido ligeramente por falta de lluvias. Con-
tinúan ofertas de azúcares de Cuba en 
este mercado a S.tíOc. por Ib., libre a bor-
do, para embarque Enero y más tarde; 
y diariamente se está haciendo un nego-
cio moderado en refinado para embarque 
al extranjero durante los primeros me-
ses del año entrante." 
Filadelfia , 
Puertos del Este. 
Savannah.. . . 
Nueva Orleans. 






Puertos del Sur 
San Francisco 
Total 
Sep. 14 de 1918 
Recibos en la semana 
10.4G7 
3.884 
Boston.. . . 
Nueva York. 




Puertos del' Este. 59.950 
Savannah.. . . 
Nueva Orleans. 
Galveston.. . . 
3.202 
10.810 
Puertos del Sur 
San Francisco. 
Total 
Septiembre 14, 1918 





: Nueva York. . . . 
| Filadelfia 






Savannah.. . . 
Nueva Orleans. 
Galveston. . . . 
i Tuertos del Sur 
j San Francisco 
Total 
i Sep. 14, 1918 
! Azúcares crudos entregados al 
Boston.. . . 
. Nueva York. 










E S T A D I S T I C A O F I C I A L 
Damos a continuación un resumen del 
informe semanal de los recibos, de lo 
tomado para refinar y de las existencias 
de azúcar de los refinadores (en tonela-
das de 2.240 libras), correspondiente a la • 
semana que terminó en Septiembre 6 de; 
1919, publicado por el Departamento de 
Estadística del E E . UU. Sugar Equali-
zation Board, Inc. También se enumeran 
los recibos y lo tomado para refinar des-
de el día lo. de Enero. 
ExistenciafJ de azúcar crudo. Septiembre 6 
Puertos del Este. 70 
Savannah.. . . 
Nueva Orleans. 
Galveston. . . . 
Puertos del Sur. 
San Francisco. . 
Total . . . . 
Sept. 14, 1918. 
70 
1.159 
Existencias de azúcar crudo en Sep. 13. 
d e 
R e p u e s t o 
T e n e m o s p i e z a s 
d e 
A g e n t e s E x c l u s i v o s 
r 8265 alt 
Importadores de maquinaria y Herramientas 
O ' R E I L L Y E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Puertos del Este. 
Savannah. 
Savannah.. . . 
Nueva Orleans. 
Galveston. . . . 
Í3.63S Nueva Orleans.. 
Galveston.. . . 
,711 
Puertos del Sur. 
San Francisco. . 
Total 
Sept. 14 1918. . . 










Sept. 14 1918 2.465.734 




T O T A L D E S D E E N E R O 1, 1019 
Recibos. 
Total 
Sept. 14, 1918 . . 




Puertos del Este 
Boston. 
3.184.774 , Nueva York. . 





R E C I B O S S E M A N A L E S 
Los recibos semanales en los tres dup/ 
tos del Atlátnico fueron 46.499 tonelada 
en comparación con 29.413 toneladas «v 
año pasado y 14.335 toneladas en 1917 
como sigue: 
1919 1913 Mn1 
Puertos del Este. 544 
Savannah 
Nueva Orleans. . 421 1.4474864 ^ Galveston 
550.068 
2.205.752 
Boston. . . . 
Nueva York. . . . 
Filadelfia 
Puertos del Este. 
219.050' , 
1.465.846 t'TaVílnn?í; • •• • 
573.957 Nueva Orlenas.. 
<, , . Galveston 
2.259.453 . „ , i c. -Puertos del Sur. 





Puertos del Sur. 
San, Francisco. . 
Total 




De Cuba 39.583 24.448 10''Oft 
De Puerto Rico. . . 6.916 4.905 
Antillas Menores. , 
Del Brasil . . . . 
Hawaii 





Los recibos de azúcares extranjeros al 
puerto de Nueva Orleans esta semana 












Z a f r a d e 1 9 1 8 a 1 9 1 9 , 
E s t a d o C o m p a r a t i v o . 
P r o d u c c i ó n de a z ú c a r de l o s cen tra l e s d e l D i s tr i to de R e m e d i o s e n i a z a f r a de 1 9 1 8 a 1 9 1 9 , c o m p a -
r a d a c o n l a a n t e r i o r de 1 9 1 7 a J 9 1 8 ; b 
i Z A F R A D E 1018 A 1919 Z A F R A B E Í917 A 1918 
O R T O G R A F I A 
No contin le haciendo el ridículo. Los 
oue reciban cus escritos se burlarán da 
Vf̂ ted. " L A O R T O G R A F I A A L A L C A N -
C E D E TOOOS" le -nseflarú a escribir. 
Está basada en las doctrinas literarias 
üii los inris tabios esoritore?. E s magní-1 
fica. P A A V A P K E K D E K S I N MAE8-! 
i TROS, por :a gran cantidad de ejemplos 
I nicticos que contiene. Contiene combi-! 5 
I naciones ortJgríificas viciadas:—Cómo;» 
deben escribiTSo las «artas. Reglas para 
i llegar a escribir biea Trabajo de com-
posición. Locuciones latinas. Abrevla-
t iias comerciales, y "ON DICCIONARIO 
de palabras c'e dudoya escritutra. Pre-
c'o: 50 centavos. Inferior: 65 centavos, 
c-f-rtificada. De venta en todas las 11-
hrerias y en e idepüsito principal: Lt-
biería de A. de Lorenzo Neptuno, 57, 
Habana. 
C 8679 alt. 12d-26 16t-26 
C E N T R A L E S 
Punta Alegre 
Narciba i , 
Sati J o s é 
Vítor: a 
i leEorma . . - - . . 
San A g u s f í n . . . 
F e 
Zaza . • . 
F i d e r ^ í a . . . . 
A d e ^ 
A l t a m i r a 
l i o sa M a r í a , . . . 
R o s f . ü a 
í an Pablo . . . . . 
Jul ia 


















Miel Tota l C e n t r í f u g a Miel Tota l 


































Zafra de 1918 a 1919 
























-De m á s en 19'8 a 1919 . . 120.729 
E S T I M A D O : Z A F R A 1918 A :,S19 
H . A HimeU-
G u m ¿ y Mejer 
1.766.000 P r o d u c c i ó n 







Diez centrales tuv.-eron aumento de 182 617 sacos romi arado con la zafra de : ñ l 7 - 1 9 1 8 
Cinco centraifcs tuvieron merma de 61,888 r á e o s comparado con la zafra de 1J17-1918. 
• Caibu~'én, 23 de Agosto de 1919- J O S E H E R R E R O 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A 3 
E S f O M A l i O , I N T E S T I N O í S Ü S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : de 4 a 6 p . m . e n E m -
p e d r a d o , 5 , e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i l i o : L í n e a , I Z , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 T , 
D I N E R O A L 
1 
B A N C O D E 
PIESTAMOS SOBHE J G í E f l á 
Consulado. 111. 
Para juií ir con éxito a la B O T E R I A . 
ITl autor le este lib^o ha sacado .3 ve-
ces el prenio mayor. Tiene combina-
ciones seg-ún la edad y nombre de la 
ptrsona. Tiene la lijta ñé¡ los premios 
desde «pie existe la I i O T E R I A . No es 
f irsa, es investigación. Devuelvo el di-
nero si no hay éxito. Precio: $1-00. In-
t»rior: $1-10, certificado. Librería de A . 
de Lorenío. Xeptuno, 57, Habana. 
C 8680 Ind. 2ü sep. 
" E L 
C o m p a ñ í a de seguros mutuos contra incendio 
Establecida en l a H a b a n a desde e l a ñ o 1855. 
Oficina en su propio E d i i k i o . Empedrado, 34. 
E s t a " Compañía , por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y e. 
iablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el ^obrante anual 
que resulta d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 
Va lor responsable de las propiedades aseguradas. .. . 570.547.348 50 
Siniestros pagados basta la fe^-ba. 1.806 16893 
Cantidad que se e s t á devolviendo a los socios como so-
brante de Jos a ñ o s 1914 a 1917- 132.40336 
Cantidad que se d e v o l v e r á a los asociados en 1920 co-
mo sobrante del a ñ o 1918 51.654-iC 
Importe del Fondo especial de Reserva , garantizado con 
propiedades—bipotecas constituidas—bonos de la R e p ú b l i -
c a - L á m i n a s del Ayuntamiento de l a Habana—acciones de 
Habana E l e c t r i c R a i l w a y Light & Power Co., bonos del 2o. 
y cer. y s u s c r i p c i ó n a l 4o. E m p r é s t i t o de la Libertad y 
efectivo cii C a j a y los Bancos 578.842.38 
Habana, 31 de Agosto de 1919. 
E l Consejero Director: 






E X L A F I N C A « L A V E N T A " E S T A -
C I O N D E C O N T B A M A E S T K E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-tino, r a z a de Puerto R i -
co propios para bueyes de tre« y 
cuatro a ñ o s ; novillas, pell-finas, ra -
za de Puerto ico, propias para la 
crianza. E jemplares escojidos p a r » 
Padrote. 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
para bueyes y vacas lecheras, coiom-
Lianas, novillos colombianos para mo-
jora, de Cartagena. C o v e ñ a y Zispava. 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y Puerto C a . 
bello. 
Putido entregar cargamentos c o w 
pletos d ^ ganado para hierba de Co-
lombia y^Puerto Cabello en cualaaie': 
puerto de la costa s u r de Cuba. 
P a r a m á s informes, d i r í j a n s e a J -
P. F e r r e r . L u c í a a l ta , 8, Santiago ¿te 
Cuba. 
M e n d o z a y C í a . 
BANQUEROS 
Cuentas Corricntes-Ctientas de Ahorros, Giros 
PIGNORACIONES Y DESCUENTOS. 
O B I S P O » 6 3 . 
Te l é fonos A-2416, A.5957, A-9624 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c i a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d t e f 6 n 
« « m e n t ó d e M a r i o R o t l J a n t , F r a n c o y B e n j u m a * 
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en e l R. York Stock Excbange y Bolsa de l a B a b a n a 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 0 1 3 7 
i¿ S900 29 <L a 
Capital r w $ 6.000.000-00 
Reserva y utilidades no r e p a r t U a s 8 077.379.10 
A c t i v o - . . , 143.68S 041.67 
G I B A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L M U l i D O 
£31 Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 d̂e Ínteres anual 
sobre las cantidades depositadas c a d a mes. 
P A G U E CON C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rectif icar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M í O O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
T e l é f o n o s Á-7751 , k - t m , A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
n»] n iiiiWIWWHWMWSWW 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o 
P R O X I M A M E N T B Q U E D A R A I N S T A L A D O B t . T E L B S P O N O P A R A C O M U N I C A R N O S COM 
I O S E S T A D O S U N I D O S , Y D B S P U F S S B T E N D E R A N O T R O S C A B L E S A E U R O P A , H A S T A 
a ü B D A R E N L A Z A D A S T O L A S L A S N A C I O N E S D E L M Ü K D O C I V I L I Z A D O , P O R U N A V A S -
T A R E D T E L E F O m C A Y T B L E 5 G P A F I C A Q U E NOS P E R M I T I R A OOl^jTONlCARNOS D E S D » 
K U E 3 R O P R O P I O D O M I C I L I O CON C U A L Q U I E R P A R T E D E L G L O B O . . 
A P R E S U R E S E A S U S C R I B I R A C C I O N E S D E E S T A C O M P A Ñ I A Y A L A V E Z Q U E COA©' 
T U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D E U N A G R A N D I O S A O B P A Q U E B E N E F I C I A R A NOTA-
B L E M E N T E A L MUNDO E N T E R O . O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S . 
H O Y S E V E N D E N L A S AOCIONB59 A $18.00 C A D A U N A Y P R O X I M A M E N T E E X J P E B l -
l O B N T R A N N U E V A A L Z A NO L O D E J E , P U E S , P A R A M A Ñ A N A . 
Agente General para la Isla de Cuna: 
P a s c u a l P i e t r o o a o l o 
Manzana de Gómez, Departamento 308 al 311. Aptdo. 1707. Habana 
A S O L X X X V 1 1 D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 9 h 1 9 1 9 . 
P A G I N A T R E ^ 
D I A R I O - B E M M A R I N A 
P r a d o . N u m , 1 0 3 . 
Amri 
n icolas r i v u o t 
^ P - ^ A N O E N C U B A D E L A . P R E N S A A S O C I A D A 




H A B A N A 
, . • i - * o 
» 4 -20 
«• S-OO 
; « 1 6 - 0 0 
P R O V I N C I A S 
X me» $ 1-SO 
3 I d . .. 4 - « 0 
6 I d . „ S-SO 
1 A n o , ,17-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses S 6 - 0 0 
6 I d . „ 1 l - O O 
1 Af io M 2 l - O O 
A L A B I A D O 1010. T E L E F O N O S , R E D A C C I O N : A-6301. A D M I N I S T R A ' 
C I O N Y A N U N C I O S : A-6201. I M P R E N T A : A~5tML. 
L a ; r a n h u e l g a 
I n g l a t e r r a 
d e 
Inglaterra es tá sufriendo la m á s for-
midable de las huelgas que la h a n agi-
tado desde la t e r m i n a c i ó n de la gue-
rra internacional. H a cesado allí de 
un golpe, por sorpresa toda el movi-
miento ferroviario del p a í s y el paro 
amenaza extenderse a toda clase de 
vehículos, a los muelles y a las indus-
trias más importante. ¿ Q u é desean, q u é 
oiden los huelguistas? ¿ Q u é motives 
poderosos los h a n impulsado a susci. 
tar el conflicto que perturba y tras-
torna toda l a vitalidad e c o n ó m i c a y 
social de aquella n a c i ó n y cuyas te-
rribles y crueles consecuencias han 
de llegar a todos los elementos, a to-
tlas las empresas, a todas las clases y 
a todos los hogares? E l aumento de 
jornales y las mejoras en las condicio -
nes del trabajo no son, s e g ú n lo ha 
manifestado L l o y d George, m á s que 
un pretexto. E l gobierno tiene moti-
vos ha agregado el primer ministro 
inglés, para creer que este movimiento 
ha sido dirigido por un grupo p e q u e ñ o 
pero activo de hombres que han t r a -
tado incansable e insidiosamente de 
explotar a las organizaciones obreras 
de aquel p a í s para fines subversivos. 
No es solamente el gobierno i n g l é s 
el que piensa que la huelga tiene m á s 
cariz revoí lucionario que ¡social. L o 
mismo ha manifestado abierta y fran 
camente la prensa m á s importante de 
Inglaterra, s e g ú n la cual este paro ca ;i 
repentino no es m á s que una prueba 
entre el gobierno y las clases obreras 
combinadas. L a "Westminster G a c e -
tte" escribe que " la lucha actual ha 
sido impuesta al p a í s " . " E l Globo" de-
clara que no hay excusa para esta 
tentativa en que se pretende sacar 
dinero a la n a c i ó n . " A este pueblo, 
?ñade, se 1# debe e n s e ñ a r que la n a -
ción inglesa no debe ser desafiada 
impunemente por nadie ." " T h e T i -
mes", el per iód ico m á s l e í d o y m á s 
respetado de Inglaterra, dice que "esto 
tío es una huelga, sino una guerra de 
clases." 
Lo mismo hemos manifestado nos-
otros al discurrir sobre las huelgas par-
ciales y generales continuadas que 
venían agitando a C u b a y que, conte-
nidas por el gobierno, vuelven a pro-
moverse nuevamente al impulso de 
aquellos mismos elementos d í s co lo s 
cue dirigieron los anteriores movimien-
tos. E n la sombría y a n á r q u i c a re-
volución del bolshevikismo ruso, en 
la de los espartacos alemanes, en la 
de los agitadores e s p a ñ o l e s , argenti-
nos y norteamericanos, e n la de los 
huelguistas ingleses y e n la de los so-
vietistas cubanos y a no se t r a t a de des-
truir explotaciones y abusos, y de re-
clamar para la clase obrera lo que de 
derecho le corresponde y de harmo-
n izar los intereses del capital y del 
trabajo. S e busca ú n i c a m e n t e el pre-
dominio de la clase obrera sobre la 
clase aburguesada, de la demagogia 
sobre l a autoridad. Se pretende es-
tablecer la t i r a n í a colectiva de los s in-
dicalistas bajo la bandera de l a de-
mocracia y de l a l ibertad. Por eso tras 
u n a huelga se suscita otra con el pre-
texto de la c a r e s t í a de las subsisten-
cias. Por eso en esas huelgas y a no 
se piden só lo aumento de sueldos, dis-
m i n u c i ó n de horas de trabajo y todas 
aquellas consideraciones que merece 
el obrero, sino t a m b i é n l a interven-
c i ó n del sindicato en los talleres, en la 
a d m i s i ó n o expul s ión de operarios y en 
la a d m i n i s t r a c i ó n de la empresa. Se 
quiere que este sindicato sea e l que 
imponga las condiciones del trabajo. 
Pero no se contentan los directo-
res de estos movimientos con mandar 
y ejercer su dominio arbitrario sobre 
?os talleres, las fábr icas y las empre-
sas. In ieuNm al mismo tiempo preva-
lecer sobie los poderes oficiales. S e 
e m p e ñ a n tenazmente e n establecer en 
otras naciones, con todos sus deten-
frenos, horrores y monstruosidades, 
el mismo gobierno que Lenine y 
Trotzki establecieron en Rus ia . No 
quieren estos agitadores m á s autori-
dad n i m á s leyes que las que ha la -
guen las pasiones, los vicios y los 
odios del pueblo. Basan la fuerza de 
sus principios y doctrinas e n la i n -
disciplina, en el desorden y en el l i -
bertinaje. No hay amor, no hay cari -
dad en esa a g i t a c i ó n que estimula y 
aguza el rencor al patrono y a todo 
principio de autoridad, y que en nom-
bre del socialismo destruye todos los 
v í n c u l o s sociales y que obligando al 
obrero a abandonar sus talleres, l l e \a 
a sus hogares el hambre y la miseria. 
No hay amor en esas doctrinas que 
secan las creencias religiosas y despo-
i a n a la vida de todos los ideales que 
no s e a n los de la p r o d u c c i ó n y la eco-
n o m í a . 
Q u i z á s , como lo indica' un per ió -
dico i n g l é s , será necesaria una gran 
c o n m o c i ó n para que se restablezca la 
i ormalidad y termine esta s i tuación 
violenta e insostenible-
B a n c o J r í p M t a c l o n a l 
ART 18.—"De los Catorce Consejeros de este Banco, WUEVE se-
rár» siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba*' 
C A J A U E A H O R R O S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G ^ R O S A T O D A S . P A R T E S 
C a s a C e n t r a l í , 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A 
B e l a s c o a í n 4 . — E g l d o 14 (Palacio I nternacional) , — 
M o n t e 1 2 . — O ' R e l l I y 8 3 . — P u e n t e d e A g u a 
D u l c e . — S a n R a f a e l 1 ^ 
H E R I D O G R A V E P O R U N A U T O 
AI Centro de Spcorro de Jesús del Man» 
te, herido .de grá^edad, fué conducido ano-
che Luis Cerreto y Carbonell, de 17 años 
y vecino de Buenaventura, 31. 
E l doctor Lorié, facultativo de guardia 
en dicho centro benéfico, lo asistió de 
una contusión en el lado izquierdo de 
la cabeza, una herida contusa, de cuatro 
centímetros de extensión y otra, en el 
tercio posterior de la misma región, des-
garraduras y fenómenos de shock trau 
mático. 
Debido a su estado de gravedad el pa-
ciente no pudo prestar declaración. 
Francisco Piera y Pacheco, vecino de 
Milagros 83, declaró que Cerveto en oca-
sión de salir de la casa San Francisco 23, 
intentó tomar un tranvía, siendo en esos 
momentos alcanzado por el automóvil 6840 
con cuyo guardafango derecho tropezó, 
cayendo sobre los raíles del tranvía, don-
de se ocasionó las lesiones. 
E l chauffeur Manuel Cifuentes, vecino 
de 14 esquina a í e jar , en Ik Víbora, hl-
eo todos los esfuerzos posibles por evi-
tar el accidente, sin conseguirlo 
Ante el juez de guardia fué presentado 
Cifuentes quedando en libertad después 
de prestar declaración. 
L A 
H i s p a n o C u b a n o 
Efectos Eléctricos 






Monserrate 127, Tel. A-5900 
28386 alt. 20 « . 
S u s c r í b a s e ü D í A R I O D E L A M A -
R I N A y a a É R d e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
PAÍEOTES 
Obtííffjea dinero de sus § n v e n t o s . A u m e n t e el v a -
lor do sus marcas. Nosotros las inscribimos. E c o -
nomizará, t iempo y dinero. E v i t a r á molestias, 
E d i ^ f f ^ E R R O U S S E A U & L E O N 
o 492 
T e l . A - 2 5 4 2 . 
lOd-sa 
M I G U E L F . M A R O Ü É Z 
^uba 32, de 8 a 5. 
C O K R E D O E 
T e l é f o n o A-8450 
da nror,̂  l"Potecas en todas cantidades a l tipo m á s bajo de plaza con to-
Pida ^fí 7 r s e r v a ' compra y ven ta de casas, solares y fincas r ú s t i c a s 
rioc: ril de esta 0f ic ina a l alto Comercio y a los Abogados y Nota-
dos de crédi to de la Capital . a us y iNuia 
4d 28 3t-29 ' 
Clínica Urológica del Dr. V E N E R O 
S A N M I G U E L 5 5 , b a j o s e s q . a S . N I C O L A S 
T e l é f o n o s A - 9 3 8 0 y F - 1 3 5 4 . 
" T r a t a m i e n t o d e l a s e n f e r m e d a d e s g e n i t a l e s v 
u r i n a r i a s d e l h o m b r e y l a m u j e r , 
t x a m e n d i r e c t o d e l a v e j i g a , r í ñ o n e s & . . R a y o s X 
p r a c t i c a n a n á l i s i s d e o r i n a s , s a n g r e . S e h a -
c e n v a c u n a s y s e a p l i c a n n u e v o s e s p e c í f i c o s v 
¡ ^ ¡ e o s a l v a s a n . 7 
C o n s u l t a s d e 7 ^ a 8 } 4 y d e 4 * 4 a 6 . 
8689 alt 6d-27 
Se Solicitan 
Pieles de Cocodrilos 
E s c r i b a n p a r a detal les 
Loáis Stero & Go. 
'91 Beekman St. New-
forií City, ü. S. A. 
D r . J ^ Y O N 
B E L A F A C U L T A D D E PABJJ5 
Espí -c ia l la ta «.n la c u r a c i ó n radical 
de las heraorrr idos, uin dolor n i em-
pleo d? a n e s t é s i c o pudiendo el pa-
tiente continoar sus quehaceres. 
Cop(»^taa de 1 a 3 p. m. diarias 






2 S I E f 1 T E V A M A L E S T A R E f l E L E S T O M A C O ? 
E L I X I R D I G E S T I V O mjopiprm 
• D E L D r . B A U M £ • 
N A C E D E S A P A R E C E R T O D O S L O S T R A S T O R I I O S 
O I Q I S T I V O S : SUEftO. SErtSACfOíl DtUEf l t tRA, DOLO-
R t S DE C A B E Z A , V f R T K i O S , P A í P I T A C I O H E S f l l E L C O -
R A Z O n E T C . - T O M A W S O Ü H A C 0 P I T A D E S P U E S D E 
_ L A S C O M Í D A S 
D P O Q U E P I A B A R R E R A 
T t u . A g Q S G - H A . B A f l A y L A M P A R I L L A - T E L . A - 7 1 9 d 
-EX E 3 
i 
Espanta L a Influenza 
Jísa es una y ro d* las menos 
importantes cualidades buenas del 
antlcíitarral Quebruchol, del doctor 
Caparó. Espanta la Influenza, por-
quo como una medicación anti-
oa^-arrosa, curra la puerta principal, 
qu-j para su entrada tiene la influen-
za. 
Kste mal, desgraciadamente muy 
coir-cldo por sus millares de victi-
mas, entra, casi siempre por un ca-
tarro, que i.o se cuidan bien, y que 
luag-o se ••.onvierts en la Influenza, 
quí tantos exíragos haca. 
Anticatarral Quebrachol, del doc-
tor Caparó. es la medicación de los 
catarros, y por eso es coutra la I n -
fluenza. Oxigena la sangre, desin-
fecta las vías respiratorias, evita los 
catarros, pvirifica las vías pulmona-
res. E n todas las boticas se vende. 
Los catarrosos que siempre están 
sufriendo, so curan de una vez para 
siempre si Toman Anticatarral Que-
brachol del doctor Caparó porque la 
limpieza y desinfección que hace en 
bus vías pvlmorares, es verdadera-
mente eficai:. 
Dr. V. Pardo Castelló 
D » LOS H O S P I T A L E S DK N B T ÍOllK. 
¿ iLADELFIA Y - ' ^ E B C B O E S . " 
Enfermedades de la piel y avarloBía. 
Enfermedados venéreas. Tratamientos doi 
los K&yos X. Inyecciones de SalvarsAn. 
Prado. 2T. Tels. A-3965: iT-SSíM. De 2 a 4. 
T i O N I K E L 
ENRIQUECE LA SANGRE V 
FORTIFICA LOS N E R V I O S . 
DA F U E R Z A , E N E R G Í A * 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D É B I L E S , 
ANÉMICAS Y N E R V I O S A S 
" PREPARADO EN L O S 
L A B O R A T O R I O S D E KM 








B A N C O 
I N Í Ü S T R I A L Y D E L C O M E R C I O . 
S. A. 
Edificio en construcción: Cuba. 106. 
SECRETARIA- Habana, 100.—TeL A-9607. 
OPERACIONES ESTRICTAMENTE BANCARIAS. 
ABOLIDO TODO LO QUE SIGNIFIQUE USURA. 
FacSdades no usadas hasta hoy para ta consoli-
dación del crédito. 
CUENTAS CORRIENTES CON ABONO DE INTERES 
SOBRE SALDOS DIARIOS. 
SU AHORRO DEBE PRODUCIRLE UN INTERES 
SATISFACTORIO. 
USTED D E B E POSEER DOCUMENTOS 
DE MflyOR GflRñNTlfl Q U E B i f l 
SiMPLE LIBRETA GOMO 
RESGUARDO DE S U A H O R R O . 
ESTUDIE USTED BIEN EL SlSfllUA DE 
—-JWDaHO QUE HA ACEPTADO. 
Ramón Galán y Uaseda. 
Francisco Llamwa, 0r Miguel A. VWanco*. 
laL 4d.-l4 
D r . J , V e r d u g o 
.Especialista de P a r í s . E s t ó m a g o e 
ÍHtest iüos por medio del a n á l i s i s del 
Jugo g á s t r i c o . Consultas de 12 a á. 
Consulado, 75. T e l é f o n o A-5141 
C3277 íilL Ia,--16ab. 
P r ^ ^ : De. F r a n c a Carrera ^ t l . 
V t c Y é l d e n t e : F r a n c i a Gamba. 
T o r e r o : Sab.w » . de Airaré. 
Secretarlo: Lula Merejo, 
Adaatolatradon José M. Garrido. 
Sindicato Internacional 
Representante en los E B . D D . I 
Frank D. Payey. 
Representantes en Inglaterra: 
Charles Russell & Co. 
Deregradonea en Madrid, París, México^ p a r a negocios mexicanos 
de rec lamar las Indemnizaciones -lebidaa a persona* y entidades por «o« 
secuencia da las revoluciones ociirrldas en Méjico, durante estos úl t l -
Slsta i n s t i t u c i ó n se e n c a r a , 
d a ñ o s y perjuicios sufridos por co-si 
mos afioa. 
Be tad l l tardn gratuitamente por este Sindicato cuantas consultas o Informes -lean necesartos y se 
soliciten verbalmente o por escrito. 
^ Of l c to i a n t r a l : P a s c o de M a r t í , 8 . - T c L A - é 2 4 9 . O f i c í n a s { ! • E N JíJCW T O R K : 32 NASSAT B T R K E T LONDRES* 37 N O R F O L K B T R B M 
P á g i n a s C a t a l a n a s 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
E L E S T A D O , M A D R E A M O R O S A D E L O S I N D U S T R I A L E S . — L O S E S P E -
C I E R O S M A D R I L E Ñ O S Y L O S P A N A D E R O S B A R C E L O N E S E S . E L D E -
P O R T E D E L A E S P E C U L A C I O N ^ - L O S E S P A Ñ O L E S C U E N T A C O R R E N -
T I S T A S E N B E R L I N N O T A B L E S D E S C U B R I M I E N T O S A R Q U E O L O -
G I C O S E N T A R R A G O N A . — E L G O B I E R N O D E S C O N T E N T A A T O D O S . -
D O S R E A L E S D E C R E T O S Y ''DOS P L A N C H A S " — U N A N A R Q U I S T A D A 
D I E Z D U R O S P O R Q U E L E L L E V E N U N A B O M B A ^ - E L A Y U N T A M I E N -
T O R E C T I F I C A U N A C U E R D O , — E L I N D U L T O G E N E R A L Y L A S U S -
P E N S I O N D E L E S T A D O D E G U E R R A , -r- C O N F L I C T O D E L A M A R I N A 
M E R C A N T E . — L A S T R I P U L A C I O N E S D E S E M B A R C A N . — L O Q U E P I -
D E N . — L O Q U E C O N T E S T A N L O S A R M A D O R E S . — L O S C O N F L I C T O S 
P R O L E T A R I O S . — L O S S I N D I C A L I S T A S T R A B A J A N L A M A S A O B R E -
R A . — L A J O R N A D A D E OCHO H O R A S Y E L T R I B U N A L P A R I T A R I O . — 
L O S O B R E R O S T E X T I L E S . — D E S O R I E N T A C I O N E N L A S F E D E R A C I O -
N E S . — O C H O E S Q U I R O L E S E N V E N E N A D O S . — E L «LOCK O U T ^ ^ E D Í -
T I T R E S O F I C I O S E N H U E L G A . — L O Q U E G A N A N L O S C U B E R O S , — E L 
P O R V E N I R S E P R E S E N T A I N C I E R T O P A R A L A T R A N Q U I L I D A D P U -
B L I C A . — E L G O B E R N A D O R A M A D R I D . 
Barcelona, 25 de'Agosto de 1919. ( 
L o s industriales e s p a ñ o l e s , s i &e 
quejan del Gobierno, se q u e j a r á n de 
vicio. L a maternal solicitud con que 
acuden las cajas del Tesoro, que son 
de todos los e s p a ñ o l e s , a remediar 
males en los que directamente el E s -
tado no tuvo culpa alguna, sobrepasa 
la medida. 
Primeramente fueron los tenderos 
m a d r i l e ñ o s los que reclamaron del 
Gobierno una i n d e m n i z a c i ó n por los 
perjuicios que sufrieron a consecuen-
cia de los motines que se originaron 
en la Corte meses a t r á s a causa de ^a 
i n a z o n a d a e l e v a c i ó n de precios de 
las subsistencias; perjuicio de que, 
dicho sea en honor de l a verdad, fue-
ron causantes los tenderos mismos 
aumentando s in causa justificada los 
precios de venta de a r t í c u l o s que ha-
bían adquirido a tarifas b a j í s i m a s , 
algunas anteriores a la guerra. 
No obstante, los poderes p ú b l i c o s , 
llenos de ternura, concedieron a 
aquellos espencieros una indemniza-
c ión de 400,000 pesetas, procedentes 
del bolsillo de ciudadanos que nada 
t e n í a n que ver n i h a b í a n c o n t r a í d o 
responsabilidad alguna por los he-
chos causantes de la i n d e m n i z a c i ó n . 
A h o r a son los panaderos de B a r c e -
lona los que disfrutan de la misma 
ganga. 
Cuando por efecto de la escasez de 
har ina se r e s t r i n g i ó el derecho de los 
fabricantes de pan para producir el 
llamado de lujo y hubo de mezclarse 
la har ina de/trigo con la de m a í z ave-
riado—que por cierto c a u s ó profun-
das perturbaciones en l a salud púb l i -
ca—se quejaron los panaderos de las 
pérd idas que esto les i m p o n í a y a 
consecuencia de ello el actual Minis-
tro de Abastecimientos les ha conce-
dido una i n d e m n i z a c i ó n de 250,000 
pesetas, que han sido entregadas pa-
ra su reparto a l Gremio de San Ho-
norato, integrado por dichos indus-
triales. 
A todo el mundo le parece muy 
bien que los panaderos ganen, a pe-
sar de que en peso y calidad se p a 
san l a vida estafando a l p ú b l i c o ; pe-
ro a é s t e ¿ q u i é n le indemniza de los 
perjuicios, sinsabores, robos, estafas 
y pérd ida de la salud de que los re-
feridos panificadores han sido culpa-
ble antes de la guerra, en l a guerra 
y d e s p u é s de l a guerra? 
Resultado, que el p ú b l i c o , el man-
so, púb l i co , d e s p u é s de los perjuicios 
sufridos, tiene que rascarse el bolsi-
llo para que esos "infelices" Indus 
t r í a l e s no pierdan nada. 
Creemos que los ministros « u e ta l 
hacen y sancfcman debieran ser pro 
cesados por abuso de confianza, o por 
lo menos condenados a pagar de su 
propio peculio aquello que indebida 
y caprichosamente pagaron. 
S i se fuese a indemnizar a todos 
los e s p a ñ o l e s que con motivo de la 
guerra o de la post-guerra han tenido 
p é r d i d a s , E s p a ñ a t e n d r í a que desem-
bolsar una cantidad en m e t á l i c o no 
inferior a la que han gastado los be-
ligerantes. 
E n negocios como en todo hay mo-
das y a quien se dedica a l deporte 
financiero como s i se viese acometido 
de l a a f i c i ó n a l "tennis" o a l ''foo-
ting" y como es natura l esto produ-
ce los consiguientes quebrantos. 
S O L O H A Y U N « B R O M O Q U I N I -
N A , " que es L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A , L a firma de E . W . G R O V E 
se hs l la en cada caj i ta . S e usa por 
todo el mundo para curar resfriados 
en ?in d í a . 
l o s T E R M O M E T R O S 
p a r a F i e b r e 
son los favoritos de los m é d i c o s , 
hospitales y hogares e n todo e l 
m u n d o . 
E l uso consistente de los T e r -
m ó m e t r o s Tycc* para F iebre c o n 
frecuencia evita serias enferme-
dades e n l a f a m i l i a , l l amando 
l a a t e n c i ó n a l a presencia de l a 
fiebre, y e l iminando as í l a incer -
t idumbre de s i h a llegado o no 
e l m o m e n t o de l l a m a r e l m é d i c o . 
T e n g a s iempre e n s u casa u n 
T e r m ó m e t r o lyeo» para F iebre y 
e v í t e s e preocupaciones y gastos 
innecesarios . 
E l surtido de nuestras producios ahorca: 
Termómetros para el Hogar 
Termómetros Industriales Plrómetro» 
Reguladores de Temperatura, de Presión y de 
Tiempo 
Hidrómetros Hidrómetros Barómetros 
Brújulas de Bolsillo Brújulas de Agrimensores 
Contadores de Aire Niveles de Mano 
Esfigmomanómetros 
Termómetros para Fiebre, etc., etc. 
Para cotilo ge s y demás pormenores dirigttu a 1 
Ir/hrlmsti 'wnent Catipcnhs 
Koohester. N.Y.. E.U.A. 
E»yu» Termómetro Tyco* 
para Todo Fin, 
cuando no l a ruina en las fortunas 
particulares. 
S e ñ o r e s que no s a b í a n una palabra 
de ello, se metieron a l principio de 
la guerra a especular en algodones, 
plomos, cobres, zinc, c a f é , lanas, etc., 
y hubo en Barce lona con ta l motivo 
una serie de "debacles" que no tuvo 
limite. 
Ahora a la gente lo h a dado por 
comprar marcos, en vis ta de que l a 
unidad monetaria a lemana ha l lega-
do a cotizaciones i n v e r o s í m i l e s — p o r 
25 pesetas 100 marcos—y no hay 
grande n i chico, r ico n i pobre, en 
Barcelona, que no tenga su cuenteci-
ta corriente en el "Deustche Bank'* 
de B e r l í n , r i é n d o s e del espartaquis-
mo y de los saqueos que se real izan 
en el ex-imperio de Guil lermo I I . U n 
solo banco regional h a adquirido pa-
r a s i veinticinco millones dé marcos. 
Creen los iniciados que, dado e l 
prceio de dicha moneda y l a fecunda 
e n e r g í a t e u t ó n i c a , el marco no tarda-
rá n i un a ñ o en valer, cuando menos, 
setenta y cinco c é n t i m o s de peseta, y 
s i esto es a s í h a b r á que congratular-
se, por los afortunados compradores 
y por los mismos alemanes. 
E n T a r r a g o n a y en terrenos adqui-
ridos por los s e ñ o r e s Mallol , unos 
navieros r e c i é n enriquecidos por la 
guerra, se e s t á n practicando hace 
tiempo excavaciones con resultados 
i n t e r e s a n t í s i m o s para l a a r q u e o l o g í a 
nacional . 
Cuida e Interviene los trabajos el 
"Institut d' Es tud i s Catalans,' ' a pe-
sar de que a l frente del r iquís imo 
Museo Provinc ia l , salvaguardado 5 
dependiente de l a J u n t a de Museos 
del Estado, f igura un hombre tan ex-
perto y digno de respectos por su sa 
ber y su inteligencia como don Angeí 
del Arco, cuyas obras y trabajos es 
( P a s a a l a D I E Z ) 
E S T A N T E S 
S E C C I O N A L E S , 
A R C H I V O S , 
C A J A S D E A C E R O 
Y T A R J E T E R O S 
" G L O B E - W E R N I C K E * * 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A 
M A Q U I N A D E 
K 5 C R I B I R 
" U N D E R W O O D . " 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N . 
O B I S P O . 1 0 1 . 
S O L I C I T A M O S 
laa órdenes de los señores comerciantes 
on semillas de hortalizas y flores de 
alta calidad, frescas y selectas. Serrlcio 
rápido y esmerado. Enviamos nota de 
precios e instrucciones para la siembra 
Compañía Agrícola Mercantil. Apartad» 
1536. Habana 
P- 10 28 o 
Dr.GQOzaía Pedroso 
CIRtJJANO DET, H O S P I T A L D E E M E K -gencias y -iel Hospital Número Uno. 
T T S P E C I A E I S X A ¿ Ñ " VIAS URINAKIAS 
JIU y enfermedades venéreas. Cistoscopia 
caterismo de l o s , u r é t e r e s y examen del 
rifiOn por los Kayos X . 
J N T E C C I O N E S D E JíEOSALVABSAN. 
C O N S U L T A S D E 10~A 12 A. M. Y D E 
V7 8 a 6 a. m. en la calle de Cuba, 69 
27809 30 s 
Dr. Claudio Fortún 
Tratamieaco especial de las a í e c c i o -
r e s da l a sangre» v e n é r e a s y secre-
tas, c i rug ía , partos y enfermedades de 
s e ñ o r a s . Inyecciones intravenenosas, 
sueros, vacunas, etc. Cl ín ica para 
hombre, 7 1|2 a 9 1\2 de l a noche. Clí-
n i ca pal a mujeres, 7 1|2 a 9 1»2 de l a 
m a ñ a n a . Consultas de 1 a 4. Campa 
nario. 142. Teléforju A 8990, 
28118 2 o 
Dr. Arturo R. Ros 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C O N S U L T A S D E 8 A 11 A. M. Y 
D E 1 A 4 P. M. C A L L E 15, E N T R E ! 5 
Y 8, V E D A D O . T E L E F O N O F-2159. 
C7559 80d.-21a. 
DO 'VOU S P B A K B N G L I S H ? 
L o aprenderá con éxito y muy 
f ronte, por medio do nuestro mA-odo por correspondencia, que es 
muy iftcU. corto y que ha sido 
preparad» eepeclalmente para la 
gente de habla empañóla. Par* 
mayores detalles, envíe su nom-
bre y dlreccl5n, a 
T H B U N I V E R S A L SN8T1TUTB 
D E P T . H. 333 West. 108 Streeit, 
New YorH City 
Dr. Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA ONIVERilOAil 
G a r g a n t a , N a r i z y O l i o s , 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a . 3 
m Wsmi 
M G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 9 de 1 9 1 9 . A R O L X X X V I I 
L A P R E N S A 
E l "Diario Cubano" Hace declaraciones 
que bastan por sí solas para atraerle 
el general Núilez todas las simpatías do 
)a raza llamada de color, contestando a 
wnas afirmaciones del señor Lino Bou: 
E l irenernl' Nüñez, cubano antes que na-
da, identificado con el programa de la 
revolución, conociendo el Inmenso valor 
que representó en la guerra la raza de 
recimiento de la mano de obra ea una de 
las causas de la carestía de la vida. 
Y proceder de acuerdo con esa "ver-
dad." 
E n su sección de ' 'La Lucha" escribe 
Miguel de Carrión: 
L a huelga de los trabajadores del hie-
rro ea los Estados Uftidos ea el primer 
—mña que vierte 
desde hace al-
blauco y un negro para darle a cada 
cual lo que ¡egítlmamente mereciera. 
Naturalmente que no vamos a descen-
der al terreno de mencionar cuantas ve-
veces, individual o colectivamente, el ge-
neral Nüñez haya podido favorecer a ele-
mentos de la raza do color, puesto que 
el ilustre revolucionario no ha hecho ta-
les o cuales servicios a título de blancos 
ni de negros, pero sí queremos poner las 
cosas en su lugar. 
Nos parece que el señor Lino Don. es-
ta vez. es el que ha arado en el mar. 
L a más categórica afirmación en este sen-
tido es que en la reciente tournee por 
Oriente, negros y blancos han fraterni-
zado para recibir de ovación en ovación 
al que ha de ser, por la voluntad del pue-
blo cubano, c! l'resldente de la Kepübll-
ca. mal que Ves pese a los que, no pu-
dléndo contrarrestar el fempuje arrollador 
del candidato nacional, les toqu^ morder 
el polvo de la derrota. 
Ya en vísperas de la contienda electo-
ral, se acude a todos los recursos y se 
opela a todos los medios. 
E s decir, en la gama todos los colores. 
L a cuestión es conquistar votos. 
Porque con eso se gana. 
Dice "La Tribuna:" 
"Faltan todavía dos meses para el co-
mienzo, que podemos llamar oficial, de 
la zafra del azúcar en este país, y sin 
embargo no pueden considerarse prema-
turos o anticipados los razonamientos ex-
puestos por nuestro estimado colega "La 
Discusión" en su editorial de ayer. 
Puntualiza el colega vecino y convecino 
la grata seguridad de que la zafra próxi-
ma será para Cuba de resultados econó-
micos esplendidos, acaso y sin acaso, co-
mo ninguna otra, y apunta, de paso, la 
tonvenlencla de evitar, precaviendo, una 
posible, aunque no esperada, interrupción 
en el desenvolvimiento de la misma; sus-
picacia a la que le conducen los movi-
mientos obreros actuales, los cuales han 
wmprendido ya francas orientaciones hacia 
la solidaridad del obrero del campo. 
Esta afirmación, por ahora, y por for-
tuna para todos, no reza con el obreris-
mo cubano; y esto es así. más por la ín-
dole especial del proletariado rural, que 
por carencia de esa orientación de que 
hablamos más arriba 
Bueno es precaver, repetimos, para no 
tener que lamentar; pero sin olvidar que 
interesante se ha 
prodñcido'en esta huelga, que merece es-
tudiarse, poraue ilustra a los que tratan 
de darse cuenta de la evolución de las 
ideas después de la guerra. Este fenó-
meno es el que pudiéramos llamar la 
reacción sindicalista del capital'." 
Cuando afln no se había disipado el 
humo de la pólvora democrático de la 
Kevolución Francesa, empezó en el cam-
po de la filosofía solamente, a esbozarse 
el sueño do la transformación económica 
de la sociedad, a base de la supresión del 
capital'. Desde Saint Simón y .Fourier a 
Marx, los nuevos ideales, a que no hablan 
; ido completamente ajenos los hombres 
cíe la Enciclopedia, se perfilan incesan-
temente, en labios y conferencias, bajo 
la mirada desdeñosa do la burquesía, qué 
se r^ia de estas quimeras. Pero fué la 
tegunda mitad del siglo pasado la que 
martlll'eó con más ahinco en los moldes 
de la sociedad capitalista, con el propó-
sito de romperlos, y fueron sus propa-
^¡irtdas las más efectivas, puesto que se 
habían creado, resucitándolas del pasado, 
las corporaciones gremiales con el mero 
propósito, al principio, de mantener el 
equilibrio de los snAirios. y en ellas 
prendieron fácilmente la aspiración po-
lítica y el credo revolucionario de aque-
llas predicpciones. 
L a lucha entre el capital y el trabajo 
había quedado planteada, no por las teo-
rías de los socialistas, sino por el enome 
desarrollo industrial de la civilización con-
temporánea y por las necesidades de la 
competencia que impulsaba á la explo-
tación injusta del obrero L a huelga fué 
el arma del proletariado en esta lucha; 
pero, aun<lue perdidos, por lo general, 
por el trsbajor, mejoraban muchas veces 
su situación, sin lesionar mucho al ca-
pital, toda vez que, en definitiva, si és-
to se veía obligado a subir el preeio de 
sus jornales, cargaba « a diferencia u sua 
mercancías y se quedaba muy tranquilo, 
no teniendo por qué pensar en agremiar-
se a su vez para resistir a la amenaza 
del' proletariado, que era todavía muy le-
jana.Lejos de eso, el patrono se alegraba 
de que su vecino tuviese huelga en casa, 
porque ello hacía prosperar indirectamen-
te la suya, y si no la favorecía, al me-
nos jamás se creyó obligado a la solidari-
dad por espíritu de clase, que era lo que 
constituía la fuerza, sin cesar creciente 
do las colectividades laboristas. 
Fué necesaria la relajación de los lazos 
sociales por el esfuerro de la gran gue-
rra para cambiar las piezas de este ta-
blero de todos conocido'. E l socialismo 
fué impotente para detener las hostilida 
des y quedó casi disuel'to; pero sus des 
el elemento trabajador de estos campos ' pojos sirvieron liara reforzar la organl-
es puramente inmigratorio y que, por! zación de los grupos sindicales y para 
esto misino, es lógico suponerle alejado | avivar la hoguera de su ambición poli-
de todo prejuicio sindicalista de combate 1 tica, en lo sucesivo menos contenida por 
o acción, como no sea aquel que se de- los formalismos de los partidos políticos, 
riva Inmediato y hasta acibérente a las | Erente a láa demás clases desangradas y 
relaciones constantes de su esfuerzo cor- deshechas • >í el alud de la movilización, 
poral y su cálculo económico. | los empréstitos y el régimen de guerra. 
Ningún remedio mejor, para evitar de i quedó la única que tenia una organiza 
L o s sa l teadores de l a sa lud . 
" L a b o l s a o l a v i d a , " e s e l d i l e m a que e l sa l teador d e 
c a m i n o s ofrece a l v i a j e r o indefenso. E l droguista que 
mal ic iosamente l e v e n d e a U d . u n a m e d i c i n a falsif icada, n i 
s iqu iera le c o n c e d e ese priv i legio d e escoger entre d o s males , 
sino que l e a t a c a " l a b o l s a y l a v i d a , " puesto que le r o b a 
su d inero y pone e n g r a v e pel igro su sa lud . 
C u a n d o v a y a usted a c o m p r a r T a b l e t a s d e A s p i r i n a , s ea 
ex traord inar iamente c u i d a d o s o , p o r q u e h o y a b u n d a n e n e l 
m e r c a d o las falsif icaciones y los substitutos. R e c h a c e todas 
las tabletas a n ó n i m a s o d e m a r c a d e s c o n o c i d a que le ofrezcan. 
N o c r e a e n eso d e q u e "son iguales a las l e g í t i m a s . " T a l 
impostura e s p a r a us ted lo que e l a r m a d e l sa l teador es p a r a 
e l v ia jero: u n m e d i o d e ob l igar lo a q u e entregue s u bolsa . 
N o se d e j e e n g a ñ a r t a n tristemente. Ins is ta s iempre e n que 
le d e n las l e g í t i m a s 
" T A B L E T A S B A Y E R D E A S P I R I N A . " 
P a r a indentificarlas, f í j e s e b i e n e n que 
c a d a u n a d e ellas, lo m i s m o q u e l a 
etiqueta y l a t a p a d e l tubo, l l even l a 
" C R U Z B A Y E R . " E s a es s u mejor 
{w r o t e c c i ó n contra "los sa l teadores d e a sa lud, . 
H A B A N E R A S 
C A R T E L D E E A N O C H E 
antemano ese posible mal que apunta " L a ¡ ción completa, y surgió en ella, por na- ¿os resoatables matrimonios de los más 
Discusión", cine la concesión por parte del I tural encadenamiento de circunstancias, pl , ,. ' ' . i , • . 
c apital, de mejoras que son necesarias i propósito de colocarse a la cabeza de la ! "'^tinguiuos v estima .os en esta hocmí-
* en día justifica sociedad. En Rusia no tuvo más que apre- dad : el prestigioso ¡dagistrudo de ésta I , 
da. Ello, conce-jtar sus filas y ponerse en marcha t a r a Audiencja doct^á VaMés Fauiy. y su sim Concepción £>ot 
i justicia, obh-1 conquistar el poder. En los demás países . . . ' . * ' J L a* * v-uncepciun ^ 01 
ento inmigrato-1 era más difícil, pero no imposible, mien- i _'1(';l y «'«««nte esposa, .sena atonta- table y muy q 
en los Estados Unidos, verano 
E n el Nacional . 
E s rtoche de abono hoy. 
L a C o m p a ñ í a de Margarita Robles 
p o n d r á en escena Matrimonio Intcri* 
no, comedia de Vita l Aza , naiy chisr 
tosa, d i v e r t i d í s i m a . 
Lunes de Camponmoi». 
Y de Fausto y de Mar iramar . 
E n el elegante teatro de ia P l a z a 
die Albear se exhib irá en l a ü l t i m a tan 
da l o s tres jinetes, cinta que s e r á es-
trenada por la tarde, en la siempre 
favorecida tanda de las cinco y cuar-
to. 
U n a novedad en (Fausto. 
Consiste en la pre in lére dé la pe l í -
cula titulada Doble trifulca, una co-
media que tiene por protagonista a l 
c é l e b r e actor americano conocido por 
Slaa 
"el hombre que rio", esto c 
F a i r b a n k s . 
V a en la tanda final. 
Tanda de honor. 
E n Payret . l a zarzuela JlaHn 
debut del tenor Benito Sierr ^ 
acaba de l legar de E s p a ñ a . ^ ^ 
Dir ig i rá l a orquesta, coru0 
da deferencia a l debutante, ei 
tro Penel la . 1 ^ 
Y Consuelo Mayendia, enferni 
de el vierne, reaparecerá esta 
en la escena de Martí con 
favorita. E l Clubs de las Soltv>-a •0btíi 
die o b t e n d r á los aplausos de s V ' ^ 
A propós i to de Martí debo d-c i í^' 
se subirá a l cartel Gigantes y (,q^ 
zudos en l a func ión de mañana 
V E l P r í n c i p e de CarnaTal 
y de aumentos que de día j 
más la carestía de la vi " 
d'do de buen grado y en 
garía firmemente al elem  
rio a una labor de provecho y de orden. 
;. Qué otra cosa, en todo tiempo, ba pe-
dido la inmigración en Cuba? 
Afortunadamente la perturbación de ta 
guerra cesó, porque si hubiera continua 
do y se hubiesen seguido apretando las 
filas y poniéndose en marcha para con 
cuistar el poder los socialistas, estarían 
otros muchos estados como está el tris 
temente célebre de Pedro y Catalina. 
Bien están esas mejoras, y esos aumen-
tos si están dentro de lo racional; pero 
las inmoderadas exigencias pueden pro* 
vocar una crisis que sería para todos rui-
nosa. 
Los obreros deben pensar que el enea-
tras durase la perturbación de la gue- t ú de Valdés Pauly, " el rico comercian-
rra- [ fu do esta plaza, señor l'edro Inclán, y 
hfÜii y iistinguida esposa Sara Sán-
chez Ce Inclón. 
lúa sir.cerísima oienventda. 
I N T K R E S A N T K E N F K R M A 
Des Je haco jiocos días se? e ncuentra en* 
ferma, de relativa gravedad por tratarse 
M istra  e ésta i a'; trastornos circulatorios, la S9ñora 
ta de • orde, dama respe-
uerida ce toda la sociedad 
bajero, doctor Alfredo Torta, y madre po 
lilica del pundonoroso y muy estimado 
C.mandante M&za. 
Por t&do ello el estado de salud, de la 
distinguida onforma es objeto de vivísi-
mo y general interés. 
E . Hernández. OORKBSPOXSAli 
V 
E » E I M CEIÍXr.O O B R E R O 
I A UNIO21 D E O B R E R O S D E t.AS F A -
B R I C A S 1>E C H O C O L A T E S Y G A I r L E -
TZCAS 
Hn la Asamblea celebrada ayer, se 
acordó ajjoyac monetaiiamente a los com 
pañeros dje la •"Aml-iosíft IndusütrSai.'l 
sin perjuicio de someter al "referendum" 
de los de los talleres si están de acuerdo 
después de las 11 a. <íi. 
Co.—Los patronos quedan obligados a 
fneilitarloa guantes de goma o do Jotras 
nuitcrias a sus operarios, cuando éstos 
roalicen alg-n trabajo donde hayan ten-
didos eléctricos. 
7o.—Para iiv.idificar ecLns Lases es ne-
cesario que r.mbas partes se avisen con 
SO dlns de antelación. 
So.—Estas liases empezarán a regir 
desde el día nueve de Octubre del pre-
sente año. 
E l plazo otorgado para recibir las res-
puestas, lo fijan con antelación al día 
[ .'Harona. 
* L a interesante enferma es la esposa del 
acreditado comerciante de esta plaza y 
'ftcéjal de éste Ayuntamiento, señor 
Manuel Verde, Ilermir.a del distinguí- R I Ñ A y anUEciess en e l D I A R I O D E 
do hombre público y Senador vuelta- ' L A M A R I N A 
KIUCMttu 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
L e g í t l n t a ú e C a -
m a g i i e y * 
E n p a q u e t e s ú b 
1 I b . y % 8 b . 
equllli Extra L A I N D U S T R I A 
P í d a l o e n l o s E s t a b l e c i m i e n t o s d e V í v e r e s 
i í í n o s . 
C i a s e s e i e c í a p a -
r a m e s a . 
E x q u i s i t a p o r s u 
p u r e z a . 
U i t i c o R e c e p t o r : E . V A L D E S O R T A . D e p ó s i t o : Mercado de Colón, por Animase Teléf . M.2238 
C 8596 alt 4d-23 
en ir a la huelga todo» los obreros de la17 del corriente, en que celebrarán una 
irdustria. 
EOS C I G A R R E R O S 
Hoy celebrará Junta General el gra-
nde de obreras de la industria de ciga-
rrería, en el Centro Obrero a las 0ch;o 
Ce la noche. 
L O S L I N O T I P I S T A S 
E n la Bo;sa del Trabajo, celebraron 
jimta General en el Centro Obrero, pa-
ra Informar 1cl res\ütado. 
C. Alvarez 
D E S D E P I N A R D E L R I O 
INGRESO EN- I A NORMAL 
i 
E n loss exámenes de ingreso, recien-
temente efectuados en ésta Escuela Nor-
ayer una junta los -breros linotipistas, final, se presentaron ,V2 aspirantes, siendo 
aprobando los asunto-3 administrativos, y aprobados solamente oS señoritas y 6 se-
tomando despnés los siguientes acuer- íiores, cuyos nombres son: 
dos: j Rosa Ma. Valdós Quintero, Concep-^ 
Nombrar una comisión de propaganda j ^ión Verde t'orta, Juana Ofelia Huertas, 
encargada de velar por el cumplimien- jMargarita Maseda. Maria Matilde Valdés 
to do l^s a^t/erdos pactados con los pa- Pintado, María Luisa Brbiti, María Rosa 
tronos, y mantener los adeiintos y con- ¡Díaz Alonso, Blanca Rosa Couret, María 
sidteraciones en los jespccüvos talleres |Luisa Pérez Quintana, Blanca Nieves Piñ-
ón que laboro;i. 
Otra comisión para informar sobre e\ 
aprendizaje, r finalmente otra para tra-
tar de la fiesta, conque celebiarán el ani-
versario de la sociedad. 
.'̂ OS P I N T O R E S 
Ha presentado las siguientes peticio 
nes a los patronos o contratistas el gre^ 
mió do Pintores.. 
lo—El jorn.il mínimo de! operario pin- vsrez do la Campa, M»ra Teresa Camino, 
tu do, Calixta Robert:» Gulteras, Laura 
Ma. Martínez, Berta Cabarrouy Fernán-
dez, Ana Luisa Silió Gutiérrez, María 
Teresa Delgado, Cándida Ma. Robainas. 
Muría Eugenia Dariai , Dolores Caridad 
XOñez, Obdulia Yanes Borges, Clara E s -
ticlla Rodríguez, Marta Luisa Pérez Her-
nández, Celedonia Pérez, Graclella Coru-
Ijedo, José Lorenzo Avias. María del P i -
llar Blanco. María Soldcvilla. María F . Al 
tur será de 50 centavos por hora. 
2o.—El niimoro de horas de labor da-
tante la semana será dé 14; dividida en 
ísicolasa Pim;rtel, Caridad Grnnda, Ma-
lí;! Laudelina Acosta, Etclvina Dubé Jué-
timani, Josefina Monte Marrero, Rafael 
P R E C I O S F A B U L O S O S P O R H A R I N A S V U L G A R E S 
M A S P A N Y M E J O R P A N 
O b t e n d r á s i e m p r e , u s a n d o e K r e v u e l t o d e l a s f a m o s a s h a r i n a s 
C R E C I E N T E y C E L E S T E 
W I C H I T A M A B L L & E L E V A T O R C O M P A N Y 
Edificio Q u i ñ o n e s , departamento 4 1 8 . B a t a n a . T e l . A - é é 3 I . 
SOBRE LA TIERRA E5 MARGA IMDEL&BLE 
m A R T Í C U L O S ? G A R A N T I Z A D O S 
A G E r l T E L U B R I C A N T E . E M P A Q U E T A D U R A ^ 
C O R R & A 5 , A C I D 0 6 , P I N T U R A S , A C E R O , ® 
® M E R R A M I E N T A S . 5 0 5 A . M I L O . E 5 T O P A , ^ ^ 
MIOUErL C A P A R O C A N A L S ó e n G 
M E R C A D E R E S 1 6 T E L r A 9 5 2 6 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
la forma siguiente: dt lunes a viernes, Ma. Hernández, Dominga Díaz García. Jo 
8 horas diarias, de 7 a 1L i . m. y de 1 té Ramdn H-tirera, Esfrelia PiSeiro, Ma-
a 5 p. m. y los sAbaios de 7 a 11 j ría Aurelia Murrleta, Paulina A. Bel-
a m- j trán, Pedro Pablo Puig Pintado, Anto-
3o.—No se • odrá retener, como depé- ¡nio Carranza y José vargas Castro. 
vito, más de medio Jornal durante la Además de los i-í alumnos proceden 
semana. 
4o.—Los domoingos, como toda labor 
fuera de la Jornada crdlnaria, se abona-
r.« doble. 
5o.—líl pri ncro de Mayo no so trabaja- . 
rá por ttihíjlSr ooncípto; en el mismo 
t&mente relacionados Puy O que repiten 
el curso, c o m p l o t í n d o « los 50, máximun 
egal del curso de ingreso. 
F E L I Z RKGRJESO 
Se encuentra nueva'nent*» entre noso-
caso quedan comprendidos los sábados'tros, despué? de haber pasado la tempo-
08573 4d -22 
" L a C a r i d a d . " H a b a n t 
M A T E R N Í Z A D A 
P a r a c r i a r n i ñ o s como si tnrleran 
nodriza 
formal i zada difinitivamente la im-
por tac ión desde Inglaterra de la L e -
che Matcrnizada "Glaxo" interrum-
pida por necesidades de la guerra f 
hay y a existenciaa an j*« farmacias 
y d r o g u e r í a s de la R e p ú b l i c a , donde 
no v o l v e r á a faltar. 
P a r a informes y prospectos dlrl-
ia.se a l 
Director de T H E M A H R I S O N 
I N S T I T U T E 
Manzana de Gómez 820. H A B A N A 
n alt «d-17 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e C u l t u r a . 
Debiendo p r o v e e r é por o p o s i c i ó n la plaza de Profesor de Pr imer G r a -
do, para Varones, en el Plantel de ense ñ a n z a C O N C E P C I O N A R E N A L ñor 
presente se convoca a todos los itoe deseen y se h*iJen en condiciones 
de tomar parte en dichos ejercicios,ao s irvan compare, er en el local oue 
ocupa la S e c r e t a r í a de de este C e n u o . el d ía primero de Octubre próx"-
mo, a las ocho de la noche. pioxi 
Los aspirantes deberán presentar í,us solicitudes antes de l a fecha in-
^cada . a c o m p a ñ a d a s de los t í tu lo s y d e m á s documentos que posean acre-
uuativos de su idoneidad y competenc'.'. 
do^ H S a « a ' 2 l de SePtitImbrecl de 1 9 ^ . - E l P r e s i d e n ^ Antonio R e y m ó n . 
dcüv—El Secretario, Avellno S n á r e z . 8732 3d—-28 
" M A K E S L I F E Í 5 W A L K E A S Y 
_ > 
C A L Z A D O D E 
Representantes: 
A g u i a r N o . 
r m a y C í a . 
A p a r t a d o 9 7 1 . 
S e ñ o r : T e n g o c ! gusto d e c o m u n i c a r l e q a p h e venido 
u s a n d o s u i n m e j o r a b l e r e m e d i o P e p s i n a y R u i b a r b o Bosque, 
d u r a n t e u n m e s p a r a c u r a r m e d e u n a p e r t i n a z dispepsia que 
m e h a b í a t en ido s u f r i e n d o h o r r i b l e m e n t e p o r m á s de anco 
a ñ o s , h a b i e n d o l o g r a d o c o n s u m a r a v i l l o s o p r e p a r a d o llevar 
a v í a s d e c u r a c i ó n e s a t e r r i b l e e n f e r m e d a d , pues m e hallo 
c o m p l e t a m e n t e c u r a d o c o n soto u n m e s d e tratamiento . 
D e b i e n d o s ign i f i car l e a u s t e d q u e m e h a l l o m u y «tf** 
d e c i d o d e l i n s u p e r a b l e p r e p a r a d o a l c u a l d e b o nri perfecto 
e s t a d o d e s a l u d . Q u e d a u s t e d p o r tanto a u t o r i z a d o por cs*e 
m e d i o p a r a q u e h a g a c o n este e scr i to e l u s o q u é a b ien Pv- ' 
d a t ener . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , S . S . S.» 
G e r v a s i o G a r c í a G o n z á l e z * 
L a " P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e " e s e l m e j o r remedio 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e e s , Vómit0» 
de las e m b a r a z a d a s . G a s e s y e n g e n e r a l en todas las e n U W 9 ' 
d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l e s t ó m a g o e intest inos . 
i 
H A B A N A . 
A g e n c i a s E x c l u s i v a s e n t o d a l a I s l a . 
C SÍ-6Í 
" S o m b r e r o s A d o r n a d o s 
V i s i t e V I h o y I A fflMT 
N E P T U N O 3 3 
Aproveche usted las gangas de nfl^stfí 
gran Liquidación. . f 0. 
Recuerde que vendemos todas las exisi 
cias a la mitad de su valor. ¿e 
Sombreros, Tocas, Adornos, Gorros 
Niña, Pañuelos, Corsés , Fajas, Ajustado^ 
Sostenedores. 
C8707 l t - 2 7 2d.-v 
M O L X X X V l i D I A R I O D E I S M A R I N A S e p t i e m b r e 2 9 de 1 9 1 9 . P A G I N A C í N C O . 
H A B A N E R A S 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Que-
salu-
» uta d í a de fe l i c i t ac iones . 
F rTpSien las p r i m e r a s hasta las d is -
u i ^ v i d a s s e ñ o r a s Micae la ^Ta r t í nez 
y r ^ e S d o , Micae la Sanjuan de O r i v e 
* r S e l a Mendoza de C a r r i l l o , au-
l J S , ^ t ¿ ú l t i m a en los Estodos U n i -
d0Vicaela P é r e z de Reyne r i . Micae la 
Batle de Avales y Micae.a Calvo 
de E m b l l . 
Y una joven y m e r i t í s i m a dama , 
í v á t a s e de l a i l u s t r ada doc to ra M i -
^ e S a ^ los Reyes de MoneIldez ' 
^nmbre que s s t á u n i d o a l de su acre-
S d o Plantel de e d u c a c i ó n en l a ca-
fle 19 esquina a C. en e l Vedado . 
Son los d í a s de las s e ñ o r i t a s M i -
« a p ' a F e r r á n Micae la Zayas. Micae -
^ Álar t ínez y Micae la R u í z Espinosa 
Y una vec in i t a de C á r d e n a s , 
l i t a Sancho, a la que dedico u n 
,clo especial. 
Los M i g u e l . 
Son en rea l idad , numerosos . 
£ 1 Jefe de Estado M a y o r del E j é r -
cito b r igad ie r M i g u e l Va rona , a l que 
' •maádo u n afectuoso sa ludo . 
L o s d i s t ingu idos representantes 
Miiruel Coyuia , M i g u e l M a r i a n o G6-
Z ¿ z Migue l A r ango y M a n t i l l a y M i -
enel S u á r e z , abogado y n o t a r i o e l ú l -
t ln '0 que cuenta en esta casa . on g r a n 
des afectos y s l m p a r t í a s . 
E l general M i g u e l L l a n e r a s . 
E l coronel M i g u e l I r i b a r r e n , I n t e r -
ventor general del Estado, y M i g u e l 
Jorr in , a l to funcionar io de la a d m i -
n i s t r a c i ó n pvjbl ica. 
I j n grupo de abogados. 
Migue l V i o n d i . Mignuel A l v a r a d o , M i 
guel Gener, M i g u e l Ñ u ñ o , M i g u e l H e r -
nández , M i g u e l Varona.. M i g u e l V á z -
quez C o n t a n t í n , M i g u e l A . D í a z y M i -
goiel Vivancos, l e t r ado consu l to r de 
la L e g a c i ó n y Consulado de E s p a ñ a . 
p á r r a f o apar te p a r a saladar a l doo-
tór Miguel G o n z á l e z L l ó r e n t e aboga-
do notable, m e r i t í s i m o . 
Otro abogado m á s . 
Y t a m b i é n per iod is ta de p l u m a her-
mosa y b r i l l a n t e qua figura en e l m^s 
alto rango ent re nues t ra j u v e n t u d de 
la prensa. 
Es el doctor M i g u e l de M a r c o s . 
A l cu l to redaotor del H e r a l d o de 
Tuba l l e v a r á n estas Mneas las expre-
sioues del afecto, a d m i r a c i ó n y s i m -
pa t í a que le profeso. 
Tres abogados ausentes. 
Miguel Carreras , M i g u e l C o n z á l e z 
Perregur y M i g u e l A n g e l Campa, per-
tenecienle este ú l t i m o a l a c a r r e r a 
d i p l o m á t i c a . 
Un ausente m á s , e l doc tor Miguiel 
Angel Agu ia r . consu l to r del L é p a r t a -
meuto d'e Comunicaciones . 
Otro abogado y amigo de les de m i 
p red i l ecc ión , el doc to r M i g u e l A M o -
rales Calvo, presidente del U n i o n 
CInh en l a ac tua l idad . 
E l doctor M i g u e l C a r r l ó n , redac-
tor de L a Lucha , notable novelista, y 
uno de los pres t ig ios m á s l e g í t i m o s 
dle las le t ras cubanas . 
E l doctor M i g u e l A . Aba lo y su h i -
jo, de igua l nombre , p r ó x i m o a l l e g a r 
de Barcelona." 
Los doctores M i g u e l R iva , M i g u e l 
Rodr íguez A n i l l o y M g u e l A . P i e d r a . 
E l Juez M i g r e l P igue roa . 
Miguel V a l d é s Monta. lvo, e l a m i -
go q u e r i d í s i m o , a t t a c h é a l a L e g a c i ó n 
de Cuba en P a r í s , que se encuent ra 
en t r e nosotros desde hace var ias se-
manas en uso de l i c enc i a . 
M i g u e l A n d u x , el d i s t ingu ido caba-
l l e r o , y su h i j o , el s i m p á t i c o joven M l -
gue l i t o A.ndux y G ü e l l . 
E l ingeniero M i g u e l Saaver lo . 
M i g u e l A r e l l a n o , M i g u e l T c r r i e n t e , 
M i g u e l C a r r i l l o y M i g u e l Bacal lao , de 
cuyo compromiso con l a bel la s e ñ o -
r i t a Raqutel V i a n e l l o d ieron cuentu, 
las c r ó n i c a s rec ien temente . 
E l comandante M i g u e l A n g e l D u -
que Es t rada , de l a P o l i c í a Nac iona l , 
y e l doc tor J u l i o M . de P ó o . popu la r 
y m u y quer ido Segundo Jefe de los 
Servicios Sani tar ios M u n i c i p a l e s . 
M i g u e l G u t i é r r e z , e l acaudalado 
p r o p i e t a r i o y su h i j o el d i s t i ngu ido 
j o v e n M i g u e l G u t i é r r e z y S á n c h e z . 
E l conocido cor redor de la Bo lsa de 
l a Habana , y amigo m u y quer ido, M i -
gue l de C á r d e n a s . 
E l s e ñ o r M i g u e l D í a z , an t iguo ha-
cendado y jefe de una d i s t ingu ida fa-
m i l i a , residente desde hace a ñ o s en 
M a d r i d , donde d i s f ru t a de genera l es>-
t i m a c i ó n . 
U n g rupo numeroso . 
Migufel A l b u r q u e r q u e , M i g u e l A n -
ge l G a s t ó n , M i g u e l B a u z á , M i g u e l Cal 
zad i l l a , M i g u e l A n g e l Pujada M i g u e l 
A n g e l Guerra , Migue l . A n g e l Moreno , 
M i g u e l P e l á e z , M i g u e l Guer re ro , M i -
guel A n g e l D í a z Piedra , M i g u e l Ava-
les, M i g u e l Za r r ago i t i a , M i g u e l N a d a l , 
M i g u e l I b á ñ e z , M i g u e l A n g o ' S u á r e z 
de M o l i n a , M i g u e l A n g e l M a r t í n e z , M i 
giuel A n g e l V a l d i v i a , M i g u e l Sandoval 
M i g u e l A n g e l Bay, M i g u e l A n g e l de 
C á r d e n a s y M i g u e l A n g e l Rubio , o f i -
c i a l de l a S e c r e t a r í a de l Ur.Jón Club , 
! donde es m u y estimado y muy que-
| r i d o . 
j J o s é M i g u e l Santos y su h i j o , e l 
i j o v e n y m e r i t í s i m o ingeniero M i g u e -
I l i t o Santos y Burgos , a los que me 
j complazco en sa ludar especialmente. 
M i g u e l F a r i ñ a s , de l a casa de ó p t i -
| ca L a Gafita de Oro, en l a ca l le de 
i O ' R e i l l y . 
M i g u e l Al fonso M á r q u e z . 
Los de la Prensa . 
P r imeramen te , el d i r ec to r de Bohe-
m i a , e l buen amigo y c o m p a ñ e r o I n -
va r i ab l e M i g u e l A n g e l Quevedo. 
Ot ro c o m p a ñ e r o quer ido, el doctor 
M i g u e l A n g e l Mendoza, d i r ec to r de 
l a b r i l l a n t e rev i s ta Chic, para q u i t n 
h a b r á en este d í a u n a s a t i s f a c c i ó n 
m á s con m o t i v o de -rer e l santo de su 
s i m p á t i c o e in te l igente h i jo , m i buen 
a m i g u i t o M i g u e l i t o Mendoza y V i v ó . 
M i g u e l A n g e l Carbonel l , M i g u e a t o 
Baguier y M a r t y y M i g u e l R u l d á n . 
Uno m á s . 
M i g u e l G o n z á l e z G ó m e z , e l quer ido 
M ú s i c o V ie jo , a cuyo cargo e s t á en 
las columnas del H e r a l d o de Cuba la 
i n f o r m a c i ó n m u s i c a l . 
E n t r e los ausentes, e i d i s t i ngu ido 
caballiero M i g u e l Mendioza, el j oven 
Miguie l i to Cabello y M a l pica, de l a 
c a r r e r a consular , y e l ta lentoso pe-
r i o d i s t a y c o m p a ñ e r o nunca o lv idado 
M i g u e l de Z á r r a g a . 
Y u n saludo final. 
In tenc ionaJmcnte l o he reservado 
'para e l doctor M i g u e l Angel Cabello, 
amigo an t iguo y m u y quer ido , a quiien 
deseo, en p a r t i c u l a r , muchas satis-
facciones . 
¡ P a s e n todos u n d í a feliz? 
Nuevos oficios r e l i g i o s o » . 
C e l é b r a s e m a ñ a n a , por los n a ú f r a . , 
gos del Valbanera , en l a Iglesia- de l a 
Caridlad. 
Organizados han sido por el Padre 
Viera a sus expensas y a las de l a 
Asoc i ac ión Canaria , e n c a r g á n d o s i e l a 
Casa Cabal lero de todo lo concern ien-
te a l t ú m u l o y los adornos, q^ie s e r á n 
del mayo r l u j o . 
A s i s t i r á nues t ro Obispo. 
E l expresado Padre V i e r a , p o p u ' a r 
Dárroco del Cerro, p r o n u n c i a r á e l ser-
m ó n . 
Y se c a n t a r á l a mi sa de P i j ros i , of i -
ciando e l P r e s b í t e r o Pablo E o l c h , con 
orquesta y vocea de t r e i n t a profeso-
fes bajo l a d i r e c c i ó n del maes t ro Ra-
fael Pas tor . 
C a n t a r á el t enor M a t h e u . 
Y l a par te de ó r g a n o confiada a l 
dist inguido profesor Ignac io T e l l e r í a 
R e s u l t a r á e l acto suntuoso. 
E l doctor A g u s t í n R o m e r o . 
E l joven hacendado, an t iguo f u n -
cionario de l a c a r r e r a j u d i c i a l , embar-
ca hoy pa ra los Estados U n i d o s . 
Su viaje e s t á re lac ionado con el 
proyecto dte fomenta r una g r a n finca 
azucarera, pa ra l a que se e s t á y a Ins-
talando l a m a q u i n a r i a , en l a p r o v i n -
cia de P i n a r del R í o . 
Va a Nueva. Y o r k . 
Para regresar e n ' p l a z o p r ó x i m o . 
Boda . 
las p r imeras de Oc tubre . 
Es la de l a s e ñ o r i t a E n r i q u e t a Be r -
infidez Collazo y el joven Rober to M a -
aHgal Ig l e s i a . 
S e ñ a l a d a e s t á para e l jueves 9 en 
ja casa de San Mar i ano n ú m e r o 27, en 
la Víbora , res idencia de la respetable 
l a inü i a de l a n o v i a . 
Boda s i m p á t i c a . 
H i ld i a . 
' c r i s t i a n a m á s . 
L a h i j a que es encanto, es adora-
c i ó n y es a l e g r í a de los j ó v e n e s espo-
sos M i g u e l Ava les e I sabel C a r d í a . 
E n sui m o r a d a de l a cale de B e f u -
g io se e f e c t u ó e l baut izo en l a t a rde 
de ayer con asistencia de inv i tados 
numerosos . 
C u l m i n ó en fiesta. 
E l s e ñ o r I smae l Goenaga y l a d is -
t i n g u i d a s e ñ o r a M a r í a Pe l la A n d i -
no apadr ina ron a l a nueva c r i s t i a n i t a . 
Adlorable H i l d a . 
A l a que saludo con u n beso. 
L a boda de aye r . 
Boda de a l t a e legancia . 
; .Cuá l o t r a que la de M a r í a An to -
n i a B a t i s t a y Rober to F e m á t . d e z ? 
Se c e l e b r ó en .a Pa r roqu ia del V e -
dado, a las doce del d í a , luciendo el 
t e m p l o u n adorno f l o r a l en que d ió 
nuevas muestras el j a r d m Jíl C lave l 
de su exquis i to gus to . 
A l a r e s e ñ a del acto d e d i c a r é en 
las Habaneras de l a tarde l a a ten-
c i ó n que se merece. 
E n s i t io de p re fe renc ia . 
E n r i q u e F O A T A N I L L S . 
L a C a s a 6e Hierro 
V i s i t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n de Juegos 
de Cubiertos de P l a t a en E s t u c h e s 
de C a o t a , desde $ 4 8 h a s t a $ 8 0 0 . 
Hierro, González y Cía. 
O b i s p o , 6 8 
^Por q u é tenemos l a m a y o r c l iente la? 
¡Porque nuestro C A F E es el mejor de todosl 
" L a Flor de Tibes*' , R e i n a 3 7 . T e l . A-3820 
C o m p a ñ í a d e C o n s t r u c c i o n e s y 
U r b a n i z a c i ó n 
C U B A N U M . 1 ^ . 
S E C R E T A R I A 
i-r-v^V11"^113"*510 acuerdo do la J u n t a D4reetlva 
^ c i E U C C l O N E S Y U R B A N I Z A C I O N y de 
ia misma, b« h i c e uaber a los 
H A B A N A 
de es^f C O M P A Ñ I A D E 
y de orden del s e ñ o r Presidente 
-. ~-, 0c*^„t „ 4v,0 aencrea 'enedores de Acciones P r e f e r í -
a n « i i ^ V 0 1 U l v l f n ( l 0 * de uno y t res cuar tos por c iento 
"t 80 d i ' ' ^ ^ f T 1 ^ " 6 8 ' c o r ; e e V o n d l e n ^ a l tv lmos t re q u « v e n c e r á 
1 ^ de ^ eI DaUco Eapaflo, d é l a 
. ^0Ba< a p a r t i r del dfa prime-•(. (i8 Octubre 
Habana, p r ó x i m o , J . M A N O U L B Y , 
3d-28 
sep t iembre 
L 
N u e v o L í h r o d e P . G i r a l t 
V E N D E E N L A 3 L I B R E R I A S , E N 
R i O " , Y E N Q O R R A I . E 3 I 4 i . 
E L " D Í A 
in 38 
Hoy, L u n e s , 
R e a p e r t u r a de " E l Encanto 
P r e g u n t e en todos los D e p a r t a -
m e n t o s c u á l e s son los a r t í c u l o s r e -
L a Jados d e p r e c i o e n e l b a l a n c e 
q u e a c a b a m o s d e p a s a r . 
P r e g u n t e ; le c o n v i e n r 
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E V O L T 
D E COSAS P R O P I A S Y A.7EJÍAS 
Ciencia pa ra t o d o s — ¿ C ó m o se con-
v ie r t e en b r ú j u l a u n r e lo j de bo l s i l lo? 
De este modo : se expone b o r i z o n t a l -
m e n t a l sol de manera que l a saeta do 
.as horas no proyecte su sombra a los 
lados, s ino exactamente debajo de el la 
Entonces basta i m a g i n a r una l í n e a 
.iue d i n d a por m i t a d 1^ par te de esfe-
ra comprend ida en t re l a saeta y las 
X I I : osa l í n e a s e r á l a mer id iana , en 
imyo ex t remo opuesto a l sol se ha l l a 
e l N o r t e ; en el m i r a a l Sol , el Sur ; a 
l a derecha e l Este , y a la i zqu ie rda el 
Oeste. 
Como he| dicho ot ras vecef?. el r e l o j 
m a r c a LiongLnes que aquí" representan 
los s e ñ o r e s Cuervo y Sobrinos, es el 
usado en los p r inc ipa les observator ios 
de E u r o p a ; lo que prueba su bondad. 
E n las " v i d r i e r a s " de A g u i l a y San 
Rafael se exhiben de e l ejemplares 
m a g n í f i c o s . 
L o s pla tos decoratiTOs. Cada d í a es-
t á n m á s de moda. Es una moda a r t í s t i -
ca reahr-ente, y que e s t á a l aleando to-
dos los bo l s i l i c s . Los de porcelana de 
S a j o n í a , con e l emblema de la Cruz 
Hoja , de los Rota r los , de los Caballeros 
de C o l ó n , etc. son los m á s pedidos en 
L a V a j i l l a , Gal iano 116. Cla ro e s t á 
CjXLe en m a t e r i a de platos, pref ie ren 
muchos los sus tanc¡ iosos : los que se 
Lur t ido de gemelos de c a m p a ñ a — p r i s -
m á t i c o s — q u e dudo le haya me jo r en la 
Habana , a s í en ca l idad como en pre-
cios. 
Pensamientos . E l gusano del sepul-
c ro empieza a roe r l a conciencia del 
perverso, antes de devorar su cora-
i ó n . — E l que padece por Dios t iene la 
ventaja de ha l la r se s iempre dispuesto 
t- su ú i t i m a hora , venta ja no conce-
dida al todos los desgraciados. Ponga-
mos o t ro disco. 
T a se va Sept iembre. No o lv ida re -
mos este mes m i e n t r a s v ivamos los 
quo hemos sentido o v i s to de cerca 
sus ho r ro res , los ho r ro re s del c i c l ó n 
ú l t i m o ; toda esa serie de inundaciones , 
de r rumbes y naufragios que tantas 
\ í c t i m a s han hecho. Menos o lv ida re -
í mos e s p a ñ o l e s y cubanos l a c a t á s t r o -
fe del "Va lbane ra" . Mes m á s aciago 
( impos ib l e ! 
E ! ú n i c o bien que ofrece t a n desdi-
chado mes< en sus p o s t r i m e r í a s , es e l 
que anunc ia L a Opera en Gal iano y 
San M i g u e l : una " r e a l i z a c i ó n v e r d a d " 
de vestidos, sayas y blusas de ve rano 
como t a m b i é n de ropa b lanca de s e ñ o -
ra , de juegos de cama bordados y de 
juegos de m a n t e l m u y l indos . 
Correo " E s p a ñ o l " . E l m o t i v o de no 
c o n t i n u a r en m i s s e c c i ó n con l a caza 
de "gazapos" que l l e v é a el las , es e l 
t e m o r de que me c o n v i e r t a n en caza-
dor cazado las inevi tables e r ra tas de l 
p e r i ó d i c o . 
" U n lec tor" . Y o creo, amigo , que le 
h a r í a a usted mucho bien u n paseo 
Y de i r se a da r lo p'or el M a l e c ó n , le 
E - c o n s e j a r í a que calcase unos cordo-
bán—ip ie l de cabal lo, de esos que pa-
r a p r e s u m i r de elegante nos b r i n d a L a 
B o m b a en l a Manzana do G ó m e z . 
Z A U S 
D e v i a j e 
Para los Estados Unidos , p . T l a v í a 
de K e y Wes t y con el objeLo de i n -
gresar a sm h i j o Manolo en \m Colé* 
gio, sale hoy nues t ro amigo e l s e ñ o r 
M a n u e l M e n é n d e z , d u e ñ o de '.a ac red i -
tada S a s t r e r í a y C a m i s e r í a , s i tuada 
en Compostela, 67. 
T a m b i é n l l eva e l p r o p ó s i t o de v i s i -
t a r los centros elegantes de l a moda, 
de los que t r a e r á l a ú l t i m a e x p r e s i ó n 
pa ra sus c l i en tes , 
L leve fel iz v i a j e . 
2S778 29 S. 
S i m p á t i c a b o d a 
A n t e u n a numerosa y -selecta concu-
r r e n c i a un i e ron para s iempre sus des-
t inos en l a tarde de ayer, l a encanta-
dora y agraciada s e ñ o r i t a V io le t a P é -
rez Behar y e l apreciable y co r rec to 
s i rven a l a mep.a, conteniendo la perdiz j caba l le ro s e ñ o r L u i s E s q u e n „ , z i , r e a l i 
estofada, el s a l m ó n de Unquera , los I zando de este modo lo m á s sub l ime as-
¡ p i r a c i ó n de sus juveni les a lmas . 
i 
I 
¡ F U E R A 
T O D O E S O ! 
•as f r u t a » en 
Fuer t e b r i n d a 
chorizos e x t r e m e ñ o s y 
a l m í b a r , que E l BraTio 
en Gal iano 132. 
Cantar . Tiene el espejo del b ien— 
de t a l v i r t u d los cristales,—que copia, 
s i en él te m i r a s , — a l l á en el c ie lo t u 
imagen. 
A p r o p ó s i t o de ó p t i c a . Tiene el se-
ñ o r L u i s W a l t r e r en O ' R e i l l y 110, u n 
l o c o m p r a e n 
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X o m a C A F E v e r d a d e r o q u i e n 
" E L B O M B E 
G a l i a n o 1 2 0 . T e l é f o n o A - 4 0 7 6 . 
N u e s t r o s D U L C E S s e i m p o n e n . 
Muchos y valiosos presentes r e c i - i 
b ie ron los desposados de sus f a m i l i a - ( 
res y amigos como t e s t imo i i ' o de las i 
grandes s i m p a t í a s con que r j e n t a n y j 
demostraciones de sincero afecto. i 
Los asistentes a l a n u p c i a l ceremo- | 
n í a fueron esplendidanien>e obse- j 
qiuiados en l a morada de los padres r 
de l a g e n t i l V i o l e t a Cr is to s i tos y i 
a l l í se h ic i e ron los m á s fervientes vo- | 
tos po r l a fe l ic idad de los nuevos es- i 
posos a los que enviamos nues t ra m á s 
c o r d i a l enhorabuena d e s e á n d o l e s una 
l u n a de m i e l i n t e r m i n a b l e . 
O R O , P L A T A Y N I Q U E L 
m Á s E X A C T O 
C A N O N 
UNICOS» Í M " P O R T A D O R E S 
J U A N R . A L Y A R E Z y C * 
M U O A L L A 117. T E L E F O N O A - 1 7 9 ? . H A B A N A . 
Importadores de Relojes y Joyería Fina 
GUSTAVO ROBRENO 
El inimitable actor del teatro "ATú-
RAIUBR.V," 1 a publicado im libro gra-
< iosfsimo, jlono de chispeantes " S A L T A -
l PKRICO .Jocoso, q nevé ele seo. I^e ha-
| i ; i reír hasta de su STXK«iJKA. 220 pá-
i ginas de constantes hilaridad : $1. Inte-
r io r : $1-10, certificado. U b r e r í a „de A . 
1 do Lorenzo, Neptuno, 57, Habana, 
j C 8673 13t-2K 15d-26 
I ¿ Q u i e r e s e r b e l l a y l l a -
; m a r p o d e r o s a m e n t e ) a 
' a t e n c i ó n p o s e y e n d o e n -
í c a n t o s q u e l e c a u s a r á n 
i e n v i d i a a s u s a m i g a s ? 
P i d a i n t o r m e s r e m i -
t i e n d o 6 s e l l o s d e a 3 
| c e n t a v o s . 
B O X 1 9 1 6 
H A B A N A . 
¡ N o m á s n a v a j a s , n o m á s t i j e r a s , n o m á s l i m a s , 
n o m á s pr* ^ c g ! . C a d a u n o d e esos a n t i c u a d o s y 
b á r b a r o s J i o s d e c o m b a t i r l o s c a l l o s es u n 
v e r d a d e r o i n s t r u m e n t o d e t o r t u r a . ¡ F u e r a t o d o s 
e l l o s ! ¡ F u e r a e sa c r u e l I n q u i s i c i ó n d e l o s p i e s ! 
E s t a m o s e n e l s i g l o d e l a h i g i e n e , d e l a e f i c a c i a , 
y d e l c o m f o r t . E n u n h o g a r m o d e r n o n o t i e n e n 
s i t i o esos p e l i g r o s o s s i s t e m a s d e a n t a ñ o . 
C a d a v e z q u e U d . se p o n e u n p a r c h e o u n e m p l a s -
t o c a s e r o e n u n c a l l o , a d o l o r i d o , a u m e n t a e l 
m a r t i r i o s i n r e m e d i a r e l m a l . C a d a v e z q u e se 
c o r t a o se l i m a u n c a l l o , e s t á e x p o n i é n d o s e a s e r 
v í c t i m a d e u n a i n f e c c i ó n q u e p u e d e c o s t a r l e h a s t a 
l a m i s m a V i d a . 
¿ P a r a q u é t o d o s esos r i e s g o s y s u f r i m i e n t o s 
e x i s t i e n d o ¿ / y L C & Z j & r t e ? E s e es e l r e m e d i o r e a l -
m e n t e c i e n t í f i c o y m o d e r n o p a r a e x t i r p a r l o s 
c a l l o s . N i p e l i g r o d e n i n g u n a c l a se , n i p é r d i d a 
d e t i e m p o , n i d i f i c u l t a d p a r a l a a p l i c a c i ó n , n i 
i n c o m o d i d a d e s d u r a n t e e l t r a t a m i e n t o . U n a g o t a , 
y e l d o l o r cesa . C u a t r o o c i n c o a p l i c a c i o n e s , y e l 
c a l l o q u e d a e x t i r p a d o d e r a í z . 
P o r u n o s p o c o s c e n t a v o s y e n u n o s p o c o s m i n u t o s , 
f ^ i c & Z X T r t e d a r á a U d . a l i v i o i m e d i a t o y c u r a -
c i ó n c o m p l e t a . B ú s q u e l o a h o r a m i s m o . N o s i g a 
c o n d e n a n d o s u s p o b r e s p i e s i n o c e n t e s a s u f r i r esos 
h o r r i b l e s " a u t o s d e f e " q u e se l l a m a n 
n a v a j a s , t i j e r a s , l i m a s y e m p l a s t o s . 
M O S T A C I L L A S B o r d e V d . e n M o s t a -
c i l l a s u v e s t i d o , e s d e G r a n M o d a y E l e g a n c i a . 
17d-14 
Jabón 
Sulfúrico de Glesn 
SO por dentó axcfTe puro 
Un Jabón medicinal Insuperable 
para el baño. Krnblanquoce «1 
cutis calma la Irri tación, ¿ i m p l a 
y embellece 
Como este Jabón ha sido falsi-
ficado en Cuba y Sud América, 
demande el verdadero Jabón Sul-
fúrico d« GUJUíN que w «1 
Jor. 
De venta en todas las drogne-
rías. 
Centarr 2r*tlcmal Chsmlcal Com-
pany, SnooeBsor» to C N . Cr l -
ttendoa Company, 46 WeBt 
BrOftdwsr, N . T. C. 
L A 
C8604 I d . 
B l a n c o 
D e s l u m b r a d o r 
C Klt. 8d-7 
Haca rlesaparecor las' espinillas, b» 
iros, manchas pecas y palidez del cutis, 
rtojando la piel l impia, suave y naeura-
como la desea la dama más presu-
mida. 
De venta en Sederías, Droguer ías y 
Farmacia. Envíe 25 centavos en sellos 
con su nombre y dirección, por un? 
r.uestra. Precio del frasco: $1-00. 
I X T B K X A C T O X A l ! COTCBRCIAIi, S. A 
A p á r t a t e 648. Habana. 
IIIIWIIIIIIIBIIIIIIIIÍMi iM 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
| i R I Ñ A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
F L U J O S D E L A S V I A S 
S e c u r a n r a d i c a l m e n t e e n b r e v e s d í a s , c ó m o d a -
m e n t e , s i n m o l e s t i a a l g u n a , c o n l a s 
C á p s u l a s o c o n u n p o m o d e i n y e c c i ó n 
D E L D R . J . G A R D A N O 
E x i t o g a r a n t i z a d o . 
. E n t o d a s l a s D r o g u e r í a s v B o t i c a s d e l P a í s , 
U s t e d n e c e s i t a u n a 
N e v e r a 
E L C A L O R E S I 
, I R R E S I S T I B L E ' 
4 E S T E V E R A N O 
L a leche se cor ta! 
L a s c a r n e s s e pudrenl 
L a s f r u t a s s e p a s a n ! 
Cl a g u a e s t á cal iente a todas horas1 
L a flecha I n d i c a e l r e m e d i o a t a n t a s c a l a m i d a d e s 
p R A N K R D B I N S f D . 
W H I T E 
F R O S T 
V a r i o s T a m a i o s V a r i o s modelos 
• H A B A N A 
F A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R Í N A S e p t i e m b r e 2 9 de 1 9 . A « 0 L X X X ^ l 
H O Y . L U N E S 
2 9 
M a r g a r i t a R o b l e s , e n e l N A C I O N A L 
F U N C I O N D E A B O N O 
H O Y , L U N E S 




i . A T i M P O n i í D A V E MAKCíAKITA 
í . c n "Maiv-tioca" y "Mancha que 
limpia" obtuy'i Margarita Robles un 
gniu bucees t y e r . 
l in la obra de los hermanos Qum-
t«,irg y cu el d 'ama de Echegaray rea-
a notaje- actriz y los artistas 
\¿ni an f n su c o m p a ñ í a una ex-
6 lab<ir. 
cúbí lcy ftue a c u d i ó a l Nacional 
>1;'; e.i'tt'.siásticamdnte y s a l i ó sa-
,10 del e s p e c t á c u l o . 
Robles Ja S á n c h e z , la Sborel, 
V t T . a y b a g ó s , en "Mancha que Hm-
p . a ' nierecie.-on elogios por su actua-
c;6i». 
N A C I O N A L 
íyj. compañ,';' do Margarita Robaos 
ccyntiñúa obtruienuo grandes tr iun-
fos en el Nacional . 
L a s dos fuiu iones de ayer estuvie-
ron c o n r r i d í s í m a s . 
K o v se p o n e r á en escena la come-
dia en tras / i ;tos, de Vi ta l Aza , " E l 
matrimonio interino", con el reparto 
siguiente: 
Josefina, csüoriíja Margar i ta R o -
bles; Susana, s e ñ o r i t a S i r i a ; C l a r a , 
s e ñ o r i t a Sborel; Teresa , s e ñ o r i t a 
S á n V j e z ; Rose s e ñ o r i t a G o r ó s t e g u i ; 
Leontina, s e ñ e r a P l a n a ; María , se-
lovita Vega ( .K.) ; A n d r é s , s e ñ o r Ve-
dia; Panard, üeño'- L a R i v a ; A r í s -
tides s e ñ o r Lagos; Valorvier, s e ñ o r 
Medl.-it; H e n ' j j s o ñ o r Novajas; J a -
nvet, s e ñ o r P é r e z S á e z ; E l Maitre 
d' Hotel, s e ñ o r A i g u d í n ; Pitolet, se-
i o r Pozancos; Urliano, s e ñ o r Ruste ; 
Saint A s í s y un mozo, s e ñ o r J imc-
ne2. 
Precios que reg i rán en esta fun-
c i ó n : 
G-ri'lés sin entradas, ocho pesos; 
palcos s in entradas seis pesos; lun3-
ta enn entrada, dos pesos; butaca 
con entrada, un pese; entrada g e a -
ral , ;>n peso; delantero de tertulia' 
ewarehta centavos; delantero de pa-
'. a í so treinta centavos; «ntrada a ter-
tulia trvinta centavos; enti'ada a pa-
ra í so veinte oantavos. 
Mañana , en f u n c i ó n de moda, " E l 
Rayo", de Muñoz Seca . 
E l m i é r c o l e s , la oomedia de los 
l i e r m a n ó s Quintero, en tres actos. 
L a s P l o r e s . ' 
• * 
P A T K E T 
Con la popular zarzuela "Marina" 
debutai-á est-. noche en el rojo coii-
í.eo el tenor Benito S ierra , del que 
tenemos muy buenos informes. 
"Marina", .i.e o c u p a r á la segunda 
s e c ^ i í r , doble tiene el siguiente re-
tarto : 
Marina , C a r m e n T o m á s ; Teresa , 
Concha Ruiz* Jorge, Benito S i e r r a ; 
Roque B l a s I . l edó ; Pascual , Sa lva-
dor R o l d á n ; Alberto, Ricardo U r r u -
fia.; Un marinero, Rafae l L ó u e z . 
E n la pr imara tanda se represen-
tará la aplaudida revista " L a Sucur-
sal de la G l o r i a . " 
E . jueves 2 del mes p r ó x i m o , fun-
t i ó " extraordinaria en honor y be-
Cefieio de la aplaudida tiple c ó m i c a 
iBlanquita Poz.w. 
E l programa ê  muy interesante. 
Se es trenaré , l a opereta "Privol i -
na", Tetra y m ú s i c a de Penel la , y el 
e n t r - m é s orinjnal de Blanquita Po-
zas. "Como la i u z . " 
E n obsequ\; a la beneficiada, la 
orquesta ser-l di:igida por el maes-
tro Pene l la . 
E n breve, la opereta en tres ac^,os 
del maestro Penella, " E l gato mon-
i é s " y " L a s 7-omanas caprichosas ." 
fe ft fe 
(JAITPOAMOB 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se e x h i b i r á 
1?» interesante c inta "Los tres jine-
tes", interpretada por H a r r y Carey 
Cayena . 
E n ^ s d e m í s tandas se proyecta-
rán cintas d r a m á t i c a s y c ó m i c a s de 
positivo m é r i t o . 
E l jueves, otro estreno: "Soltera, 
H O Y 
¡ g r o 
p o r M a d l e í n e C r a v e r s e 
El Pasado sin Mancha. 
p o r P e g g y H y l a n d 
C r e a c i o n e s p o r \ 
•.vsada o viuda", interpretada por la 
notable artista Mary Me Naren. • • * 
31 \ K T I 
p]n la funcií n de esta noche reapa-
recerá la aplaudida art is ta Consuelo 
j M a y e r d í a . 
E n la segunda s e c c i ó n , doble, se 
; r e p r e s e n t a r á n " E l Club de las Sol -
j tenas" y "T^a Revoltosa. ' ' 
E n nrimera senci l la , " E l Asombro 
i d«' Damasco ." 
i Mañana, "Gigantes y Cabezudos", 
j ebra que s e v á montada e s p l ó u d i d a -
¡ mente. .¿r 
E n ensayo, "Ave César", libro do 
' G o m á l e z Pastor y m ú s i c a del maes-
• u o L l e ó . 
• • • 
P O R L O S D A M N I F I C A D O S D E L C I -
E l i r ó x i m o s á b a d o se c e l e b r a r á en 
ei teatro Martí una f u n c i ó n extra-
ordinaria a beneficio de lo» damui-
ficaoos por el c i c l ó n . 
E l programa es m a g n í f i c o . 
Se anuncia el estreno de un cou-
p'fat de L l e ó titulado ' A l son de l a 
feMta", por Ooniuelo Mayendja; y 
nna i-anción >, alenciana del maestro 
t e r r a r e , por C'.otiiae R e v i r a . 
Se e s t r e n a r á n t a m b i é n el a p r o p ó -
s'to-revista titulado "Quisicosas" y 
••I e n t r e m é s de G e n z á l e z Pastor "San 
A t u u n í o de la F l o r i d a . " 
Jf.3f.3f, 
C O M E D I A 
L a c o m p a ñ í a de Alejandro Garrido 
p o n d r á en escena esta noche la obra 
f.n t i ' s actos ' C a r dad ." 
• y * 
A J L I I A M B R A 
E r . primera tanda, " E l pintor." 
E n segunda " ¡ L l e g ó Veneno!" 
Y r-n tercera, " L a R e p ú b l i c a grie-
g a . " 
Se ensaya la f bra de Vi l loch y A n c -
i^ermarn titulada ' Ponchinj 'urria en 
New York", para la que e s t á pintando 
ir aguaicas decoracienes el s e ñ o r J o s é 
Gomis 
• ¥ • ' • ¥ - •¥ 
M A E G O T 
P i r a la fuiu' ión de esta, noche se 
anuncian doj cintas m a g n í f i c a s : " L a 
zona del peligro" y " E l pasado s in 
man -ha ." 
L a P.'ecioEilla c a n t a r á lo mejor 
de S'4 lepertcr io . 
• • • / 
M A X I M 
" L a h u é r f a n a del mar", intenso 
drama interpTctadc por Doris K e n -
yon ie e s t r e n a r á en las tercera parte 
de is t u n c i ó n de hoy. 
E n la primera se e x h i b i r á n cintas 
c ó m . c a s . 
Y en segunda, la b e l l í s i m a crea-
c ión cié E l e n a Makowska, "Vis ión de 
amor . ' 
Mañana , estreno del segundo epi-
sodio de " E l sendero del tigre" y " L a 
í-iimbra del pasado", por W i l l i a m S-
Hart. 
Muy p r o n t \ " E l P r í n c i p e de Z i -
jach' por Eí< na Makowska y. Guido 
Trem.r y "Expiac ión" , por la notable 
artista Gabrie la Robinne. 
E l m i é r c o l e s , estreno de los episo-
dios primero > segundo de la serie 
" E l jxj'sterio de la doble cruz", por 
?.íOllie K i n g . 
Sí y e p a r a 'a ú l t i m a serie de P a -
t h é : " E l terror del rancho ." 
• A A 
RIAL'JLO 
E n las tandas de la una y media, 
'!e las cinco ? cuarto y de las nueve 
y tres cuartos se p r o y e c t a r á la i n -
gresante cintel en seis actos titulada 
" L a mujer abandonada", por la H e s -
peria y Tul io C a r m i n a i . 
E n las t a ñ í a s de la una y media, 
y di, 'as siete y media se p r o y e c t a r á 
(-1 dTama en cinco actoe " L a mujer 
enigma", int apretado por P r i s c i l l a 
D e a n . 
E n "as d e m á s tandas se e s t r e n a r á n 
los episodios reveno y d é c i m o de la 
sensacional serie " L a bala de bron-
ce", titulados " L a i s la de los place-
les" y "Un n^evo peligro", las come-
dias "Garlitos endiablado" y " E l gol-
pe de gracia' y " E l telegrama cine-
m a t o g r á f i c o " 
Maf. 'na, en func ión de moda, dos 
h stretioS: "Camino de espinas", por 
OoroL^y P h i l L p s y Wi l l i am Stowell 
y " L a muje r j. i lvaje", por C l a r a K i m -
ca l í "S oung. 
E n breve, L a s garras del l eón" , 
en diez y ocho episodios. 
• • * 
. T O A M A R 
E ! cuarto episodio de la serie "Los 
ratones grises" se e x h i b i r á en la pr i -
mer., tanda de la f u n c i ó n de esta no-
che, î on la graciosa cinta "Max L i n -
der ñc. Viaja . ' 
E n segunda. " L a s e ñ o r i t a cursi", 
por .'os no+ables artistas Diomira 
JaoobJiii y Albert-. Col lo . 
E l t . róximo jueves, en func ión de 
moda estreno ue la cinta "Un Arama" . 
de Victoriano Sarcou, por Mercedes i 
E r i g n t n e . 
E n t-reve, " T I testamento de Macis- 1 
te", en c u a f o episodios; " L a ven- E l , C i R C O « S A N T O S Y A R T I G A S ' ' 
r*dor¿ del crimen", en dos episodios; j m 
' E l v i n i g o " vor la Hesperia , y " E l j . ieUpnios los mejores informes de 
e-síigr-.a rojo" en dos episodios. I .loe diversos artistas que i n t e g r a r á n 
• * * 
f A U S T O 
E n la f u n c i ó n de esta noche se 
p r o y e c t a r á n Jas cintas siguientes: 
"Caitas de amor", por Dorothy 
Dalt.m, en la.» tandas de las cinc ) 
y de xí.s nueve y t i es cuartos . 
" E l Tosco" por W i l l i a m S. Hart , 
en la tanda de las ocho y media. 
Y " L a voz ¿ e l c o r a z ó n " en la tan-
da especial :le las siete y media-
A las dos y media m a t i n é e con pe-
i í c u l a s c ó m i c a s . 
M.i 'iana. ectreno de la comedia en 
cinco actos "Doble trifulca", por D . 
Pa irbanks . 
Ifl jueves, " L a mano redentora", 
per K i t t y Gordon. 
Ku breve, 'P>-ioionero en Marrue-
cos", por Douglas F a i r b a n k s , y "í*a 
in.-.-jsa", por L u i s a Huff . • • * 
I N G J . A T P R Í i l 
E n las tandas de la una de la tarde 
y á-'. as siete de la noche se e x i b i r á n 
cinfi:; c ó m i c a s . 
P a r a las ta -das de las dos, de las 
cinco y medii. y de las nueve se anun-
cia la pe l í cu la " E n las garras bols-
h e v i t í V , por la celebrada actriz Nor-
ma 1 almadge. 
A las tres y raeda, a las ocho y a 
V.s diez, estreno de " L o que dice 
Dav.d". por C t a r l e s R e í d . 
M a ñ a n a , estreno de " L a r iva l de 
su h f n n a n a " 
,:",b ou ; ; , i í cmfwyp cmfwyp 
• • • 
tfORyos 
E l cuarto episodio de " E l sendero 
del tigre" se e x h i b i r á en las tandas I 
de las e*os, de las cinco y de las ocho. 
" L a h u é r f a n a del -mar", drama in- I 
te? prelado por Doris Kenyon, figura i 
en las tandas de las tres, de las seis 
y de las nueve. 
" E . 40 H . F " a las cuatro y a las j 
d i e i . j 
M a ñ a n a , estieno de "Amor sin ba- j 
rr^ras", por C ; a r a K i m b a l l Young . i 
Pronto, " E l P r í n c i p e de Zi lach", j 
por Tl'ena Makowska, y "Expiac ión" , 1 
por k- Robirne , y la serie de P a t h é 1 
" E l terror del rancho ." 
is compañ*;-.c de circo que este a ñ o 
n r e s e n t a r á n Santos y Art igas en su 
tempo'-ada de Payret . 
De la primera temporada de los 
activos empresarios nadie se ha ol-
vidado; la segunda sabemos que fué 
superior a la primera, y de la terce-
r a , frescos e s t á n a ú n los brillantes 
éxitos; obtenidos. 
E l lema ;,e Santos y Art igas: 
"Siempre mejor", se ha cumplido a l 
pie de la l e tra . 
Jesvs A r t i c a s ax'irma que la tem-
poracn de este a ñ o h a de ser digna 
del nombro de ellos y del púb l i co de 
Cuba 
L a üecha d'j l a i n a u g u r a c i ó n de la 
temporada no puede precisarse, por-
que s grandes circos norteamerica-
nos, entre cuyos artistas seleccionan 
San1 os y Art igas , no terminan nunca 
antes de la primera decena do No-
viembre. 
L o que puede asegurarse es que la 
p r ó x i m a temponul;' de Payret s e r á 
i.ecd" da en novedades. 
Santos y Artigas lo prometen. 
Y bby que c ieer a los populares y 
d i l i ^ n t e s empresarios. 
E n breve s.̂  i n a u g u r a r á el Parque 
Santos y A r t i g a s . 
E n este parque, que e s t a r á mon-
tado a semejanza de los que existen 
en P a r í s , Londres y New Y o r k , ex-
n 
li b i r á n Santos y Art igas e p s e c t á c u -
les de positivo m é r i t o . 
H a b r á una m a g n í f i c a c o l e c c i ó n de 
lenómejí ios que son completamente 
' íescewiocidos del p ú b l i c o habanero, 
r o n e x c e p c i ó n de la enanita que se 
e x h i b i ó en la temporada anterior. 
Puede augurarse que el Parque de 
Santos y Artigas obtendrá un é x i t o 
Pi Ulante. 
» *• ¥ 
1 I X T C Ü L A S D E S A N T O S 1 A R f í 
OAS 
Santos y Art igas preparan los s i -
guientes e s t ranj i í : 
"Expiac ión" , por la genial artl-J:a 
Gab^t-la Robinne. 
'"Li I r i n c i p e de Zilach", por E l e n a 
Makowska y Gaido Trente 
' E l terror de- i ancho"' „ 
P a t h é . por G«orge L a r k W rie 
" L a historia ce un nMf>" . „ 
Scava Gal leno. P«c4da", 
' L t c h a s del hogar". por r a . 
" E l estigma de la sociedad" 
Mr 
Mollie K i n g . 
" L a muier 
P a t h é 
desdeñada' 
-Romeo y Jul ie ta- , "Jaque al 
" ^ a otra',. "Las gaviotas" y 5^.' 
Suscríbaf*; 
R Í N A y 
- T E A T R O F A U 
S E E S T R E N A R A L A G R A C I O S A P R O D U C C I O N C O M I C A D E 
D I A R I O D E 
wa^ciCRe el DIARIO 
Q U E L L E V A P O R T I T U L O : 
C i n c o a c t o s . 
P r o n t o : " P R I S I O N E R O E N M A R R U E C O S " 
5 y 9 . 4 5 . 
c S728 d-29 
* * * 
M Z A 
Pa^a hoy se anuncian el drama en 
cuatro actos ' E l perdón", "Novela de 
un corazón", " L a c o r o n a c i ó n de la 
Virg' .n de Covadonga" y p e l í c u l a s c ó -
micas . 
I A T I E N D A J í E G R A 
E n la Tienda Negra, situada en Be-
jascodin y Clavel , se p r o y e c t a r á n hoy 
las cintas " E . sendero del tigre" y 
' U n marido comprado." 
*• * * 
A L A R I A 
Par?, hoy se anuncian " E l venga- j 
dor", ' E l sendero del tigre" y cintas ' 
ermioas. 
• ¥ ¥ 
" P E R E Z A " 
E s t a interesante cinta de la co-
, 'cc ión de Santos y Ar t igas se es-
t r e n a r á en Csmpoamor el p r ó x i m o 
"unes 6 de Octubre. 
Protagonista de dicha cinta es 'a 
genial art ista Prancesca Ber t in i . 
Santos y Artigas tienen la exclu-
siva de "Pereza ." 
Ví-V 
'-•S-V 
Este reparto, el más ideal, responde en un iodo a las necesidades del país. 
Comprando un so^ar en Varadero no tendrá calor en los meses de Verano. 
Y a han comprado su solar personas conocidas del mundo social; aprove-
che la oportunidad ahora que los solares tienen un precio bajo. 
P A R A M A S I N F O R M E S : 
A 5 . 
m 
m 
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e P r a v i a j soy de Pravia". L a exhi bimos en ? r Í n t i n i e v í n . 1 f ' P í > I í r i l l a . / r a f ' c a « g a n ó l a . Vistas genera l de Covadon£a , Costumbres asturianos . E s t a p e l í c u l a s e r á a c o m p a ñ a d a por la m ú s i c a con c ^ t o s a.tn ; 
" E l Hi;o de su M a m á - , por D o r y l ^ ™ f u n d ó n continua desde la una de la tarde hasta las once, costando l a m e n t e 10 C E N T A V O S . M a ñ a n a ^imex — ' - Ca tOS astu ^ a 1 ^ 
^ _ ULlUDre ¿ Episodio 1 y de T I Mister io ae la Doble Cruz", Pronto " L a Ratera R e l á m p a g o " y " E l Sendero de l a muerte ' 
de 
Obispos as Oviedo y 
, y la conocida canc ión 
Ep1sodlo do "Sangro y Oro", t o r W I L L I A M D U C A N . OotubM í 
c 870S i""2' 
H o y , L u n e s 
e n ^ F o r n o s " 
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A Ñ O l x x x v u D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 9 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A S I E T E . 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
T I J ' ' C A D I Z " T I E N E X T R E S O F I -
S i T E S Q U E E S T A B A N D E S T I N A -
í Í̂  AL " V A L B A N E R A " . - L O S B A S -
í o ! I l e g a d o s A Y E R . - V A R I O S 
COS L E S I O N A D O S 
Tíemos tenido el gusto de saludar 
r a. tres oficiales del vapor e s p a ñ o l 
í & z " Que pudierori haber sido otras 
^ntas v í c t i m a s del infortunado v a -
. P^nañoí '-Valbanera" desapareci-
^ en los, arenales de Cayo Media L u -
,tá en la Flor ida . 
t n<! señores Pedro Bedaroso, segun-
* «firial- Gerardo Pezana, tercer ofi-
v Antonio Díaz , sobrecargo, que 
^ ' é g a n como antes decimos en el 
"rldiz" estaban destinados con ^ u a 
-pc cargos al "Valbanera". 
tti señor Bedasoro por fallecimien-
. de fcu s e ñ o r padra obtuvo una I I -
pncia permaneciendio desembarcado 
C e n t r a s que los otros dos t a m b i é n de--
^ron de embarcar en el "Valbancra 
por hafcer llegada tarde. 
De arribada 
pe arribada forzosa l l egó ayer el 
vapor americano "Makanda" que( des-
líe Puerto M é x i c o se d i r i g í a a Buenos 
Ares con un cargamento de p e t r ó l e o : 
yero tuvo que derribar a la Habana 
Ror falta de agua, y tener a d e m á s 
rna descompos ic ión en la m á q u i n a . 
Con asfalto 
E l vapor i n g l é s " n ú m e r o 46'' l l e g ó 
uyer áa F o r t Amboy. conduciendo un 
cargamento de asfalto. 
E l ' X a k e Al i en" 
Conduciendo carga general l l e g ó 
ayer tarde el vapor americano L a k e 
Al ien que procede de Bal t imcre . 
E l "Tirglnie; , 
Conduciendo un cargamento de azú-
car para el Gobierno de F r a n c i a l l e g ó 
ayer tarde procedente de Matanzas el 
vapor f r a n c é s "Virginie'' que se re-
p o r t a r á en la l i a b a n de agua y frescos 
y s e g u i r á viaje. 
a c i d o U r i c o 
Ya sulo o combinado con otras sa -
les insoluoles, d e p o s i t á n d o s e en el 
riñón, vejiga > articulaciones, no só -
lo produce la areni l la , piedra y los 
insoportables dolores del . reuma, 
j« mbago. c iát 'oa , etc., etc., sino algo 
más todavía, pues la c i r c u l a c i ó n de 
tges productos de d e s a s i m i l a c i ó n in-
completa provocan a l a larga i r r i t a -
ción en las arterias y de a h í que é s -
tas puedan enfermarse por ar ter ia 
esclerosis. " L a vejez viene prematu-
ramente por este corto camino". E l 
Eenzoato de L i t ino Bosque es un 
buen disolvente del Acido Urico, 
y í l t i p l e s ensayos y experiencias de 
laboratorio dunuestraa que l a L i t i -
ga se combina con el Acido Urico 
formando eí Urato de L i t i n a muy so-
lulle. 
Muchas aguas minerales deben s u 
ieputación a la L i t i n a que contienei». 
ÜJl Benzoato de L i t i n a Bosque austi-
i.uye con ventaja a todas esas aguas, 
pues f;egún se ha podido observar la 
cantidad dü L i t ina que contiene ca-
da frasco equivale a un gran n ú m e r o 
de botellas de la mejor agua mine-
r a l 
¿ESTA M á M N Á , AL DESPERTAR, SE 
SINTIO ÜD. FATIGADO E INDISPUESTO ? 
Madera 
L a p e q u e ñ a goleta americana "Alice 
A . Wi l l iams", l l e g ó ayer de T a m p a 
con un cargamento de madera. 
Lesionados 
E n los trabajos que se realizaron 
« n b a h í a en el d ía del pasado sábado , 
l esul taron lesionados los siguientes 
jornaleros: Pedro R o d r í g u e z Orta, ve-
cino de Mart í 82; Ramón, Montero V e -
l á z o u e z y vecino de Vel;zquez n ú m e r o 
:4;| Hi«?inio Santa Cruz vecino de Bue-
nos Aires 7; R a m ó n V a l d é s E x p ó s i t o 
vecino de Puerta Cerrada n ú m e r o 6; 
Dar ío Fa lgueras vecino de Monte 69; j 
T o m á s Casanova, vecino de Estevez ' 
144 y Benito Fuentes G ó m e z vecino de 
Morro 24. 
Notas P e r s o n a l e s 
MR. M O R S O N 
M a ñ a n a e m b a r c a r á para los E s t a -
dos Unidos ei Administrador Qpneral 
de los Ferrocarr i l e s Controlados, se-
ñ o r Gcorge Morson. quien lleva los 
planos para la c o n s t r u c c i ó n de tres 
coches dormitorios, con los cuales 
a u m e n t a r á su material rodarte la re-
ferida c o m p a ñ í a . 
Dichos coches se d e n o m i n a r á n C a i -
b a r i é n , Sagua y Camajuaná, y t e n d r á n 
salones, apartamentos y l iteras, mon 
tados con verdadero lujo y provistos 
de todas las comodidades necesarias. 
L e deseamos un feliz viaje a Mr. 
Morson. 
S U B - G E R E N T E 
E l s e ñ o r Henry S. Brandt, nos par 
ticipa que, habiendo sido nombrado 
Sub-gerente del Banco Mercaritil-Ame 
i Cómo «e wlntió u^ted esta mañana? 
I Se despertó tan fatigado como estaba 
anoche al acostarse? ¿Experimentó us-
ted dolor de cabeza y falta de apetito? 
¿Se sintió bilioso, esireüldo o nervioso? 
i Estaba usted pálido o tenia la tez anxa-
i.-ílenta? 
¿Ha permitido usted que su sistema se 
altere hasta el punto de que la natu-
laleza tenga que darle tales avisos del 
Ípeligro en que se enciientra? L a natura-t-za no puede proporcionarle nueva san-
gre, nuevos tejidos, nueva energía ner-
v'osa, ni nu-í^as fuerzas si su sistema es-
til obstruido por la bilis, los alimentos 
fermentados v ;las substancias nocivas. 
Esa es la causa de que usted al des-
pertar esta mañana, se l\aya sentido en-
f ai mizo y débil, en vez de sano y vigo-
re so. 
Con todos «sos trastornos la naturaleza 
«Tflere decirla: "Usted necesita un tóni-
co." E l tratamiento que en tal caso se 
requiere es '.inuy sencillo. Un tónico ver-
Oaderamenta bueno puriflcaril y vlgorlza-
rf todo su slotema digestivo, esto es, el 
estómago, el hígado, los ríñones y los In-
testinos ; la naturaleza podrá entonc«8 
pr.'nciplar libremente su proceso recupe>-
it tivo. 
Compre inmediatamente un frasco gran-
d » de Amargo Tónico de Murray, el cual 
cresta muy poco. Principie a tomar una 
c ucharadlta untes de las comidas y al 
r.costarse, y, dentro Ce muy poco, se sor-
prenderá del benéfico cambio que experi-
ii't-nta todo su organismo E s a sensación 
fie cansancio y tristeza desaparecerá por 
completo. A l despertar, s* sentirá con 
la cabeza despejada y los nervios tran-
quilos; su tez adquirirá utn tinte sonro-
spdo y, además de sentirse alegre y vi-
goroso, tendrá un semblante agradable 
y atractivo. 
E l Amargo Tónico do Murray actúa do 
acuerdo con .'a. naturaleza. Lo mismo quo 
óMa sana una herida cuando se libra de 
gérmenes a la parte afectada, así, den-
tro del organismo, produce nuevas fuer-
zas cuando éste admirable tónlcp ha lim-
vl.-ido y vigorizado loa órganos vitales. Si 
uí>ted quiero recobrar sus fuerzas y su 
bic-nestar, tomo este tónico que ha sido 
¡a salvación de miles de personas débi-
lee y enfermizas. 
ri'cano, h a tomado p o s e s i ó n de dicho 
cargo. 
Agradecemos la a t e n c i ó n y le de-
seamos el mayor acierto en su de-
s e m p e ñ o . 
N O T A R I A 
E l doctor Aurel io F e r n á n d e z de 
Castro nos comunica que h a tras la -
dado la n o t a r í a a su cargo as í coma 
su bufete do abogado, en u n i ó n del 
doctor Eve l io Tabio y dlel mandatario 
judic ia l s e ñ o r R a m i r o Moofort, a l 
quinto piso del edificio Abren, depar-
tamento 507, 508 y 509, situado en la 
calle de O'Roilly esquina a Mercade-
r e s . 
S é p a n l o sus amigos y clientes. 
Revistas y periódicos 
A l a "Moderna P o e s í a " , acaban de 
l legar los ú l t i m o s n ú m e r o s de las re-
vistas e s p a ñ o l a s , Nuevo Mundo, Mun. 
do Gráfico, L a E s f e r a etc. etc llenas 
todos ellos de amena lectura y her-
mosos grabados. 
Recomendlamos a nuestros lectores 
las revistas en c u e s t i ó n , y a que ellos 
nos ponen a l corriente del dtsenvol-
vimiento de toda E s p a ñ a . 
p a ñ a r é s t a de un p e q u e ñ o retrato y 
dos sellos de a i ü centavos, cen todo 
lo cual s o l i c i t a r á personalmente su 
pasaporte en el Departamento respeo 
tivo de l a S e c r e t a r í a de Estacio de 30 
a 12 de l a m a ñ a n a de cada día h á b i l . 
Que d e s p u é s de obtenido el pasapor-
te se deberá v isar en el Consulado 
Americano sito en los altos del B a n -
co Nacional . 
E s requisito indispensable p a j a po-
derse inscribir en la S e c r e t a r í a de 
la A s o c i a c i ó n Nacional dle los E m i g r a -
dos Revolucionarios Cubares , s i ta en 
Juan Clemente Zenea 176 Altou (antes 
Neptuno) a 3n de tomar parte en la 
e x c u r s i ó n a Cayo Hueso teuer des-
pachados estos documentosi e inscr i -
birse en la l is ta que tiene abierta es-
ta A s o c i a c i ó n en su S e c r e t a r í a , de 8 
a 11 de l a noche. 
T a m b i é n podrán los particulares 
que deseen aprovechar la e r c u r s i ó n 
que se prepara en el vapor 'Mascotte' 
o ' Miami" inscribirse en la y \ expre-
sada S e c r e t a r í a llenando t a m b i é n los 
•requisitos exigidos anterior nente. 
Habana, Septiembre 27 de 1919 — 
Por l a Comis ión Central . Eduardo 
Rey, Secretario. 
•n la casa en construcción situada en 
Alcoy y Cap-cho, Luyanó. Estaba colo-
cando, cuando sufrió el accidente, una 
1 cornisa. 
4 
DEITONCIA D E BOBO 
E n la cuarta Estación de la Policía 
Kaclonal se presentó ¡..ver Máximo Bravo 
baldonado, vecino de Esparanza numero 
IS. denunciando que mietra* se hallaba 
túsente de su domicilio violentaron el 
candado que cerraba la puerta de su ha-
t ilación y de la misma le sustrajeron 
ropas y objetos que aprecia en la canti-
dad da diez y ocho pesos . 
Del hecho se dió c ienta ai seuor Juez 
de Guardia Diurna ayer. 
I M Y E G C I O M 
^ / " 8 " G R A N D E i 
' f S f C u r a de 1 á 5 d í a s las 
en fermedades s ecre -
t a s por a n t i g u a s que 
s e a n , s in m o l e s t i a 
a l g u n a . 
es m m m k 
t m m 
J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E L O S 
E M I G R A D O S R E V O L U C I O N A R I O S 
C U B A N O S 
E l 10 de Octubre en Cayo Hueso 
Con objeto de facilitar l a manera de 
ir a Cayo Hueso el p r ó x i m o día de 
Octubre a tomar parte en ia gran-
diosa fiesta que a lH se prepara para 
ese día a p r o p ó s i t o de colocar l a pr i -
mera piedra del ediftefiio del Inst i -
tuto "San Carlos", se hace saber a 
los emigrados revolucionar'., ¡r cuba-
nos y veteranos de la inderendencia, 
que es preciso sacar cert i f icac ión del 
registro c ivi l o partida de tauitismo 
de l a Igles ia Cató l ica , a s í cunio acom 
Para lavar 
s i n restregar 
Q U I S T E S 
Cualquier dase de quiste, grande, chi-
co, doloroso o seco, en cualquier parte 
del cuerpo que esté, se v3,i o no, duela 
o sea inofensivo, se extirpa, se hace de-
saparecer HTL cortos Cías, s-iu que duela, 
sin que deje huella alguna, sin que se 
•vea cicatriz, si se les aplica Parches Vi-
lamañe, que venden todas las farmacias 
y cuyo reresjnlante «-s el uefior JosS Sal-
vadó, C i n t n , 16, Cerro, Habana; Telé-
feno 1-1285. 
Parches Vilamañe, sólo contienen iodo, 
los prepara «1 doctor Soler, de Barcelo-
na. Son magníficos. 
E . P . E X 
E L S R . D O N 
JOSE R A F A E L CAIÑAS Y PELAEZ 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R DOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entier ro para boy, lunes, 29, a las nue-
ve a . m , su viuda, hijos, hi:cs p o l í t i c o s , nietos y d e m á s deu-
dos y amigos ruegan a sus amistades encomienden a Dios en 
sus oraciones el a lma del finado y se dignen asist ir a l a casa 
mortuoria, calle A . n ú m e r o 14 (Vedado), e1. d ía y hora indi-
cados, para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l Cementerio de C o l ó n ; fa-
v o í a que q u e d a r á n agrade cidos. 
Habana, Septiembre 28 de 1919. 
C o n c e p c i ó n Acos ta v i u c a de C a i ñ a s ; Josc, C o n c e p c i ó n , Clo-
tilde y Consuelo Ca iñas y C a l á s (ausentes) ; Margarita, Teresa , 
María, C lara , L u z y Rafae l C a i ñ a s y Acosta; F e m a n d o Figue-
redo; J o s é de A l v a r é ; O s c a r G a r c í a ; Manuel O'Rei l ly; J o s é 
de J e s ú s Morales; Micaela Romero de C a ' ñ a s ; J u a n a R o s a A n -
gulo de C a i ñ a s ; A c a c i a C a i ñ a s y Romero; J o s é , Emi l io , Leov i -
gildo y Leopoldo de A l v a r é y C a i ñ a s ; Teresa , Hortensia y Os-
car Garr ía y C a i ñ a s ; Pedvo J o s é Morales y C a i ñ a s ; Sabas E . 
de A l v a r é . 
No so reparten esquelas 1 
2d-28 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C X T l D I t l T I C O D E L A U J Í I V E K S I D A D , O I B U J A N O E S P E C I A L I S T A 
D E L H O S P I T A L " O A L E X T O O A E C I A » 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento do l a s Enfermedades del Apara*» U r i -
nario. E x a m e n dijecto de los r í ñ o n e s , r e j l g » , «te . 
Coasaltas, 4c 9 a 11 de la m a ñ a n a , y de 3 y med ía , a 6 y media ds 1* 
tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C677P alt 15d--lo. 
M U M C i O 
V a d í a 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a , S i T o m a 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas . 
JSBSAPAKICIOK 
Ante la policía de la Séptima ICsta-
c-ióji denunció ayer la sefíora Avelina 
González y Pérez, domiciliada en Zanja 
11» que. a las once It la maBana saliii 
su hija Angola Konzilez y González, de 
J7 aüos de edad 'en dirección a la Calza-
da de líelascoafn y i-jmo a las siete. d« 
la noche aun no había regresado, te-
vt í i que lo huoiese ocurrido alguna des-
cracia. 
Angela apareció míis tardo. Se encon-
traba do visita en cas-i de una amiga su-
4ra nombrada atemé. 
A C C I D E N T E DEÜ T R A B A J O 
E n el centro do socorros de Jesús del 
Monto fué asiHtido ay-r José María í l o -
idríguez Santana, natural de España, de 
<V años de tdad y vecino de Cádiz 39, 
ror presentar una grave contusión en la 
rr-gión costal derecha, fractura de las 
costillas del mismo lado y extensas des-
írarraduras diseminadfs por todo el cuer-
po. 
Do lo actuado por la policía aparece 
t;ue Kodríguezz se cayó de un andamio 
Elemento Nutritivo 
Sólo ellos, extraídos científicamente d© 
diversas plaatas de grandes cualidades 
medicinales, entran en la composición i 
de Puirficador San Lázaro, excelente pre-
parado, que tigorlza el sistema, nutre' 
! cerebro, regulariza las funciones del 
'•mago y ruia el reuma, 
•i preparación Purificador San Láza- 1 
ro. es un éxito, en el tratamiento de los ( 
hi rpes, llagas, eczemas, úlceras, palpita», 
ciones del corazón, opicsión, erisipela y 
otras que tienen como origen la descom- ! 
posición de la sangra y como este pre-1 
parado hace eliminar elementos dacinos 
y perjudiciales se le ha. puesto el nom-
bre del santo que cura y vigila los po-
bres pacientas de los males estómago. 
E n todas Lis boticas, se evnde Purifi-
cador San liá^o.ro, su laboratorio está en 
Consulado esquina a Colón, Habana y 
ccantos paci3nte3 de reuma, de desarre-
glos estomacales y afecciones del corazón 
1c toman, mejoran rápidamente. Purlfl-
c.'dor San Lázaro, nutre las fibras mus-
criares, neutraliza el ácido úrico, evita 
el reumatismo y lo (ura. 
. . . . alt 
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B a n c o d e P r o p i e t a r i o s M u s 
y A r r e n d a t a r i o s t r i a l e s 
Avenida de Simón Bolívar Núm. 107. Tel.M-I93' 
Habiendo quedado abier'ro el canje de las acciones de l a C o m p a ñ í a Na-
cional de Seguros L a Mutua j o r las acciones de este Banco, s e g ú n acuerdo 
de l a J u n t a Genera l Ex traord inar ia de 2 del corriente mes, se avisa por 
este medio para que dichos tenedores de acciones, concurran en cua lquíár 
hora h á b i l a las oficinas de esta I n s t i t u c i ó n , a l canje de las expresadas 
acciones. \ 
< C . 8524 3Qd.-18. 
C o o p e r a t i v a d e l a U n i o n d e C o n s t r u c t o r e s d r 
O b r a s . S o c i e d a d A n ó n i m a . 
A V I S O : 
Se hace púb l i co , por este medio, p a r a general conocimiento, que por E s c r i t u r a otorgada ante el Notario 
de esta Capital , doctor F r a n c i s c o A. de Arazoza y P é r e z , bajo e l n ú m e r o de orden cuatrocientos sesenta y 
siete, ha quedado constituida la Sociedad A n ó n i m a denominada ' Cooperativa de la U n i ó n de Constructores 
de Obras", S. A. , con un capital de $100.000.00, dividido en Acciones nominativas de a $100.00, y cuyo c a r á c -
ter s e r á puramente mercanti l , siendo electo para regir los destinos de dicha C o m p a ñ í a , el siguiente 
C O í í S E J O D I S E C T O R 
Presidente: Avelino Breljo . 
V ice : Antonio Padial . 
Secretario: Emi l io Juncosa. 
V ice : B a r t o l o m é Serra . 
Tesorero: E m i l i o R o d r í g u e z 
V i c e : Miguel L l o m p a r t 
Vocales 
1. —Benigno F e r n á n d e z . 
2. —Antonio Bat i s ta 
3. — F r a n c i s c o D í a z 
4. — L u i s Fre ixas . 
5. — A g u s t í n Pical lo . 
6. — J o s é J i m é n e z Cisneros 
E l objeto de esta Sociedad es el obtener exclusivamente para sus accionistas, que tienen que ser Con-
tratistas o Constructores de Obras, materiales de c o n s t r u c c i ó n , para l a f a b r i c a c i ó n de toda clase de edificios a 
los precios m á s e c o n ó m i c o s pos ib le» , y a se trate de materiales del p a í s o extranjeros a cuyo efecto podrá im-
portarlos, producirlos, iomentarlos o adquirirlos por los medios usuales o especie de subastas. 
Todo aquel que deseare establecer relaciones mercantiles con esta Compañía , puede dirigir sus pro-
pones a la S e c r e t a r í a de la Sociedad, situada en l a calle de Egido n ú m e r o 2-B, altos. 
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H E A D O N H I L L 
SO CULPA HEROICA 
VERSION C A S T E L L A N A 
renta en la Librería, de José Albe 
' BelaBcoaüi, 32-B. Tel^fbuo A-5893. 
Apartado 611. Habana.) 
(CoaOnte) 
rirom«.?Ktos de usted, especiarmente por 
hiín cuándo van a terminar. Tam-
y vov teng0 penas, capitán Wynter, 
vida 3 ca-mino de Londres a ganar mi 
mi tin 1í-'ada' en calidad, de casa por 
modo * i menos, me ha tratado de un 
lierrno„ ciue l1» hecho imposible mi 
UwpJ?e?.cla en ella Ahora me dirigía a 
«le nct i • y vine sOlo para despedirme 
rana» *,pero le estimarla me permitie-
ine la noche eu el molino; porque... 
el oiti parece Que he perdido el tren. . . 
buscar,,0 eií flue Podría ir para poder 
Ann^i n alojamiento decente. 
4 dad nníi veterano. tipo de la caballerosl-
* deneí h gl5í1' 86 puso en el acto a las ór-
el rnnr doncella. Podía quedarse en 
si en- t0 todo el tiempo que quisiera, 
••educiH - •>a modo de instalarse en su 
Jor anibito, cuanto más tiempo me-
su niV̂ *1116. sabía cuánto iba a afligirse 
•iup pn* S1' a su regreso al molino, veía 
Lpo^i se bahía ausentado de Aulton. 
tonrp^t acei)tó la hospitalidad en el 
ton i , en le f«é ofrecida, aunque 
«laOnL res,erva mental de que si por la 
fardo ad<iuirla la certeza de que Leo-
no estaba grave, serla por una 
sola noche. E r a ya muy tarde para tra-
tar de obtener aquella seguridad, aven-
turándose a recorrer seis mirlas, por 
sendas desconocidas, entre los barrancos; 
de lo contrario se habría puesto en ca-
mino Inmediatamente; pero necesitaría 
algunas horas de día para buscar y lle-
gar a la bahía de Deadman, y para ello 
tenía que esperar a la mañana siguiente. 
Se exponía a que sus perseguidores de 
la granja descubrieran su refugio v tra-
tasen de obligarla a r(|:resar. Sn 16 ha-
cían así, se negaría en absoluto. E r a ma-
yor de edad, y su tío no tenía ningún 
derecho legal sobre supersona. Pero no 
ocurrió nada de eso. Durmió profunda-
mente hasta la hora de levantarse para 
hacer frente a las responsabilidades de 
su reciente independencáa, la primerh 
de las cuales era desenredar las circuns-
tancias del ^misterioso accidente de su 
amado. 
Después de tomar el desayuno con su 
anciano anfitrión le dló las gracias por 
su nospitalldad, y, dejándole bajo la 
impresión de que iba a la estación de 
Lowestoft, se despidió de él. Pero una 
vez fuera del molino, no vaciló un mo-
inento. Dirigiéndose hacia el lado del 
mar, se arriesgó en la red de sendas 
que sortean los barrancos, siguiendo las 
cuales, con un poco de acierto, podlun 
llevarla al casco del buque, en la bahía 
de Deadman. 
CAPÍTOLO X X I I 
E L T E L E G R A M A PARA " E L T I G R E D E 
B E N G A L A " 
Un poco después de las doce del día 
en que Lesbia, a una distancia de mu 
chas millas, partió en busca del extra-
ño alojamiento de T>ick, un grupo de 
hombres bien restioos se regodeaba en 
un conocido bar " E l Americano," situado 
en el barrio de Piccadilly en Londres 
L a conducta de aquellos caballeros era 
en alto grado decorosa. Sus conversacio-
nes separadas, en tonos bajos que indi-
caban su gran importancia y su abso-
luta intimidad, revelaban, en su mayo-
ría, cierta cultura; aunque un observa-
dor no iniciado, habría sorprendido de' 
cuando en cuando, tal cual frase curio-
sa. A lo que podía juzgarse por la apa-
riencia externa, no había nada que dis-
tinguiera al grupo del lujoso salón, de 
otros caballeros que a cien metros d(i 
all'í ocupaban los casinos de Pall Mal 
—excepto para el ojo educado del ex-
perto polizonte metropolitano. 
Cualquier inspector detective de Sco-
tland Yard os hubiera dicho que aque-
llos hombres cuidadosamente atildados, 
de voces argentinas eran los príncipes 
del crimen en Londres. Aunque la ma-
yoría de los que estaban presentes no 
había sentido nunca en el hombro 
golpeclto del bastón oficial, no había | 
uno sólo de aquellos desocupados vesti-
dos a la última moda que no fuera "co-
nocido de la policía." 
A veces se veía entre ellos a algún 
reptuagenario de barba gris, lo que no 
era obstáculo para que en términos téc-
nicos se les conociera con el nombre de 
"los chicos," eufemismo que designaba 
la horda voraz ,de la canalla profesional 
que en una forma o en otra está en gue-
rra constante cOntra la sociedad. Y el 
mismo oficial de la policía experto os 
habría hecho nojar, si por .acaso estuvie-
ra de buen humor, que todos ellos lle-
van el mismo signo distintivo, a saber: 
el singular contraste retratado en sus 
ojos entre lo osado y lo furtivo. No os-
tensiblemente furtivo, no; son' demasia-
do listos para ello; sino furtivos para 
enterarse de cuanto pasa a su alrededor, 
aparentando indiferencia. Su osadía tam-
bién es de un orden negativo, difícil de 
percibir hasta para los que están muy 
versados en la materia. 
Con sus impecables corbatas, sus fla-
mantes sombreros y sus Inmaculadas c i -
misas, probablemente no habría uno so-
lo de entre ellos que en ciertas condi-
clones de probable ipunidad no hubie-
ra asesinado a un hombre por un puña-
do de libras esterlinas. 
No era esta una partida organizada que 
reconociera la autoridad de un jefe. Ca-
da individuo, soldado de ocasión, diri-
gía la campaña según su táctica espe-
cial; pero aunque cada uno atendía a 
varios negocios propios a la vez, todos 
estaban, sin embargo, ligados por un 
espíritu de cuerpo, inevitable en los que 
operan contra un enemigo común. 
Dos hombres de aspecto tranquilo, com-
platamente afeitados, que podrían to-
marse por médicos lo miso que por abo-
gados, pero cuya "especialidad ^era la 
^xpl'otación a la alta escuela de la con-
íianza de los alumnos del último curso 
en las Universidades de Oxford y oe 
Cambridge, sostenían una conversación en 
un ángulo del har, cuando uno de ellos, 
conocido por el apodo de 'el Araña —. 
la mavor parte de estos mercenarios se 
• listingue por apodos,—hizo esta obser-
vación a su compañero: 
—; Qué es lo que hace James Rev-
nell en provincias?, me extraua. Debe 
de tener algún negocio entre manos, 
porque si no. no estaría tanto timepo 
haciendo de anacoreta ^ será que se 
haya quemado los dedos al fin sm ..i 
flexlonar que nuestros queridos amigos 
le necesitan aquí? 
—.No creo que sea por eso—replicó el 
otro, conocido en la buena sociedad por 
•el Procurador," en razón de su astu-
cia para llevar Incautos de las_ Univer-
sidades a las redes de "el Arana — J a -
mes Juega harto bien, y no creo que se 
hava dejado dar «apote; además tiene 
Sia ambiciones. Me dijo en una oca-
sión que quería trabajar bastante para 
delar de vivir en la encrucijada. Em-
pica meses enteros en el estudio de un 
•'negocio;" pero cuando lo realiza es siem-
pre de tal' importancia, que le permite 
ser un buen chico lo menos durante seis 
meses más. Supongo que estará madu-
rando algo de primera y en gran es-
— E n esa clase de negocios es tan JiS; 
to como le suponen—asintió "el Arana, 
dando un sorbo a su vaso y quedándose 
pensativo.—Y no ha tenido un mal res-
balón hasta ahora. Nunca ha dicho na-
da acerca de ese particwiar; pero creo 
que no hay duda de que él fué el alma 
de aquel asuntlllo de Yorkshlre del ano 
pasado—me refiero a los diamantes de 
la Abadía de Maudslay. 
—.Siempre se lo he atribuido a el—afir-
n / "el Procurador."—Siente predilección 
«Yúrular por los sitios agrestes y soli-
tarios de provincias. Le habría senta-
do bien, dado su carácter, el ocupar el 
sitio de un huésped que se espera, al 
que. como s lmpí i detalle, hubiera arro-
1-idó al paso de un tren, en el viaje í e 
¿a, saqueando... ¡Hola! Qué coinciden-
cia que estuviéramos hablando de él. Ahí 
viene su compañero "el Tigre de Ben-
^Un'caballero, que en nada difería da 
los otros de la hermandad en cuanto 
a Indumentaria y a su apostura distin-
ku da v sonriente en el carruaje, pero 
que excedía en dos pulgadas lo menos a 
los más altos de entre ellos, acababa de 
empajar la mampara del salón grande d«i 
empujar de dar un Vistazo inqul-
'itivo a su alrededor, se dirigió al rin-
„it; ní-unndo oor los dos socios. 
c6Co?ríaP el r ímor por aquellos C i r c u l a 
de que debía el sobrenombre de "Tigre 
7,1 Kcm<rala" al hecho de que en una 
ocasfón^ln las caÍPSra. de caballos de 
TCAmntmi se lanzó con furia salvaje con-
t e n .ioVen, al que medio mató, que sin 
ser tan S o como parecía habla estado 
va a punto de dejarse matar por entro-
vneterse en asuntos ajenos. 
Atrfbulan otros ei origen del mote a 
que en su juventud prestó servicio du-
rante algunós años en la India como 
empleado, hasta que fué destituido por 
vm mala conducta. . , T 
—Estábamos hablanao de Jem Rey-
nell v discutiendo las razones que puo-
tener para privarnos de su comp.--
ffa-dijo "el Araña." cuando el recién 
llegado s a l u d ó ' y se sentó, previa Invi 
tación, a tomar algo. 
Cru¿ó una sombra por la faz del gi-
bante, que se encogió de hombros mien-
tras llamaba al mozo 
trt_No puedo decir a ustedes nada, que-
ridos—replicó i después de haber pedido 
ae beber.—.Trabaja sóle esta temporada, 
porque a mí no me ha dejado traslucid 
sus proyectos. Hablando con franqueza, 
me disgusta su manera de proceder, poi-
que habla entre nosotros un compromi-
so por el cual yo tomaría parte en el 
primer negocio importante que él em-
prendiera, con la consiguiente reciproci-
dad, ¿comprenden? 
—Reynell es tramposo, pero no creo 
que sería capaz de hacer traición a un 
compañero—observó ''el Procurador."—En 
todo caso, no tiene corazón para trai-
cionarle a "usted," "Tigre." 
E n este punto l legó el mozo con un 
cocktail cuidadosamente mezclado y un 
telegrama. 
.—Es para usted, señor Bartlett—di-
Jo, llamando al parroquiano alto por su 
verdadero nombre.—üace una hora que 
ha llegado. 
E l destinatario desgarró el' sobre, co-
lor naranja, y leyó la hoja, frunciendo 
el ceño. Luego levantó la vista, miró a 
los otros y se echó a reír. 
—üs curioso—dijo.—He. aquí un caso 
en que vienn como anillo al dedo el 
adagio: "¿Hablaba usted de mi pleito? 
Aquí traigo los papeles." Este telegrama 
es de Jem Reynell, y tenía usted ra-
zón en lo que, decía, "Procurador." Káiá 
en la pista de algún negocio, y quiere 
que yo tome parte en él. ¿Sabe alguno 
de ustedes en dónde está Aulton en 
Suffolk, si hay estación de ferrocarril. 
Administración de Correos y demás za-
landajas? 
Ninguno lo sabía; pero los-detalles ne-
cesarios se sacaron de un Diccionario 
geográfico que se procuró en el bar. 
" E l Araña" y "el Proourador, ' ob-
I servadores estrictos de las reglas de la 
corporación, que prescriben que cada uno 
se ocupe de sus asuntes, evitaron dlrec 
tafnente todo comentarlo y toda pregun-
ta ; porque además, salvo la cuestión de 
simpatía, no les Importaba, ya que nin-
gún provecho Iban a obtener. Pero, "el 
Tigre de Bengala," puesto de buen hu-
mor por el toque de ataque, estuvo cc-í 
municativo Miró a su íilrec-#dor, y en 
voz baja les leyó el felegrama: 
'Venga primer tren. Granja "Wynter. 
Auston, Suffork. Tiempo optruno para 
agradable gira." 
Los otros dos caballeros de Indust.-ia 
le ofrecieron sus ."olicitaciones. 
. —Jem debe de haber encontrado una 
r.ca mina, y lo que es mejor, la ha 
puesto súbiótamentc cu explotación—dijo 
"el Araña" pensativo. 
Este estaba siempre seguro del terre-
no que pisaba. 
—Eso mismo se me había ocurrido a 
mí—dijo armónicamente el socio del 
"Araña." 
—¿Y qué significa eso? — inquirió el 
hombre alto. 
—Bueno—dijo con pesadez el principal 
corruptor de estudiantes descarriados.—, 
lo no quiero echar un jarro de agua fría 
sobre el entusiasmo de usted ni mo-
lestarle, "Tigre;" pero Jem ha estada 
semanas y semanas eu pVóvincias. Sólo 
quise decir oue fué súbitamente, por-
que no le avisó a usU-d una chispita más 
pronto. 
E l señor Bartlett ee hizo cargo de aque-
llas razones, y con un encogimiento da 
hombros se declaró satisfecho. 
—Jem Reynell—dijo—no quería des-
pe,rdiclar su precioso tiempo hasta quo 
estuviera seguro de emplearlo con pro-
vecho. Conoce mi buen carácter bastan-
te bien para no hacerme una travesura 
—añadió con una sonrisa forzada. 
Excusándose, por tener que ir al tren. 
Clon, porque, con ¡o. uaot./.a 
pi-'-uida y ademán aristocrático. Iba sa-
lí ^.indo a sus conocidos al atravesar el 
bar hasta que salló a la calle 
—De todos modos, sostengo que hay 
algo de timo en lo que ha hecho Jem, 
no llamándole hasta el último mlnulo—» 
dijo "el Araña."^—Mi interpretación da 
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H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE 85 AÑOS 
Lunes 29 Septiembre 1S34 
Cortes, 
I^a libertad de la imprenta, ese cen-
tinela y punto avanzado) de las demás 
garant ías , necesita entre nosotros 
-verse exento de las restricciones que 
boy la reducen casi a la nuluiad. Las 
buénas leyes pueden prevenir los abu-
hos o castigarlos cuando tengan efec-
to, de un modo que haga muy difícil 
su repet ición; mas nunca es justo ni 
prudente sacrifir positivas ventajas a 
los temores de un riesgo imaginario. 
Joaquín M . López. 
HACE 50 AÑOS 
Miércoles 2& Septiemlbre 1869 
Nueva York, 27.—En Barcelona los 
voluntarios de la Libertad rehusaron 
someterse a l desarme; levantaron ba 
tricadas y fueron derrotados sufrien-
do las pérdidas de 24 muertos y 70 
prisioneros. La tropa por su parte tu-
vo dos oficiales muertos y varios sol-
dados heridos. E l orden quedó resta-
blecido. 
E l Presidente del Club republicanc 
de Tarragona ha sido asesinado. Ha 
'ido arrastrado el general Pierrad. 
i 
HACE 25 AÑOS 
M á s d e d o s c i e n t a s c a s a s , e n l a H a -
b a n a , p r e g o n a n l a s u p e r i o r i d a d s o -
b r e s u s s i m i l a r e s d e l a u t o c a m i ó n 
d e r e p a r t o S T U D E B A K E R . 
Londres 27.—El "Times" publica 
let icias de Shanghai diciendo que el 
capi tán Pong del buque de guerra chi-
no Ts'-Yuen ha sido decapitado por 
la cobardía de que dio muestras en el 
combate naval; de Yalú; que el buque 
de guerra chino Kwang-Kai embarran-
có a Itratar do evadir el tomar parte 
t n el combate, habiendo sido echadg( a 
pique por los japoneses; y que ascien-
de» a cinco los buques de que r r á que 
han perdido los. tfpnos. 
Información Cablegráfíca 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
huelga del acero aquí no habiendo, sin 
embargo indicación verdadera de si los 
directores de los talleres asumirán la 
tfensiva contra los huelguistas maña-
na volviendo a abrir muchos de sus 
establecimientos. 
En un mass meeting celebrado hoy 
los leaders de la unión! exhortaron a 
los huelguistas para que se mantuvie-
i.en firmes, contra las proposiciones de 
ias compañías . 
"Esta es la huelga m á s grande que 
se ha declarado hasta aquí, dijo John 
W . Johnstone, Secretario del Consejo 
Obrero de los mataderos de Chicago. 
Si volvéis al trabajo, la causa del tra-
bajo agremiado sufr irá un retroceso 
de veinte años., 
Z A N J A 1 3 7 . 
y c a . 
H A B A N A . 
C8432 alt. 64.-14 
pañías recogidas aquí y al lá-
PLEBISCITO E t f LUXEMBURGO 
LUXE^-IBURGO, Septiembre 28. 
Un plebiscito para determinar el 
futuro gobierno y la política econór 
mica del Gran Ducado de Luxem-
burgo se celebríó hoy, siendo muy 
nutrida la votac ión . Algún tiempo 
ha de t ranscunir , sin embargo, an-
tes de que se sepa el resultado ofi-
-.-ial. 
Mujeres, viejos y Jóvenes, no obs-
tante la fuerte l luvia de las primeras 
t.orab de la mañana , fueron a los co-
Pronosticada esta noche por Samuel i "licios y votaron junto con los hom-
Gompers, Presidente de Ja Federación M*!6? • Cléesfe - L v . n i ^ f d e -,.rv,^;„of.„ ^«i i,„,-„ ._: sera ej factor deotivo y que se ae-
" [—' 
En una reunión de la Federación 
s adoptó una resolución que pres-
cribe que todo miembro que desobe-
dezca la ordende la huelga, se rá 
relegado al ostracismo duvante diez 
cños . 
Por otra parte, la Unión de Ar t i s -
tas dramáticos y líricos ha publicado 
una exhortación pidiendo apoyo, y 
asume la actitud de que la libertad 
de sus miembros para trabajar debe 
preser\arse, insistiendo en que las 
personas que no pertenezcan a la 
Federación y hasta los federacionistas 
independientes que esté dispuestos a 
t rabuvr no deben ser molestados. 
Una huelga general de las indus- j de der/ocarlo e impedir que él haga 
trias de la escena fué lo resuelto por Mus elecciones. 
los artistas de ^s cafés cantantes y | — 
sus empleados en la reunión de ano- , COIÍDTALIDAD AHIERICANO-JAPO" 
ohe, debiendo tenery lugar la huel- j NESA 
ga general hoy. El Casino de Pa r í s | TOKIO, sábado. Septiembre 27. 
y unas cuantos más que se cerraron I E U un almuerzo dado por la So-
cn la noche del viernes, se volvieron | piedad Americana-Japonesa se aplau-
a abrir en la del sábado con con- a ió un discurso en que se declaró 
(ervendrá m á s en la discusión a me-
ros que sea direccamente interpela-
do. Los periódicos unán imemente p i -
l^n a la Cámara que apresure la ac-
ción. 
Existe una si tuación ex t r aña y sin 
precedentes en la Cámara . Nadie de-
^ea asumir la responsabilidad de la 
demora y todos profesan el deseo de 
acelerar la ratificación del tratado. 
Créese generalmente que el Parla-
mento no se dec la rará en receso au-
to de mediados de Octubre y que las 
•decciones se ce lehra rán en Diciem-
\ r e . Kay una ofensiva muy definida 
contra M . Clemenceau, con el objeto 
LOS RUSOS ACUSAN A LOS ALE-
MANES 
ESTOCOLMO, sábado. Septiembre 27. 
La ú l t ima acusación contra los ene-
migos del sovietiamo, formulada por 
el gobierno bolshevikl ruso ea que 
Alemania y uno de los gobiernos de 
la Entente se han aliado secretamente 
contra los intereses del pueblo traba-
jador, según mensaje de Petrogrado 
recibido aquí . E l despacho dice que 
el gobierno soviet ha enviado un ra-
diograma denunciando el gobierno alo 
tnán. 
LA FABRICA BE MUNICIONES BE 
SKOBA 
V I EN A, viernes, Septiembre 26. 
Los famosos talleres de municiones 
y de armas de Skoda cerca de Plisan, 
han sido naturalizados sepún mensaje» 
que llegan aquí . So ha nombrad» un 
nuevo consejo para d i r ig i r los talleres, 
consistentes en seis cescos y tres fran-
ceses. 
Las úl t imas noticias recibidas sobre 
t-f-tos talleres decían que su comipra 
había sido negociada por un sindicato 
americano. Un despacho de Ginebra de 
31 de Agosto, sin embargo decía que 
había ocurrido cierta in ter rupción en 
las negociones a causa de una diferen 
cia sobre la cuestión del precio que 
debía pagarse. 
NEW YORK, Septiembre 28. 
La; victoria para los trabajadores en 
huelga de la industria del acero fué 
Americana del Trabajo, nuien í n v i 
peras de su partida para Washington 
aseguró esta noche que la huelga "se-
gún todaá las probabilidades r-e discu-
t i r ía en la conferencia industrial que 
•deberá celebrarse en Washington el 
c í a seis de octubre. 
L A HUELGA T E A T R A L FRANCESA 
PATIT3. Septiembre 28. 
Varios empresarios teatrales han 
c la ra rá en favor d^ la Gran Duquesa 
Carlota. Los clericales, que se supo-
ne que apoyan a la Gran Duquesa, 
ban preparado ej camino para el 
sufragio femenino en Luxemburgo. 
LOS FERROVIARIOS IRLANDESES 
A LA EXPECTIVA 
DUBLIN, Septiembre 28 
que la guerra entre el Japón y los 
Sstados Unidos es una contingencia 
en la cual no hay que pensar. 
E l Vizconde Kaneko, miembro del 
Consejo Privado y ex-Representante 
especial del Japón en los Etetados, 
LL:idos, pres idió . 
CONFERENCIA BE GAGNI CON 
N I T T I 
ROMA, sábado, Septiembrei 27. 
E l Almiranie Gagni, r egresó hoy 
a Roma de Piume y sostuvo una larga 
conversación con el Primer Ministro 
Ni t t l después de la cual se dirigió 
t i Almirante a Palacio para informar 
al Rey Víctor Manuel acerca del re-
bultado de su visita a Fiume y de la 
t i tuación allí reinante. 
C O L O N O S Y H A C E N D A D O S 
A s e g u r e n V d s . e l t i r o d e s u c a ñ a , 
p o n i e n d o a s u s c a r r e t a s n u e s t r a s 
Ruedas de Hierro, de Llanta Ancha 
Obtendrán mejor servicio^ resultarán más económicas | _ i _ t / j -
y durarán mucho más que las antiguas, de madera. i l o g o a l V O S * S U S 
i El nuevo tipo de Ruedas que ofrecemos viene muy mejorado con adelantos 
que nuestra experiencia de años anteriores, nos ha sugerido. Su altura es de 78 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O . ' C U B A H A B A N A . 
INSTRUCCIONES A LOS CONSULES 
PORTUGUESES 
LTSP.OA, Septiembre 28. 
E l Ministro de Relaciones Exteriores 
ha dado instrucciones a los cónsules 
portugueses que se hallan en el ex-
Vranjerc que deben abstenerse de re-
En I r lando no se ha declarado huel- ^ ra t r iar a expensas del Estadoi Portu-
propuesto aceptar el arbitraje sobre í ̂  A e ^ ^ . ^ J ! l J f l , ^ ^ ^ 1 fués , á l o é s ú M i t o s q u é ítóü H í d g f é á o 
la cuestión de contratar actores no 
agremiados, y la cuest ión se está 
nhora discutiendo por la comisión de 
los empleados del Intersindicato. 
Varios empresarios prominentes 
han Eceptado la rorma de contrato 
^el comité del intersindicato, incluso 
la c láusula que prohibe contratar a 
no agremiados y que no prolonga más 
allá de Septiembre de 1920 la con-
trata de los no agremiados, ya bajo 
el circuito. 
Los directores de la Opera Cómica 
• legaron a un acuerdo con el comité, 
permit iéndole abrir sus efesas esta 
•arde y esta noche. E l Comité decla-
mó que si dentro dé cuarenta y ocho 
lioras todos los empresarios no habían 
aceptado la forma de contrata, la 
huelga se har ía general aún pava los 
teatrus que hubienen firmado. 
Los jefes de la huelga de los cafés 
cantantes dicen que la lucha actual 
«m que estájn empeñados cion los 
propietarios de estos lugares de di-
versión, va a ser una lucha de vida o 
umerte. 
están esperando instruccioner y es tán Bin e] consentimiento de las autorida-
dáspuestos a obedecerlas. Numerosos deg portuguesas 
mít ines se celebraron aquif lo mismo I- ' 
que en Belfast y otias ciudades i r - ^ p ^ X T R A DE UN BIPLANO ALEMAN 
Jandesas, declarando la sol idar idád 
con los huelguistas ingleses. 
L A CAMARA FRANCESA Y EL 
TRATADO DE PAZ 
PARIS, Septiembre 28. 
A la terminación de la primera se-
mana del debate sobre el tratado de 
paz en la Cámara de Diputados, na-
•He se atreve a p-ofetizar cuándo se 
1 egará a una decisión. 
Los diputados Reanult, Frankl in-
Pouillon, Augagneor, y Garnegara y 
i.efevre están todavía inscriptos en 
1 
CARGADO DE RUBLOS 
(GINEBRA, sábado, Septiembre 27. 
Las tropas rumanas se han ap ode-
'rado de un gran biplano a lemán que 
¡l levaba trescientos millones de rublos 
. en papel, y una prensa de impr imir en 
! miniatura, pero completa, en Holin. 
Bessassia, según la agencia rumana 
' t e Berna. 
| E l biplano que se dirigía a, Moscow 
íluvo que aterrizar en Hol in a causa 
| de una ruptura del tanque de gasolina. 
Estaba tripulado por cuatro oficiales 
a lista derPresVden e DeTchanels C o > ^ a i 1 - e s . ^ ienes ™ s t r a r o n Su resen-a lista del Fresidente uescnaneis co l timient0 al sei. detenido-.. Dícese que 
i los billetes eran todos nuevos. mo oradores, y se espera que pro r-imcieu largos discursos criticando 
ol tratado mientras que siete diputa-i A r i j S A A ALEMANIA DE ESTAR 
Jos mas explicaran en discursos de 
if.norada duración los motivos por 
'Gn cuales vo ta rán en pro o en con-
tra dei pacto 
Ya han hablado todos los oradores 
gubernamentales y el gabinete no i n -
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s exc lus ivamente . Enfermedades n e r v i o s a s y m e n t a l e s . 
G u a n a b a c o a , ca l l e S a r r e t o No. 6 2 . Informes y consul tas : B e r n a » 3 Z 
EN CONIYENCIA CON LOS RUSOS 
ESTOCOLMO, Septiembre 27 íSábado) 
ITn general ruso que ha salido del 
país y penetrado en Finlandia dice que 
los alemanes es tán tomando una parte 
importante en las operaciones holshe -
vikis en las regiones de Petrogrado y 
de Mosco-w, ciudades qu9„ según dice, 
"se hallan en directa comunicación 
|con Berl ín. Los ejércitor; bolshevikis 
en muchos sectores son dirigidas por 
oficiales del Estado Mayor General 
alemán. 
Los almanes a juicio de este ruso, 
están trabajando para el restableci-
tniehto de una Rusia monárqxiica que 
simpatice con Alemania 
A G Ü A D E M O N D A R E 
e n g r a n c a n U d a d ^ l a U e n e l a D r o g u e -
j j g i g j g i g g c i o n a ^ a u a d a e n l o s b a j o s 
g g l j o t e m a z a , y s e v e n d e a l p o r m a -
• í y o r y m e n o r , a p r e c i o s m ó d i c o s : : 
T E L E F O N O A - 2 4 4 4 
EL DISCURSO DE T1TTONI ANTE 
L A CAMARA DE DIPUTADOS 
ROMA, sábado , septiembre 37. (Por la 
Prensa Asociado) 
I tal ia tendrá que permanecer uni-
da a sus aliados declaró Tomasso f i -
t toni . el Ministro de Relaciones Ex-
teriores; enl un discurso que pronunció 
hoy en la Cámara sobre la situación 
resultante del incidente de Flumc, 
ofreciendo dimit i r en obsequio de cual-
quier miembro que creyese poder ma-
nejar y solucionar el problema de me-
:or modo. E l Ministro había seguido 
el curso de las negociaciones de paz 
«m Par í s , prestando especial atención 
a l status del Presidente Wilson y las 
actividades de la paz, indicando que 
los delegados Italianos habían tenido 
que adoptar una actitud de transigen-
cia, por aunque Francia y la Gran 
Bre taña habían asegurado sui apoyo a 
Italia, habían tenido el cuidado de no 
i r más al lá del punto en que pudie-
ran chocar con ell Presidente Wilson. 
Él Ministro cont inuó diciendo: 
"Yo ser ía un traidor si no recomen-
dase que se evite toda conducta que 
coloque a I ta l ia en abierta oposición 
a la Conferencia de la Paz, lo cual 
equivaldría al abandono por I ta l ia de 
la conferencia, con la pérdida de t o -
das las ventajas resultantes de los 
tratados de paz, con nuestro completo, 
aislamiento, con la abdicación de nues-
tro puesto como gran potencia, y no 
ta rdar íamos en arrepentimos de ha-
ber procedido de esta manera. Sí al-
guien en esta Cámara confía en que 
puede alcanzar mejores resultados, con 
tmuó el señor Ti t toni , yo estoy dis-
puesto a ceder m i puesto inmediata-
mente en obsequio del país , quedán-
dole muy agradecido por haberme qui-
tado da encima esta pesada carga". 
"Es indispensable que Ital ia se man-
tenga unida y de acuerdo con sus 
aliados. La alianza formada para la 
guerra tiene que continuar necesaria 
mente durante la paz. 
Hablando do los antiguos enemigos 
de Ital ia, dijo el Minis t ro: 
•'Nosotros deseamos que ocurra una 
evolución democrát ica en Alemania 
cue haga desaparecer el menor indi-
cio de militarismo prusiano; nosotros 
deseamos que Hungr í a y Bulgaria lle-
guen a ser elementos de paz y del 
equilibrio de la Europa Oriental y en 
lo que a tañe a Atistria, ahora que he-
mos llegado a la cima de los Alpes, 
nuestra frontera natural estamos dis-
puesto a considerar a los aus t r íacos 
t.omo hermanos. 
l ia declaración del Ministro de Re-
laciones Exteriores fué seguida de una 
animadís ima discusión eu la Cámara . 
E l diputado Collonnas Dicesaro, na-
cionalista, cri t icó enérg icamente lo 
que l lamó la actitud sumisa de la de-
legación italiana en la conferencia de 
la pax. En cuanto al Consejo de los 
cuatro declaró, donde tres de los mlem 
bros eran de habla inglesa, mientras 
el 1er. ministro Orlando no entendía 
una sola palabra de esta lenga, éste 
presentaba el espectáculo de un indi-
viduo no entre dos sino entre tres la-
á rones . 
La mayoría de los miembros de la 
Cámara y los representantes del go-
bierno protestaron contra esta decla-
ración. 
"No será aceptable fórmula ningu-
na que no dé Fiume a I tal ia ( concluyó 
el diputado. 
La Cámara entera, con la excepción 
de los socialistas, los miembros del ga-
binete y las tribunas se levantó y pro-
r rumpió en vivas a los soldados y a 
Fiume. 
E l primer ministro N i t t i en este mo-
mento, suplicó a la Cámara que contl-
r.uase la discusión con calma y sere-
nidad. Dijo que deseaba declarar que 
las únicas instrucciones dadas a l ge-
neral Rohilant eran que tomase par-
te en los procedimientos de la comi-
blón interaliada con lealtad hacia ios 
aliados. 
En expresiones públ icas de opinio-
nes respecto a medidas para soluclo-
r a r la cuestión del Adriát icó, las tres 
proposiciones principales podrán ser: 
"Primera: La inmedita anexión de 
Fium* y su terr i tor io, sean cuales, 
lucren los complicaciones Internacio-
iiales y financieras; segunda, l a ocu-
1 ación mi l i ta r de Fiume por I ta l ia , de-
ealoiando así a los insurrectos de D ' 
Annúnzio y manteniendo i aciudad a la 
disposición de la conferencia de la 
paz, para aue se decida su suerte de -
íinitlva, y, Tercera, una elección ge-
neral, como recursos quo aunque no 
icsuelva el problema no comprometer 
a la nación dejando la cuestión para 
que la resuelva la próxima Cámara . 
HUELGAS Ü F HOLANDA 
^ T T E R D A N , Septiembre 2S. 
La posibilidad de una huelga gene 
ra l postal, telegráfica y cablegraflca 
en Holanda depende de las luterpela-
ciones en el Parlamento por los ruiem 
bros socialistas el martas. 
En un meeting celebrado aquií hoy 
los empleados decldJieron obedecer a 
los leaders; pero se decía que el plan 
de empezar la huelga esta noche se 
hab ía abandonado mientras psitá pen-
diente la contestación del gobierno a 
los socialistas que piden aua.ento do 
jornales. 
A causa de la huelga de Inglaterra 
no llegó a Holandla hoy correspon-
dencia ninguna. 
UN DECRETO DE KOLCHAK 
OMCK, Jueves, Septiembre W . 
E l Almirante Kolehak, jef-; del go-
bierno de Omsk, en un dooreio publl-
«ado hoy convocado a un congreso 
zemstvo solicita la cooperación de los 
campesinos y casacos para solucionar 
los problemas del gobierno. 
Durante su estancia de treinta y 
seis horas en la capital ante:? de re-
gresar a l frente el Almirante Kolehak 
düó instrucciones al primer Ministro 
Vologodskl para que formule un plan 
para convocar a dicho congreso. 
MUERTE DE UN PRISIONERO A L E 
MAN 
COBLENZA, Septiembre 28. 
Un prisionero de guerra alemán, 
nombrado 'Emest Losig, mi:-ntras se 
dir igía al interior de Alemanra escol-
tado por soldados americanos ftué 
muerto por un soldado f ranrés cerca 
de Nancy, según noticias quo llegan 
al cuartel general americano. 
ESTADOS UNIDOS DEVUELVE SUS 
BARCOS A HOLANDA 
ROTTERDAM, Septiembre 28. 
Todas las embarcaciones holande-
sas, con un tonelaje aproximado de 
medio millón, requisadas por loa Es-
tados Unidos en Marzo de 1918 han 
sido a devueltas o se es tán devol-
\iendo a sus propietarios holandeses. 
La comisión, compuesta de oficia-
les navales y militares americanos que 
h ^ hecha arreglos para la devolución 
de cincuenta y cuatro de estos barcos 
con un total de 369.55p toneladas, es 
tá ultimando su labor y preparándose 
para cerrar sus oficinas aquí el día 
primero de octubre. 
drios. Solo un hombre fué enviado al 
hospital. 
E L VIAJE DE LOS RETES BELGAS 
A BORDO del transporte de los Es-
tados Unidos George Washington, 
sábado. Septiembre p7. 
Hoy fué el día de los deportes a bor-
do del vapor que trae al Rey Alberto y 
a la Reina Isabel de Bélgica a los 
Estados Unidos. 
Los matchs de boxea fueron presen-
ciados por los soberanos, quo perma-
necían sentados en puestos de honor; 
pero el pr íncipe heredero Leopoldo 
se hallaba sentado entre los marineroa 
y soldados, al lado del redondel, evi-
denciando gan interés y placer ante 
el espectáculo que se desarrollaba. 
E l barco pasado por la Gulf Stearm, 
y el tiempo era magnífico. 
DEMOSTRACIONES ANTI-SEMITAS 
EN VIENA 
VIENA. Septiembre 28. 
Demcstraciones anti-semitas en que 
han tomado parte seis m i l personas 
ocurrieron anoche» delante del edificio 
del Consejo de la ciudad La mult i tud 
liedla que se cumpliese el decreto de 
expulsión de los extranjeros, que se 
puso en vigor el día 20', de Septiembre 
pero que s eha cumplido de una mane-
ra incompleta. 
Hubo desorden considerable, pero 
pocos arrestos. 
4d-2« 
A g e n t e s , 
C o m e r c i a n t e s 
eu joyería, sedería quincalla, pe-
dir nuestra cinta de seda con ha-
blha enchape lOk., especial para 
pulseras reloj de ú l t ima moda. 
Muestra $1.'30—R. O. Sánchea, 
S en C , Perseverancia 58. Habana 
E S T A D O S U N I D O S 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
OLA CRIMINAL EN NEW YORK 
NEW YORK, Septiembre 28. 
Esta ciudad ha experimentado hoy 
la emoción de una amenaza de una 
ola criminal , descae las primeras ho-
ras del día de hoy, en que un indivi-
duo a rmaáo atf<có y ases inó a dos 
hombres, hiriendo a un tercero, du-
rante una batalla en que se dispara-
ron cuarenta tiros de revólver, en el 
barrio Este de la ciudad, mientras 
siete cajas de hierro en un edificio de 
la calle de Canal eran voladas por 
los ladrones. 
Un automóvil condujo a los ladro-
nes a la esquina de las calles Cathe-
rine y Madison, a eso de las dos de 
la m a ñ a n a , y tres hombres, revólver 
en mano, saltaron del vehículo y co-
rr ieron a la esquina, donde empeza-
ron a disparar contra tres más que 
estaban al l í parados. 
Uno de los criminalfes fué arresta-
do por un policía que llegó aL lugar 
durante el tiroteo. Los demás esca-
paron en el automóvil. Dos de los 
hombres atacados fueron muertos 
ins tan táneamente y sus cadáveres 
acribillados a balazos. Otros arrestos 
se efectuaron en Brooklyn, donde la 
policía pretende haber hallado la 
pista del automóvil de los asesinos. 
En un edificio de la calle de Canal 
en los mismos momentos en que ocu-
r r í a el tiroteo los ladrones volaban 
con dinamita siete cajas de hierro. 
Tres fueron voladas en el segundo 
piso, dos en el tercero y dos en el 
cuarto. 
La policía a r res tó a un relojero de 
la calle de Hester, por sospechas de 
estar complicado en estos cr ímenes. 
ACCIDENTE EN EL SUBWAT DE 
NEW YORK 
NEW YORK, Septiembre 28. 
Más de veinte viajeros on el sub-
way se lesionaron cuando un tren de 
tres carros chocó contra el extremo 
de la vía en la gran Central Station 
hoy., Loa olrujanos de emergencias, 
llamados a toda prisa, convirtieron 
el andén del subway en un verdadero 
Hospital de Emergencia, 
La mayor parte de las lesiones fue-
»An eaueadau joor fragmentos da Si» 
MEDALLA DE ORO PARA EL REY 
VICTOR MANUEL 
NEW YORK, Septiembre 28. 
Nada menos que un agotamiento 
completo pudo apaciguar los gritos 
estrepitosos de 15,000 italianos veci-
nos de New York, hoy, cuando los 
nombres de Fiume y D'Annunzio fue-
ron mencionados por el representan-
te S. H . Laguardia durante un mee-
ting italiano convocado con el obje-
to de presentar una medalla de oro 
al Rey Víctor Manuel de Italia. 
La medalla, comprada por suscrip-
ción popular, será presentada al Rev 
por conducto de Hugo Conz, de la 
marina italiana, (̂ ue está de visita 
en este país como representante de 
Italia. 
E l personal de la Embajada italia-
na con el Cónsul General italiano de 
New York y otros funcionarios par-
ticiparon en las ceremonias. 
GOLETA FRANCESA PERDIDA 
WILLIAMSTEAD, Septiembre 28. 
La goleta francesa Leontine, que 
embarrancó en la costa norte de Cu-
razao la semana pasada, mientras se 
dirigía de Wllliamstead a la Martini-
ca, se ha perdido por completo. 
CONTINUA L A MEJORIA 
DE WILSON 
WASHINGTON, Septiembre 28. 
El Presidente Wilson regresó a 
Washington hoy, revelando, seg'ln to-
das las apariencias, una franca mejo-
ría, después del agotamienLo nervio-
so que interrumpió su excursión ora-
toria en pro del tratado de paz. 
Abandonando el lecho por primera 
vez desde que su tren especial em-
prendió la marcha hacia Washington, 
desde Wichtta, Kansas, el Presidente 
caminó sin necesidad de que lo sos-
tuviesen y sonriendo, atravesando la 
estación hasta un automóvil que lo 
esperaba, y más tarde en el mismo 
día paseó en automóvil durante dos 
horas por el camino de Rock Creek. 
El doctor Grayson, el médico per-
sonal del Presidente, dijo que su es-
tado era tan bueno como se podía es-
perar, aunque un período de comple-
to descanso de toda preocupación ofi-
cial es absolutamente esencial para 
que se reponga. E l paseo por la tar-
de se le recomendó a Mr. Wilson pa-
ra que respirase el aire libre después 
de dos y medio días de continua re-
clusión en el tren. 
Aunque su andar tenía cierto ca-
rác te r agresivo al pasar por la esta-
ción del ferrocarril , el Presidente se 
sentía bastante débil, dijo el doctor 
Grayson, después de haber pasado 
una mala noche mientras se dirigía 
su tren hacia el Este. Hoy se re t i ró 
temprano después de comer con su 
familia en la Casa Blanca, y el doc-
tor Grayson esperaba un sueño repa-
rador para el Presidente. Todos los 
compromisos de Mr. Wilson han sido 
cancelados y su médico insis t i rá en 
una verdadera vacación. 
No se ha decidido todavía si per-
manecerá en la Casa Blanca o i rá a 
a lgún lugar de temporada; pero las 
indicaciones esta noche eran de que 
el Presidente no saldr ía pronto de la 
capital. 
Después de haber recorrido una 
distancia de terca ele diez mi l millas, 
el tren especial del Presidente llegó 
a Washington a las once y cinco de 
esta mañana . Esperando a Mr. y Mrs. 
Wilson hal lábase allí la señori ta 
Margarita Wilson, hija del Presiden-
te. Fuera de la estación encontró a 
las úl t imas multitudes que lo saluda-
ron en el vigésimo quinto día de su 
excursión. 
La única expresión formal del doc-
tor Grayson durante el día fué un bo-
letín excedido poco antes de que el 
tren llegase a Washington '¿i 
decía: ' 1 c^ 
" E l Presidente no descansé 
bien anoche, pero su estado es t! 
bueno como puede esperarse baio i 
circunstancias." 
Desde la Casa Blanca el doot». 
Grayson expidió esta noche el siei,L. 
te bolet ín: euin 
' 'El Presidente pasó el día con bâ  
tante comodidad. Dió un breve rs 
en un automóvil esta tarde. Se proc,! 
r a rá , dependiendo esto del estado M 
Presidente, posponer la visita del 
Rey Alberto, la Reina Isabel y d 
Pr íncipe Heredero Leopoldo a la Ca-
sa BlaiTha, después de su excursióá 
por el país. Nada se ha anundadj 
oficialmente y decíase que la fechi 
de la visita del Rey de los belgas 
pendería de la rapidez con que se re. 
pusiese el Presidente. 
EN MEMORIA DE ROOSEVEIT 
OYSTER BAY, Septiembre 28. ' 
Cincuenta veteranos de ia guerra, 
miembros de la legión americana di 
New York, colocaron coronas sobr» 
la tumba de Teodoro Roosevelt hoy. 
Después fueron invitados por 1» 
viuda a visitar Sagamore Hill . 
L A ESCASEZ DE CARBON 
EN EüROh 
WASHINGTON, Septiembre 28. 
Las naciones europeas, aunqus 
amenazadas por la escasez de carbón 
en este invierno, están usando su 
propio tonelaje para conducir cargas 
de alto precio, dejando a los Estados 
Unidos los menos provechosos em-
barques de carbón, dico la Junta Ma-
rí t ima. 
Datos estadísticos publicados en I» 
Junta Marítima demuestran que Ita-
l ia es casi el único Gobierno europeo 
que usa sus propios barcos extensa-
mente para ¿levar carbón de los Es-
tados Unidos para aliviar la. escasea 
interior. 
EL TRATADO DE PAZ EN EL SE-
NADO AMERICANO 
WASHINGTON, Septiembre 28. 
El tratado de paz alemán y la-huel-
ga del acero siguen absorbiendo la 
atención del Congreso esta semana. 
La perspectiva de una votación antes 
del próximo sábado sobre las enmien 
das del tratadlo propuestas por el se-
nador Pall, republicano, de Nuevo 
Méjico, y prescribiendo la elimina-
ción de casi toda la representacién 
anviricana en los comités internacio-
nales, junto con el Presidente Wil-
son a la capital, se espera que llega» 
a su fin la vital cuestión pendiente, 
MOYIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Septiembre 28. 
Llegó el vapor Lake Weir, de V i l 
NEW ORLEANS, Septiembre 28. 
Llegó el vapor Lake Linden, 
Matanzas. 
Salió el vapor Chalmette para 1» 
Habana. 
K E Y WEST, Septiembre 28. 
Salió el vapor Mascotte para la Ha-
bana. 
TAMPA, Septiembre 28. 
Llegó la goleta G. J. Pryor, de Ma-
nat í . 
Salió la goleta City of Tarpon par» 
Caibarién. 
PORT TAMPA, Septiembre 28. 
Salió el vapor Miami para la Haca 
na. 
BOSTON, Septiembre 28. M 
Llegó el vapor Lake Hewer, 
Nuevitas. -
E l DIARIO DE I A MAB1' 
KA lo encuentra Ld. en to-
das las poblaciones de 18 
República. 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
K . P . 
L o s pasajeros y tripulantes del vapor 
" Y A L B A N E R A " 
que pierecleron en ol naufr 
clón del día 9 de Septiem 
Esta Asociación suplica 
las víctimas, a todos los ca 
•le la República, a los inarl 
Clero j Pueblo de la Haba 
ras fúnebres que se celebra 
y Mknrlqne, a las MUOTO a-
cuy.» favor les quedará et 
Habana, 29 de Septiem 
agio de este bnqno por efecto del 01 
encarecidamente a los ^ K J a d S 
narfus y orlnndos, a ^M* Au rren*'1' 
'en 
rid 
. del martes 80 del acta 
nos, Sociedades EÍBP 
na. Ja asistenta a las solemnes ^ 
ian en la Iglesia M la Carlda<U ^ r 
ernamente agradecida, 
bro de 1919. 
PEDRO MARTINEZ ALAYONf 
Presidente p. s. r . 
A Ñ O L X X X V 1 I D I A R I O D E L A M A R í N A S e p t i e m b r e 2 9 á e 1 9 1 9 . P A G I N A N U E V E . 
n l V E R S A S N O T I C I A S 
DlVfc C A B L E G R A F I C A S 
_»» Aanríada. por pl hilo dirarto'» 
<De la ^ r U A C I O N r O K l T I C A D E 
I A C H I L E 
SANTIAGO C H I L E . Septiembre 
" r L ^ s í t u a l i ó n po l í t i ca se e s t á axrta-
^ un tanto con los pasos que se 
ra ^ d o para l a organizacdón de una 
convenc ión de los partidos i l -
GRA -P^ para que nombren un candi-
l>era." ^ la presidencia en "as e l e c 
d a t ^ d e l p r ó x i m o a ñ o . 
CT(l"i Ministerio recientemente nom-
* 'dirigirá ol gobierno como gabi- 1 
^ administrativo hasta quo se de-! 
A la organ izac ión de los partidos 
i.na manera definitiva, lo cual se 
úe ^ T n u e se realice dentro de unos espera u"^ 
cuantos d í a s . 
^ J O R A L A S I T U A C I O N OTÍREEA T 
líE P O L I T I C A D E L P E R U 
T TAI A P E R U Septiembre 2?. 
npsmiés de haberse paralizado el 
. eiitre la costa y las minas de 
i rp del P e r ú durante ocho d ías , la 
f0 lera del ferrocarri l central q u e d ó 
Mnrionada esta noche. Se c o n c e d i ó 
{ ^ huelguistas vlrtualmente todo lo 
A P ned'an, habiendo acordado el go-
^fprno permitir un aumento de l a ta-
rifa del tráfico para cubrir los ex-
traordinarios desembolsos por coneep 
to de jornales que s e r á n necesarios. 
Otras huelgas de aquí que afectan 
a cuatro mil hombres en las fábr i cas 
de a l g o d ó n y otras industrias e s t á n to 
d a v í a pendientes de s o l u c i ó n . E l nue 
vo Congreso permono a d o p t ó hoy una-
nimente un proyecto de ley legalizan 
do todos los actos del gobierno pro-
visional y dando fuerza de ley a to-
dos los decretos del Preside/ite. 
L A E X T I R P A C I O N D E L A ? I E B R E 
A M A R I L L A E N G U A 1 A 0 U I L 
G U A Y A Q U I L , E^uJ&dor, Septiembre 
27. 
E l Comandante Wil l iam C . Burgos, 
ex-Cirujano general del E j é r c i t o de 
los Estados Unidos sa l ió de aquí hoj 
a oordo del crucero peruano L i m a pa-
r a P a n a m á , d e s p u é s de haber estado 
ocupado con sus asociados de l a co-
misilón de RoekefelJler diuranie var ias 
semanas en dirigir los trabajos sani-
tarios para impedir l a fiebre amari -
l l a en estas regiones, 
M U E R T E D E U N C O N S U L A M E R I -
CANO 
L I M A . P e r ü , Septiembre 28. 
W i l l i a m W. Handle;v, C ó n s u l ame-
ricano en el Callao, f a l l e c i ó anoche 
de un ataque ap lopej ía . L e sobre-
vive su esposa. 
a o 
E L C L T B G R A N D A L E S 
G r a n fiesta 
La "cosa" ftié ayer domingo, en los 
í r o ^ o s o s jardines de " L a Tropica l" , 
bajo el añoso Mimoncil lo , testigo 
Bres^-icial de todos los grandes é x i t o s 
gociaJcS de los grandaleses, que son 
gente de campanil las. 
E l día, un día de sol alegre, pr i -
maveral, rienre, como r a p a c í n con za-
pato-'- nuevos 'pa" ir a la r o m e r í a . 
Las ta1'!63 de la ciudad a n i m a d í s i m a s 
con esa encantadora a n i m a c i ó n domi-
nica! que le p?estan las bellas damas 
¿abaneras p e r e g r i n a c i ó n a los 
temp'os en c impLmiento de los sa-
grados deber?, que la r e l i g i ó n impone 
por mandato divino. 
La rugiente caravana Ae coches, 
''fotingos" ^ vehí* ulos de diversas 
ílas-ís en todo su ruidoso apogeo. 
Por la ar i s tocrát ica avenida de O'Rei-
jiy yernos pasar en lujosa m á q u i n a , j 
acompañado de su distinguida s e ñ o r a 
y de su linda hijita, a l buen don | 
Maroeiino Couso, presidente distin- ¡ 
fenido del Club G r a n d a l é s , con direc-
ción » L a Tropica l . 
"VÍya con Dios, don Marcel ino. 
—En el Mamoncillo te espejamos. 
Acelera. . . 
Y acelerando a m á s no poder l le-
gamos con todafeJcidad en el mo-
mento solemne en que las huestes de 
Janeiro y L a p r e s a se d i s p o n í a n a 
servir el op íparo almuerzo, impreso 
tn finas cartulina-, que dec ía a s í : 
M E N U 
Aperitivo: Vermouth Vesuvio , 
Ertremés: J a m ó n , mortadella, sa l -
chichoi y aceitunas. 
Entrantes: Pisto manchego; Fi lete 
de pt-igo a l horno; E n s a l a d a mixta 
y P o r r a de carnero asada . 
Postre: F r u t a na tura l . 
Vino RioJa; Laguer Trop ica l ; S i -
dra Gaitero. 
Café y tabacos. 
En la mesa principal , D . Marcelino 
Couso, Presidente de los Grandale-
sss; su distinguida s e ñ o r a Lud iv ina 
Lastra de Couso; su bella hij ita A s u n 
ción y sus encantadoras sobrinas 
Lene, Esperanza , y Mar ía L a s t r a ; 
señora Jesusa Mart ínez de Recarey y 
señor.ta Mercedes Rubio . 
Don J o a q u í n Ablanedo, el popular 
"Toble de Llanera; ' ; s e ñ o r a Rosenda 
de Valledor y sus bellas hijas Jose-
fna y F e l i s a ; Carmen F e r n á n d e z de 
Aivarez; señor i taü Mar ía Cordero, 
Carolina y P i l a r A l v a r e z ; Dolores 
AnáTióe; Angustias F r a g a ; Marcel i -
no Alvarez, secretario de la Sociedad 
de Castr i l lón; don Amador Soto, ex-' 
Presidente del Club y su l i n d í s i m a 
'rouüée" Pilarcfta Soto. 
L a crónica de Sociedades E s p a ñ o -
yas estaba en pleno en l a bella fiesta 
de los grandaleses. 
En las d e m á s mesas pudimos ano-
tar los siguiente:; nombres de las 
aellas feminas: 
Señoritas: Celestina y Eugen ia L o -
«ftó; Ramona G a r c í a ; Mar ía F igue-
ras; Rosario Rodr/guez; Benigna V a -
l'e; Nieves Pulido; E l e n a A lvarez ; 
concha Vida l ; P i l a r F e r n á n d e z ; J e -
susa S á n c h e z ; C a r m e n Ferná indez ; 
Indalecia Valledor; Marcel ina Cano; 
hermana Rugueiro; De l ia P é r e z ; Leo 
f'dina Mil ián; Carmen Santiso; Ma-
na Vázquez. 
Señora Teresa Mi l ián de Cuervo . 
^Margarita Robles, nuestra gran ac -
l̂z> y su hermana Pac i ta , que estu-
vieron al l í unos momentos, fueron 
^uy delicadamente obsequiadas por 
"M grandaleses. 
Después del almuerzo, que t e r m i n ó 
con vna verdadera apoteosis de s idra 
' E l Gaitero", l icor divino de los dio-
ses, e m p e z ó ;ia piarte bailable con 
urreglo a un selecto programa admi-
rablemente ejecutado por nutrida y 
bien afinada orquesta; baile que se 
p r o ^ n g ó hasta ¡la L o r a del c r e p ú s c u l o 
sin cue l a a n i m a c i ó n dcayese n i un 
¿olo instante. 
D o r a gaita, oculta entre el verde 
i'ollaje. cantaba las dulces m e l o d í a s 
•le la t ierr ina amada, todo ternura 
y sentimiento-
L o s grandaleses cantaban t a m b i é n 
a l son de l a gaita y la a l e g r í a re ina-
ba en todos los corazones. 
Fel ic i tamos a l presidente, don Mar-
celin-» Couso; a l secretario activo y 
s i m p á t i c o , Julio F e r n á n d e z ; a l teso-
it-ro, Manuel Alvarez ; a l vicesecre-
tario, Manuel Mojardín y a los s i -
guientes entusiastas miembros de la 
Comipión de Fies tas que en verdad 
ban quedado a gran a l tura: 
Presidente: Manuel Canelo; secre-
tario, Jul io F e r n á n d e z ; vocales: 
Franc i sco Mesa, Manuel Mojardin, Ma 
nuel Recarey. Venancio F e r n á n d e z , 
el gran Venancio: Fernando Rodr í -
guez y a todos los grandaleses que 
de manera tan briiir.nte han demostra-
do sus excelentes condiciones para 
organizar fiestas como l a de aye-', 
colocando as í a envidiable a l tura el 
nombre amado de su pueblo inolvi-
dable. 
Grandaleses, a s í se tr iunfa . 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
D e l baile 
E l s á b a d o , por la noche, se cele-
bró en tan importante Centro el gran 
baile de p e n s i ó n organizado por su 
admirable S e c c i ó n de Orden, que pre-
side Fernando Prego, con el fin no-
ble y caritativo de ayudar y socorrer 
8 los damnificados por el ú l t i m o c i -
c l ó n 
Y el baile, como todos los que or-
ganira la S e c c i ó n citada y celebra 
el '"'entro Gallego en sus l u m i n ó s o s 
salones, 'resul té e s p l é n d i d o ; buena 
m ú s i c a ; muchas damitas bonitas y 
gran n ú m e r o de asociados, atentos 
siemp)e a l ejercicio de l a caridad.. 
B a J e que t e r m i n ó en admirable 
desfile. f 
Sea enhorabuena. 
R i M i i e M e r e 
V a c c i n o t e r a p i a a n t i g o n o c ó c c i c a 
d e l o s 
d i s t i n t o s e s t a d o s b l e n o r r á g i c o s . 
P & o i D L r c r ' r o 
0mfirokdo (¡entiíicdmeíite 
S u tratamiento es ei m á s eficaz, senci l lo y anodino. 
M A R I U S S E S X I E R , F a r m a c é u t i c o 
9 , C o u r s d e l a L i b e r t é , L y o n . 
O f i c i n a s de P a r í s : 3 , R u é P a u l - D u b o l i i D E V E N T A E N L A S D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
Carreras de 
Automóv i l e s 
L a "Asaciatión de Cliauffeurs de Pinar 
del Río" est l organizando unas magni-
ficas carreras de aut j-nóviles, como uno 
de loa festejos rúblicos del próximo 10 de 
Octubre, y para est.'mulación y recom-
pensa de los que tomen parte en dichas 
correrás serán establecidos valiosos pré-
ñalos en objetos de ane y en efectivo. 
Dicho interasante festejo- viene reci-
biendo el patrocinio de Jas autoridades 
comercio y v'ras entidades, y por ello 
puede adelantarse que será un espectácu-
lo, público de gran ir.'.erés. 
F e r n á n d e z R o d r í g u e z , A m a d o r ; F e í t o , do el ~ de novlembra Carnso ha querl-
Is idoro; F r a g a , J u a n ; Garc ía , E l i - estar allí con u m semana de anticl-
seo; G o n z á l e z , A r m a n d o ; G o n z á l e z ¡ ración para acostumbrarse a la altura, de l n s t r a c c i ó n ^ X ^ l ^ ^ e ^ c i ó 
T e r r y , A r m a n d o ; G u t i é r r e z Bango, t)"6. según dfeett algunos cantantes, les 
.vfardeliro; G r a n d a , J o s é M a r í a ; Gon j afecta la respiración durante los prime-
zalez F e r n á n d e z , Inocencio; H o r c a - d e s p u é s de haber llegado a un 
W a , L u i s ; S e ñ o r P'esidente del Con- ^ima alto. Sabido es que la ciudaj de 
ctjo de Ib ias ; Llano , J o s é ; Mart ínez ^ j i c o se halla a mfis de dos mil me-
Vérez, Fernando; Morales, Santiago; lros sobre el r'ivel ma1'-
? lar t i , J o s é ; Madrigal, Pedro; M o r a - | Se le Pagará «7,000 por cada función. 
l « s L e ó n Domingo; M é n d e z , J o s é ; iEsta' sumíl ts la maror que artista al-
M e l m a Castellano, T o m á s ; M e n é n - ,gunc> z ^ a * en su fNta. Antes de 
c.ez P é r e z , I s m a e l ; Palmero, Fe l ipe ; 1 Caruso la Pattl habÍH batido el record 
Palomo, "Manuel; P e n d á s Vega, Ma- P i a n d o en Nueva Y . r k $2,-:oo por fun-
nuel; Port i l la , R a m ó n ; P é r e z , F r a n - ción. E n Londres la fminente diva ganó 
ClOfo; Rey . Manuel; Rubayo, C e i d a l - ¡ f 0 lib5as p f función 
Fo; Volaus, Alfonso; Solaus, A d o l - i 1 ^ ^ a ¿te g r a s o permanecerá en 
i ' ' „ , -r̂ t Nueva York mientras dure la estancia 
to: Saturnino D í a z . -
S C C I E D A D J O Y E L L A N O S ¡ Acompañan T i S ^ e n su 3ira a r t i . 
E s t a Bímpatoca sociedad prepara | Genaro v ^ ^ 
una magnifica fiesta para c o n m e m o - ^ ae ^ 0pera Bnino Zirato secrelari(> 
r a í , l a -re insta lac ión del plantel de particuiar del lenor. y dog slrv¡entes. 
e n s e ñ a n z a del Centro Astur iano . , ^ ^ actuará en Méjico la 
E s t a fiesta s e r á como todas las forman ia 8(>,>rano Fiancesca Peralta, de 
que celebran los animosos Jóvenes lu 0pera de ^ ^ g o . la contralto Gabrie-
que integran estx colectividad que lla Besanzoni qUe debutará en el Metro-
con orgullo ostentan el nombre glo- poutano de Nueva York, en este verano 
i oso del eximio asturiano que en v otros artistas de pnmera clase 
-vida se l l a m ó Don Gaspar Melchor 
D E L A S E C R E T A 
R O B O 
A l a Secreta denunlcló Eustaquio 
Val l ido y RuL% vecino dte M á x i m o 
Gómez , 2 A . que a l regresar a su ca-
sa n o t ó violentado el candade. quo ce-
rraba l a puerta de su b a b i t a c i ó n , 
echando de menos dinero v prendas 
por valor de $160. 
A R R E S T O 
E l detective Gumersindo Monte, 
a r r e s t ó ayer a F r a n c i s c o Figueras , ve 
ciino de Glor ia 23, Guanabatoa, por 
encontrarse reclamada por el Juzgado 
primera 
I n g r e s ó en la C á r c e l . 
H U R T O D E P R E N D / . S 
E l doctor Alberto O ' F a r r i l l y A l v a -
rez, d e n u n c i ó que de su domicilio ca 
He 17 n ú m e r o 17, le han s u s t r a í d o 
prendas y efectes por valor le $300. 
J O Y A S H U R T A D A S 
Carmen B e r n a l y Urrut ia , vecina 
de Ctncord ia 51, d e n u n c i ó anoche a 
la Secreta que de un escaparate yue 
•^ene en su h a b i t a c i ó n le han s u s t r a í -
do joyas por valor de ciento cincuen-
ta pesos. 
Ignora la denunciante q u i é n fuera 
el autor del hecho. 
A L L 
de Jovel lanos. 
U n a entendida c o m i s i ó n viene ac -
tivando los preparativos de todo lo 
E l repertorio de las óperas que se-
Tím puestas en la escena de la Opera en 
Méjico son: "Sansón y Dalila," "Car-
men," "Aiúa," "Pagllacci," "Blislr d'Amo 
relacionado con esta fiesta donae ^ .^íartaj., -Manon- Lescaut.' " E l bal-
t r i u n f a r á n , una vez m á s , las huestes 3e de Máscará8(» «Forza dei Destino,-
oue acaudi l la nuestro p a r t í c u l a ' aml- ^Tosca" „ <._¿a Bohemia," 
go Eugenio M e n é n d e z . 
L a p r ó x i m a tempo-
r a d a del Metrópo l i -
Caruso permanecerá siete semanas en 
la ciudad mejicana. 
D E 1 A A S G C I A r i O í í D E D E P E J Í -
D I E N T E S 
L a tarde bailable 
No menos concurrida, elegante y 
animada estuvo la "tarde bailable" 
celebrada ay&r tarde en l a poderosa 
A s o c i a c i ó n de Dependientes; tardes 
bailables que van siendo el clon de 
la juventud habanera. 
S u gran s a l ó n de fiestas lleno de 
111?, de flores, de r i sa s ; mujeres en-
cantadoras y socios galantes en alto 
gvado, y en los á n g u l o s tertulias ado-
rables . 
Dos partes con sus corresporidien-
••s bailables y un descanso para bre-
ve y dulce flirteo. 
L a S e c c i ó n de Recreo y Adorno 
muy galante. 
Lleguen a todos sus miembros n ú e s 
tvos p l á c e m e s . 
C E N T R O A S T U R I A N O 
L i s t a de las cartas que se encuen-
tran depositadas en la S e c r e t a r í a de 
este Centro: 
Alvarez Blanco, R a m ó n ; Alvarez , 
Miguel; A lvarez Ries tra , L u i s ; A s e n -
•'o, E m i l i o ; Alvarez, Bernardo; B e r -
tnúdez, Al fredo; Bello, Bernardo; 
Caparó , Antonio; Carpintero, Is idoro; 
Cáceves , Antonio; Cos ío , Manuel; 
Cuadrado, Diego; Canga, E n r i q u e ; 
S o l i c i t o u n a c a s a d e 1 0 a 1 2 m e -
t r o s d e f r e n t e p o r 4 0 o 5 0 m e t r o s 
d e f o n d o , p a r a u n a i n d u s t r i a , n o i m -
p o r t a q u e s e a v i e j a , d e b e e s t a r s i -
t u a d a e n t r e C u b a , M o n s e r r a t e , S o l 
V E m p e d r a d o . C u a t r o o c i n c o a ñ o s 
d e c o n t r a t o . S e d a r e g a l í a . 
S ó l o t r a t o c o n p r o p i e t a r i o s . 
s a ^ , Í e r e rGsolver sus asuntos? L lame a Pedro S. Núñez . ¿ N e c e s i t a 
a-ar licencia d* armas de fuego? Vea a Pedro S. Núñez . 
j T ^ ^ i é n le gestiono l icencia para cazar; le saco pasaporte para el 
• l-fcnjero; en tveve tiempo saco t í tu lo s de chauffeur, 
^ m e a l t e l é f o n o M-1461 y pregunte por 
P E D R O S . N U N E Z 
Tejadi l lo 48,—Apartivlo 1919 
S E T E N T A G R A N D E * A U T I S t A S E S - j 
T A N CONTRATADOS,—CARüSO DE-.; 
BU TAHA HOY E K M E J I C O . D O N D E 
C A N T A R A ONCE P U N C I O N E S j 
L a compaü-.'» de Opera Uel teatro Me- I 
'trfcpoiitano anba de publicar sus pro- [ 
¡ grramas para la temporada de 1910-1920, | 
I con los cuales serán enviados 
ios abonados en esta semana. Lás buta-
.cas, para una sola función se venderán 
» los precios ce 7 y O pesos en reempla-
eo de los 6 y 3 pesos que existían anti-
guamente. 
•La tempo/:i.la de veintitrés semanas 
que se abrlr'i el 7 ác' próximo noviem-
bre ae contii.jarfi sin interrupción hasta 
el 24 de abrí.1, estará baj^ la dirección 
de Giulio Gafti-CSásáztá. Setr.nta grandes 
! cantantes tomarán parte en ella, de los 
cuales quince son nue"os. 
Hay seis sopranos: Gladys Axma», 
Ellen Dalossy, Margaret Farman, Edna 
Kelogs?, Kvelyn Scotney y Adelina Ve-
sari; cinco contraltos' ricuise Berst, Ga-
¡briella Besanzoni, Jeanne Cardón, F r a n -
cés Ingram y,, Carolina Lazzari; do» te-
' ñores: Octavo Bus y Orvllle Harrold, Ke-
'rato Zanelli, barítono y Giovanni Marti-
i no, bajo. 
De acuerdo con el propósito de estimu 
Jsr el arte htieijltiaí, la compañía pon-
drá en escena vna oora de autor nacio-
nál. Se Ijiama esta la Noche de Cleopatra, 
con música de Henry Hadlay y letra da 
Aleoe Leal Pciack, basada en la novela de 
Teófilo Gauüer. 
E l Pájaro Azll, del belga Maeterlinck, 
será cantado aquí por primera vez en 
francés y a beneficio del comité franco 
belga americano para reconstrucción da 
BOlgica. 
Cuatro novedades y cuatro reproduc-
cicnes en un lepertor.o de más de cua-
renta títulos, se tienen en proyecto. 
Con respecto a Parsifal. la primen. 
<5pera alemana que se cantarfi desde que 
entalló la guerra, se anuncia que se pr«-
Tara una completa traducción inglesa. 
L a s funciotes se darán todos los días 
ün la semana exceptj los jueves, que se 
(ies^inarán paia Brooklyn y Filadelfia. 
Habrá una especial tarifa a precios po-
pulares, los sábados por la noche los 
•acostumbrados conciertos los domingo» 
eii la noche. 
L a s estrellas teatrales han sido muy 
escasas en Europa durante la guerra, pe-
rfi se anuncia que muchas de gran repui-
tíiclón internacional ^an sido cotratadas. 
especialmente la Besanzoni que ha can-
tado en Buenos Aire3, y el barítono Zar-
r.elll, miembro de una rica familia chl-
lena quien ha ganado ya la suma de 30 
iriSl pesos cantando para una casa Impre-
sora de discos fonográficos. Amato regre-
sa después do una ausencia y lo mismo 
otros artistas re renombre. 
Entre cantantes, agnrpados en orden 
alfabético so cuentan loa siguientes. 
A l ría. Barrientes, }0as<ton. Farrar, Ga-
rrlson, IVIuzzio, ¡Pcter'.on, Ponselle, Rap-
|pold, Komaine, y Sundelius Braslau, 
Claussen, Daluncls, rIoward, Matzenaer, 
Perinl, y Robtson, A>thouf.o, Bada, Ca-
ruso, Crimi, Díaz, Ha.clíett, Klngstoiii 
Lázaro, y M irtlnelli; Chalmers, Couzinou 
d'Angelo, Do Lúea, Píceo, Schlegel, Scot-
i l . WhitehlU y Wenvnrath: Ananian, 
Dldur, Malatesta, M<irdones. Rothler, y 
Seguróla. 
A las 5 p. m. del día 17 salió para 
Ja ciudad do Mléjico por uno de los tre-
nes» del Pennsylvanla el tenor Italiano 
Enrico CaruiM. L e acompañaron hasta 
[$a estación muchos rtt sus amigos. Ha 
«Ido fontratade p»r la Opera do la eapl-
lul mejicana para dar allí -mee funcio-
Clone* quo comenzrán hoy, Sí-, terminan-
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, co-
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de Plata-
ta. Objetos de Mayóli-
ca, Lámparas, Pianos 
T T O M A S F I L M S * 
Relojes de Pared y de 
Bolsillo, Joyas finas. 
DE Y C a , 
OBR'PIA Y BEENAZA 
« * O R B E R N A Z A , 1 6 ) 
L O S TIGÍBES D E J A B O J í E N B L A N -
CO A L M E D I N A . — L O S « T A N K S " 
C 0 K . E T I E P 0 N S I E T E E R R O R E S 
— E L U L T I M O Í C H E E R " 
ITJ match que efectuaron ayer los 
clubs Medina y A t l é t i c o de Cuba, re-
s u l t ó bastante interesante, a pesar de 
que el campo medinista desde el ter-
cer iniiing, en que los anaranjados 
anotaron su primer carrera , e m p e z ó 
a perder el a l m i d ó n " y a dar mues-
tras de debilidad e impotencia ante 
a^-esiva acometividad de los T i -
K r e ? . . . . 
Lrf)s pltchers I . Ru iz , del C . A . C , 
y H . A l v a r o / , del Medina, actuaron 
en debida forma. 
L o s dos tuv'eron perfecto dominio 
de la bola, habiendo sacado struck 
j outs a cuatro bateacHDres cada uno; 
alguno de ^Hos en momentos algo 
compi ometidot. 
Pero el imie ld del Medina, ayer pa-
race ave estaba fuera de juego o 
embargado por la tristeza que les 
rrodujo a l vor c ó m o el Campeonato 
f inaKra y no ton ellos los triunfado-
res en el puerto de honor, el caso es 
que ellos solitos cometieron l a "in-
significante" f l fra de siete errores . 
Cas i n a d a . . . 
P e r el contrario, los muchachos del 
A t l é t i c o j u g a . v n todo lo que hab ía 
que jngar para ganar y obtener la 
victo í i a . . . 
A l terminar de Jugarse la ú l t i m a 
entr ida , el "nine" anaranjado, rodea-
(i de numerosas simpatizadores y ami 
gos de la e n s e ñ a negro-naranja, re-
pitieron el " r s c a raca , s in bon ba!", 
el " í h c e r " peculiar de los muchachos 
de Prado, que sonaba en los o í d o s de 
los vencidos ron e s t r é p i t o atorjnenta-
do f . . . 
"Vú. T I E N E L U T O , f 
ofrecemoe las ú l t i m a s 
' Para Luto y Alivio. 
L A M I M I . 
creac-'»ne8 en Sombreros, Tocas , Maa? 
N E P T U N O 3 3 . 
8706 95d-28 sep 
t ' ^ i 2 * 8 " E L A S A N G R E | 
• no ragiston nanea al ©mpleo de lom • 
I O D U R 0 S C R O S 
¿í^oraa inalterables á S ^ ^ T Í o d u r T 
t de Potasio ó de «odio qulmleamint* 
1 S U P R I M I R C U A L Q U I E R 
J I R R I T A C I O N E S T O M A C A L 
A Do»it: d. 4 4 10 pildoras diariw 1 
• n por mayor: W 
B n l ; n 2 ? , I • ̂  Cha"e?«-^gar(l8. Parts t ün todas las nroguerlas y Boticas X 
lervios, 
Hoy es un desventurado, a todo teme. 
Aun la buena marcha de sus negocios, le asusta. 
El dinero que gana le molesta, todas las 
alegrías, las hace tristezas* 
NECESITA URGENTEMENTE 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
De l Dr . Vernezobre 
L E H A R Á L A V I D A DICHOSA 
R e v e r b e r o o C o c i n a E u r o p e a 
S V E A 
R e d u c e l o s g a s t o s 
d e l a c a s a . 
N o s e d i s c u t e 
c o n 
e l c a r b o n e r o . 
N o n e c e s i t a 
m e c h a . 
N u n c b . 
p r o d u c e h u m o . 
J a m á s t i e n e 
m a l o l o r . 
E N 5 M I N U T O S 
h i e r v e u n l i t r o 
d e a g u a . 
m 
5 Cts .es el sasto 
d i a r i o d e u n 
" S V E A 
P i d a ins trucc lone 
v m i s m o a l a 
Belascoafn 99, esq. a Salud 
T . A ' 4 . 0 7 0 . H A 
DIA 
A c o n t i n u a c i ó n .va el score del ga-
mo-.i 
C . A . C . 
V . C . H . O. A. E . 
Campos, If . 
R o d r í g u e z , I b . 
L e d ó n c . . . 
Gonzá lez , s s . . 
Rios. 2b, . .. 
P a r r a b a , cf 
F . R i d r í g u e z í 
Loptíí . r f . . .. 
Ruiz . p . .. . L. 
Totales 
5 1 1 2 
4 0 2 10 
4 0 0 6 
0 1 0 
0 0 6 







32 2 5 27 14 0 
M E D I N A 
V . C . H . O. A. E . 
M . M a g r i ñ a t ( t a s e s ) . 
Tiempo: 1 h . 50 m s . 
Scoi-er: H . F r a n q u z . 
S. (x. 
Delgado, I f . :. 
Reyes , o í . 
Aye la I b . . 
Hern/ ¡ndez , s's. 
Zubieta, 2b. . 
A c o . i a , 3b. ... 
•^leó, c . . , 
Madrigal , r f 
Alvarez , p . . 
Totales 
0 0 3 
0 2 0 
0 0 11 
0 0 5 
28 0 6 27 13 7 
A n o t a c i ó n por entradas 
C . A . C 
Medina. . 
001 010 000—2 
000 000 000—0 
Sumario 
T w o base Iv t s : J , A . R o d r í g u e z . 
St^ien has i^ : J . A . R o d r í g u e z 2; 
P . R o d r í g u e z ; O . G o n z á l e z 2; F . 
R í o s ; Campos 
Sa. ir i f íce h i ts : R í o s ; L l e ó . 
S t i u c k outs: por R . Alvarez 4; por 
j . R r ; z 4. 
Ba»t.s por bolas: por R . A l v a r e z 2; 
por R u i z 
Umpires: V G o n z á l e z (home); J . 
Cables de España 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
los patronos pretenden que se extien-
dan las excepciones, en l a anlictacióu 
do l a ley, a muchas industr ias . 
COI/ISIOJí E N T R E N A C I O N A M S -
f A S Y E S P A Ñ O L I S T A S 
B I L B A O , 28. 
JEn ei Paseo del A r e n a l ocurr ió una 
d o l i s l ó n entre nacionalistas y espa-
ñ o l i s t a s , c a m b i á n d o s e v ivas a Efueka-
di y a E s p a ñ a . 
L a p o l i c í a d i s o l v i ó los g r u j e s y rea 
Mzó numerosas dteteneiones. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , 28. 
A y e r se cotizaron las l ibras ester-
linas a 2198. 
L o s francos a 64.25, 
L A S O P E R A C T O N E S C O N T R A E L 
R A I S U L I 
M A D R I D , 28. (Cable especio! de la 
P r e n s a Asoc iada . 
Despachos del alte comisario espa-
fiol en Marruecos dicen que tropas 
e s p a ñ o l a s de Tc tuan , actuando contra 
e l R a i s u l i , han ocupado la p o s i c i ó n 
de Conio y H a r c k a , mientras destaca-
mentos de L a r a c h e y de Ceuta com-
baten t o d a v í a . 
E l informe del alto comisario da 
cuenta de defecciones entre ios poli-
c í a s i n d í g e n a s en las' operaciones con 
t r a e l R a i s u l i , 
U n destacamento de p o l i c í a s que 
p r o c u r ó unirse a u n a columna- que 
operaba contra las cabilas Wadras , 
c a y ó en una emboscada, y narte de 
los destacamentos se pasaron a l ene-
migo. < 
3 o v e n d e e n 
« o d a s l a s b o t l c ^ 
§ m m m m u m m m m m & 
d e p ó s i t o : * ' E L C R I S O L * 
N e p t u n o y M a n r i q u e , 
R . I . P . 
La Señora 
J u l i a n a G u i l l é n 
V I U D A D E C A L V E Z 
F A L L E C I Ó E L 30 D E S E P T I E M B R E r>E 1»18 
E n l a C a p i l l a Centra l Cementerio, é l d ía 30 del actual , 
íl las ocho de l a mafia&a» se eé lc l í raráB solemnes honras, por e l 
eterno descanso de s n a lma. 
Sus hijos , hijo piolítíeo y nbtos, a g r a d e c e r á n a sus amista-
des l a as i s tencia a este piadoso acto. 
H a b a n a , Septiembre 20 de 1019. 
¿8784 29 S 
E L S E S O S 
J A C I N T O O R N Z O N O B O Y 
G O N Z A L E Z 
H A F A L L K n i O O 
Y dispuesto WD entierro para hoy lunes 29 del actual a las 
4 de la tarde au viuda e hijos que suscriben jKir s í y en nom-
bre de sus familiares, ruegan a las personas de su/ amistad se 
s i rvan encomendar «u a lma a Dios y asist ir a la indicada l iora 
a l a casa San Miguel 194 (a.Hos) p a r a a c o m p a ñ a r el c a d á v e r 
a l Cementerio de Colón , favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana , gepitierabre 29 de 1919, 
L u i s a Mar ía Casado Viu dá de Nobo, Jacinto E l i a s , 
L u i s y Rafael Nobo y Casado. María y Lorenzo Nobo, 
Dionisio Velasco, Eomingo S á n c h e z , D r . Duplessis. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D £ L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 9 de 1 9 1 9 . A ^ O j J O C X V l , 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
E N T E J R J I A M I E N T O 
L a e s t a d í s t i c a da la mortalidad co-
rrespondiente a l d í a 26, arroja un n ü -
mero bastante crecido en c o m p a r a c i ó n 
con las que se v e n í a teniendo desde 
Jjace dos meses, en la que hubo día 
que solamente se efectuaron diez se-
pelios y contados: fueron los que pasa-
Ion de veinte. / 
Los enterramientos llevados a efec-
to en el, dicho dís* han sido los vein-
L:¡seis que a c o n t i n u a c i ó n relaciona-
d o s : 
Carol ina Escobedo Al fáro , 44 afios 
Cuba, Glor ia 165. C á n c e r del ú t e r o . 
B ó v e d a 649 del Obispado, adquirida 
loi- Ensebio Ortiz. a 
Angela Najera E s c a n d ó n , 42 a ñ o s 
Habana, traumatismo por accidente. 
N . 0 5, campo c o m ú n . B ó v e d a de Do-
lores Urquijo. 
N. E . 6. Campo c o m ü n hilera', 5, fo-
sa 11., 
Otilia L lanes H e r n á n d e z , 29 a ñ o s . 
Habana, San J o s é 52, tuberculosis. 
N. E . 6. Campo c o m ú n hilera) 5. fo-
sa 12. 
Jonara R o d r í g u e z G o n z á l e z , 8 d í a s . 
Habana. San Rafae l 166B, deb i l idaü 
c o n g é n i t a . 
N. E . 5̂  Campo c o m ú n , hi lera 12, fo-
sa 13. 
Dolores Marcos y Guorediaga, 30 
a ñ o s . Habana, Quinta de Dependientes, 
o b s t r u c c i ó n intestinal. 
N.' B . 20. B ó v e d a n ú m e r o 2 del pan-
t e ó n propiedad de J o s é V a l d é s R u s s i . 
Teodora R a m í r e z Á r a n g o . 17 a ñ o s , 
Cuba, San J o s é 33. Les ión o r g á n i c a del 
corazón . 
N. E . 6, Campo c o m ú n , hi lera 4, tosa 
tiúm. 9. 
Domingo Díaz Duarte, 15 d ías , H a -
bana. F e m a n d i n a 64, debilidad c o n g é -
nita. 
S. E . 3 de 2o orden, h i lera 14, fosa 
''2. Pr imero. 
L u i s a Mercedes Díaz , 2 d ías . Habana 
Acostai 113, debilidad c o n g é n i t a . 
S. E . 3 de 2o orden, h i l era 14, fosa 
22. Segundo. 
Antonio Cola, 40 a ñ o s , I ta l ia , Mon-
te 3, asistolia. 
N. E . 6. Campo c o m ú n , h i lera 4, fo-
sa 10. 
Dolores Fuentes y Mederos. 59 a ñ o s . 
Canarias , Belascoain 124, parotiditis 
supurada. 
N. E . 6. Campo c o m ú n , hi lera 4, fo-
sa 11. 
R a m ó n G a r c í a R o d r í g u e z , 26 a ñ o s , 
Santa C l a r a , Baluarte y Cárce l , tuber-
culosis. 
S. E . 14. Campo c o m ú n . H i l e r a 8, 
fosa 2. P r i m e r a . 
Urbano Díaz P é r e z , 19 a ñ o s , Calza-
da y G . Vedado, suicidio por precipi-
tac ión de altura. 
N. E . 6. Campo c o m ú n , h i lera 4» fo-
? a 12. 
E l i s a Carp in . 19 a ñ o s , Cuba, J y 11, 
Vedado. Tumor uterino. 
N. E . 6. Campo c o m ú n , h i lera 4, fo-
pa 13. 
A n d r é s Taulet , 71 a ñ o s , Gerona, E s -
paña , Quinta de Dependientes. Tuber-
culosis pulmonar. 
N. E 6. Campo c o m ú n , hi lera 5, 
tosa 4. 
Esteban S á n c h e z , 90 a ñ o s , Cuba, Hos 
p i t a l i C . Garc ía . 
S. E . 14. Campo c o m ú n . H i l e r a 8, 
fosa 2. Segunda.. 
J o s é Cabrera L a v a l e t , 23 a ñ o s , P l a -
retas, Hospital C . Garcfa . suicidio por 
envenenamiento. 
S. E . 14. Campo c o m ú n , h i lera 8. 
fosa 4. Pr imero. 
Catal ina Puig , 80 a ñ o s . Habana, As i -
lo Santovenia, reblandecimiento cere-
bral. 
S. E . 14. Campo c o m ú n , h i lera 8, 
fosa 4. Segundo. 
.José Mar ía Chans R o d r í g u e z . 64 
a ñ o s , E s p a ñ a . Hospita l Calixto Garc ía , 
nrterio esclerosis. E s t e c a d á v e r pro-
cede de la E s c u e l a de Medicina, des-
pués da haberse hecho estudios en, é l . 
E X H U M A C I O N E S 
E l día 27 no se l l e v ó a efecto n in -
guna e x h u m a c i ó n por: ser sábado , d ía 
de la semana eu que no se hacen, a l 
igual que los domingos. 
Mercedes Antines y Veras , 66 a ñ o s , 
Tr in idad . F a c t o r í a 11. arterioe&clerosis 
N. E . 6. Campo c o m ú n , h i lera 5„ fo-
sa 5. 
Hermin ia H e r n á n d e z , 50 a ñ o s , Cuba, 
finca San Gabriel , Vedado, c á n c e r del 
Colon. 
N. E . 6. Campo común.- h i l era 5, fo-
t-a 6. 
E l v i r a H e r n á n d e z D o m í n g u e z . 60 
r.ños, Quiv icán , Monte 244, tubercu-
losis. 
N. E . 6. Campo c o m ú n , hilera' 5, fo-
sa 9. i 
Desiderio Barreto, SS a ñ o s , Habana, 
Vives 89, curdioesclerosis. 
N. E . 6. Campo común h i l era 5. fo-
sa 10. 
Ale jandr ina D í a z y Mena, 31 a ñ o s , 
Kan J u a n v Mart ínez , P e ñ a Pobre 10, 
tuberculosis. 
C O N T E S T A C X O I S E S 
P a s c u a l . — Y a es tards L o s restos 
de Justo Sal inas fueron exhumados 
»• llevados al osario general, hace dos 
s ñ e s , por vencimiento de la sepultura 
temporal. 
T?aniírez.—No es necesario hacer lo 
que indica. 
L e es suficiente los ochocientos pe-
sos oon que cuenta. 
r a m i l o . — E l primer panteón que se 
< r ig ió o" el Cementerio de Colón fué 
t i de la Condesa do Montalvo. 
1?. H . — L a consulta que hoy me hace 
la c o n t e s t é el día 7 del corriente. 
Antonio .—La fecha es 21 de octu-
bre 1903. 
P e t r o n í o . — No hay antecedentes de 
.o nue asted interesa. 
Seguramente equivoca los apellidos 
y fecha. 
.Aclare el part icular y vuelva des-
p u é s a escribirme. 
S a l l e r . — E l c a d á v e r del General S a -
lamanca, fué sepultado en una b ó v e d a 
del p a n t e ó n de dpn R a m ó n H e r r e r a 
Conde de la Mortera. 
Faginas Catalanas 
(Viene de la . T R E S ) 
esta r a m a de la cultura son profusos 
y admirables. 
Pero en fin, h á g a s e el milagro y 
h á g a l o quien lo haga—y conste que 
el "Institut" nos merece los mayores 
respetos—pues el caso es que nues-
t r a patr ia demuestre ante el mundo 
que no v a en zaga a quienes mejor 
cuiden de su tesoro ar t í s t i co . 
Desde el comienzo de las excava-
ciones van e x t r a í d o s m á s de un cen-
tenar de objetos importantes, entre 
ellos cuatro capiteles corintios y una 
buena parte del cornisamento del 
mismo estilo. 
Ultimamente a p a r e c i ó un fragmen-
to de una c o n s t r u c c i ó n m á s p e q u e ñ a , 
bastante" interesante, con capiteles y 
c o m í s a m e n o s j ó n i c o s . T a m b i é n han 
sido hal ladas un a r a con ia inscrip-
c i ó n : 
N V M I N I 
A V G V S T , 
cuatro estatuas fragmentadas, una 
de doble t a m a ñ o natura l , otra de fi-
gura mascul ina, impube, casi entera; 
dos estatuas de dos metros de a l tura 
con indumentaria mil i tar, t a m b i é n 
fragmentadas y diferentes piezas de 
c e r á m i c a , un vaso cas i entero de 0'16 
m. de d i á m e t r o ; vidrio, plomo, hie-
rros y multitud de fragmentos de 
marmol , molduras, con d e c o r a c i ó n 
para Interiores, etc. 
Se esperan nuevos e importantes 
L A H U M A N I D A D D O L I E N T E 
Entre las enfermedades que mantienen a la humanidad encadenada 
al dolor, las más frecuentes, sobre todo en nuestros días, son el reuma 
tismo articular y muscular, la ^ota, la ciática, el lumbago y las neural-
gias. Generalmente se incurre en el error de querer combatir estas 
dolencias e x t e r n a s con medicamentos i n t e r n o » , cuando lo que se re-
quiere, en la mayoría de los casos, es la simple aplicación local de un re-
^ f e í ^ ^ o A x f Sxenta años ¿e experiencia han demostrado que el 
A C E I T E D E S A N J A C O B O " es la mejor preparación que existe 
no solo para dichas enfermedades, sino también para dolores de 
cabeza, espaldas, muelas y garganta; tortícolis. músculos adoloridos, 
contusiones, etc. Este linimento posee un extraordinario poder de 
penetración, a la vez que una gran virtud curativa, y calmante. Por 
tanto, basta rotar las partes adoloridas con él . para obtener inme-
diato y completo almo. S i U d . sufre de reumatismo, gota, ciática, dolor 
de cintura, etc.. evite V 
el uso interno de dro-
gas que pueden da-
ñarle el es tómago y 
agravar, así, sus dolen-
cias, en vez de curarlo. 
N o tenga confianza 
sino en el único medi-
camento racional, esto 
es, en el antiguo y 
') siempre eficaz " A C E I -
I T E D E S A N J A C O -
.\ B O , " que ha curado y 
í sigue curando a mílca 
[ de enfermo». 
! / 
descubrimientos, tanto en calidad co-
mo en cantidad. 
E l Gobierno h a dado en l a flor de 
querer complacer a todo el mundo, 
que ts el medio m á s ráp ido y seguro 
para descontentar a todos. 
ly-/.- periodistas de Barce lona que 
forman la Cooperativa para l a cons-
t r u c c i ó n de casas baratas, enviaron 
r. Mndrid una c o m i s i ó n para gestio-
nar la d e r o g a c i ó n de un R e a l Decre-
to, promulgado por el Gobierno an-
terior, que anulaba la a c t u a c i ó n de 
estas colectividades. E l Ministre^ aco-
gu") con s i m p a t í a la demanda y, en 
efecto, ha publicado otro R e a l Decre-
to qi.e complica a ú n m á s la s i t u a c i ó n 
pues e s t á hecho con buena i n t e n c i ó n , 
pero s in sentido c o m ú n , y ello dará 
lugar a una j u s t í s i m a c a m p a ñ a de 
prensa contra el Ministro y contra 
ciertos caciques del Instituto de Re -
formas Sociales, que suelen resolver 
las cosas a monteradas. 
Otro error de este Gobierno, en 
materia de Reales Decretos, se ha pa-
tenfzrdo gravando en un cincuenta 
por ciento "ad valorem" la expor-
t a c i ó n de a r t í c u l o s de z a p a t e r í a . 
L a e x p o r t a c i ó n realmente habla 
llegado a l abuso, pues s ó l o de ganado 
c a b r í o se han exportado en los ú l t l -
hos cinco meses 1,340 toneladas de 
pieles, c i fra muy aproximada a la 
que se e x p o r t ó en todo el a ñ o 1916 
de toda clase de cueros. 
. A l país le parece bien la orienta-
c i ó n porque hoy d ía no podemos lle-
var sino alpargata?, y a ú n as í , ha -
c i é n d o l a s durar ha:jta el andrajo, por 
'(.s precios que han alcanzado. E s o 
de que un par de botas o de zapatos 
de s e ñ o r a , que antes de guerra v a l í a n 
í 8 o 20 pesetas, cuesten ahora 75 y 
SOperetas, es completamente irx-acio-
nal e injusto. 
"Nr. cbstante, como en la e l e v a c i ó n 
exagerada del coste no intervienen 
fcólo los curt idores—industria impor-
t a n t í s i m a en C a t a l u ñ a y B a l e a r e s — 
sino los intermediarios, almacenistas, 
zapateros, etc . . no es justo que s ó l o 
sea una clase l a que "pague el pato" 
y de a h í que los industriales interesa-
dos en los curtidos hayan puesto el 
grito tn el cielo y c lamen contra ese 
R e a l Decreto, que sin hacer abaratar 
el calzado tiende a matar una indus-
tr ia que da de comer a muchos miles 
de obreros y a l imitar una exporta-
c ión que como l a del vino, el aceite 
y el arroz e s t á n justificadas por e l 
exceso de p r o d u c c i ó n , 
- Son palos de ciego que nos permi-
ten asegurar que la p o l í t i c a arance la-
"ia y de Abastos n ) ha sido compren-
dida a ú n en nuestro p a í s . 
S e ? ú n se nos af irma,—y a s í hemos 
de tomarlo, y a que el estado de guerra 
y el secreto del sumario nos lo Im-
ponen,—ha sido detenida en Olot una 
mujer como autora de l a c o l o c a c i ó n 
do la bomba que e x p l o t ó d ía s a t r á s en 
la G r a n Vía , cerca del Palacio del 
M a r q u é s de Marianao . 
L a detenida h a confesado que en-
rregó diez duros a l que condujo el 
explosivo, que e s tá asimismo detenido 
? n u n i ó n de veinte sujetos m á s , a l 
parecer complicados en el hecho. 
E n una carta anterior dimos cuen-
ta de que el Ayuntamiento, lleno de 
esa mala fe que le d a r á lugar pree-
minente entre los peores del univer-
FO, haMa concertado con el gremio 
de hueveros y polleros un arbitrio 
for la quinta parte de lo que produ 
c ía cuando estaban sujetas dichas es 
pecies a l impueste de consumos. 
Pero ha sido ta l el e s c á n d a l o que 
se ha armado y tan ruda h a sido la 
c a m p a ñ a de l a prensa, que l a Cor 
^ o r a c i ó n se ha revotado, tomando un 
acuerdo que en sí, en apariencia 
nada significa, en el fondo es u n a 
completa r e c t i f i c a c i ó n . 
S e g ú n noticias que tenemos por 
Libros úti les e inte-
resa&tes, 
JLAS S E C T A S Y L.At> BOClB!r»A.-
D E S SüCKifiTAS A T KA V E S 
JJiá LA. .HISTORIA—iCstudJo 
analítico v descriptivo de las 
principalea B&ctaa misteriosas 
y " de las sociedades secretas 
más importantes, comprendien-
do desde Jas creencias de las 
primitivas «.iviHzucioues basta 
las últ imas modalidades del-
sindicalismo contemporáneo, por 
Santiago Valenti Camp. 
Edición iluiitraaa con preciosas 
laminas en colores representan-
do las ceremonias de las prin-
cipales Sectas. 
2 tomos en lo., mayor, elegan-
• témeme on'.-o ademados. . . . ^"VOO 
MOJNUUUAFlA üuaxiüi EOS K E -
EKAÍNJMÍ, AÜA-OIOS X P K O -
VEtt l i luS CAü'i'EJjEAJSOtí y 
las obras o fragmentos que ex-
presamente tratan de ellos en 
nuestra lensua. 
Obra escrita por don José Ma-
n a Sbarbl y premiada por la 
Eiblioteca Aucioual üe Madria, 
puesta un íorma (le diccionario 
Xxibro muy curioso y ameno pa-
ra los que les gusta el estudio 
de loa berranes españoles. 
1 tomo en ioiiá. pasta S1.00 
ANTOEUGiA E E IHKUSA A M E -
NA—.Contiene trozos eset gulos 
de los mejores autores españo-
lea desde Alonso el tíabio, nau-
ta nuestros días, ordenada por 
el V . Euls • Herrera Una. 
Tomo L.—Comprende los año* 
de l̂ óO a 15óü. 
Tomo 11.—Comprende los años 
de 1550 a 1U16. 
Tomo 111.—Comprende los años 
de lülü a 1828. 
Tomo IV.—Comprende loa años 
Ih^S a lülü. 
Precio de os 4 tomos, en paa-
v e r í d i c a s , el Indulto general , a s í co-
c o el de Vi l la longa y el levantamien-
to del estado de guerra en C a t a l u ñ a , 
se ha aplazado "sine die", en espera 
ae que el aspecto social ac lare los 
horizontes y dé l a s e n s a c i ó n de que 
•os Indultos y la -suelta a la norma-
lidad c o n s t i t u c i ó n ? ' e s t á n . j u s t i f i c a d o s 
¿ o r la p a c i f i c a c i ó n de los e s p í r i t u s y 
ue las pasiones quo hoy los contur-
ban. 
E l pleito de los marinos mercantes 
e n t r a r a una profunda gravedad p a ' a 
!a e c a n o m í a n a c i o r a l , no porque este 
movimiento es tó enlazado con el s in-
Cilcalismo,—que loa mar inos recha-
zaron, o f r e c i é n d o s e s in sueldo inc lu-
sive p a r a el aprovisionamiento nacio-
nal,—^sino por la p a r a l i z a c i ó n que su-
pone para el comorcio y l a industria 
e s p a ñ o l a el amarre de barcos . 
Cuundo escribimos estas l í n e a s , las 
tripulaciones e s t á n desembarcadas y 
solo la T r a s a t l á n t i c a , I b a r r a y Com-
p a ñ í a y alguna otra entidad nava l 
trpbalan en esnera de declararse as i -
mismo en huelga. 
L a c u e s t i ó n , en t é r m i n o s genera-
dos, que hemos o í d o a uno de los ofi-
ciales desembarcados, estr iba en que 
se exige a los navieros doble sueldo 
que el que ahora pagan—para confor-
mars , s g ú n nuestro referendario, con 
t i 50 por 1 0 0 — r e g u l a c i ó n del trabajo 
a bordo, derecho a los capitanes pa-
r a embarcar la gente subalterna,— 
'lerecho que ahorr, tienen los a r m a -
dores,—y reconocimiento de la So-
ciedad de Capitanes, Maquinistas y 
Pi lotos , k 
Los esfuerzos por parte de las au -
tc-'idades no han sido coronados 
hasta ahora por el é x i t o y el estado 
de t irantez de relaciones entre a r -
madores y personal no permite, de 
momento, abrigar esperanzas de so-
l u c i ó n , 
E l personal e s t ó molesto porque 
los navieros, en las pr imeras confe-
rencias, le hicieron un desaire, en-
viando para entenderse con é l unos 
empleados patronales s in c a t e g o r í a ni 
a i i t o r i z a c i ó n suficiente para resolver 
t) conflicto. 
Dicen los armadores que desean 
que el acuerdo que se adopte—y en 
©'lo no les fa'ta cierta r a z ó n — d e b e 
tener c a r á c t e r general y quieren que 
los peticionarios so pongan de acuer-
do con todos los de E s p a ñ a , a fin de 
(¡ae el pleito se resuelva con carac-
teres cíe equidad entre todos los pa-
tronos y todas las tripulaciones, a 
í l n de que nadie quede en s i t u a c i ó n 
desventajosa respecto a otro. 
E s asunto que dará que pensar 
.rutes que se resuelva y que por el 
momentt). e e t á produciendo g r a v í s i -
mas perturbaciones. 
, L a c u e s t i ó n social es hoy l a pr i -
mera y la m á s interesante de todas 
en Cata luña , que como extenso cen-
tro industrial no puede substraerse 
a las Influencias mundiales en este 
, sentido. 
S in confundir el problema obrero 
'•un la a c t u a c i ó n sindicalista, empe-
ñ a d o s é s t o s en dar la s e n s a c i ó n de 
t]ue todos son unos, puede af irmarse 
que hoy estamos en el momento m á s 
culminante de una de las etapas que 
para l legar a l fin recorren en su lu -
cha el capital y el trabajo . 
E l R e a l Decreto autorizando a los 
o- ganlsmos competentes para esta-
blecer la jornada dé ocho horas j 
determinar los oficios en que puede 
sobrepasarse este tiempo de labor, 
acuerdo obreros y patronos por 
su á r g a n o el c o m i t é paritario, no 
o m p e z a r á a regir hasta el primero de 
Octubre. Por otra parte, los referi-
das c o m i t é s no han podido consti-
tuirse a ú n por la p r e s i ó n que el 
s indiml ismo ejerce sobre las masas 
obreras, las cuales se resisten a dar 
nombres para l a f o r m a c i ó n del refe-
rido organismo mixto, s i bien se es-
pera que s e r á n vencidas aquellas re-
s istencias , 
Barce lona , Valenfcla, T a r r a g o n a , 
Sevi l la , Granada, Alicante, Zaragoza 
Bilbao y otras provincias, por soli-
daridad s incera o aparentemente es-
tablecida por los sindicalistas, que 
trabajan formidab'emente para apa-
rentar que el proletariado e s p a ñ o l 
respondo a ese credo esencialmente 
po l í t ' co , padecen el conflicto en pe-
r'odo agudo. 
Por lo que a C a t a l u ñ a respecta, 
no puede af irmarse s i l a s o l u c i ó n 
e í t á p r ó x i m a o le jana . 
L o s obreros textiles, que repre-
sentar una cifra considerable, e s t á n 
narte en huelga y parte trabajando. 
V a han logrado la jornada de ocho 
horas, sin esperar el plazo del R e a l 
Decreto, unos cincuenta mi l asocia-
dos a la F e d e r a c i ó n , quedando 70,000 
t u e r i de actividad por negativa de 
los patronos, lo cual representa el 
c ierre de ciento treinta f á b r i c a s . 
H a y una falta de acoplamiento en 
las aspiraciones obreras y en sus 
medies de e x p r e s i ó n , que despista 
por completo el , i icio del observa-
dor. Algunos patronos textiles han 
aceptado, como Gecimos, la asp ira-
c ión r b r e r a de las ocho horas; otros 
obreror. acceden a trabajar nueve 
horao y hay puntos, como Vi l lanueva 
y Gel trú , donde r e d u c i r á n a diez las 
dv,ce horas que hasta ahora traba-
j a b a r . 
E s . a d e s o r i e n t a c i ó n en las federa-
cionei. patronales y proletarias, dan 
i-.l problema una complejidad extra-
oí d iñar ía , que r e t r a s a r á la llegada 
a l acuerdo. 
E a la fundic ión de Girona, donde 
trabajaban antes mi l operarios, t r a - ¡ 
bajar, ahtora seiscientos esquiroles, j 
que no caracterizan por su perfec-
c i ó n el trabajo rendido, pero que van 
h&c1¿>< do camino en el sentido de de-
mostrarse que la libertad de trabajo 
es un derecho fndestructill le. Son 
multitud los ino' ídantes ocurridos 
entre los antiguos operarlos y sus 
substitutos y el ú l t i m o que se ha re-
g-strado, ha sido el envenenamiento 
de orho trabajadores, por medio de 
la In fecc ión del agua del botijo en 
que bebía una s e c c i ó n . Uno de los 
envenenados e s t á g r a v í s i m o . 
a s ta ahora la trQv. . 
pleta: los obreros e n ^ a á 
E l ramo de c o n s t r ú c c l ^ 
su desarrollo necesité4?11, Qü* 
de tantos oficios, padece *1 ^ í ' * 
cut" fcordado para hov í 0 y ^ 
rac l én Patronal, ia cuaiP.0r 
olicamente q u , esta ^ ^ l ^ N 
cendcntal y extrema r^ da t L ^ 
sucesos graves. pero i n ^ . a l u g ^ 
v e t n t i r ó s los oücaos n,T ble5 O 
forzosamente con estf» „ H ü r 
Los t i p ó g r a f o s tatbién0"'0 1 
•ñas del "lock o u f , ^ % i 
marse los patronos a sufr^0 C0D(n" 
aeradas pretensiones ril las ei' 
ro3. ae sus obít -
P a r a exagerado el Joma, 
ganan los cuberos: ciuco L ^ W 
n o s . u Quro8 di. 
Has ta 
com l t . 
nen a ú n en los bolsillos ^ % 
semana da con m&¿ la8 *u 11^ 
servas ide las anteriores ^ ft-
pueoo afirmarse que el ô de* H 
n ú e reinando de aquí a un Coiltl-
semanas, en que la carencia .0 ^ 
cursos la necesidad y la fau e tf- : 
'jajo. den a l obrero en par ' a ^ & 
lidad por los profesionales a!fquibi-
'Islas para la comis ión de aof1^ 
hostilidad y para ia revuelta ii 
cual la fuerza públ ica sin exc'i ^ ^ 
guna ha de mantener el orden 
' . ranc í . a tojo 
E l Gobernador Civi l , que a W , 
tiene grandes responsabilidad,. 0 
estos conflictos gracias al estad 65 
guerra en que nos hallamos sale0 * 
ñ a ñ a para informar al Gobierno111!' 
sus observaciones; pero tememos 
por mucha que sea la inteligencia?' 
s e ñ e - Amado y el buen deseo ¡fi 
Gobierno, estos asuntos seguirán 
curso naturalmente accidentado f 
que por su magnitud, la resolucJ! 
no depende sino de la situación 2 
cada uno se cree a l atravesar las 
l istintas etapas de realidad a reco-
r r e r . L a t eor ía en cuestiones socî  
les, como en todo, se desprende 
la p r á c t i c a . 
P . Ferrer BITTBL 
E N S E Ñ A N Z A S 
$10.00 
flE PÍÍÜ11L.EMA S O C I A L 1 E A 
EEM.OCKACJA CIUSTXANA— 
Obra escrita por Manuel de 
Burgos y Mazo, con un prólogo 
del Excrno. señor Eduardo Da-
to. 
•¿ Tolaminoaos tomos, en 4o., 
tela S6.50 
AHMAS Y DEFENSAS.—Vul,gari-
nación del conocimiento do las 
armas de tuego modernas.—Su 
utiUdad.—.Manera de servase de 
eUas en todos los casos que se 
pueden presentar, por A . VAa-
yuea Aldama. 
Edición liudtrada con proíualón 
de grabados 
1 tomo, en 4o., rústica SI SU 
L O S METOUOS A L E M A N E S D B 
E X P A N S I O N ECONOMICA, por 
Henri llauser. 
Versióu española publicada por 
la Cámara «.ficial do Comercio 
de Madrid. 
1 tomo en 8o., mayor, rústica. SO 70 
COEl lESPONOENClA. MEl tCAN-
TIL.—Método practico de to-
da clase de modelos de corres-
pondencia mercantil, po: Anto-
nio Cots y Trias. Obra de texto 
en varias Academias üjercan-
tiles. 
1 tomo, en 4o., tela s i 50 
L A S P E A N TAS M E D I C I N A L E S . 
—3,000 consejos de ñigienu para 
la curación de las tnlerrr.cdades 
con remedias vegetales, por M. 
Barbé. 
Edición ilustrada con 48 J¿ml-
:nas en colores represortando 
las prlncioales plantas cura-
tivas. 
1 tomo, en rústica, $1.00 
C O N T A B I E I D A D M E R C A N T I L . 
Tratado elemental de Conta-
bilidad y Teneduría do Libros 
por partida doble, con rhodelos 
práctlcon y cartas y documentos 
eomercldles. por Alvaro de ia 
Ilolguora. 
1 tomo, on 4o., encuadernado, . SI.00 
J O B E INOENIEROB.—La» doc-
trinas de Ameshino L a tle-
ira., la vid* y ¿1 iionabro, 
1 temo, en 4o.. rústioft. , , , , $1,90 
Llbrerfa " C E K V A N T E S , " de Ricarflo 
Víloso. aali.tno, «2, (Esquina Neptuno.) 
Apartado 1,115. Telefono A-4&5ti. Ha-
«ana. 
E N S E Ñ A N Z A 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A . 
Dirigido por P a d r e s A g u s t i n o s de l a A m é r i c a del Norte 
P L A Z A D E L C R I S T O 
T E N I E N T E R E Y Y B E R N A . Z A 
¿ P o r qué e n v í a usted sus hijos a l Nortt? ¿ S e r á posible qtu« rec i -
b?.n a l l í tan buena « d u c a c i ó n como aquí , en l a Habana? ¿ P o d r á n 
aprender a l l í i n g l é s tan c o n c i e n z u d a - - ¡ e n t o como a c u í en l a H a b a -
n a ? E s ©conom*a p a r a usted enviar BUS Aijos? E l Colegio ban Agus-
tfa responde ¡ a t l s f a c t o r l a n j e n t e a tonifica l a c o n i o r a c l ó n e s t á re-
t á l o s o . A-2874. 
I T objeto de este plantel de e d a c a r i ó n no se ci.-cunscrlbe a i lns-
t r t r la inteligencia de los alumnos con s ó l i d o s conocimientos cien-
l l í l c o s y domii io completo del id ioma i n g l é s , sino » u « tiende a for-
n a r su c o r a z ó n , sv*. costumbres y ^a raptor, armonizando con todas 
estas ventajas, las del conveniente «Jeáprrollo del organismo. Por 
1c que se refiere a la e d u c a c i ó n cien •l&a preguntas Pida usted un ca-
sneita a qne c o n t i n ú e siendo elevada y s ó l i d a y conforme en todo con 
H B exigencias de l a p e d a g o g í a medorua H a y departamentos para 
ios n i ñ o s de 7 a 8 afios. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas, la apertura 
del curso t e n d r á lugar el 8 de S e t i e m b r e . E l idioma oficial del 
Colegio es el Ing l l s 
P iaase pro^pectey 
T A T H E E M O T M H Á I Í , 
Director. 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Se garantiza enseñar One Step, Fox Trot, 
Toddle, Vals y Danzón eu sólo cuatro 
lecciones. L a enseñanza está a cargo de 
dos prpfesoras del Palacio Central de 
New York, Oportunidad para los Jóvenes 
que desen lucirse en los salones. Estric-
ta moralidad Días de clase: Lunes, Miér-
coles y Sábados: 8.30 a 9.30 p. m. Los 
domingos por la tarde, de 2 a 4. San 
Lázaro, 478, entre M y N, altos. Suba a 
los altos sin preguntar en los bajos. 
282&4 1 O 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
D E I D I O M A S , ' T A Q U l G E A F i » . Y M E C A N O G R A F I A 
S f í c a d a en l a incomparable p o s i c i ó n de l a L o m a de l a Ig les ia de J e s ú s 
del Monte. 
Director: L u i s B . Corra les , autor de la " P r á c t i c a de C á l c u l o s Mercan-
tiles para la R e p ú b l i c a de Cuba" (3a. ed ' c ión . ) 
Nuestro sistema p r á c t i c o de e n s e ñ a n z a hace que los alumnos de esca 
Academia sean verdaderos expertos en contabilidad. 
T E L E F O N O 1-2490. 
C8507 15d.-18 
O R D E N . M O R A L , T R A B A J O 
T r e i n t a y dos s e ñ o r e s P r o f e s o r e s . 
G R A N C O L E G I O " S A N T O T O M A S " 
2 5 a ñ o s d e f u n d a d o . 
Donde mejor se estudia el Bachillerato y 
el Comercio. E l que cuenta con los ele-
mentos necesarios dé un gran plantel' co,-
co éste. Pida prospectos e interne 'a 
su hijo. Comienza el curso. 12 Profesores. 
S Bolívar. (Reina, 78.) Tel. A-65(58. Te-
légrafo : "Framos." E l Subdirector, doc-
tor Fajardo, en los altos del edificio. 
Sucursal "Occidente"* adquirido reciente-
mente con objeto de, internar a los me-
nores' do 14 años. Magnífico edificio. 6 
Profesores. Jesús del Monte, 652. Teléfo-
no 1-2315. Subdirector: Sr. C. Atoad, Pro-
fesor NormaL 
Sucursal "Santo Tomás", en San Anto-
nio de los Baños, la . y 2a. Enseñanza. 4 
Profesores. Subdirector: S Pedrós. Pro-
fesor Normal'. 
Pida prospectos de la acreditada y co-
nocida Academia Nocturna "Moderna." 
Bachillerato, Taquigrafía, Mecanografía, 
Inglés, Carreras Especiales, Subdirector: 
señor Ochoa, Perito Mercantil. 10 Pro-
fesores. 
Director General: Sr. Francisco Ramos 
León, con título universitario y Profesor 
Normal. L a correspondencia a Reina 78 
(hoy S. Bolívar.) E l domicilio en Gertru-
dis A, Víbora, Junto a "Occidente". Ha-
bana. 
28593 2 o 
SI U8TKD E S T U D I A MIS 30 E E C O I O -nes en inglés de memoria, domina-
rá lo suficiente para colocarse. J . Mora 
González. H, 46, vedado. 
28683 2 o 
SEÑORITA L U I S A H E R N A N D E Z , pro-fesora do corte y costuras sistema 
Martí, y de bordados a máquina, doy da-
tes a domicilio, mi residencia es Pra-
do. 93-A, altos de Payret. 
27212 30 s 
L A M A N D O L I N A 
bien tocada, ha de producir un sonido 
tan dulce y rico melódicamente como el 
vlolin, rey de los Instrumentos de cuerda 
y a cierta distancia su onldo ha de con-
fundirse con éste. Enseñanza por la es-
cuela del gran mandollnista Italiano Car-
io Munlor, Kn grupos o Instrumentos dl-
veruos precios especiales. Dirección; Mar-
relino Valdé* Alvarez, Apartado 2168, Ha-
bann, Sun Lázaro, 234, altos, 
l'-4S8 g» a 
A C A D E M I A D E C O R T E ^ A C M E 7 , 
t»aiaaeualB, udmera 687-C, altos, pireote-
ra | Ana Martines de Días, Garantido U 
ensepantsa en dos meses, con derecho a 
Título. Procedimiento el pnáa práctico y 
rápido coaecido. Clases a domioilio i ah 
)a Academia diurna y nocturna, tir en-
peña porte y costura en general. Ciases 
por correo, Precios convencionales. Se 
Venden los útilea. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
bol, pero üouüa a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje. Baste saber que te-
iiemos 25U alumnos de ambos sexos diri-
gidos por 16 profesores y 10 auxiliares. 
Desde las ocho de la mañana hasta las 
diez de la noche, clases continuas de te-
neduría, gramática, aritmética para de-
pendientes, ortografía, redacción, inglés, 
francés, taquigrafía Pitman y Oreliana, 
dictáfono, telegrafía, bachillerato, perita-
je mercantil, mecanografía, máquinas de 
calcular. Usted puede elegir la hora. E s -
pléndido local, fresco y ventilado. Pre-
cios bajísimos. Pida nuestro prospecto o 
visítenos a cualquier hora. Academia 
«'Manrique de Lara." Consulado, 130. Te-
léfono M-2766. Aceptamos internos y me-
dio internos para niños del campo. Au-
torizamos a los padres de familia que 
concurran e las i clases. Nuestros méto-
dos son americanos. Garantizamos la en-
señanza. Consulado, 130. 
\ L G E B R A , G E O M E T R I A , TBIGONO-
^"J^ metrla. Física, Química, Historia Na-
tural. Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exactas en general. Profesor: 
Alvarez, Virtudes, 128 y 124, altos. 
28067 7 n 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece pa-
ra dar clases. Rápidos adelantos, pues se j 
toma verdadero interés por sus discipu 
los. Habana, 183, bajos. 
25903 2 o. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A . 9 8 9 2 . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Glral y Hc-
via. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio de la Central Martí y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
titulo de Barcelona. L a alumua, después 
del primer mes. puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
Se vende el método 1918. Se dan clases 
a domicilio. Teléfono M-1143. Virtudes, 
43, altos. 
26688 9 o 
P A S C U A L R O C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega, Da cía. 
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana. Los 
encargos eu la guitarrería ds Saivadur 
Iglesias. Compostela. 48. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
" S A N A L B E R T O MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233 , esquina a G, Vedado, 
Medios internos. Especialidad ea 
Comercio. Clases a domicilio de 4 
a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
C-313 In. 7» , 
" D R O F E S I O N A L E S : SE SOLICITA SE. 
JL ñora o señorita, que tenga instruc-
ció nbastantc para primera Enseñaim, 
que posea español, inglés y piano para 
dar clases a dos niñas de corta edad. Obra-
pía, 99, imprenta, informarán. 
28780 4 o. 
Profesor con título académico di 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y di 
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Salud, 6/, 
bajos. 
C 670 alt ln 10 e 
Por el moderno sistema Martí, que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el ti-
tulo y Diploma de Honor. Precio: cl&Sj 
alterna, tres horas, $7. 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
E s t u d i o d e 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A COMERClAi 
p o r 
C O R R E S P O N D E N C I A 
E l s i s t e m a m á s prác t i co . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , Directo! 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . HABANA. 
2S5ÜÍJ i . 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en casa J 
a domicilio, a principlantes y dls?!S 
avanzados. Método sencillo, eepeciaiioa1! 
en enseñar l i conversación y la P10"! , 
dación correctamente. Dirigirse a m 
Surner. Avenida de Italia, número ^ 
&ltos del Banco Español'. Teléfono A-i* 
28604 l - L 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana. Directora: señora Felipa Jf. 
de Pabón. Curte, costura, corsets, som-
breros, pintura sobre telas y otros objetos 
Flores, frutas, encajes y peinados. Da cla-
se de corte, costura y sombrero, p«r la 
tarde; y las otras por la mañana; dos 
horas d« clases diarias, $5; y $3 alterna. 
Clases de noche. De venta el Método ie 
corte 1Ü1H y el de corset. Se admiten ajus-
tes para termin^i pronto; se admiten In-
ternas. Habana, Mi, entre O'Keilly y San 
Juan de Dios, b"» 4u titulo de la central 
Martí. . 
25«08 2 o. 
A C A D E M I A V E S P Ü C 1 0 
Enseñanza de inglés, español, taquigra-
fía y mecanograiia. Das cuotas son: pa-
ra los idiomas, $4; taquigrafía. 3; y 
i«canoeraIia. 2 al mes. Concordia, 91. ba-
jos. 
26660 0 O 
C O L E G I O <4LA I N M A C U L A D A " 
D i r i g i d o p o r l a s H i j a s d e l a C a r i d a d 
A n c h a d e l N o r t e , n ú m . 251). 
Kste acreditado plantel de educación 
que por espacio de cerca de nieUio siglo 
nene siendo el preíeri^lyj del pueblo cu-
bano, empezará «1 próximo curso el día 
i uu ¡Sepuembre. 
Ademas de ios seis grados de la ense-
ñanza elemental se dan ciases de Bachi-
llerato contorme al programa del Institu-
to, clase» de Comercio, Mecanografía y 
Xaquigralia y se inaugurará una nueva 
Escueia-Jardln, para niños de ambos se-
xos, de tres a siete años, en la que se 
seguirán los métoaos de la Doctoro Mon-
tessori, en comoinaclón con los jueaoa 
«le FroobeL 
Das personas que deseen informes más 
detaliauos pueden pedir ai prospecto que 
se les remitirá por correo. 
C-7ÜG4 80d 2. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clasea de Cálculo* y Teneduría de Libros, 
por procedimiento modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la uoche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo » 
Castro. Mercaderes. 40. altos. 
IN G L E S Y T E N E D U R I A D E DIBBOS, Incluso el cálculo mercantil, abreviado 
en 4 meses por profesor experimentado. 
" L a Comercial." Keina, 3. altos. 
28832 n 0 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Antiguo y acreditado Colegio, con eran 
edificio, Buperlor trato y on el mejor 
punto pare internos. Qeueral Lee, 21. Que-
mados'de Marianao, 9taL 17420. 
27!»" 88 a. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
LAS NUEVA!» C L A S E S l ' K I N C I P I A K A N 
E L DIA PKJMEKO D E O C T U B K E . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés V 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
KorflfiJRTS, reconocido unlversalmente co-
mo ol mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo v agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Kepflblica. 3a, edición. 
Un tomo en 8o.. pasta, $L 
T \ O Y C L A S E S NOCTURNAS DE 
U ra enseñana, Matemáticas y leneo» 
ría de Libros, de 8 a 10. Corrales, w, ^ 
tos. Calses prácticas y teóricas. 
28435 
C O L E G I O C H A M B E R L A I N ) 0 
P o r t G i b s o n , Miss. 
Gran plantel de enseñanza P * ™ f S l 
cubanos y españoles; punto ^ ^ " ^ i 
para la salud de los estudiantes, cu .̂ 
con profesores de las mejores ^ ; 
cades amerijanas. Cuota anual. 
el año escolar. . ., „ 
Para más informes diríjanse a 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O ' R e i U y , 9 V 2 , a l tos . DepartainenU 
n ú m e r o 1 5 . T e l . A . 3 0 7 0 
U n i c o s representantes en 1 ^ 
C-S630 
A C A D E M I A P A R I S I E N 
La más moderna. I>irectol'aJrpros?fle Corte, costura, corsets, sombrero^ a 
labores. Se da título y toda ^ 
Profesoras. Hay existencia de ^ do3 cu 
de 3tiles del ramo. Kefugio, oU, a 
oras de Prado. Teléfono A-rf**'-
28101 
P R 0 F F J 5 0 R M E R C A N T I L !ej 
Cálculos Mercantiles pam J^práctM 
rantes a Tenedor de ^"^'^íotOieS' 
igual que en un escritorio, mi" ^ 
La, Ü9, altes. 
28308 
P R O F E S O R A D E 
a máquina. Da clases a dom 
',6. Teléfono A-0880. 
28236 
C o l e g i o de N u e s t r a S e ñ o r a d e l S a -
g r a d o C o r a x ó n de J e s ú s 
Dirigido por las Kellgiosas de Jesús Ma-
ris . Para «eñorltua; internas, mediopen-
slonlstas y externas, Jardín de la -'nfan-
cla para párvulas. Jesús del Monte; 420, 
Teléfono 1-2634, Las clases comenzarán oí 
día w de Septiembre, segundo lunes de 
mes, 
26020 1 Q. 
PROFESORA DB C O R T E Y COSTURA, sistema Marti, y bordados a máqui-
na, desea dar clases a domicilio, Infor-
man: Oficios, 78, altos, 
27042 , j 
A c a d e m i a de C o r t e y C o s t u r a 
'•Parisién-Martí." Bajo la dirección de la 
señora Julia Méndez, profesora con títu-
lo de la Central do Barcelona. Academia 
de Corte y Costura. Apodaca, 32, altos. 
20U4ÍÍ 12 o, 
C O L E G I O E S T H E R ( C e ^ 
Éste acreditado colegio c a t ó U c o ^ J 
deseoso de favorecer con g™ faro. t, 
a la extensa barriada de' d6 ^ ^ 
desde esta fecha una **cc}™iio 
hasta de 10 afios, en amp ten¿M . . 
nú gran edificio. Las ^^"tortu111^ ^ 
este* medio, una magnífica "P0 c^ # 
ra la sólida educación e u pn^0 
t'us hijos, ahora ^ se de los 1 Pat» 
la meritíBima enseflanza u leg o. ^ 
Escolapios Por c e"e f " ^ ia » 
Infromes completos dineu j 
tora, Otilia U- de AlvareA joá^. 
C-8407 
f í H d a J a b f r » 
I ^ i » 
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L A M A R I N A 









































Celebra h(>yia^¿0 -̂1r8e&aci6n- de Ja Ma-
'/-.itiérre2 ^ viento de Paul, nombre 
&li"e de San ^ or Ke el P. Gutiérrez, 
8r,el ^ t 0 1 ^ comrañcro en la prensa, 
, f*1 distinffuido ^ rrtante roTiSta cato-
n̂ps 'J'1-1̂  . „ue se publica semanal 
-^''"mr^tra oirdad. El Padre f n -
"do Director de grandes dla-
Lérida ^ ^ a n ^ ^ on 
t % ^ i t ^ S 6n ^ las Hijas de Ma-
-S; de la M J'^j ue ayer se reume-
Vm* de, ípmp o de ¡a Merced, con moti-
rcn ^ ^tih^ir su fwsta mensual apl^ 
Oom'mU'.n ^-r . celoso D.recto*. 
L ^ V S - l con ex-
I-a ^rnivina Majestad, que los 
• vosicMn . í l^os celebran a las ocho, hu-
ToUrcs P^íi^Vla a l»s ocho y media por 
,o ^ f ' - n do Hijas de María de. 
i r C o n S ^ - 1 ^cente fie Paul, que com-
Colcffi" ^ a,males alumnas y ex-alum-
íjjfc , „,,nf>«a la parto musical. 
^"•S'^u-dín del ¿rnplo ê desayuna-
• >'<> p°„nidad de einciencia, y la gra-
'a '^hermosura de la juventud 
cia '1,er"l evo hubo itmta Koneral 
V las nue^ ¡rraclah a las Hi-
J 'W^mrí f Por la aplicación de la Co, 
Inunión. t conc„rvieron las alum-
i A / fn̂  roletrlos Kslher y Amalia \ e-
^ dP. forman P:n to .«e la Kederac ón. 
misa solemne ofició de Preste 
Ka la WISA , g-uardra de Honor del 
títístmo Corazón de Jesüs. P. Luca-
rió"?^!^!1 Director de la Congrega-
pificon^ ¿̂ iaTÍtua de Nuestra Scuo-
cl<>j/his M -̂ccdes. U. P. Carlos Roqueta, 
c' ^Vwiáfono el Director de la Milicia Jo-
.M/,.d.a'.ono i u,,rrtaga, C. D. 
seflna, I; Y ^ t o Evingello de la Domi-
^ f u P Saturnino Ibañez, C. M. 
^ .rnrté musical fué interpretada por 
WJSÍX '¡••'ñor Francisco Sauri. 
á r ^ n 'M P. Gutiérrez, os "ba. Aso-
• dé Católicos CJbanos." Asociación 
f^'C- v .1- protección general a la mu-
^. T?enc establecido y Cimcionando bajo 
f rtirr. ión <»vl emimmte doétor Presno, 
l" d"r n Sanatorio en la antigua rnan-
•".n ]„s Condes de Fernandma. Sa-
SS%o al cuidado de las Hermanas de la 
? S d en -I cual se han ya verificado 
Carulad, ..j operaciones, una de las 
T ^ hizo exclama? a una de las.Hijas 
'VaT-f raridad con 35 rüos de práctica cp 
üe" operaciones de famosos hospita-
f;a "vi 4lebres operadores, pero como 
-fdoctor Presno ninguno tan diestro. T.n 
ación era dificilísima, y mortal, pero 
fte doctor cubano, operó con tal maes-
fíL6 oro on treinta y c'nco afios como 
«nwrgada y auxiliar de salas de opera-
« p a ^ / r M i ^ a o V Gutiórre. C. M. 
fpsorus y :iiumn-as novmalisUis clases que 
te han Vlebi-adt) on cursos anteriores en 
el Colegio San Vicen> de Paul. 
KOCÍIKI el activo Sacerdote de la Misión, 
v sabio compañero, r.oi cordialisinva fe-
licUación. 
IGLDSIA PAilROQCI VT. DF, SAX NICO-
h A l D E BAPl 
ITubo en •sic tempío Comunión gene-
ral a lasa si-te de la mañana. Tomaron 
en ella parto, los Socios del aPostolado 
<íe la Onción. que celebran su fiesta men 
sual, y los Con gregn tvtes de la Merced, 
que eetebídba.i la general de año. 
A las siete y media hubo Misa can-
tada en ¡ionor al Sacramentfsimo Cora-
zón 'Ifl esío. 
Predicó .'1 ^ .laan José Lobato Parro-
El maestro Pastor interpretó la parte 
musical. A las nueve hubo la gran fies-
ta anual a 'vuestra Señora de las Merce-
des, a ta cu il había precedido novenario 
y solornnss vísperas. 
í'ronMnoió el sermón, el M. I. Canóni-
(C Arcediano y Secretario de Cámara del 
Obispado, Monseñor Alberto Méndez. 
El maestro Pastor con una gran or 
questa y vocee?, interpretó la parte musi-
cal, alcanzando como siempre un gran 
triunfo y contribuyendo con su exquisito 
arte a la mayor solcr;nldad de la fies-' 
ía. 
Kl templj I ellísimamente adornado. 
Kl artista señor .Tosó Lobato realizó una 
obra de hermoso decorado. 
La virtuosa Camartra obsequió a la 
numerosa concurrencia con preciosos re-
cordatorios. Para éMa v el Párroco han 
sido las felicitaciones de los fieles por la 
suntuosa fiesta celebrada en honor a 
Nuestra .-íenora do las Mercedes. 
A ellas unimos la nuestra. 
FIESTAS E L MARTES 
Misas Sol-james, en la Catedral la de 
Tercia y en ios dem-ls iglesias las ae 
costumbre. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y «mánciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
W I S O S 
CUARTO CE .\ TENARIO r»E LA FUN-
DACION DE LA HAP.ANA i 
Comité Ejecutivo 
De orden del Exmo. señor Obispo, ten-
go el uonor t'e citar a los miembros de 
esto Comité, rara la vnta que. presidida 
por S. EJ. «e celebrará el próximo jueves, 
día 2 a las 4 p. m. en el Salón do Ac-
tos del Obispado. 
Esperando de su reccinocido celo la más 
puntual asistencia, queda de usted muy 
atentamente. 
Juan P. Arneda 
Secretaria 
ORDEN DEL DIA 
1-—Leí-tnra del acti anterior. 
—Estado do la Caja. 
3-—inscripciones y Vnotas. 
—Informo de Jas Comisiones. 
5.—Asuntos ueneralos. 
POR BL ETERNO DESCANSO DE LOS 
NAUFRAGOS DEU '; VAEDANERA 
En el templo de la Caridad celebrará 
•el Centro Canario mañana a laa nueve en 
el templo do ¡a Caridad, Solemnes Hon-
ras Ftiuebres i or los náufragos del ' Vai-
banera". 
El Centro Canario invita a las Auto-' 
ridades, Cas.ino Español, Centro» Regio-1 
rales, y demás corporaciones que han i 
(oncurrido a las otras honra.-;. De un mo-1 
do especial al pueblo le la Habana. 
La Oración 1 únebro ha Mdo eucomenda 
da al cura Párroco del CVrro, R. P. José 
Viera Martín iiuátre liijo de Canarias. 
La casa oaoaaero levantará el cúmu-, 
i * 
E L ALTAR OK LA MILICIA JOSEFINA' 
Con motivo de entra t̂ oy el Jubileo 
Circular en fcl templ.) de la Merced, se. 
demorará por la presenta s-maria la co-i 
locación del bellísimo altar de la Mili- ' 
cía Josefina. 
I.onronzo Blanct 
DIA 2Í) DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrad.) a San Mi-
guel Arcángel. 
Jubilej Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de la 
Merced. 
La Uedican'm de San .Miguel Arcán-
gel.—Santos Fraterno y Grimaldo, confe-
sores; Planto, mártir; santas Gudelia y 
Heráclea, mácures. 
Celebra hoy la santa Iglesia una fies-
ta particular, no sólo en ivverencia del 
arcángel San Miguel, sino en honor de 
todos los santos ángeles: díiigiéndose la 
misa yel oficio a honrar con especial 
solemnidad a todos aquellos bienaventu-
rados espíritus que tanto se interesan en 
nuestra salva-dón, y aunque esta fiesta 
sólo sé intitula de SMI Miguel, es por-
que este bienaventurado espíritu fué 
siempre roeon >cido p>r general do toda 
la milicia 'íelestial y particular protec-
tor de la Iglesia de Jesucristo. 
Son pocos los eatP.os cuyo culto, al 
parecer, sea más antiguo qie el do los 
santos ángeles, singui; rmente el de San 
Miguel. 
Entre iodos los espíritus angélicos 
siempre fué reconocido San Miguel como 
el jefe de toda la milicia celestial, a ouien 
deben adorar más religiosamente los fie-
les, profesándole más particular devoción 
por muchas razones. 
Pero io que debe avivar y encender 
más la devoción de los fieles con el 
glorioso San idiguel, es el estar oesti-
r.ado para conducir las almas y pre-
sentarlas ;mt»í il terrioie tribunal de Dios 
para ser Juzgidas al salir de- esta vida. 
.Nada nos intorosa más (¡ue el lograr por 
especial protector co nel soberano Juez 
íií que se pindó llamar su primer mi-
nistro; al que tiene a .su cargo presen-
tarnos al Señor en aquel momento deci-
sivo do nuestra eteru-i suerte; y aquel 
en cuyas manos, por decirlo asi, rendi 
mos el alma c.m el último suspiro. 
R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
EJERCICIOS PIADOSO DE LOS KUEVE 
PRIMEROS VIER.NES DE MES AE SA-
CHADO CORAZON 
El día 3 de Octubre comenzará la Ar-
chicofradía de la Guardia de Honor el 
devoto ejercicio de los Nueve primeros 
Viernes. . 
A las ocho de la mañana, misa con n-x-
posición del Santísimo; a continuación se 
liará el ejercicio. El día alas cuatro y 
inedia p. m se celebrará, como todos 
los primeros jueves de mes la llora ban-
ta. La comunión mensual sera el día o, 
domingo primero a las siete y media. 
A todos los que de verdad quieren sal-
varse les invita el DlTlno Corazón con 
solemne promesa a comenzar los Nueve 
primeros Viernes "Prometo en la exce-
siva misericordia de mi Corazón que su 
amor omnipotente concederá a todos aque-
llos que comulgaren nueve primeros vier-
nes de mes seguidos la gracia de la pe-
nitencia final; no morirán en desgracia 
mía ni ¿fti recibir los Sacramentos, sien-
do mi corazón Divino su refugio seguro 
en aquel último momento. 
2S7Ó7 2 o. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
COFRADIA DE SANTA MARTA 
El día 20, a las ocho y media a. m., 
misa solemne, plática por el R. P. Di-
rector Fr. Ignacio de S. J . de la C , pro-
cesión, inscripción de las nuevas asocia-
das y la Junta en el locutorio. 
LA SRA. PRESIDENTA. 
28C77 29 s. ^ 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
El Párroco. Fr. Domingo Pérez; el Pa-
dre Director, Fr. Félix del Val; Presiden-
ta, doña Angela Toñarely Viuda de Ga-
lán y Junta Directiva, invitan a usted y 
familia para ciuc asistan a la novena, fies-
ta y cultos que se celebrarán en los días, 
horas y tiempo que indica el siguieute 
PROGRAMA 
.NOVENA Y FIESTA A LA SANTISIMA 
VIRGEN DEL ROSARIO 
Día 20.—A las ocho y media, nilsa 
cantada. Por la tarde, a las cinco, ex-
posición, rezo de la estación y rosario con 
la Letanía cantada, ejercicio de la no-
vena, canto sntes del sermón y al final 
la bendición. 
Los días 27, 28, 29, 30, lo., 2 y 3, se-
lán los cultos como se indica en el día 
vciu Uséis. 
Día 4.—Por la mañana, a las ocho y me-
dia, misa cantada. A las 8 de la noche, 
exposición, estación, rosario, ejercicio, mo-
retes y sermón por el M. I. A. M. Alberto 
Méndez. Al final la Salvo solemne y la 
bendición. 
Día 3.—Primer domingo de Octubre. 
Fiesta del Santísimo Rosario: a las 7, 
misa de comunión general para todos 
los asociados y files. La misa ^olemne 
de Ministros, a las ocho y media a. m. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el M. I. C 
Penitenciario doctor Santiago G. Amigó. 
Presidirá el día de la fiesta el Reveren-
dísimo e Ilustrísimo Señor Obispo de la 
Habana, Pedro González Estrada. 
A las cuatro y media, será el ejercicio 
y bendición con el Santísimo Sacramento. 
V después se ordenará la procesión que 
Dios mediante recorrerá varias calles del 
V edado. 
Advertencia: El Jubielo o Porciúncuia 
del Rosario empieza a las doce del día 4, 
dura hasta las doce de la noche del día 
de la fiesta del Rosario. Para ganar las 
indulgencias deben do rogar por la inten-
ción del Papa. Ea Confesión pueden ha-
cerla el mismo día o tres días antes y ia 
Comunión el mismo dio o uñ día antes. 
S. C. J . 2 Mart. 1908. 
Nota: Las personas que deseen con-
ttibuir con alguna limosna para ios cul-
tos la entregarán al R. P. Director de 
lu Asociación. 5 o. 
V A P O E E S 
D E T R A V E S I A 
L I K E A 
DE 
W A R D 
L a Ruta Preferida 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
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S E R V I C I O HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampieo. 
W. H- S M I I H Agente General pa 
la Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfono 
A-6154. Prado. 118. 
COMPAÑIA G E N E R A L E T E A f t -
SATLAKTIQÜE 
Vapore* Correos Franceses bajo cor-
trato postal con el Gobierno FrancM. 
ÍD. vanor 
saldrá para Veracruz sobre el 
23 DE S E P T I E M B R E 
y para Coruña y St. Nazaire, sobre ol 
4 DE O C T U B R E 
El vapor 
V A P O R E S C O R R E O S 
4* fe 
Coiaparih Trasaíláatk* Española 
«ates ¿ s 
Antoaso López j Cfe. 
(Provistos ds la Telegrafía «in hilo») 
F u e todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a «u 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San 1 guia ció, 72; altóse TcL A-790& 
AVISO 
5e pone en conocimiento Se Tos 
ñores pasajeros, tanto españoles como 
extianjerost que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje pare España 
sin antes presentar sus pasaporten e\-
pedidos o visados poi ei señor Cónsul 
de España. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario. Manuel Otaduy. 
El vapor 
Ei vapor 
Capitán: F- MORET 
Saldrá para 
NcW Y O R K , 
CADIZ y 
BARCELONA 
íobre el día 4 de Octubre. 
Admite carga, pasaje y la corres* 
pendencia publica. 
Pivra más míormes, su consignata-
rio: 
A . OTADÜY 
San Ignacio, Í 2 , altos, TeL A-79Ü0 
" V A P O R É T R A S A T L A N T I C O S 
ds Pmiilos, Izquierdo y C a . 
salara para Veracruz sobre el 
5 DE O C T U B R E 
y para Coruña y St. Nazaire sobre el 
15 D E O C T U B R E 
LINEA DE NUEVA Y O R K AL HA-
V R E Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co-
neoo " F R A N C E " (30.000 toneladas, 4 
nélices); L A SAVOIE. L A L O R R A l -
NE, ROCHAMBEAU, ESPAGNE, LA 
TOURAINE. CHICAGO. NÍAGARA. 
etc. 
Para todos informes, dirigirse a: 
ÉRimST G A Y E 
OFICIOS. 90. 
Aparíado t & M . 
Teléfono A-147S 
Habasau 
Capitán C O R B E T O 
Saldrá de la Habana sobre el día 
primero de Octubre, en viaje extraor-
dinario para 




Admitiendo para los citados puer-
tos carga, pasaje y correspondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
coRsignaxario 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-79tí0. 
VkAJtá KAFIDOÍS & ESPAÑA 
El vapor español 
¿41 
Vapor 
Capitán: R. CARO 
Saldrá para » 
C O L O ^ . 
SABANILLA, 
CURAZAO. 
* P U E R T O C A B E L U 
L A GUAIRA. 
SAN JUAN DE PUER-
TO RICO, 
T E N E R I F E , 
CADIZ y 
BARCELONA 
sov.-̂  el día 5 de Octubre. 
Admiteii carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San í g n e d o , 72,. altos. Tel . A-7900, 
*9 
de 16.500 toneladas-
Capitán A. CARDOQUI 
Saldrá de este puerto sobre el día 






Admitiendo pasajeros y correspan 
dencia pública. 
Para más informes dirigirse a 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Tel. A-3082 
ne?. sufriendo crtos largas demoras, s< 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que ol eiábarcador, antea de 
mandar al muelle, extienda los conocí* 
mientos por triplicado para cada puer-̂  
to y destinatario, enviándolos al DEi 
PARTAMENTO DE F L E T E S de csfcj 
Empresa para que en ellos se íes pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2b. Que con el ejemplar del cono-" 
cimiento que el Departamento de Fle-i 
te* habilite con dich^ sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle par* 
que ta reciba el Sobrecargo del tu-
que que e»té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella, 
do pagará el flete que corresponde ai 
la mercancía en él mauKestada, ssa 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se récífcirá carga has* 
ta las tres de la tarde, a cuya ho-r 
ra serán cerradas las' puertas de ios, 
aímacenss de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sia el conocimdnto 90> 
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba^ 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
V A ^ O K E S 
C 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
AVISO A L COMERCIO 
E a el dtseo de busca? una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el hvr* 
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que la aglomeración dé canelo-
E M P R E S A R I O S D E C I N E S 
Vendedores de quincalla, novedad 
des. Hemos recibido 5,000 pitos, 
5 ,000 chicharras. E l 100 , $ U ¡ > , 
Globos de goma n ú m . 20 , a $3 ,09 
la gruesa. R . (X S á n c h e z , S. en C< 
Perseverancia, 58 . Habana. 
27971 1 o. 
INDUSTRIALES 
Para economizar combustible, evitad 
reparaciones y conservar limpias las 
calderas; debe usarse "Anti Incrus-i 




Superior calidad para la fabricació? 
de Hornos para BAGAZO. Especia 
íidad para P E T R O L E O . Antes de da) 
la orden pídame referencias de don» 
de se ha empleado, al comprarlo lio 
vará la garantía. C . J . Glynn. Apae 
íado, 152. Habana. 
26070 12 o 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A J * . 
REGALIA 
I /•^OJUEHCVA-NTISS: JSUKJí I^OOAL, SK 
v-' tfiiejia.sa oontíato de un gran esta-
! i>lectii)iento. El loen! tiene unos 500 me-
A i tros, buen punto. Su dueño está liqui-CE OFflECEN $S3 1)15 
U quien facilite una casa que tonga tres i dando y üene que marcharse. Más inío'--
tabimeiones, aue esté '.omprendida en el tnfes: Emiiedrado, 43, altos, 
vadlo de Belaseoaín y Manrique o Drago- I 28803 8 o 
«es y Maloja, de 50 á 00 pesos de aiqui 
QJ3 A.MIVI«.A JLA riLAN'TA AETA ME 
lo la casa Arsenal 2 y 4, con diecisiete 
depart^nentos. Informan en la misma. 
23030 29 s. 
, , ¡ cincuenta pesos mensuales. Ii 
EA BONITA V E.SPLEN-1 I'érez. Prado 71, de S a 9 a. 
ibada de pintar, Somerüe- i n*}?™?' •> ü¡a- y noche. 
(Jfi ALQUILA X 
U dida casa aca ... 
>ÓS 13; de sala, saleta y seis cuartos; dos 
cuartos de baño, dos cocinas, patio, tras-
patio, de mosaicos, tendidos de gas y de 
electricidad, una cuadra del Parque Mar-
je y de la India. Buen vecindario; la 
uave y su dueño en Corrales, 3o, esqui-
ra a Somer.uelos 
fxRüi ' 2 o. 
V E D A D O 
AEMENMAKES, CATORCE 
se alquila un espjén 
alet, completamente nue-
confort moderno. La 
en la misma, de 8 a 
ranvias de Playa-Esta-
odado-Playa pasan por 
nformes: A. I ia puerta, 
y Luis 28730 
! 28788 
0 E ALQUILA JEN AMAUGERA, 96, ES-
V quina a Villegas, un zaguán muy gran-
TaJ?*ra cualquier industria chica. 
/̂8i4o 7 Q. 
(^ANGA YERMAD. E N E L MEJOR 
M punto de la Habana, se cede por tina 
muena regalía unos altos con 10 ha-
iw f"68 Propia para casa de huéspe-
rinlv f anos de contrato. Informan: In-
lustr a, 124, c.asa BiarriU 
- £ i ü l _ 1 o 
Sr.AI'9ÜII'A. O SE V E N D E E A CASA DE 
••(« (1l-nna ^ alt0 y bajo, calle de Qbra-
'•onocidomer0 "2' esíllíiU!l Cuba' Punto 
¿ ^ w 0 ^ ! " I S i l l • t o & t f e é n M w ú W e Z ' M U D I A X T * V X A REGALÍA, SE A I ^ 
^cr«o y ia finanza de la Citv lindando A L pulían dos caaas para comercio, in 
E D M C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O , No. 1 y 
SAN IGNACIO, No. 10. 
Informes: 
Angel G. del Valle . 
E n el mismo edificio. 
Departamentos, 24-25-26. 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
C 7984 80d-2 
T OMA DEL VEDADO: SE ALQUILA 
JLJ bonita casa, calle 2, entre 23 y 25. 
JarcTin, portal, sala, saleta de comer, 
cuarto alto con servicio independiente 
f.ara criados Iníorthes: 23, es<iuina a 
Dos. Señora viuda de López 
28731 3 O 
En la loma del Vedado, próxima a 
desocuparse, se alquila en setenta y 
cinco pesos mensuales, la linda casa 
situada en H, 213, entre 21 y 23, 
propia para un matrimonio de gusto. 
28G81-82 ' 1 o 
SE ALQUILA UNA CASA, VEDADO. CA-lle 23, próxima l'niversidad, jardín, sa-
la, comedor, portal, dos cuartos, otra, 
altos, en la Habana, dos cuadras del Par-
que, sala, comedor, un cuarto. Informes: 
Lamparilla, 63 y medio, altos. Sr. Alonso. 
2SG78 30 s. 
SE ALQUILA UNA GASA BIEN AMUE-hl -
Vendaje írauces sin mueile m aro que: 
moissíe, garauüzo la caiitenáión de ia 
hernia más antigua. Desviación de ia 
cóluinna vertebral: él corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, Como ios anticuados de cuero y 
yeso- y puede usarlo una señorita sin 
que se note. VIEN'fRE ABULTADO 
o caído es io más ridículo y origma 
graves males: con nuestra taja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible 
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza ei ri-
ñon, desapareciendo en el acto cucin-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
naies, sufra el paciente, io que nun^.a 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
pertecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
PIEKIvAS AP.TIF1C1ALÉS DJü ALUMINIO, 
PATENTADAS. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
2641G 30 a 
lada, en el Vedado, próxima a la Ha 
m l l r t < S1, 01 <l''e lSi toma no necesita , 
PII SnkK ;0da- Oye ambas proposiciones I 
28«3Í 0 en B«las«oafn. 20. Tel. A-5238. i 
La gran casa de huéspedes " L a Mas-
cota", situada en el punto más cén-
írico de la Habana, en Aguila, 105, 
entre San Rafael y San Miguel, abren 
sus pierias los nuevos dueños; esta 
cuenta coa unas magníficas habitacio-
nes y un espléndido cocinero que se 
ofroce desde el primero de Octubre al 
público con EU buena sazón y un ser-
vicio ideal. Se admiten abonados. 
28761 1 O 
H O T E L R O M A 
Este hermeso y antisuo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay ea él de-
partamentos con baños y demás servicio» 
I privados. Todas las babitacio'nes tienen 
i lavabos de agua corriente. Su propieta-
1 rio. Joaquín Socarrás, ofrece a las £a-
| milías estables, el hospedaje más serio, 
• módico y edmodo de la Habana. Telé-
fono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. Quin-
ta Avenida; y A-1528. Prado. 101. 
A LOS S E S O K E S P R O F E S I O N A L E S : 
JTX. en uno de los mejores puntos de la 
Habana, se cede un recibidor, con 2 ha-
bitaciones, con balcón a la calle. Infor-
man : Industria, 124, altos. Casa Biarritz. 
28709 1 o 
HUESPEDES, EN PRADO, 123, ENTRE Dragones y Monté, se vive con comoJ 
rlidad y por poco dinero. 
28760 o2. 
SE ALQUILA lEN LAMPARILLA, 63, esquina a Villegas, una habitación con 
balcón a la calle. Es muy fresca. Se pi-
den referencias. 
2S744 7 o. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
DE INTERES A LOS SEÑORES co-misionistas y representantes de ca-sas extranjeras. A partir del día primero 
del entrante octubre,,, dispongo de va-
rios hermosos locales para oficina, que 
alquilo juntos o separados, en el lugar 
más céntrico de la zona comercial, a 
orecios económicos. Para informes y tra-
to, dirigiese a tenedor do libros. Mu-
ralla, número 96. 
28705 5 o 
30 s. 
E i Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
•ARA 
1 e¿f,s, en la ioma de la Universidad. Ca-
lle N, cn!re 27 Jovollar, es planta, baja. 
2si;'n l o 
('ARAJE: NECESITO UN LO-
Wilta «• iñrai.lde' dentro del radio do In-
rreo n víuf lu de Luz. Dirigirse por co-
intttrt 0: R- GftUanó, IOS (No trato 
28¿1K dlar¡08-) 
4 o 
i ofrece a su. depositantes fianza, para Al- ^ a ^ ^ l e ^ i n ^ n ú m e r f ^ S £ 
quileres dé casas por un procedimiento , ¿) y "ĵ  ea el Redado com?)uest,'a de 
cómodo y gratuito- Prado y Trocadero. ! ̂ l a comt̂ dor seis h« hiAViô ^̂ ^̂  
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Teléfc-i ' 
no A-5417. 
UN 
com-V M n t i j ^ : * Vx CASA MODERNA, l>Uestoa rt> /̂•"'"odo departafnento, . . 
'fes! huí,.- 6ala y dos habitaciones, con 
fios o ,Ír K u !;i c•:l!1(,• Propio para ni-
Ŝ'iacaif. i-'lri& 3e moralidad, informes: 
-; K' altos. 
garaje y demás comodidades. La 
liave en ei número 272, Para más ín-
SE ALQUILA, UN HERMOSO CHALET, formes: Quince, número 184, entre H e de esquina, con portal a todo airede 
29 
I. Teléfono F-lo70. 
dor, jardin, sala, hoil, nueve amplias ha- I 28507 
Litaciones, espléndido comedor, gran co- ~" ' . 
ciña de gas, calentador, magnífico cuar- 1 \/EDADO.^ SE ALQUILA JEN OCHEN XA 
lo de baño y servicios, todo decorado, 
30 s. 
5* fia 1n V TEKMlNADOS PARA E L 
^aapi^ir de octubre, loa altos de San 
Pocitos. Alquiler i 
buen gari'.je. Propio para familia de trus 
to. Informa: Alvaro Caldevilla. Agata*, fSa¿*fS 
84, altos. " 
27202 80 s 
AHORRf. TIEMPO Y DINERO. INFOR-mes gratis de casas que se van 
>' pesos la casa calle H, número 41 
con portal, sala, saleta, cuatro Cuartos y 
Informarán en H, 95, entre 0 y 11. 
1 o. 
Alquilo dos lujosos chalets, 10 y 15, 





A L Q U I L O E N P R A D O 
cinco habitaciones, bibliotecas, dos ba-
ños, garaje y magníficos servicios. In-
forman en los mismos. 
28162 
corregí. Í ^ 7 ai5os- Sin intervención 
!a' Por s'„ ITnrorman ctl I'laza Villanue-
e Wjftn st*• Puesto chorizos FaroU 
^ ^ A - B E VIVES; 
l.nicn ^ r,"í-t.ro Camin< 
7 o. 
134̂  PROXIMA 
nos y al Mercado 
l'nos bajos con 522 m., exclusivamente ..pa-
ra exhibir muebles, joyas o estableclmlen- 1 IKCítC n v i ¡y?AWTC 
to análogo, pero solo para exhibir, no a • JlaA,'-',J UÍLL, i f i U m i i , 
particulares. Para informes: Miguel Be- i VlOniS A T7 i f w t ^ i r v 
launde (Jr.) Cuba, 06, esquina a O'Kei- VÍBORA Y LÜYANO 
lly; dé 9 a 11 y 2 a 4. 
'28251 29 
S5tí ^ baJos. Teléfono I 





C1ESION DK LOCAL: PROXIMO ^ Calzada df la Keina y 
-J °-, • | ALQUILA O SE VENDK UNA ÉRES-
XXI A LA I ̂  oa y ventilada casa, situada en lo 
Avenida de la 1 rn!is. a-1̂ 0 de la Víbora, con todas las eo-independencia, se cede- un local amplio. 'T10didadcs. Puede verse: de 8 a 12 y de 
propio para toda clase de industria y 1 aT Í-Xe*,al'a lnforines: llame al Teléfo-
comercio. Tiene contrato de arrendamien- T¡0 I-2!'o.j. 
to, con muy módico alquiler. Trato di- , 
recto e informes de Once a doce y media i C 8711 10d-28 
v do siete a nueve, en Chávez, núme-, í̂ <A,jI':E AGUILA, 60, HARAN \ . CFDO 
"ro 21. I V casa mediante una regalía, en la VI-
283 . 6 o Ü10,1:;* ^awton, número 9, entre Santa Ca-
y Milagros. También se vende un 
juego de comedor y otro de sala PROPIA PARA INDUSTRIA O CO mcrcio. Negocio. Se alquila una ca 
contrato In- c-on ' habitaciones bajas y un salón *io /''̂ '"cdrado, 43 altos - df> R a 10 I olto, alquiler barato, y so dan 2 años de 2&t>p - 2 •lo- anos, ae s a lu rontj.ato. Calie L J , ^ cer(.a fie Habana. 2 
lineas tranvías. Informes: Aguila, núme-
. , ro l ió; de 11 a. m. a 12 y media p. m. 
tenô  Vi-^.RRI?;Nno CASA ' 284S9 29 
S1- foMA 
de 
Á J ^ ¿ - ^ " / ^ i C O M E R c í A N T E S , B U E N L O C A L 
do un local en lo 
esquina; tleno 
iler. E l local se 





M Á R I Á M O , C E I B A , 
CGJAJMBÍÁ Y i'OGOLOTTí 
Q E ^ ^ Q m ^ ^ ^ N ^ ^ A M A ^ ^ ^ Ü 1 ^ 5 1 ^ ^ 
KJ sa en ia calzada Iteal, en módico al-
quiler y con connato; para tienda de 
ropas u otra industria. En la misma es-
tuvo establecida una dulcería, y existen 
hornos v algunos útiles, como pailas de 
cobre, tarteras, et. También se venden 
dos vidrieras metálicaa, una puerta de 
hierro plegadiza, con su postigo, con Ya- : 
le y espejo, una máquina desgranadora, ! 
vn bruó <le cortina, con su silla gira- • 
toria Losus isleñas, un molino grande, de: 
base preparado para electricidad u otra i 
fuerza. Otro chico de mostrador. Uu paño \ 
de persianas como de dos metros, üna ¡ 
pueita de cristales con su marco como 
de tres m. por uno. Informes: Ueál, I 
15. Lisa. Teléfono F-7226. 
28550 ??_:s^_, ! 
E n L a Lisa, Mananao, se alquila uu| 
precioso chalet, en el reparto "lo-, 
rrecilla," frente al frontón "Barandi-j 
Ha." Es de mampostería y de dos pi- i 
tes. Tiene comodidades para regular | 
familia, con varios medios de comu-j 
nicación con la Habana y con « n | 
apeadero en la esquina, informan en| 
Malecón, 70 bajos. Teléfono A-4413-: 
28481 -•> s 
TU ni in rmr̂ ""™'""' 
V A R I O S 
SE ALQUILA, EN E L CALABAZAR UNA casa cou íerreno para hortalizas y ba-ños de manantial. Informan en Jesús 
del Monte. Marqués de la Torre. 47. 
28500 ^ 3 
y A GRAN CSfcA D E H U E S P E D E R , A 
JLi la moderna. Compostela, 10, y Chacón, 
alquila espléndidos departamentos y ha-
bitaciones a la brisa, con vista a dos 
< alies. Tiene baños Se admiten abona-
dos al comedor. Teléfono A-1832. 
2S727 1 o 
Q E ALQUILA UNA HABITACION PA-
73 ra hombres sotos o un matrimonio so-
lo. Calle de Sol, 68, bajos. 
28035 30 s. 
¿^R.vN CASA DE H U E S P E D E S ROOM 
OT Toilet. Lugar más fresco de la Ha-
bana, en la misma manzana del Hotel 
Piara. Monserrate, número 2-A, esquina 
a Ánimas, teléfono A-3463. Tranvías en 
la mierta, bajada por Empedrado, subi-
da por Chacón y Vedado. Se ofrecen mag-
níficas habitaciones bien amuebladas y 
departamentos en el primero y segundo 
oiso. para ]<:s familias y hombres de 
mucha moralidad, todas con balcón a la 
f-allo, pisos de mármol muy ventiladas 
por la brisa norte. Servicio esmerado, ba-
ño de agua fría y caliente, las habitacio-
nes con lavpbo, luz eléctrica, agua fil-
trada en las comidas. Precios especiales 
'lara las personas y familias estables, con 
desayuno a la habitación. Entrada a to-
las las horas, sujeto a condiciones de 
un llavín. 
25''9tí 11 o 
SE A L Q U I L A N P A R A OEICINAS, ACA-bados de construir, los altos de Ber-
naza, 14. Informan en la misma. 
28558 20 js. 
H~ - A B I T A C I O N E S . D E S E O ENCONTRAR • una habitación o entrar en compañía con otro, que no quede lejos de Neptuno. 
Avisen al hotel Trianon, Consulado, 111. 
bu genio Llaca. 
'2X>W 29 s. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Incendio. To-
das las habitaciones tienen baño priva-
do y agua caliente a todas heras. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An 
Ionio Viilanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
, planta baja, y ha puesto al frente de ia 
i cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de Ja Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, dea-
' tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaln. franí-̂  ai 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-0393 y A-4907. 
26413 \ ' SO a 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
j Propietario, señor Manuel Rodríguez El -
I lloy. Espléndidas habitaciones. Hlen amue-
bladas, todas con balcón a U» calle, luz 
elésetrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-47Mt. Por me-
ses, habitación, $40. Por ota, ?1.Ü0. Co-
midas, $i diario. Prado, Si. 
25t'lS 30 s 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuao y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños pai> 
ticulares, agua caliente (servicio corapie» 
to). Precios módicos. TeL A-97C0. 
26370 11 oc 
L A MADRILEÑA 
Gran casa para familias. Se ceden esplén-
didos cuartos, para lavabos de agua co-
rriente, propios para matrimonio. Prado, 
19, altos. 
25952 3 o. 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después ae 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables. Precios de 
verano. Teléfono A-45o6. 
26589 30 a 
"DARA OFICINAS DE UNA COMPASIA 
JL mercantil se alquila en los altos de 
la Compañía "El Iris." Empedrado, 34, 
frente al Parque de San J uan de Dios, 
un departamento de 4 habitaciones, con 
vista a la calle. Informan en lo» bajosj 
de 8 a 11 a m. 
28460 2 o 
"OARA E L ULTIMO DE MES, SE AL^ 
JL quila un cuarto con vista a la calle, 
lu toda la noche, llavín, teléfono, limpie-
za por $20 mensuales, casa de referencia, 
solo para hombres. Informes: Tel. M-2yiL 
__28412 29 s. 
"IJVN MURALLA, 51, ALTOS, SE SOLICI* 
JLLi ta un socio, para una habitación, con 
muebles y que dé referencias y sea bueno, 
del comercio, se responde por el que hay; 
buen baño y mucha tranquilidad. Lúa 
toda la noche 
28454 ..^ 29 s 
¿JE ALQUILA UNA HABITACION, INÜ 
K_> dependiente, con s.aliaa a ra calle, 
propia para oficina, en la calle Corra-
les y Cárdenas. Ka;;ón eu la tienda da 
ropa de la misma casa. 
28492 29 s 
H O T E L R E S T A U R A N T BS3CÜ1T 
Propietariof: Carballosa y Hermano. Pre-
i arado para familias, liuaitaciones a la 
orisa, agua corriente^ Baños calientes y 
irlos. Prado, o. Teléfono A-5300. 
27516 16 o; 
E L 0 R Í E N T E 
Casa para íamiliaa. Esplendidas habita-
ciónos cou toda uslsteucia Zuiueca. '¿tí, 
esquina a Xemente iiey. 'XeL A1028. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160 , esq. a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una 
con su b a ñ o de agua caliente, luz, 
timbre y elevador e léctr ico . Res -
taurant a la carta y reservado pa-
i ra familias. T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-0W37. 
Este grau hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones des-
de ipO.bO ¡íO.Vo, $1.00 y $2.00. Baños, lúa 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para los huespedes estables. 
L A MADRILEÑA 
Gran casa para farailios. Se ceden ven-
tilados y económicos cuartos para dormir. 
Prado, 19, altos. 
:¿5953 3 0. 
30 s 
naMpHóMiiiNi 
H A B I T A C I O N E S 
O E ALQUILA UN SALON, CHICO, DE 
mafS&noCT:a4¿a7Í. y ^ o r -
1 o 
O E ALQUILA UNA HABITACION A 
O boubres solos; se dan y exisreu ^ réfi»-
rencins. Primeries, 47. Cerro ^ rele 
28474 2;> B 
H A B A N A 
O E ALQUILA UN CUARTO EN CASA i 
ÍO pa-ticular, a 2 cuadras del tranvía, a j 
una señora Bola. Informa: José Suárez. ¡ 
l<lguras, 4. 
UN MATRIMONIO SIN NISOS DESEA i alquiler habita/íón amueblada, en ca-l Ba particular. Se cambian referencias. De I 
b a 10 y 2 n 5. Tel. A-0384. 
2877Ü 2 o. • 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Key, nú-
hace 83 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono 
Casa recomendada por varios Consulados. 
Abonos dé comida. 
2 8 0 1 4 4 o 
S E A L Q U I L A E N L A V Í B O R A 
i n hermoso chalet de altos y bajos, en 
Estrada Palma, 82, esquina a Concejal 
^ eiga Compuesto de jardín, portal, sala, 
irabinete, comedor, hall, cocina y servicios 
de criados y un gran garaje con capaci-
dad para tres máquinas. Seis hermosas 
habitaciones altas con sus dos baños y su 
hermoso hall y demás servicios para cria-
dos con una hermosa terraza, instalacio-
nes eléctricas y telefónicas. Predo: $200 
La llave en la bodega del frente. Su due-
ño • -«efior Llerandi. San Rafael 1 y medio. 
28342 2 0 
I P N LAMPARILLA, 78, ENTRE BERNA-
JLLÍ za y Villegas, se alquila una habita-
ción con muebles, propia para dos o tres 
iiorabros que sean compañeros, y otra 
habitación como para dos compañeros. 
20100 29 s. 
ITALIA," GRAN CASA DE HUESPE-des, espléndidas habitaciones, servi-
cio esmerado, agua fría y caliente para 
:os baños, precios módicos, muy próxima 
áJ Parque Central. O'P.eilly. 102. 
27845 29 s. 
T3ENSION FLORES, O'REILLY, lio, ai-
X tos, esquina Parque Albear. Frescas 
y ventiladas habitaciones, cocina espa-
ñola. Hospedaje completo desde $40. Abo-
nos de almuerzo y comida, $25. 
27320 30 g 
C E ALQUILA, EN MONTE, 2-A, ESQUI-
na a Zulueta, un hermoso departamen-
to, balcón a la calle, pisos de mosaico: 
también hay una habitación interior 
muy buena. 
28220 3 o 
" E L C R I S O L " 
EN O'REILLY, 7ÍÍ, ALTOS, ENTRE Vi-llegas y Aguacate. Se alquila una ha-
> bitacióu por 12 pesos; otra por 15 única-
• mente hombre solo, llavín, luz, jardín, bri-
i sa, etcétera, indispensable referencias 
¡ 28533 2U s 
! Q E ALQUILA UNA HABITACION, amuc-
. O t lada. con balcón a la calle, a hom-
| bres solos. Villegas, número 100, altos 
I 2!--.75 30 3 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, timbres 
teléfono, agua caliente y fría, todo el ser-
vicio esmerado, buena comida, nadie sa 
mude sin verla, pasan los carros por la 
esquina. Lealtad, 102, esquina a San Ra-
fael. Teléfono A-915S. Se exigen referencias 
25797 2 oc 
C E ALQUILA UNA~ESPLENDIDA HA-
kJ bitación, bieu amueblada, con balcón 
agua caliente y fría, $45 al mes. Áni-
mas, 24, uua cuadra del Prado. 
28363 4 0 
1 fATRIMONIO SIN NISOS, DE ES-
xLL tncta moralidad y decencia, solicita 
i.abitaclón sin muebles, con derecho al 
baño, y asistencia, en casa particular d» 
familia honorable, como únicos inquili-
nos. Radio de San José-Gallano a Cuba-
Obrapía, prefiriéndose calle vista mar 
Se címbiarári referencias si se quiere! 
2*428 2 0> 
D I A R I O D E L A T M A R l * * 
. - ^ - r r ? - - — - ^ 
S e p t i e m b r e 2 3 d e 1 9 1 9 . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
O B J E T O S I T ! K R O N M U E B L E S E N G A N G A 
A del Min i s tro de Chilof so % haj. 
i .reclos m u y rodufldon. r ^ ' n " t c \ l iónos . 
part ida de m a g n í f i c o s vinos c\. , dí 
« n a p a r í " H c u a U u l e t bvva d K (df>. 
úrnero 61. csqulnu A, X'V»S Se pueden en L l n ' 
2S7i>5 
S ^ u ^ d ^ ^ l a . muy . - U o una J W ^ 
pueden^verBe. ^ . « 8 
MA O U I Í Í A S I I i G B B . C O M I ' H O 1 V E N -ri7, v oamluo nnxiulnav. de (fOBCr. a , = „ y 0 l ortntado: tanfbiftl laa arreglo 
m « n F e r n á n d e z . 30 
28678 . — 
S tro Von su lampara de ^ lUCéB, 
S r a c o r r & de 2-20 vo l t , j o n . p l e . a m o n -
to nuevo. Informan en bol, Bw. WIMIO 
no ..0 
' - ̂ 0 - . -
S dos r G e d i s i balanza de café , un mo-
lino de c a t é una bandeja de cant ina do 
í ?onoc de 20 por W. Todo en buen ©8r 
tado S e v U í i . k Casa Blanca . Telefono 
i " L a E s p e c i a l , " í i l m a f é n Importador de 
muebles y o b j e t o s » do f a n t a s í a , s a l ó n de 
eiposlelftn: N e p t u r » ) , 350, entre L s o o b a r 
y Gervasio. Tel^fonV A-7620. 
Vendemos con úih 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cwaxto, juegos de co-
medor, Juegos do rec ib idor , juegos de 
. ailu. s l l lone í ' do m i m b r e , espejos dora-
\.->8. Juegon taplzado^y camas de bronce 
ias de hierro, O a a V a de n l ú o . b u r ó s , 
. .s^f 'torios de s e ñ o r a , liuadtoa de sala y 
eomA.'or . l á m p a r a s de • sala. comedor y 
eii . r t X l á m p a r a s de Mobremesa, c o l u m - , 
. . i v •• macHias m a y ó l i ras . f iguras eb.'c-: 
frieas V l l a s , butacas .V esquines dora -
™ p o r t í V - m a c K t a s e^rní«Uadr,a. v i t r inas . | 
e o o ú e t a s . e \ ( r a n e r o s eh. «-Iones, adornos 
y f iguras d * t o d a s clase: l mesas corredo-
í a s redondas y c u a d r a d a », relojes de p a - ¡ 
red ÉLironea «le j . o r t a l , eiseaparates ame-
r i . - á n ^ Ubieros . s i l las W » t O Í Í a 8 ¿ J l i e T « -
i a s andíradoTes , p a r a v a n * y s i l l e r í a del 
p a í s en tod.'s lorf estilos. 
\n tes - de óótújiVHt liaga/n una vis i ta a 
' L a ^ D ^ a l / ' Ñ e p t u n o , 150. y s e r á n 
cien s o f r i ó No confumlir . Neptuno, 
' v . ndemos Viueblea a plazos y foblí-
eamn-r iádM .- . V » d« muebles a gusto del 
' ' T a s Xcntas0 dcl*^ ' ' ^ P 0 "o pagan emba-
laje y se poi en \ " ^ estacldn. 
M á q u i n a d\p é a c r l B i í , mesa de dibujo , es-
tante l ibr<* , l á m p a r a , mesa <le juegos , 
tapeto vérdV, m e s a m á r j u i n a do e s c r i b i r . 
Se vende, to¿lo barato. S a n Miguel . 80, ba-
jos. 
¡8800 2 o. 
M A Q r t i N A D E E S C R É Í R 
Ol iver 10, flatr.iante^ ú l t i m o móldelo. Con 
retroi'eso, eintta. de dos colorea, tabulador 
universa l , etc., ,50 pesos. C a j i t a contadora 
.National. •iv.'íO. «f.'intas para m á q u i i n a s de 
e s c r i b i r , 00 oenttavos una. Ncpituno, 57, l i -
b r e r í a . 
28800 2_o 
V" VOÍt K M R A R C A K M E V E N D O M A G N I F T -x.co juego do cuar to en ?LS0, otro do 
sala . en $120. T o r a s dlc 6 a 10 p. m. Co-
l ó n , \ 40; reparto Latf C a ñ a s . Cierro. 
• 2 S V P 6 2 o . _ 
ITÑ A M I S T A D , 4fl, S K V E N D E Í N V A R I A S j c i ^ a s para caudales , a precios m ó d i -
cos. \ 
283281 18 
M - l W l . 
2S(>}1 ^0 ». 
D F O C A S I O N Y V E R D A D E R A 
G A N G A , E N " E L A G U I L A 0 F : 
O R O " T E N I E N T E R E Y , N U M E R O 
8 3 . T E L E F O N O A - 8 7 3 1 . 
l i e - í i r .o 200 sacos de cas imir y dr i l , a 
s i el lote eompleto; 100 sombreros de 
í ' a n a m d v "istor. a $2 cada uno. el lote 
ror nieto: ICH vestidos de s e ñ o r a y sa-
v ia i §0 50 la pieza, llevando el lote corn-
i j l e t o ' dos sillones de b a r b e r í a , K o -
i e n " ' p a l a s de madera, en buen estado. 
SÜS' lo s dos ; un b u r ó , t a m a ñ o grande, en 
i ; - ' una n i - s a grande, con gavetas pa-
ra m á q u i n a s de escr ibir , en *8H<,Hna l? -
grande, plana, con ga%etas en ?<..0; ma-
quinas de coser "Slngcr. de §-0 a .>..0. 
f ompro toda clase de muebles de uso. 
í e W f o n o A-S731. 
2bS81 . 4 _ i _ 
" C a j a s c o n t a d o r a s " N A T I O N A L " 
se' realizan, nuevas, f lamantes y garan-
' .zadas , con un c incuenta por ciento do 
t u valor. L a s hay de todos los estilos, 
en la oalle do Barce lona , n ú m e r o i m -
pwnfa . Nota Ajatcs de comprar pregunto 
su valor de ollas. 
2S22(5 8 0-
B a t i s t e c o m p r a , p u e b l e s f i n o s y o b -
j e t o s d e a r t e . P a g a W c n ; p e r o n o c o m 
o r a t a r e c o s v i e j o s . x M a m a r a l M - 1 6 2 2 . 
F z i m v « o 
ATISO: SE VENDEN \ T I H 5 8 M A Q C I -
Jjk ñ a s de COBer Singer. una es ovillo 
central , con todas sus pic.\8. BU prec io : 
*.2a y las o tras $15 y f2.V i'l odas con 
piezas muy nuevas. A p r o v L ^ a a " ganga. 
Vi l legas . ifJ. 
28443 80 s. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
I Si desea vender bien sus muebles, se \ ' o m -
j i r a ñ en todas cantidades, y lo m i s m o rv'11)" 
paras. Adornes de todas c lases; mü«fv 
• ñ a s de coser; m á q u i n a s de e scr ib i r ; g i V " , 
I l 'ófonos'; v i o ro las . L l a m e a l T e l ó l o n V i 
A-7440, en la segur idad de que será aten-*, 
dide en el momento, pagando un liO por i 
100 m á s que nadie. C a Marina . N e p t u - ¡ 
no. 2 ;«-A. 
28623 : 2 6 
A V I ^ . p : S K V E N D E N EO.S U T E N S I 
¿'X l í o s completos de café , fonda, con1 
su caja de caudales y su buena v i d r i e r a 
de cigarros, todo en buen estado; pued* . 
erso a todas horas. Apodaca. nfmicro» 
5S. L n espejo grande, cou luna biselada, t 
< : A J A D E C A U O A L E S 
S e T s n t V u n a g r a n c a j a d e c a u d a l e s 
d e l f a b n V c a n t e " M o s l e " d e c u a t n o h o -
j a s i n t e r i o r e s y d o s e x t e r i o r e s d e 
t a m a ñ o n r t y g r a n d e . C a m p a n a r i o , . 1 2 4 . 
-•8072 29 s. 
C E V E N D E p U N A C A J A ^ D E C A U D A X E Í S , 
O nueva, cotí -Jas medidits sigtiientesj; 180 
por 100 p o r 70 c e n u m e t r o s . C a s t i l l o , 13-A. 
28537 \ 29 s. 
HA C E F A U T A J V E N D E R ^ L O S S I G Ü I K N -tes muébllesfc un j u e g . » de cuarto L u i s 
A V; ; in juego dft sa la esitilo r o m a n o ; un 
.luego de comedor, es t i lo i p g l é s ; una V i c -
irol'a gab ine te ; lúii b u r ó p iano; una es-
tatua .de bronce; u n p a r ú\< J a r r o n e s , dos 
t o l u m a a s m a y ó l i c a s un lib eero, una c a m a 
hierro, se i s s i l l o n e t í de. p o r t a l ; varios cua-
d r o s ; Uln á n f o r a de . mayo l i c w.; v a r i a s l á m -
paras , Algunos objf^tos de .plajta; un par 
de a r e t e s ant iguos con dtn'e» br i l l antes 
y doce r u b í e s ; un p i a n o .y varios ob-
jetos m á v ; todo m u y barago». Neptuno, 
227 y 229. entre M a n q u é s v ü o n z d l e z y 
Oquendo. \ 
27902 ^ J L . 
<E V E N D E l E N J E E G O D E M i : ^ 1JRI5 C O N 
jlorlí ís , dos b u t a c a s . I hauqueta, 1 panta l la 
de pte, 1 nie;^a, 4 j a r d i n e r a s , 1 s» )mbrere -
r a , 1 i>ortaplBtos. 1 carr i to p a r » el the, 
en $4501 Se p^ede ver a tod;«» i IOTAS « n 
XJ. " entre •, 11 y 1Ü, V 
I E » U  C O   i q B U E C O N 
o ^ j ¡ 3 cojines i^resa, igual a los y ue vende 
í s í - 1 lícVblus. con IT p iezas ; 1 so fá . < uatro s i -
27432 1 o 28750 
i'cdado.; 
2 o. 
¡ A L E R T A . . . * 
E s t i m a d o s c l i e n t e s d e l i n t e r i o r : 
¡ c u a n d o e l c o m e r c i a n t e o v e n d e d o r d e 
p r e n d a s t ra te d e v e n d e r l e s u n a h e -
^-qlla d e o r o . e x i g i d l e q u e l l e v e p o r d e -
r r á s - l a m a r c a I G L E S I A S . Y n o le p a -
K u e m á s d e $ 6 , 9 5 y $ 8 9 5 e l t a m a -
ñ o g r a n d e . 
S o n l a s ú n i c a s l e g í t i m a s d e o r o g a -
i a n t i z a d o , n o a d m i t i r o t r a m a r c a pu^s 
e s t a es l a ú n i c a d e g a r a n t í a . 
. P i d a C d t a l o g o ( g r a t i s ) . 
U C A S A D E I G L E S I A S 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a * 
M o n t e , 6 0 . — H a b a n a . 
/ C O M P R O M U E B L E S , P I A N O S , A C T O -
\ y pianos, f o n ó g r a f o s , adornos de todas 
' ."V,?-., los P^ev bien. Chaple. 1-2939 
__^7-18 3 o 
A V I S O : C U A N D O U S T E D Q U I E R A 
JTX. venders u s muebles llwme a Alonso, 
• lúe lo compra todo lo que venda, lo m i s -
mo poco que mucho Te ló fomo H - . Alonso. 
28651 29 e. 
f M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . Á - 6 9 2 6 . 
A i comprar » u s u:u«bleii , vea e l grande 
v variado surtido y precios de esta c a s i , 
donde s a l d r á bien servido por poco d i -
nero ; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
inoderuls ias eacuparateB desde $8: camac 
cou bastidor, a Í>Í>; pd inaUore» a apa-
radores, uo est&ute, a $14; lavabo*, a <kl3; 
mesas de noche, a $2: t a m b i é n hay jue-
gos completos y toda clase de pionas suel-
tas re lacionadas a l giro y los precios an-
tes laeuciouados. V é a l o y a* c o n v e n c e r á . 
Ubi ( J O M l ' L A X C A M B I A N M'JKLLJÜS. JJ'1-
jt íülO l i l K N ; J£L 1 U . 
2tt332 SO • 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
£ 1 ú n i c o t a l l e r q u e p u e d e g a r a n t i -
z a r a u s t e d t a n t o c a l i d a d c o m o f o r -
m a l i d a d e n t o d o s s u s t r a b a j o s d e 
t o d a s c l a s e s , p o r f i n o s q u e s e a n . 
S e e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a ; t a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
R e i n a , 9 3 . T e l . M - 1 0 5 9 . 
25013 1 o. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e s u s m u e b l e * y p r e n d a s e n 
" L * H i s p a n o - C u b a " , d e L o t a d a y 
H e r m a n o , M o n s e n a t e y V i l l e s a s , 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
«•»- 17 ab. 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
E n Neptuno, 1&3, cusa de p r é s t a m e * 
• • L a K s y e c l a i , " vende por la mi tad de 
s u valor, escaparates, c ó m o d a s , lavabos, 
camas ue madera, s i l lones de mimbre, 
si l lones ue portal, camas de hierro, Cami-
las de u l ú o , churlones chifenieres, es-
pejos dorados, l á m p a r a s de sala, come-
dor y cuarto, v i t r i n a s , aparadores , escri-
torios d i s e ñ o r a , peinadores, iav&bes, co-
quetas, b u r ó s , mesas planas, cuadros, ma-
cetas, co lumnas relojes, mesas üe corre-
(leras redondaÜ y cuadradas . Juegos i e 
liaia, de recibidor, do comedor y e 'ir-
ticuloa que es imposible detal lar aqu í , 
a lqui lamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el campo son l ibre envase y 
puestas en ia e s t a c i ó n o muelle. 
No confundirse: *"La E s p e c i a l " queda 
en Neptuno, n ú m e r o 153. entre E s c o b a r 
y Gervasio. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con tochos sus acceso-
rios de p r i m e r a clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorios franceses pe-ra los mismos . V i u -
da e H i j o s de J For^eza . A m a r g u r a , 43. 
T e l é f o n o AH5030. 
L A C A S A N U E V A 
i Se' c o m p r a n m u e b l e s u s a d o s , d e to-
¡ d a s c l a s e s ; p a g á n d o l o s m á s q u e u i o -
' g ú n o t r o . ¥ lo m i s m o q u e i o s v e n -
1 d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e a l 
I T e l é f o n o A - 7 9 í ' 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o » i 8 k y r e l o j e * m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a r n o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a r ^ s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
C 7005 S l d 1 a 
' i X P E R L A " 
Animas , nflmero 84. c a s i esquina a Ta-
llano. Nadie que vele por sus intereses 
debo de c o m p r a r sus msebles s in ver los 
precio* de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde $12. camas desde $10, escri-
torios, l á m p a r a s , slllerfa de todas clases 
a precios de íiq i i d a c i ó n . Juegos de cuar-
to, sa la , y comedor, ras l regai»'»"» 
D I N E R O 
Damos dinero sobre a lhajas y objetos de 
valor cobrando un Infimo i n t e r é s . 
26331 SO 8 
S U C U R S A L D E U C l ! 6 -
P r é s t a m o s y A l m a c é n d 3 
. F A C T O R I A , 9* H 
S e c o m p r a n m u e b l e s de t J 
s e s . D a m o s d i n e r o c o n m - Í H 
t e r é s s o b r e j o y a s , n j ^ i 
j e t o s d e a r t e . V e n t a de y ^ 
c í a s a P r e c i o s e c o n ó m i r J ^ 
f o n o M . 1 9 8 f i . m ^ MÍ 
26773 
í v ,•lün-n,• ' — ^ . s ^ r 
7' aUosy 
20337 30 s 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e a 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o Á - 8 0 5 4 . 
C-3357 tnd 17 a » . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a talleres y casas de fami l ia , ¿ d e s e a 
usted comprar , vender o cambiar m á q u i -
r a s de coser a l contado o a p lazos? L l a -
me a l t e l é f o n o A-838L Agente de Singer. 
P i ó B^ernández. 
25432 4 o. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muei>l«s que se le 
propongan. E s t a casa paga un c i n c u e n t » 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una vis i ta a l a m i s m a antes 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y «orán servl-
oos bien y «» «a t ia faec tón T e l é f o n o A-ISO.'! 
JU E G O D E C U A R T O , M O D E R N O , O T R O blanco, un juego acoj inado, tres mesi -
ta3. U n aparador moderno caoba, v i t r ina , 
una sombrerera. Un juego caoba de s a l a ; 
otro recibidor. D o s l á m p a r a s e l é c t r i c a s de 
cuarto , otra de sa la , nevera blanca y cua-
dros, plano. L á m p a r a s de pie. San N i -
c o l á s . 64, altos. 
,28769 10 o. 
S e r m o n e é 
Q U E S E HAN DB PRKT.T^ ^ 
EN L A SANTA K a ^ ^ B , h 
ÍTKÍ5 ™ T £ 0 ^ S O ^ 
S i 
M ^ R r n ^ t í f f i o ^ 
« E Aí í5RES,SN-
Octubre 19, I I I Dominlcfl A 
s e ñ o r C . Magistral . a de mej. 
Noviembre lo. , ir . de T 
tos; M . I . s e ñ o r C . Pon i f^ ? S. 
Noviembre 16, i-" d"u^ncl*rlo, ^ 
Htm:,. bf-,iur Deáu . * 9 158,1 OrW, 
Noviembre 30, 1 Donilnipo ^ 
Diciembre 7. I ! I>umJnlca A ' 
to; M . 1. s e ü o r L>. de Ar^oHi ^n-v 
Diciembre L a 1. C o t m , ^ 
r í a ; M . 1. seiior C . l e c t o r » ? n ^ l l i 
Diciembre 14. t a I K Z J ^ , } , 
to;r^^t; ^ ? seiior C . I'enltenciailo ^ 
Diciembre 18, Jubileo a r V n L , ' 
s e ñ o r C . Magis tra l . ^ u l a r ; y l 
Diciembre L'l, I V omfnlca oe A*~ 
M- ,1- de Arced i^o M ^ 
Dlcicmb'.H. lJ& Natirirt»^ 
N O T A . — A d e m á s de los RPX-T-
T a b i a distribuidos en ia listT Jf0n(!l! 1» 
cede, cumpliendo las disposiciones ail> 
nicas, eu todas las Misas cie in» ̂ , ^ 
precepto se explica ei E v a n ^ L 85 ^ 
fieles durante cluco minutos L*11" 
bran Misas a las 7, 7 l¿ . au, in se * 
m. L a Mlaa de las 8 ^ es' la . L } 1 «• 
con as is tencia del lltmo. Cabilrtn ^ 
car.lcter de solemne. ^*ouao j ^ 
Mabana. SO de Junio d° iftio 
V i s t a ia d i s t r i b u c i ó n de loo 
i T a b l a r 
baria y d 




hecho la aprob-mo^ 
dlendo cincuenta d í a s de indulgen,- . * 
la forma acostumbrada en la ^ 
todos los fieles que devotamente ov. 
la divina p a l a b r a . " « 
L o d e c r e t ó y f i rmó S. E . p i 
Obispo. ^ T B 
Por mandato de S . E , R . , Dr, 
Arcediano Secretarlo. 
F l S Y E R M O S Y E S T A B L E C I T O S 
C O M P R A D E C A S A S Y T E R R E N O S 
l'odemos probar a cualquier propietario 
í iue tenemos en estos momentos mas de 
m i l compradores para casa.», chaieLs y 
terrenos y fincas, f a r a todos los barrios 
de la Habana , alrededores y flncoa en 
las seis provincias . Podemos probar nuc 
nuos ira ( o m y a ñ í a es la que en la - iclua-
i idad concierta mayor numero de ope-
raciones eu Cuba. .Naostra Compartía tiene 
De'parlainentos privados para t r u ^ - f con 
reserva t o ü o s los asuntos. T a m o , ".i pa-
tamos a doiuici l lo del cliente. S^ usted 
quiere vender en seguida su finca, su 
tasa o aolar. d i r í j a s e a l Admin i s t rador do 
la C o m p a ñ í a Tenemos solicitudes por mas 
«ÍUjB quinientas casas en todos los barrios 
cíe la H a b a n a , y do todos los p r e c i o s : , 
desdo dos m i l posos a medio ni i l ló i i de 
pesos o mán . bi usted da a vender su j 
propiedad a nuestra C o m p a ñ í a , su nogo- I 
vio t o m a r á mé-rito, puca tenemos m á s 
de cien comp •adores para cada cosa y es-
cogemos la mejor o l e r í a . No se dan a 
nadin sin pr.-Uos requisitos de formal idad 
y re serva Informes de .-as propiedades. 
A n t e s de vender usted directamente 
aceptan'do c u a i q u i é r oferta, pruebe con 
laOBotros: pidiera ¿er le cons lgu l éra - ; 
tnos algunos miles de pe. ioó m á s . D i r í j a s e 
t í Ardministr.-.dor de la Cuban a u d Ame-
t.can Busine;-s Corporation'. H ibana, 'JO. 
U t o s . A-SO'4'7 
3 o. 
C E I V E S E A C'OiMPRAK L Ñ E O T E 1»t, 
k,j terreno, que solo tenga .do doce a ca 
t o » c e metros de trente, por diez o doce 
de fondo y que se encuentre situailo 
entre i 'rado. a l t u r a s de la Univers idad. 
t-:an Miguel, i el ruar, frecio y tletallcs. I 
«1 s e ñ o r J o s é tíómez. Apartado 1360. C i u - i 
dad 
miOC- 4 o 
/ V r K A , QÜIBCkGA, . S A L A , R l f i C l B I D i t R 
C / y tres cuartas , tecVos de hierro y c o á ' -
j creto, f a b r i c a c i ó n de ptrimera, es i iuina, ts î 
."i.000 pesos. ; 
vendo casas, solares y f incas | í ^ ^ . l ^ A E N P I C O T A , E I N J^A P A R T E ME-« 
M A N U E L t A i r í A L E O N 
A g e n t e d e N e g o c i o s . 
C A S A S : Z O N A C O M E R C I A L 
Vendemos en estos momentos m á s de cua-
renta casas en la par te comercia l de la 
H a b a n a . Desde el frente de la B a h í a de 
L lenruescoa 
P R O P I E T A R I O S 
C o m p r a m o s e n e l 
V e d a d o : 
U n a e s q u i n a 
d e 
f r a i l e 
d e 
1 . 1 3 3 m e t r o s a 1 . 5 0 ( 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
O b i s p o , 3 6 . 
saico, s ó l i d a , en $G.20O 
OT R A , 707 V A R A S D E T E R R E N O , E N lo m e j o r d e l reparto de Almendares 
\ 7 K X O O C A S A C A L L E D E R E V I L L A G I - i / ^ T R A E N E L C O R A Z O V D E L A H A B A -
* --ÍCÚO 126 metros, renta $00, en .?7.000 V> n a y en lo m e j o r de la cal le de Imz 
/ \ T K A , ( . M E E I>E E E A E T A D , S A L A , I vendo una "asa ant igua (ftic mide 7 me-
\ J comedor j tres cuartos en 1.500. trpg de frente a $60 metro. 
/ i T R A E N ¿ O M E J O R D E SAJS L A Z A - O T R A , V E N D O U N A P 1 N Q S J I T A D E R E -
\_/ ro n dos cal les , o sea a !áan L á z a r o ^ creo, en el pweblo de S a n F r a n c i s c o 
v a Malecón con í2 |2 metros de frente 'ie P a u l a , con cinco m i l metros , con 50 
i-or cada calle, eu S40.000. metros a i a calzada, $2.500. 
/ \ T K A F U E N T E A L ( O L E C I O D E B E - r \ T R A : S I U S T E D NO E S C O M P R A D O R 
V / b n í e n t a i t d o $33 en Sl.OOO. para usted m i s m o no p ida informes 
/ V T K A K N L O "MAS C O M E R C I A L D E porque no sele d a r á n . 
v i Paula, con 300 m é t r o s , en $40.000. Í ^ T R A , C A L L E D E S A N F R A N C I S C O , 
/ \ T K A . C A E L E D E SAN . I O S K , C I E L O V / de esquina, en $;L0OO. 
w rasó t a b r i e a c i ó n do pr imera , $5.000. ^ T R A , T R E S C U A D R / . s D E C A L Z A D A 
/ \ T K \ , C A L L E D E Q L I R O G A , C O N \ J de J e s ú s del Monte, sala, sa le ta , í r e s 
\ J tres cuartos, azotea, en $3.500. i -uar tos , 4 000 
/ v T K A E N L J M E J O R O E M A L O J A , 1 / ^ T R A E N L o M E J O R D E C O N C O R D I A , 
v * c l l .o raso, altos, T2 cuartos, $-J-_'.0(;0. V / en $8.000. 
\ T K A \ D O S DOS ( C A U K A S D E M O N - < ^ T R A (XAS A A N T I G U A , E N L A 11 A B A -
^ te, renta $38: sala, saleta, tres c u a r - i V / na, que mide 12 metros de frente por 
«os *-i 0(X> 110 y meaiiu de fondo, prop ia para fabr icar 
¿ \ T U A E N L O M E J O R D E C U B A , M U - ' dos casas por tener mucho frente, r e n t a 
dio frente i h á s de 000 metros, ."jí'̂ .OOO. ¡ f l 8 por ciento m e n s u a l , en $6.000. 
i V T K A , C A L L E E S C O B A R , C U A D R A y , / \ T R A , A M E D I A C U A D R A D E L A C A L -
Vy media do Ke ina . azotea, $3.600. I C ^ zada de J e s ú s del Siente , cerca del 
i L T U A , DOS C U A D R A S D E P R A D O , A L - ; paradero de la V í b o r a , mide 6.20 de f r e n -
\ J tos, co'iK.rcio, renta $160, en $16.000, ' te por 26 de fondo, con porta l , sa la , s a -
i'Squmu . ¡"Jeta y t res cuartos , b r i s a , madera en 
ár\TliA, C A L L E J E S U S P E R E G R I N O , $3.500. 
v ' a/.otea, f e s cuartos, nueva, en $6 000. j 1 N P O R M O V E R B A L M E N T E Y S O L O A 
i A T R A , C A L L E A N G E L E S , C O N C O M E R - i - J t compradores , en Cienfuegos, nftm. 12; 
K_S c ío do K e i n a a Monte, altos, $16.000. ¡ de 11 a 1 y Oe 5 a tí. Manuel" P a n t a l e ó n . 
^ T i í Á , C A L L E C A R D E N A S , E S Q U I N A , ¡ 2'!r82 2i> 8 
v ie ja , como para f rabr i car , eu 5.000. i — — 
/ A T K A , S A N L A Z A R O , D O S P L A N T A S , ! i i ¡6 .800, V E N D O L A M E J O R D E E S C O -
vy tres cuartos, en $11,01)0 y reconocer ¡ ^ bar, casa_ moderna, de a l tos , propia 
S317 censo. 
í \ T K A , C O N C E P C I O N , » P O R 30, E N 
$4.000, techos de tejas. 
/ ~ ^ T R A , C H A L E T , E L M A S B O N I T O D E 
v_r la L o m i del Mazo, en $16,000, de 
t i tos . 
\ T R A , C A L L E D E S A N E R A N C I S C O , 
p a r a corta f a m i l i a , e sca lera de m á r m o l , 
pisos, san idad , renta $56-15. S a n N i c o l á s , 
224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 
a 0. Berroca l . 
© 8 . 8 0 0 , V E N D O , A U N A C U A D R A D E 
C i s JUJH H Î I'MIAJNuisuo, Monte y m u y cerca de C a r m e n , casa / e squina , con comercio, c a n t e r í a , $8,000. moderna, de altos, con sa la , comedor, tres 
/ \ T R A , C A L L E D E S A N L A Z A R O , D E 1 cuartos cada piso , e s c a l e r a de m á r m o l . 
K J esquina, ti. 112 por 18, br i sa , en $3.000. 1 pisos, sanidad. S a n N i c o l á s , 224, pegado 
^ ^ T R A , C H A L E T L O M A D E L M A Z O , A L -
\ J tos-, de lo bueno, lo mejor, en $24,000. 
Ci T R A , L O T E T R E S C A S A S , S A N N I -/ c o l á s , J . M. , renta, $105, eu $11,500. 
/ \ T R A , C A L L E L A W T O N , 5 l ia P O R 50, 
\ J azotea, corea San F r a n c i s c o , $6,000. 
f ^ T K A , L U Z . E N T R E H A B A N A Y C O M -
O postela, aproximado 7 por 30, a $60 el 
metro. / 
(f V P R A S n O S , A U N A C U A D R A D E M O N -
V / te, preparadas para altos, l as dos en 
$10.500. 
¿ ^ T R A , D O S P L A N T A S , G R A N D E , C O N 
V / comercio, en Anglcs , esquina, en 25 
m i l pesos. t 
/ V l ' R A , A CIS'A C U A D R A M O N T E , 6 P O K 
v y 23, sala , sa le ta , t r e s cuartos, azotea, 
.500 
Monte j de 11 a 2 y de 5 a 9. B e r r o -
cal . 
• • 
© 5 700 V E N D O , E N 8 U A R E Z , C A S A A N -
«j^ t igua, de 6 por 30, de sala, saleta, 4 
cuartos , comedor al fondo, pisos, s e r v i -
cio completo. San N i c o l á s , pegado a 
Monte, de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal' . 
© 1 3 . 0 0 0 V E N D O E N L O M E J O R D E A N 1 -
V mas. casa moderna , prop ia para corta 
fami l ia , pues no fa l ta u n detalle. K e n t a 
$115. San N i c o l á s , 224, e n t r a d a por Monte 
y T e n e r i f e ; de 11 a 2 y de 5 a 9. B e -
rroca l . 
© 9 . 8 0 0 V E N D O E N L O M E J O R D E 
' ^ B a y o , casa moderna, de sala , sa le ta . 
T R A , E S P E R A N Z A , 6 P O R 43, A L T O S , . 4 cuartos, patio, t raspat io , c ó m o d a para 
doce cuartos , r e n t a $140. $12.000. i f ami l ia de gusto. San N i c o l á s . 224 ne-
T R A , P U E R T A C E R R A D A , R E N T A $25, gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berroca l . 
© 4 . 1 0 0 V E N D O E N L A C A L L E C A D I Z , 
de Cast i l lo a I n f a n t a , dos casas de 
«den desde tresc ientos metros a m i l qu i -
»n entos (desde 300 a 1.500 metros . ) Des-
tfíá la ^ p lan ta baja a casas de cuatro • p i -
spN- Vendemos una m a n z a n a entera con 
si» edificio de lo m e j o r en $600.000 C a s a 
en! .San Ignac io , en M u r a l l a , en I n q u i s i -
di'vr, en Oficios, en Meroed, en O'Bei l ly , 
en . I L U j a m a y en C u b a . P i d a la i i s t a com-
ple ta s i usted es persona conocida por 
su Uonoosbi l idad y solvencia. S ó l o se t r a -
ta t v-itos .negocios a base de absoluta d i s -
creciVm y seriedad. C o n avaros de nego-
tios po queremos trato . I n f o r m a n : A d m i -
nistr .Vdor de la C u b a n and A m e r i c a n B u -
sinesai C o r p o r a t i o n . H a b a n a , 90, a l to s 
' le í . M-"' -80 j7. 
S A N I G N A Q O 
| Q E V E N D E O S E A L Q U I L A L A C A S A 
tO de esquina de alto y bajo, calle de 
I O b r a p í a . n ú m e r o 32, e s q u i n a a C u b a , 
! punto conocido por " W a l l Street" de la 
| H a b a n a por ser el l u g a r m á s c é n t r i c o 
i d e l comercio y la f inanza de la Ci ty , l i n -
i dando con cinco bancos, propia para ban-
cos, casas de comercio, y escr i tor ios 
par t i cu lares , c a f é s , reparto de oficinas 
con motivo de establecerse pronto a me-
dia cuadra l a B o l s a Of ic ia l de la H a b a -
n a y teniendo la ventaja de e s t a r a lqu i la -
da en var ios escritorios en los altos y en 
los bajos por si e l que la toma no ne-
cesita ocuparla toda. Oye a m b a s propo-
s ic iones su d u e ñ o en Belascoaln, 20. T e -
l é f o n o A-5238 
2809» 1 o 
D~ ¿ S C A S I T A S . S E V E N D E N , M A M P O S -ter ía , azotea, sala, dos cuartos chicos, 
buen patio, to'ios los servic ios , g a n a n $20 
cada una, en S a n L u i s , l e t r a E y D, es-
quina a Quiroga, J e a ú s del Monte. Due-
ñ o : Mercaderes, 2, altos. G u t i é r r e z . E n 
4.S0O las dos, f i jos . 
28732 1 o 
V c n d e m ^ j una m a g n í f i c a c a s a de altos y 
bajos, stó4:da en San Ignac io . T iene m á s 
de 4^0 wat ras P r e c i o : $55JÜ00. S i n inter-
medlariot i l i n l o r m a n en l a C u b a n a n d A m e -
r i c a n B . C'i H a b a n a , 90) a l té i s . A-S067. V e n -
demos otra de 1.000 v a r a s en l a m i s m a 
cal le , e s q u a ia. 
(C H A L E T E D I F I C A D O V H A B I T A D O J por su d u e ñ o , s i tuado en punto alto 
de la V í b o r a , se vende en $25.000. No lo 
describimos porque so lamente v i é n d o l o se 
puede apreciar su belleza inter ior , las m u -
chas comodidades que encierra y e l m é -
l i to de s u f a b r i c a c i ó n . L o e n s e ñ a per-
sonalmente, F . Blanco Polanco, que vive 
en C o n c e p c i ó n , 15, altos, entre Del ic ias 
y S a n Buenaventura , V í b o r a . De 1 a 3. 
T e l é f o n o 1-1608. 
. 28597 1 O 
" V I B O R A 
Se vende una casa grande y fresca, en 
uno de los mejores puntos de l a V í b o r a . 
I n f o r m a n en L a m p a r i l l a , n ú m e r o 70, p r i -
mer piso alto, de 3 a 4 de la tarde. 
28638 6 o 
VE N D O U N A H E R M O S A CASA Ev K e m a , en Belascoaln, dos con 
metros en Prado. Dinero para hipotéa 
San Ignac io , 44; de 11 a 2. 
28282 1 , 
I N Q U I S I D O R 
\ ^ en $3.500 
OT R A , G E R V A S I O , P E G A D O A S A N L á z a r o , mucho terreno, en $12.000. 
/ • " \ T K A , A D O S C U A D R A S D E T O Y O , 
sa la saleta y tres cuartos, br isa , en 
$1.000 
^ ~ \ T R , C A L L E D E C A R D E N A S , E N 
V / SI5.000, p l a n t a baja , miujho terreno. 
OT R A , C A L L E S A N T A R O S A , E S Q U I -na, en $T.0OO. con 110 metros. 
Í ^ T R A , C A L L E M A L O J A , E S Q U I N A , 
V / con comercio y otra al lado, $10.500 
las dos. 
/ \ T B A , J E S U S P E R E G R I N O , E N R U I -
Xj/ ñ a s , de altos, 250 metros , en $8.000. 
OT R A E N L A W T O N , P E G A D O A S A N F r a n c i s c o $5.000 y otra en 5.500. 
( f \ T R A E N L O M E J O R D E L A C A L L E 
* J H a b a n a , dos plantas, tres cuartos en 
Cada planta y sa la , rec ibidor y sus s e r -
\ icios en $18.000. 
A - \ T R A E N T A M A R I N D O , 8.20 P O R 36; 
total , 295 metros , con portal , r e n t a 
$50, en $1.000 
¡ala, sa le ta , t res y cuatro cuartos , azo-
tea, pisos y sanidad, buena renta . San 
N i c o l á s . 224, pegado a Monte; de 11 a 
2 y de 5 a 9. B e r r o c a l 
© 1 2 . 5 0 0 V E N D O EN* L O M E J O R D E 
tp Merced, casa moderna, de sala, saleta, 
cuatro cuartos con lavabo de agua ca l i en-
te en cada cuarto, g r a n b a ñ o con todos los 
enseres, propia p a r a f a m i l i a de gusto. 
San N i c o l á s , 224, pegado a Monte; de 
11 a 2 y de 5 a 9. Berroca l . 
© 3 . 5 0 0 V E N D O E N S A N N I C O L A S , D E 
».;' Monte a Re ina , casa ant igua , de sala , 
(omedor, dos cuartos, azotea, sanidad 
cor /pleta . S a n N i c o l á s , 224, pegado a Mon-
te; de 11 a 2 y de 5 a 9. B e r r o c a L 
O X K A , E N L O M E J O R D E N E P T U ^ , ! ^ I S P a S 
C 86S1 i n d 26 
( C O M P R O : C A S A D E M A M P O S T E R I A O 
V,/ madera precio de t res a cinco m i l 
pesor,, profiero L u y a n ó o A t a r é s ; no co-
r i"?á?Fs - Antonio Casas . Cast i l lo , 59-A. 
20 s 
C O M P R O C A S A S 
E n la H a b a n a y sus barrios, pagando 
le que va lgan . Rapidez y reserva. Avise 
a i l g u r a s , 78, cerca de Monte; t e l é f o -
no04-tlJ021: de 11 a 9! Manuel L l c n í n . 
20 s. 
v t . M A ü f c H í s t A ú U R B A N A S 
\_S dos plantas , con comercio, eu $15,000 
C\ T R A E N L A C A L Z A D A D E J E S U S / dol Montb, en $8.000. 
/ \ T R A , G R A N A L M A C E N , C A L Z A D A 
\ J del Cerro , m á s de 600 metros , eu 
17.000 pesos. 
/ V f R A , C A L L E D E F L O R I D A , C O N 199 
K J metros, en $7.000. 
OT R A , C A L L E D E U N I V E R S I D A D . 2 plantas, rentando $120, en $12.000. 
OT R A , S A N T O T O M A S , C E R R O , P O R -tal , sa la , sa le ta y tres cuartos, azo-
tea, $4.000. 
OT R A , C A L Z A D A D E V I V E S , C O N C o -mercio, a tres cuadras de Cuatro C a -
minos , con 6 y medio de frente y 218 su -
perficiales, en $11.000. 
OT R A S D O S E N L A C A L L E D E B E L L A -v i s ta . Cerro , esquina, renta $15, en 
M.500. madera. 
OT R A , S A N C R I S T O B A L , F A B R I C A -c i ó n p r i m e r a , cielo raso, en $6.000. 
OT R A , CAL». E D E Z E Q U E I R A , C O N J61 metros , todo fabricado, azotea, mo-
palco c a t a l á n , cuatro cuartos , sa la y reci-
bidor, m u y s ó l i d a , en $5.000. 
OT R A , G R A C I O S O C H A L E T M A D E R A , reparto Mlraflores . 600 metros , $2,500. 
OT R A . UN T E R R E N O E N L A C A L L E de C o n c e p c i ó n , con 440 metros su-
perficiales, hay 5 cuartos fabrricados , quo 
rentan $32..50 con terreno para fabr icar 
variot-, m á s . en $2.850. 
OT R A , M I L A G R O S , C H A L E T C O N 528 metros, s iendo 323 de f a b r i c a c i ó n . Jar-
d í n , porta l , sa la , saleta, g a l e r í a , 4 cuar-
tos, b a ñ o de lujo completo, s a l ó n de comer 
al fondo, cocina, calentador, dos cuartos 
de criados, garaje , m u y grande, entrada 
independiente, $20.000. 
OT R A G R A N C A S A E N M A N R I Q U E , cerna do Jieii)ft. O.SS pop 28.50, todo 
buena renta, a u n a c u a d r a do la C a l z a -
da J e s ú s del Monte y m u y cerca de Q u i -
roga. San N i c o l á s , , 224, pegado a Monte: 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berroca l . 
$17.500 V E N D O , E S Q U I N A C O N E S T A -blecimiento, a una cuadra de Toyo . 
moderna, preparada p a r a altos , de cielo 
Soberbia c a í i e squina . Son mi l varas . V a -
rios pisos. I C o n s t r u c c i ó n s ó l i d a . Precio • 
$120.000. No* se t ra ta con intermediar ios 
y a base de', a b s o l u t a seriedad. I n f o r m a n : 
Cuban and ; A m e r i c a n B . C . H a b a n a , 90, 
altos. A-80 1 . Vendemos o t r a semejante 
t n San I g n a n o, de 1. 00 v a r a s , en $165.000, 
tiene cuatro t i cinco pisos. O t r a de 60.000 
nesos en M u r a l l a . 
C H A L E T S V E D A D O , V I B O R A , 
/ ^ L M E N D A R E S 
Vendemos m á a ; de c incuenta propiedades 
crt e l Vedado. \ V íbora y A l m e n d a r e s . A n -
tes de i n v e r t i l usted s u dinero en una 
(tasa a n n c u t í » do creyera que h a c í a un 
:»uen negocio.' ^debiera usted pedirnos l a 
l i s ta de» las puopiedades en venta. E s t a 
l i s t a es una ( I n s c r i p c i ó n de cada casa y 
una idea de su? s i t u a c i ó n : t r a m i t a m o s los 
negocios . a bat B' de a b s o l u t a d i s c r e c i ó n y 
ser iedad P e r s t i v d i m o s de lo que usted 
neces i ta , l e e n s e ñ a r e m o s var ios chalets 
que r e ú n a » 'JO ^ u e indique. T e n e m o s cha-
lets en e l Veda^lt), V i b o r a y A lmendares , 
desde $12^000 a' L$l 0.000. Prec iosos cha-
iets a todo l u j b ' y confort. No se dan 
informes a • J n t e r m ediarios . A d m i n i s t r a d o r 
de l a C u b a n and u- lmerican B u s i n e s s Cor-
poration. Hat>ana,> 90, altos. A-8067. 
C H A L E T , V E D A D O 
Vendemos lasl s igjulentes propiedades: 
Chalet modern o, a i todo lujo y confort, 
con cinco d o r i x ü t e n o s y garaje grande, 
t alle 15. V a l o r : . $62* 000. Otro de la m i s -
ma e s t ruc tura , .mení» s t a m a ñ o y terreno, 
cinco cuartos1 v^lor^ $34.000. Causa bien 
hecha, hermosa, i m la calle 2, de altos y 
bajo% p a r a Jos i n q u i l i n o s . Va lor $30.000. 
Otra por e l tstiloV c d n luJo. en 15, que 
vale $55.000. Otro .chsi let esquina en 15, 
l i n d í s i m o j a r d í n , v.ftlor $14.000. Cha le t a 
todo lujo y confort, i c o » ! ocho dormitor ios 
altos, nueva en la l U l l f 13. V a i o r : 58.000 
pesos. C a s a ant igua , Del'Q con lujo y con-
fort; calle 9, con m á b \ dte 800 metros. V a -
le $42.000. P í d a s e la \liH*ta completa . T e -
nemos placaetes de mtós \ de c ien m i l pe-
sos A d m i n i s t r a d o r de m tf^uban and A m e -
rican B u s i n e s s C o r p o r a t i o n . H a b a n a , 90, 
altos. A-8067. 
C E R C A D E G A \ U A N 0 
Vendemos, a menos de m^a cuadra de la 
Avenida de I t a l i a (Ga l iano , ) , una casa a n -
i igua, pero en buenas cond^iciones, con s a -
la, saleta, siete cuartos en vcada piso, en 
total 14, pues ea de al tos y\ bajos. T i e n e 
200 metros. Pegado a e s q u i n a . V a l o r : 
$15.500. E s una ganga. A l lacto o tra casa , 
de semejantes condicioues, dcV m i s m o te-
rreno, cuyo valer son $12.500.", No inter-
mediarios. I n f o r m a n : Admin i s t iV idor de la 
Cuban and A m e r i c a n Bus ines s^ Corpora-
tion. Habana , 90, altos. A-800T. 
V E N T A D E C A S A S 
Antes do c e r r a r usted negocio c o n c i a ca-
sa que le ofcecen, lo m i s m o para Wivir la 
yue para renta, v i s i t e nuestra CorAipañía 
pida un cstracto o idea de nuVstros 
AU N A C U A D R A D E C A R L O S I I I , V E N -do una casa con sala, saleta, dos 
i cuartos, etc., en $4.500. O t r a a u n a ctia-
| -ara de Monte, sa la , saleta, t r e s cuar-
( tos, etc., $4.500 O t r a S a n F r a n c i s c o , por-
tal , sala, saleta corr ida , cuatro cuartos, 
dos b a ñ o s , $7.000. M a n r i q u e , 78; de 12 a 2. 
VA R I A S C A S A S D E $16,000 A $65,000, vendo a plazos c ó m o d o s y m ó d i c o in -
t e r é s . Asegure una vivienda s i no quiere 
quedarse en la calle. Manrique , 78; de 12 
a 2. No a corredores. 
28741 1 o. 
HO R R O R O S A G A N G A . V E N D O R E G I A casa de m i l ciento sesenta metros 
cuadrados, en Ta calzada del Cerro. Solo 
por $21.000. Su d u e ñ o s e ñ o r L u i s , E s -
tre l la , 161. No curiosos. -No corredores 
2S747 " 1 o. 
C H A L E T D E E S Q U I N A 
E n la Vibora , calle Milagros y J . A C o r -
t ina , a urta cuadra del t r a n v í a y 2 de 
los Parques de Mendoza, para personas 
de gusto, se vende una e s p l é n d i d a res i -
dencia, acabada de construir , con j a r d í n , 
porta l a dos calles, jo l , s a l a , despacho, 
comedor y cocina con pantry , cuarto to i -
let, cuartos y servicios de criados y ga-
l a j e en l a p lanta b a j a ; y 5 e s p l é n d i d o s 
dormitorios en la p lanta a l t a y su her 
moso b a ñ o y t e r r a z a a dos calles, la 
( o n s t r u c c i ó n es de p r i m e r a clase y es-
tá lujosamente decorada, puede verse a 
todas horas. Su d u e ñ o : M. R o d r í g u e z . 
T e l é f o n o 1-2961. 
28737 5 o 
EN $3,000 Y R E C O N O C E R $5,000 A L 8 por 100. se vende un hermoso cha-
let, con todas l a s comodidades apete-
cibles, en la calle de Octava, 10, entre 
Dolores y C o n c e p c i ó n y rentando • $85. 
Otro que no e s t á alqui lado en el' n ú m e r o 
8 de la m i s m a calle, en $9.500. B n el 
mismo Sr . F e l i p e Montes. T e l . 11410. 
28751 5 o. 
GA N G A U R G E N T E . D O S C A S A S M O -d e m a s , una grande, con porta l , sala, 
saleta corr ida , dos hermosos cuartos , b a ñ o 
lujoso, cocina de gas y gran pat io O t r a 
con sa la , comedor, dos cuartos y servi -
cios. A m b a s de cielo raso, a media c u a -
dra del t r a n v í a . V a l e n $12.000 en $9.SCO. 
H a v a n a Busines . A v e n i d a de S. B o l í v a r . 
57, bajos . A-9115. 
' V T E G O C I O D E F I N C A P A R A C R I A N Z A , 
-LX de 40 c a b a l l e r í a s , p a r a ganado vacu-
no y de cerda, con río f é r t i l , $30.000. O t r a 
f inca de 50 c a b a l l e r í a s , para lo mismo y 
m a g n í f i c a s vegas, a d e m á s con casas y de- ( 
m á s , $45.000. H a v a n a Business , A v e n i d a de 
S. B o l í v a r , 57, bajos . A-9115. 
T I E N D O T E R R E N O P A R A F A B R I C A R 
V 740 metros a dos calles, 25 varas cada 
í r e n t e y.. 40 de fondo, punto alto t r a n -
v ía , doble en lo mejor de la c iudad para 
seis casas o una para hotel a $45.00 me-
tro. D e j a n $20.000 en hipoteca. H a v a n a 
Business . Avenida de B o l í v a r , 57, bajos. 
A-9115. 
" V T E R D A D E R A G A N G A . E N P U N T O C O -
» mercia.l', v a r i a s casas con contrato, 
cuyo a lqu i l er puede ser aumentado. R e n -
tan $2.500 a l a ñ o . P r e c i o : $23.000. H a v a n a 
Bus iness . R e i n a , 57, bajos. A-9115. 
28752 i o. 
PR O X I M O A L N U E V O M E R C A D O , R o -deado de t r a n v í a s y calzadas, con 
m á s de m i l metros , vendo unas naves, 
propias para i n d u s t r i a s , su c o n s t r u c c i ó n 
ea de m a n i p o s t e r í a , t e jas francesas y 
parte de azotea, tiene ac tua lmente cuar-
ter ía en e l in ter ior y un establecimiento 
al frente, rentando m á s de $400; pudien-
do de jar en hipoteca un 75 por 100, a 
un m ó d i c o i n t e r é s . Su precio es de $35.000. 
I n f o r m a : B . Montells, H a b a n a , 80, frente 
a) Parque San J u a n de D i o s ; de 3 a 5. 
28608 30 s 
GA N G A : V E N D O C A S A , L U C O E N T R E Santa Ana y Santa F e l i c i a , mampos-1 
¿ería, teja, dos cuartos , sa la , ducha, ino-1 
doro, cloaca, cocina, patio, agua Vento, ! 
d o c u m e n t a c i ó n l impia , trato directo, s in ' 
corredores. I n f o r m a r á su d u e ñ a : C a l z a -
da J e s ú s del Monte, 272, entre Toyo y 
Santos Suárez . 
28376 4 o 
C O M P R A . V E N T A , H I P O T E C A Y 
D E M A S O P E R A C I O N E S S O B R E 
I N M U E B L E S . Y S U A D M I N I S T R A -
C I O N . 
P R E S T A M O S O B R E C A N A . 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
D e l B u f e t e V á z q u e z B e l l o y 
T r u j i l l o . 
A c a r g o d e D . A n t o n i o L ó p e z . 
B o l í v a r . 5 9 . I j . M - 1 4 5 8 . H a b a n a . 
portal , sala, recibidor, biblioteca, gabine-
te, ha l l , serví- ios de criados. C o s t ó hacer-
lo s in 'él terreno $28.000. E l terreno va-
le $6.000. H a c e r este chalet hoy costa-
r ía .no menos de $40.000 sin el terreno. 
E s una oportunidad, se d a en ganga en 
$28.000. No se r e b a j a n i un centavos. G a -
r a de a lqui ler $180. I n f o r m a n : C u b a n and 
Amer ican Bus iness Corporat ion Habana , 
90, altos. A-S0G7. P i d a ia l i s t a de nues-
t r a s propiedades en venta en la V í b o r a . 
No se t ra ta con intermediar ios . 
28710-21-22 3 o 
27713 30 8 
G A N G A V E R D A D 
L i n d o chalet, Cerro , construcción Ira. 
I r a . , techos acero y concreto, 530 metros, 
esquina, j a r d í n , portal , jol, sala, reci-
bidor, 6 cuartos, comedor, lavabos en to-
dos los cuartos, con agua corriente gj 
valor $25.000, se vende en $14 000. W 
ta ha^e fe. B . Vega. Someruelos, 8; de 
O T R A G A N G A 
Vendo lote de terreno, 2.100 metros. Ren 
ta $250, doble v ía de carritos por el Ireo-
te, calle muy ancha, a $16 metro. Vale 
a $30. Beni to Vega. Someruelos, 8; de 
12 a 3. 
A / ' E N D O C A S A V I E J A , PROXIMA 
Y nuevo Mercado, con 300 metros. Rea 
ta $133, se vende en $9.500, el terreno 
le $10.000, da el 15 por 100. Vega. 
meruelos, 8; de 12 a 3. 
VE N D O C A S A , D O S PLANTAS, MO. derna , a media cuadra de Neptunc, 
tala, saleta, comedor, 5 cuartos y demás 
servicios R e n t a $220. $28.000. Vega. So-
meruelos , 8; de 12 a 3. ' 
E S Q U I N A 
Vendo precio esquina, en San Miguel, 
una p lanta . Recibe altos. 377 metros, dos 
establecimientos . R e n t a $150. $25.000. Ve-
ga. Someruelos, 8; de 12 a 3. 
VE N D O C A S A , E N L U Y A N O , 12XS4, M metros, p r ó x i m a a Henry-Ciay. Re»" 
t a $70. $7.000, da el 12 por 100 de in-
terés . Ben i to Vega. Someruelos, S; de 1-
a a, " r - . a l / f l 
T f E N D O S O L A R E S , P R O X I M O S A U 
V Univers idad, de 8.25X23.58, poco con-
tado Resto a censo. No quedan mas QM 
4, uno de esquina. Vega. Someruelos, i 
28452 
I T ' N L A W T O N , S E . V E N D E , AUN ftf 
J_Li estrenar, la casa San Francisco, «; s 
dos cuadras y media de la Calzada, too 
cuatro habitaciones, saleta de come', 
cuarto y servicio de criado y trasPt-„ 
con á r b o l e s frutales . D u e ñ o : Concepc» 




C J E V E N D E U N A G R A N CASA, JTCJ 
Í J va, de planta alta, en C^po»"* 
produce buen i n t e r é s , en $19-000. n f 
m e s : F a c t o r í s , n ú m e r o 1-D; de i - a 
oe 6 a 8. o . 
28204 J L L 
S E C O M P R A N 
c a s a s y t e r r e n o s e n todos los baff»»J| 
r e p a r t o s , q u e c u y o s prec ios no 
e x a g e r a d o s , t a m b i é n se í a c i l i t a ^ 
e n h i p o t e c a d e s d e $ 1 0 0 hasta 200,0 
pesos- D i r i g i r s e c o n t í t u l o s : ^ 
R e a l E s t a t e . A g u a c a t e , 3 8 . 1 ^ 
A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y de 1 a 4. 
laso , e l terreno s in l a . f a b r i c a c i ó n v a l e ] n**í>ci08¿ en cn 111 H a b a n a Á sus 
fabricado de pr imer^ , dos' plantas,' cielo 
n $23 fiOQ. 
" V r L N p Q U N A E S Q U f N A , S A L O N , T K A S r 
• t ienda con sus s e r v i d o s aparto, ocho 
cas i ta s , todo de nueva c o n s t r u c c i ó n , ga -
nando ciento c incuenta ' pesos, un ioi¿ 
t.ecjbq, s i tuada en el barrio L u y a h ó i í O ? 1 1 * ? PPP CASAS C A L L E D E 
mejor oalle. V i l lanueva , ' esquina Pé'rez • <l,lcira' f a b r i c a c i ó n s.állda, á s ó t e a . 
precio $16.500. Sü d u e ñ o : Kevil laKlirodo' 
numero 133. H . G o n z á l e z . «.«. ., , 
"-'«(KM . . . . . . o „ 
Z B -
- mo-
saicos .catalam;s, una con sá lá , rec ibidor 
y cuatro cuartos y la o t r a con s a l a , r e -
cibidor y cinco cuar tos ; t ienen 334 me-
tros, en SlO.fKK» las d o » 
el dinero, pues es punto de pr imera y 
ouena renta . San N i c o l á s , 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9 Berroca l . 
ígf>.300 V E N D O , A 1 C U A D R A D E M O N -
«p te y m u y cerca do Agu i la , casa mo-
derna, de bajos, con sala , saleta y 6 cuar-
tos, c a n t e r í a su fachada, techos de c ie-
lo r a s o ; propia p a r a l a r g a fami l ia . San 
N i c o l á s , 224, pegado a Monte; de U a 
2 y do 5 a 0. Berroca l . ^ 
új»5.200 V E N D O , E N L A M I S M A C A L L E 
de Santo S u á r e z . casa moderna, ! do 
portal , sala, aaleta, 2 cuartos , patio y 
nas i l l o s independientes. S a n N i c o l á s , 224 
pegado a Monto; de 11 a 2 y de 5 a 9̂  
B e r r o c a l . 
28729 1 o 
O c a s i ó n : s e v e n d e u n a c a s a , m u y b a -
r a t a y c ó m o d a , y s e c e d e e n e l a c t o 
d e l a c o m p r a s i l a q u i e r e e l c o m p r a -
d o r ; s e c o m p o n e d e p o r t a l , s a l a , co-
m e d o r , r e c i b i d o r , h o l , c u a t r o c u a r t o s , 
d o s b a ñ o s , u n o d e f a m i l i a y o tro d e 
c r i a d o s , u n c u a r t o de c r i a d o s , u n a c o -
c i n a , u n g r a n t r a s p a t i o , s e d e j a p a r -
te e n h i p o t e c a s i q u i e r e e l c o m p r a -
d o r . I n f o r m a n : M i l a g r o s , 1 0 9 , e n t r e 
O c t a v a y N o v e n a , J e s ú s d e l M o n t e . 
28685 ' 6 o 
barr ios . ' T a l vez encuentre algo me.Jor y 
m á s barato. Tenemos en venta e s p l é n d i -
das casas de buena c o n s t r u c c i ó n , cVsdo 
l i c l a s c o a í n a P r a d o ; y de P r a d o a la B a -
hía. I n f o r m a n : (S in intermediarios) , ' , en 
la C u b a n a n d A m e r i c a n B u s i n e s s Coitpo-
la l l on . H a b a n a , 90. altos A-KHJ7. 
P A L A C E T E : A L M E N D A R E S 
Vendemos un precioso chalet estilo paDi-
cete moderno, a todo lujo y confort. AJJI-
plios salones de r e c e p c i ó n con ornamem-
IOH de oro. L s c s l e r a de m á r m o l e s de lo 
mejor. Cinco grandes dormitor ios . Sa l im 
de recibo o a n t e c á m a r a . l )os b a ñ o s de -10 
metros cuadrados con todos los a p a r a -
tos y detal les del m á s refinado giiHtjo. 
t iaraje grande y c a s a p a r a la s e r r i d u m -
bre. Se puede a d q u i r i r con m i l o t r e s 
m i l varas o m á s . K s t á s in estronar. A J -
icdodor val iosas res idenc ias de l a m i l l a s 
de la m e j o r sociedad de la H a b a n a , i A 
« l e t c cuadras del Vedado. G a n a n , sobran 
el terreno esde $75.000 a $00.000. No se 
t r a ta con i n t e r m e d i a r i o s . Cuban and A m e -
i tcan Bus ines s Corporat ion . H a b a n a , 00 
r.ltos. A-S0OT Vendemos por a l l í m l u m ó 
otras propieaades de $22.000. T e n e m o s en 
venta qu in ta de res idenc ias en los a l -
icdedores de l a H a b a n a . 
C H A L E T : V I B O R A 
Vendemos c n u n a l o m a de la V í b o r a , pa 
chalet construido con mater ia les de p r i -
mera hace dos a ñ o s v medio. A todo lujo 
y confort. A l t o s y bajos. E s una verdadera 
ganga. T i e n e m i l metros de trreno, o sean 
1.400 varas. T iene de f a b r i c a c i ó n 800 me-
tros. Ocho cuartos de d o r m i r , Jardlnpu 
VE N D O , S i N I N T E R V E N C I O N D E C o -rredores, una hermosa casa esquina 
de fraile, en San Rafae l , cerca de l a U n i -
versidad. I n f o r m a r á su d u e ñ o cn Obra-
p í a . 7: de 10 a 4. 
27036 o. 
T O M E N N O T A 
K n la V í b o r a , calle de C o n c e p c i ó n , n ú -
mero 15, altos, entre De l ic ias y Sun 
Buenaventura , vive Franc i sco B lanco Po-
lanco, a quien deben d ir ig irse , en la se-
gur idad do hacer buenos negocios, todos 
cuantos deseen comprar ó vender casas 
en el barrio de la Víbora . F . B lanco Po-
lanco se dedica a esta c lase do opera-
c iones ú n i c a y exc lus ivamente en la re-
fer ida barr iada , donde, p a r a comodidad 
«ol p ú b l i c o , tiene establecida su oficina. 
T o m e n nota, pues, do su domicil io los 
s e ñ o r e s compradores o vendedores de 
casas en l a V í b o r a , que a todos convie-
ne este aviso 
28346 2 o 
C A S A S Y S O L A R E S 
X ^ N $2.100 D O S C A S A S , U N I D A S , E S ' 
A_i qu ina , madera , 345 metros terreno. C a -
Pes, agua, aceras, gas, e lectr ic idad, pa-
sando Vedado, cerquita t r a n v í a . R e n t a n I 
$20 F i g u r a s , 78; de U a 0. L l e n í n . j 
Ü l f $1.100, ( A S A M A D E R A , 124 M E T R O S ! 
J L i terreno, calle, aceras, agua, gas, elec-
t r i c i d a d ; renta $10, pasado Vedado, c e r - í 
qui ta t r a n v í a . F i g u r a s , 78; de 11 a 0. 
Li'enín, 
\ $3.80 V A R A , S O L A R E S Q U I N A , L L A -
^ J L no, 20X38, Calzada R e a l , pegado a l ' 
1 uente L a L i s a , gran punto de M a r í a - ' 
nao. F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-6021; de 11 
a 9. L l e n í n . 
A $2-25 V A R A , D O S S O L A R E S , U N O 
l'X. esquina, unidos, 539 varas . total 
cal les y aceras, reparto Torrec i l l a s , cer-
qulta del F r o n t ó n . F i g u r a s , 78. T e l é f o -
no A-6021; de 11 a 9. L l e n í n . 
28461 29 a 
$ 4 . 5 0 0 
S e v e n d e c a s a m o d e r n a , b i e n s i t u a -
d a , e n l a V í b o r a , m i d e 6 X 2 0 , u n to-
t a l d e 1 2 0 m e t r o s , c o n j a r d í n , p o r -
t a l , t res c u a r t o s , b u e n a c o c i n a , des -
p e n s a , s e r v i c i o s y b u e n p a t i o , a z o t e a 
c o r r i d a , r e n t a $ 4 0 . P u e d e n d e j a r 1 . 5 0 0 
p e s o s a l 7 p o r 1 0 0 . P a r a m á s i n f o r -
m e s , s u d u e ñ o : M - 1 5 0 6 ; 1 2 a 2 y S 
en a d e l a n t ' 
" \ í ' E N D O : E N S A L U D , P E G A D O A B E -
V l a s c o a í n . con sa la , saleta, cinco cuar- , 
tos, comedor al fondo, pisos do mosaicos, i 
toda de azotea, con una superficie dé ' 
doscientos once metros . P r e c i o : diez m i l 
posos. No trato con corredores. Su due-
ño : Cerro , 518. 
28426 . 4 o. 
^ E S Q U I N A S 
Vendo tina, en S a n J o s é , con 466 metros , 
en $45.000; otra, en Monte, con 35a me-
tros, con U-es pisos, en $85.000; otra, M a -
loja, $9.000; o tra . Campanar io , $20.000; y 
casa en Apodaca, con 7X30, teja , $11.000. 
Co lón , en $5.500; L e a l t a d , dos casas i o n 
11X26, en $8.500; Trocadero, $5.000. I n f o r -
m e s : Cuba, 7; de 1 a .3 J . M. V . 
273U 30 s 
" I T E N D O , E S T R E L L A , K S $« .500 . B A -
V rr io de C o l ó n , de dos plantas , $10.500. 
Monte, mide 180 metros , en $10.500. O t r a 
m la callo do R o d r í g u e z , con portal , sa la , 
comedor y seis cuartos , en $8.000. San 
Anastas io , en $5.800. O t r a en L a s C a -
ñas , junto al paradero del ( ierro, renta 
$48, en $6.OÜ0; dos casas j u n t a s cerca de 
C r i s t i n a j m i d e n 13 por 17, nuevas, en 
$12,000 y o tras casas grandes y chicas en 
J e s ú s dol" Monto. I n f o r m a : R o d r í g u e z 
S a n t a T e r e s a l e tra E , entro Cerro y C a -
fionKo; do 12 a 2 y de. 6 a 9. 
E l r a s d e m a r t i e n e a larmadas a 
f a m i l i a s . ¿ Q u i e r e p o n e r s e a ^ 
L e v e n d o m i c h a l e t , e l m á s ündo, ^ 
j o r s i t u a d o , e s q u i n a , acabado £»« 
b r i c a r , t o d a s c o m o d i d a d e s , í ran ' 
d i n , s e d a n f a c i l i d a d e s - L o s del ca 
p o d i r í j a n s e p o r correspondencia, 
í e s i n f o r m a r é d e t a l l a d a m e n t e , 
r e z . S a n J o s é , € 5 , b a j o s ; de U J ; 
" G A N G A nte 
Vendo casa, a una cuadra d e J » 0 •pisoi 
sa la , saleta corrida, cinco cuart JJ, 
finos, etc., $8.000. Su d u e ñ o . 
de 7 a 1 y de 5 a 10. jo ^ 
_28057 T^IclO' 
Q E V E N D E U N V E R D A D E R O F tí6líleJ; 
D V i l l a Lourdes calle M á * 1 ^ nven 
n ú m e r o 62, Ouanabacoa . ^ / L t r u í d o P?. 
cerse, e* el mejor edificio »-0US^ ct 
lodos conceptos, frente a tres ^ m o 
tiene 2;Í cuartos, muy b i g i é n ^ s 1 ^ 
m a n en la m i s m a : su dueua b 
sa Bohn . Tocando a la cochera 
V e n d o c u a t r o c h a l e t s , 10 ? ' ic 
q u i n a f r a i l e , f a b r i c a c i ó n p n * ^ 
ta l l e s l u j o s o s y c ó m o * o S ' L e r o & 
v e r s i ó n . S u d u e ñ o : B , 
e s q u i n a a 1 1 . 
28163 
C E V E N D E l NA lÍTta tro* cfn% ? H con portal , sala y ^ e t a , 1 e cin «d6 
cocina, patio y t ^ ^ ' f ' ^ t a y 0riCa f? 
i.icdio de frente por tf?"?,". «e ^ p. 
fondo; todo de ma miv^tei ia - númcr''tra-
.<;;.í)00. informes cn ' ' ^ i l ' ^ íe la: 
( ture S a n i a T e r e s a y 1 ®^88 Cí»S , 
to con corr.Hiures. Cerro, 
2< H07 . - ^ p TP-^-
Q K V E N D E : A l'NA H O R A ^ «n* pi. 
l i vía, cn un pintoresco 1'" cuar^iP* 
p l é n d l d a casa sala, saleta. a( #1 
sos de inus. iPos. toda de p r o P 1 8 ^ 
sani tar ios , j a r d í n a l {rcP, ,ra tof»- • 
una numeros-i famil ia . * - (,. 
mes: !'.. Alonso. A costa, •>«" ' 
28618 ^ " ' / 
S i g u e a l 
A N O L X X X V l ! D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 9 de I S l h P A G I N A T R E C F 
O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , - S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T 
A T E N C I O N 
J U A N P E R E Z 
.QuiéE veuae casas/. . . . . p ^ ^ / 
oulén vcude í i ^ a s cam ? ^ K Í ^ 
l 'KHKZ 
fe S P dioero^en hipoteca V PEREZ 
« p i t a d o , uüru . io 47. Da 1 ^ 
E Q U I N A E N C O N C O R D I A 
PÍMK casats, modernas, d-o altos, 
Vendo wir ,*iae metros, la esquina 
el t«rr5?l' ter5^ablecímíenio. muy bien situado tiene « ^ " ¿ a á a s particulares, todo es tá 
> suuic barato, $340 mensuales. 
i'rev'10 " ., 
juaa í*^'^ ' J 1- ^ 
En B a r c e l o n a , c e r c a d e O a ü a n o 
„., . . . ( ^ de altos, moderna, con 
Vend^.m1l>nio en los bajos, y los altos 
§8tW)ieciime_io r ^ euurtos, Berviciob. 
iuii s"'"' . Uenta iĵ S'J mensuales. 
Mitína 1:1 ^ • " ' p r a e i o $i4.0uy. Empedrado, 
Mn b'ruYa" 4 Juan Pérez. 
¿̂ LÁ C A L L E C U B A , Y E N D O 
. « antigua, con (500 y pico de me-
ta" c*?*no Ue í r en i e metros propia 
iros, UM. ílUtj ut-ima o almacenes, sl-
i ' * ' ^ 10 úicjor ue la calle, no tiene 
Miada in£oiuics: Empedrado, 4<, 
f r ^ J , Juan l 'érez. 
VENDO 0 A R R I E N D O D E 1 0 Ü 0 A 
1 0 0 . 0 Ü Ü M t T K O b 
a este anuncio. Expresamente para lo» 
ricos, \endo en pl cpntro del comercio 
de la Calzada de Beiascoaín un cuarto de 
manzana con (iü metros de frente por 28 
de fondo Einda por tres calléis al lado 
do iií\n Kafael, expresamente para fabr i -
car. Otra esquina, a una cuadra del par-
que Central y a diez metros de San Ka-
faei. con 1.000 metros cuadrados; esto 
es lo mejor de la Habana. Otra esquina 
.1 uña cuadra de Monte, frente al par-
que La India, con 34 metros de frente 
por 20 de fondo para fabricar. En Indus-
tr ia , a 10 metros de Is'eptuno, vendo 775 
niel ros cuadrados, t ambién para fabricar; 
todos estos terrenos se venden por su 
Justo precio. Tenyo para vender las me-
jores propiedades de la Habana, en to-
•las las calles comerciales, de todos los 
precios, incluso una casita de $250.000, 
trente al Paroue Central. Doy diaoro cu 
hipoteca en todas cantidades con módico 
interés en todos l^s pueblos de campo 
y en la Habana. Tengo honrados agentes 
en toda la isla. Vendo y compro toda 
clase de establecimientos como asi lo 
he demostrado en la Habana con honra-
dez y verdad. Informa: Domingo García. 
De 2 a 4. Manzana de Gómez, 220, bufete 
del doctor ItaxuOn Fernández Llano. 
2&777 6 0 
Bt E X NEGOCIO: SE VENDE UNA CA-sa, Neptuno, entre Aguila y Amis-
tad, mide cuatrocientos dieciséis metros 
Je terreno Informan en Consulado, 118. 
28785 20 o. 
S O L A R C H I C O , V E D A D O 
; Vendemos un solar en la calle 15. entre 
24 y 20. Mide 9 por 40 metros. Gansía: 
$10.00 metro Habana, 00, altos A-t)0C7. 
¡ I N F A N T A A B E L A S C 0 A I N 
| Vendemos do Infanta a Beiascoaín, los 
! siguientes lotes de terreno. En Benjurue-
da, 1.295 metros a $15. Esquina en Es-
trella, a $1S compuesta de 978 metros. 
En Oquendo 7.000 metros o menos, a $0 
' .metro. Cuban and American Business Cor-
poration. HaV.ana, 90, altos. A-y007. 
S O L A R E S E N J E S U S D E L M O N T E 
¡Solares en venia: Gangas. Al contado unos, 
otios a plazos. Estfuina Loma del Mazo, 
de 4U9 metros frente%al Parque eri $3.500. 
Solar de 13 por 38 metros «11 la Avenida 
. de Acosta, entre 3a. y etc., tt $5 o me-
ILOS. Tres esquinas en la Avenida de Se-
nano. Una d i ellas a plazos. Una manzana 
al lado Loma del Mazo, de 13.000 varas 
a $3.40 vara Manzana casi con arboleda, 
a plazos, allí mismo. En Juan Delgado, 
tres solares a Censos. Se venden juntos 
| ü separados ios mejores solares de ia Lo-
1 ma del Mazo, que miden 10 por 4ü metros, 
• suman en to ta l 2.000 metros, a $17 me-
! tro. Solar esquina en Municipio y Kefor-
' ma, de 789 metros, a $0 metro. En la Cal-
jada de Concha, 400 metros, a $7 y en 
comunicación con otro que da a la calle 
distinta, es decir, con frente a doa ca-
lles, 800 metros, a $0. Cuban and A m e i i -
van. Habana, 90, altos. A-SOtTi. 
28710-21-i:¿ S o 
A V I S O 
A LOS 
H E L A D E R O S 
E S T A G A N G A N C T I E N E P R E C I O S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
• mpe 
Q I N I N T E l l VENCION DE CORREDO-
KJ ros se vende una magnifica casa do 
moderna construcción en el l le;».r to Coun-
try Club. La casa es tá en un lote de 2.500 
metros de extensión y está toda amue-
blada, pudiendo ocuparse inmediatamente. 
Además de sala, recibidor y portales, t ie-
ne seis cuartos de dormir, cuatro baDos, 
(omedor y cuart os de criados, garaje y 
un precioso ja rd ín . Informa: Benigno 
til&típ. O'Jieilly, 11, Habana. 
28719 6 o. 
EN T E N I E N T E R E Y , V E N D O 
o • modernas, ció altos, con sala, sa-
2 euartos, comedor ai fondo, dobles 
íetiS Kín gravamen. Rentan $500 y 
S merisualos. Precio $05.000. Empedra-
. i , • de i a L JUÜ" 1<:'RE5!-
¿.n ¿ a a N i c o l á s , c a s i e s q u i n a a 
M o n t e , v e n d o 
r é i-asa do aitos, con sala, comedor, o 
,¡?,vios sorv'lvios, los altos lo mismo, bien 
üunaa sin ^avamen. Renta $110 men-
íulles Precio Empccirauo. 4 , ; de 
j a i . Juau Pérez. 
E n A n i m a s , v e n d o 
ina casa de altos, moderna, con sala, 
™medoi 3 cuartos, servicios, ^ altos lo 
mlsuio, nuena íanneacion, cíe Galiano a. 
rucio, lienta $210. sin _ gravamen mide 
no metros. Precio $30.000. Empedrado, 
í , ; üe 1 a 4. Juan Pérez. 
En ti, c e rca d e 1 7 , e s q u i n a ' v e n d o 
Itó altos moderna, ios uajoa con eata-
bletíiiuiento, muy uien situado, sm gra-
v meu el teneno, nudo 000 metros. Ren-
u V ' ló mensuales, todo independiente, 
íe puede reconocer una hipoteca de 
llSÜW al 0 y . medio por 100. Buena ía -
bniación. Precio $3i'.0u0. Empeorado, 4 í ; 
üo 1 a i . .luán Pérez. 
Eu 1 3 , e s q u i n a . V e d a d o , v e n d o 
Uos casas, formando un lote, de altos, 
inoJcrnas, buena iuuficación, miden cerca 
uo ouo metros, sin gravamen, e s t á n in i 
uependlentes, se puede fabricar más en1 
tus altos Rentan $112 mensuales, se pue-
ue rccoiioctr una hipoteca de $10.000. Pre-
cio jsO.MM). l í í i i u é * ) 4 7 ; de 1 a 4. Juan 
EN C, V E D A D O , V E N D O 
2 cusas, modernas, con ja rd ín , portal, sa-
la, saleta, 3 cuarLu.s, servicios, 1 cuarto 
ba'üüiJi tas do.s son iguales, mas 8 cuartos 
.d fondo con eiAraüa independiente, todo 
uuená labritnciori. l ienta todo $^20 men-
-uaics, es una ganga. Precio $30.000. E m -
ttk'útudÚ, h ; de 1 a 4. Juan, l'érez. 
700 M E T R O S E S Q U I N A , V e d a d o 
V'en'Uo en la calle 2;; y letra, acera d« 
¡•risa, cerca del pulque, sin graválueü, 
estu rentando $150 mensuales. Mas i n -
iunncf: «"«íitedtuao. i'i ; de i a 4. Juan 
S O L A R E S E S Q U I N A , V E D A D O 
Vendo, en Línea, eu 17, en 19, eu B, en 
C, en H , eu ü, en E, en 23, en ¿, en M, 
cu 11, eu 9, en O, en 24, eu J, eu R, eu 
27, en i , eu 8, eu 12, en 4, en G, eu 1, eu 
M, en 13 y varios más. Empedrado, 47; 
Ou 1 a 4. Juan Pérez. 
C A L Z A D A D E L C E R R O , V E N D O 
casas modernas, juntas o separadas, 
clm iiOitai, sala, 4 cuartos, comedor ai 
IUIIJO, cuarto de baño, 1 cuarto de cria-
CVÜ, uomes servicios. Renta cada casa 
íOo, uo tienen gravamen, t'recio las dos: 
ÍW.ÜU». J,,,.>«««i-«rJ,. st ; do i . a 4. Juan 
i'ére/.. 
EN F E R N A N D I N A , V E N D O 
Lea cuartería, moderna, de altos, el te-
tieuu imüe a-15 metros, con 2 casita.» y • 
ls iiabitacioueb. Renta $l5o, cerca ue Ja ' 
Calzada, urge la veutu. ImipeUrado, 47; 
W 1 a 4. Puan Pérez. 
EN f A T K i Á , C E R R O , V E N D O 
varas y pico siu gravames, tiene va-
nos materiales eu el solar que corapren-
ue el precio $2.000, es una buena com-
yt'd, esiá en buen punto. Riupedrado, 47; 
1 a i . Juau Pérez. 
G A N G A , E N L A S C A N A S 
Vendo una casa moderna, con sala, sa-
leta, oeno ejarius bajos y ocUo cuartos 
anos, iouo bien fabricado, sin gravamen, 
i'eiua. $RK) mensuales, tiene una hipoteca 
u« .V.OOu (¿ue se puede reconocer. Pre-
go ÍIU.OU), ii¡nii)edii.du. 4.Í: de 1 a 4. Juan 
* erez. 
£n San F r s n c i s c o , L a w t o n , v e n d o 
<L<:!VS,US '"odernas, con una esquina, con 
^ " d ü c i m í e n t o , se venden juntas o se-
paraclas, la esquina renta $5o y las cajsaá 
i-.fr L'; 1 Ulla•• Sln gravamen, tienen los 
^orus p01. enfrente, situado en lo mejor 
c v , . vtun' Cílcia c:lS11 tiene portal, sala, 
cemeaor, a cuartos, servicios, 1 cuarto de 
KiiT* 1l,atl0- Precio de cada una: $0.300. 
wupedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
t A U A O A D E J E S U S D E L M O N -
T E , V E N D O 
si??0,/ i,ito de varas, esquina de fraile, 
UMI fcl} lo máíi "i110, de la calzada. 
Mull buen frente, sin gravamen, * i 
ürHfi aí!JurJen hipoteca % partes. Einpe-
dcw, 4Í, de 1 a 4. Juan Pérez. 
J-oma d e l M a z o , c e r c a d e C a l z a d a 
^r£>aí'fiPíCCrde ^ é t r o s . en lo m á s alto, 
Putii» 2ei "aradero de los carros, ue 
valor « en hipoteca, % partes del 
te .Vi . :lene gravamen, tiene de fren-
Jiii.r.netH08- -Empedrado, 47. de 1 a 
• ouan Pérez. 
^ í ' A R T O M E N D O Z A , J E S U S d e i 
£ M O N T E , V E N D O 
j o ^ d e " , ^ ^ . equina, situado en ^ 
f üel p a r í n f 0 ' cerca de liuea de c: 
Al 'KOVISCHEN GANGA: SE VENDE una casa, de moderna construcción, 
mide 42X11. SO varas, en (.500 pesos, y 
un solar de esquina, de 21X37 y medio, 
a$4 vara, hoy piden a $0. Informa: Jo-
sé Mayares, Quiroga entre San José y 
Reyes. 
2S456 29 a 
J O S l F I G A R O L A Y ' D E L V A L L E 
Compro y vendo casas, solares y fincas 
rús t icas . Doy dinero en primera y 
segunda hipoteca sobre los mis-
mos y también sobre sus rentas. 
ÜSCKITOKIO: 
Empedrado, número 30 bajos. 
Frente a' Parque de !San Juan de Dio». 
Do 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 p, m. 
TELEFONO: A-2286. 
INMFDIATATAL P R A D O 
Grrm casa, de esquina, de dos plantas, 
con establecimiento. En el bajo tiene 
varias accesorias, y el alto tiene más de 
diez cuartos, con vista a la calle. Renta 
anual, $3.300 Se deja en hipoteca al Y 
io 'iue quiera el comprador. Figarola, Em-
pedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y do 2 a o. 
P R O X I M A A G A L I A N 0 
Gran casa de esquinal de sombra, con mu-
chas habitaci-mes, azotea, servicios sani-
tarios completos; mide 19 por 20 metros. 
Otra casa, antigua entre Beiascoaín y Ga-
liafio, con más de 559 metros. Otra casa 
antigua, brisa, con 12 por 28 metros, en-
tre Lealtad y Galiano. Figaroia, Empe-
drado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
L I N D A T F I N C A 
En esta prov.ncia, en carretera, con chu-
cho propio y apeadero; su terreno es p r i -
mera de primera, con muchos frutales, 
platanales, palmar, pozos preparados, ve-
gas magníf icas varias casas de vivienda 
do partidarios y para guardar tabaco. 
FiS una gran finca; con poco dinero .se 
adquiere. Figaroia, Empedrado, 30, bajos; 
de U a 11 y de 2 a 5. 
EN E L V E D A D O 
Bonita casa moderna, cérea del parque 
Villalón. con jardines, portal, sala, sale-
ta, cuatro cuartos, saleta al foufo: tras-
pat io; cielo raso, superficie del terreno' 
."»00 metros. Otra casa, esquina, a dos cua-
dras do línea 23, con entrada para auto-
mó\ i l , en $9.000. Figaroia, Empedrado, 
30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
P R E C I O S A CASA 
Fn el Vedado, con jardines, portales, sa-
la, recibidores, cuatro cuartos, lujoso ba-
tió intercalado con sus servicios comple-
tos; una hermosa saleta de comer con 
Pü terraza; tres cuartos grandes altos; 
jardín al fondo con frutales, garaje; cié 
lo raso. A media cuadra línea, Gi>3 me-
tros. Precio: $33.0('0 y reconocer censo 
Uo puede dejar reconocido en hipoteca 
In mitad m á s o menos. Figaroia, Empe-
drado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
P A R Q U E D E L A I N D I A 
Próx ima a este, parque casa de azotea, 
con sala, recibidor y varias habitaciones. 
$5.000 y $1.500 de hipoteca al 7. Otra casa 
barrio de Monserrate, sala, recibidor, tres 
f mirtos, $4.000 y una hipoteca a l 7. Figu-
róla, Empedrado, 30, bajos. 
TERRENOS PARA INDUSTRIAS, ¡ ALMACENES Y FABRICACION 
i ÍNuestra Compañía tiene en venta sete-
cientos veinticinco lotes distintos de te-
rreno (725.) Con frente a la Bahía o Puer-
, to do la Habana; inmediato a la Bahía 
j on o sin chucho de ferrocarr i l ; terre-
nos en Luyanó, J e sús del Monte y Ce-
-̂xo I d Mananao. Lotes al contado o a 
I plazos alrededor de Atures o de la Cal-
j zada de Cristina. Con ferrocarril' en los 
' alrededores de la Habana. Todos estos 
¡ lotes, miden desde 4.000 metjos (cuatro 
m i l ) a un millón de metros, A cualquiera 
entidad. Compañía conocida, etc. le dare-
I mos los detalles de todos los terrenos 
• en venta, teniendo máqu ina para acom-
pañarlos al terreno. Los precios son desde 
I $0,20 (veinte centavos) a $50 el metro, 
i Lotes do terreno en el Malecón. San Lá-
I s-aro, Empedrado, San Ignacio, Merced, I n -
dustria, Virtudes inmediato a Prado y 
cien lotes m á s desde Infanta a Beiascoaín. 
Pida la l is ta completa. Diríjase al Admi -
nistrador de ia "Cuban and American Bu-
siness Corporation. Habana, 9o, altos. 
A-ís0Ü7. 
PARA INDUSTRIAS 
32 m i l metros con chucho de ferrocarril , 
pegado a la Calzada de Concha, con ac-
ceso a la bahía por el rio Luyanó. Ganga : 
a $7 metro. Vendemos en Puentes Gran-
des,"~con el t ranvía en la puerta, con el 
mismo rio Alinendares 7.500 metros, a 
$3; SO.000 metros en el Cerro con chu-
cho de ferrocarril. M i l metros en Kknja, 
a $30 M i l metros casi pegado a Carlos 
J I I , terreno accidentado a $15. Pueden 
conseguirse allí m i l m á s con frente a 
tíos calles loa 2.000. Lote de 10.000 metros 
con chucho de ferrocarril , cerca de la 
Calzada de Cristina y de loa muelles, a 
plazos. Pida la lista completa de nues-
tros terrenos para industrias y almace-
nes. Informar-: Administrador de la Cu-
ban and American Business Corporation. 
Habana, 90, altos. A-80O7. 
UN MUELLE 
Vendemos un mnelle^con cerca cTo dos m i l 
metros (2.000) frente a la Bahía do la 
Habana. Tiene su nave. Puede adquirirse 
doble terreno. Valor: $30.500. Si el nego-
cio es rápido una rebaja. Frente al puerto 
tíe la Habana tenemos el terreno y los 
muelles que se deseen. Informan : A d m i -
nistrador de la Cuban and American Bu-
siness Corporation. Habana, 90, altos, 
a el. A-S007. 
ESQUINA SANTOS SUAREZ 
•Vendemos al contado o a plazos una es-
quina en Santos Suárez y Avenida de Se-
rrano Mide 1,112 varas. Habana, 90, altos. 
A-8007. 
M I L C U C H A R A S Y 
M I L CARTUCHOS 
P A R A 5 CTs 
$ 6 L I B R E 
DE P O R T E 
Mi l cubos y paletas. , $6.00 
1 Jifera vaimlíu t r iple i.oo 
] libra gelatina. , o.70 
1 libra cocoa ; 0.70 
Cocoa o gelatina en latas de 10 
libras, la l ibra a 0.60 
Servicio rápido por expresa, en 24 horas. 
Mande el dinero en giro postal o check. 
Cajas de car tón para Dulces, Zapatos, Ve-
las. Jabón , Café, Sas t rer ías , Boticas, Fio 
res, etc. 
Fabricante: 
CESAREO GONZALEZ P a u l a , 4 4 . H a b a n a . 
L u y a n ó . Terrenos pa ra industr ias , ca-
lles P é r e z y Rosa E n r í q u e z . Precios 
razonables. M . G a r c í a . Correa, 2 1 . 
28496 29 » 
G R A N T E R R E N O 
para industria, so vende, 2.000 metros de 
terreno yermo con parte fabricado, punto 
de mucho porvenir. Es t á en Calzada, ter-
ca de Puente de Agua Dulce, dos l i -
neas de carro y cerca do línea do ferro-
carri l . Es un buen negocio, l'ara más 
informes: Empedrado, 43, altos. 
28419 4 ̂ o. 
Q í USTED TIENE COMPRADO t-N «O-
k^lar y no lo puede o quiere seguir pa-
gando, nosotros le pagamos de contado 
todo lo que tiene pagado a píaos Real 
State. M. T. Canossa. Habana. 39. Te-
léfono M-227Í). 
C-8652 30d 25 s. 
Se vende una gran bodega, sola en las 
c uatro esquinas, es propia para un pr in -
cipiante mir ser de poco dinero por no 
poderla atfcnder su dueño. Si le faltase 
r arte del diñero se le de jará uln Interés 
ninguno. í n t o r m e s : Oficios y Lamparil la. 
Esta bodega no paga alquiler. También 
se vende un café rodeado de industrias, 
<jue tiene ,'500 operarios. Se da barato por 
no poderlo atender su dueño. Café La Lon-
ja., de 8 a 10 y de 2 a 4. 
28787 i o. 
t í E V E N ' 1J E U X A B O U E C A S O L . \ ~ E Ñ 
k) esquina, buen contrato; no paga-al-
quiler; precio • ¡J.SOO pasos. La mitad a l 
contado;' otra en $4.500 en las mismas 
condiciones Fn Monte y Cárdenas. Infor-
ma Domínguez, en el café. 
2S74:i 5 o. 
U l l V E N D I S U N A B U E N A V I D R I E R A D K 
tabacos, cigarros y quinacali'a, mu-
cho contrato, poco alquiler y •mnto muy 
céntrico. Y un "café en el mejor punto de 
la ciudad, 9 años de contrato. Local gra-
tis, quedando a favor del dueño $85. I n -
forman : café "Puerta de Tierra." M. Jun-
quera. 
28601. 80 8 
U E ^ V E N D E U N A B O D E G A , M U V CAN-
>o tinera, única en la esquina, con bas-
tantes comodidades, alquiler módico ; Se 
vende por no poderla atender sus due-
ños. In forman: Boiiza y Fernández . Mot-
eado d e Colón por Zuiueta. 
28588 SO s 
Por retirarse su dueño, se vende una sas-
crería y camiser ía , muy acreditada y 
con buena clientela, en una do las ca-
lles principales del centro de 
bana y en el barrio uiás comercial, l a m -
bién se admiten proposiciones por la 
acción al local, con sus armatostes, pues 
es de esquina y se presta para toda 
clase de establecimiento. Informan. Ha-
bana, 111 y 113. Almacén de pauos La 
Diana. 0 
27547 . 
B a y a 
G a r a n t i z a 
X í A R A INDUSTRIA O ALMACENES: E N 
JL_ Infanta, entre San Mart in y Puente 
de Vi l l a r ln , se venden juntos o separa-
dos, varios lotes de terreuo de m i l me-
tros cada uno; los hay con frente a las 
dos calles. Se deja parte en hipoteca; 
informes: Teléfonos A-SflO; A-ülSO y, 
A-4'J39. TaveL 
27103 13 o 
C E VENDE, EN L A CALZADA DE CO-
y._j lumbia esquina a Tropical, 1.400 va-
ras. In forma: F-4060. 
27805 4 o 
V E N D O B A R A T O S , V A R I O S 
l ueslos de frutos finos del pa ís y de vian-
das, situados en puntos céntricos, con vida 
propia y buen local para vivir , vendo uno 
de esquina en $400; otro en $300 hasta 
$2.000. También una buena bodega bien 
surtida y cantinera, para informes en 
Monte e Indio, café, Fernández. 
V E N D O V A R Í A i S B O D E G A S 
Muy cantineras, situadas en puntos cén-
tricos, do vida propia y se dejan a prue-
ba, vendo una en $4.0tiO, sola en esquina, 
bien surtida, no paga alquiler y tiene 
buen contrato y otras varias de m á s y 
menos precio. Véame antes de comprar; 
mis negocios son legales. Para informes: 
en Monte ^ India, café. Fe rnández . 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente general con garan t ía , absoluta re-
serva y legalidad eu los negocios. Ven-
c'o r á p i d a m e n t e toda clase de estableci-
mientos y negocios que sean legales, sean 
chicos o grandes; t ambién facilito socios 
con capital para negocios, que se vea 
honradez; t ambién tengo compradores qué 
sabeu apreciar lo bueno. Escr íbame o aví-
seme para cualquier negocio y quedará 
satisfecho. Para informes: Oficina en 
Monte, 155, cafó. 
28013 ( 2« 8. 
V E N D O l J Ñ G R A N 
puesto de frutas y viandas, de esquina, 
con una accesoria para vivi r , situado en 
cunto céntrico, poco alquiler y con Vida 
propia. Precio: $450, vaie el doble. Para 
informes on Moute e Indio. Café, Fer-
nández. 
28012 26 e. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Vendo dos, situadas en buenos puntos, 
bien surtidas do víveres y licores finos; 
poco iilquiler y con largo contrato, una 
cerca de la Terminal y la otra de Égido 
al Muelle de Luz. Se dejan a prueba; pa-
ra informes en Monte, 155j café. Fernán^ 
dez. 
28013 1 o 
T3UEN NEGOCIO, POR NO PODER 
J 3 atenderla su dueño, barata y bien 
situada, se vende una tienda c'e ropa, 
buen local y paga poco alquiler lu tor -
ma : A. F. Campa. Neptuno y bOiedad. 
27251 [ ^ • , 
BUEN NEÍ .OCIO: SE VENDE A L A persona que sepa trabajar en. el giro de comercio. No admitimos coiTedores. 
Informes: San Cr is tóbal y Recreo, Ce-
i ro , bodega. -n , 
28394 . -0 O 
A15 MINUTOS DE L A HABANA SE vende una bodega a tasación o en 
«2.500. Vende m á s de 50 pesos diarios ga-
rantizados; tiene contrato y no paga mas 
de $15 de alquiler. También se puede 
quedar a deber algo. Su dueuo la vende 
j.or no poderla atender. In fo rmarán en 
Bernaza, 19, café. 
28285 8 0-
G A R C I A 
Compro f vendo toda clase do esta-
blecimientos Mis negocios son serios y 
rcBervados. I'ara informes: Luz y Com-
postela, café. 
A T E N C I O N 
Se Tcnde una gran bodega cantinera, buen 
Contrato, y poco alquiler, tiene una venta 
diaria de $50 y se da en $1.800 que los 
tiene de mercanc í a s Por disgustos de so-
cios. Informes: Luz y Compostela, cafe. 
García. 
A V I S O 
1 3 , 3 0 0 V A R A S 
Vendemos en J e s ú s del Monte. A l lado Co 
la Loma del Mazo, una manzana eutera. 
con calles buenas, aceras, etc. Terreno f i r -
me, de piedra toda la c imen tac ión ; tie-
ne su declive inter ior ; pero se da en gan-
fgá. a $3.45 vara. A l lado probamos que 
se vende ia vara a $12. (Reparto P á r r a -
ga.) Informan: Cuban and American Bu-
siness Corporation. Habana, 90, altos. Te-
léfono A-8007. 
28710-21-22 S 0 
(JOLAR DE ESQUINA EN E L REPARTO 
KJ Mendoza, Víbora, calle Milagros y Luz 
Caballero, con 1113 varas, terreno llano, 
libro de ecnso; se vende barato; para i n -
formes: Dragones, 13, barbería. De 8 a 
10 a. m. 
. 2CG26 8 o. 
R U S T I C A S M 
BBBnmwwwFWiaaasB 
F I G A R O L A 
ESCRITORIO:. 
Empedrado, número 30 bajos. 
Frente al Parque de San .Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 0 p. m. 
TELEFONO: A-2286. 
30 s. 
  lí   carros 
todos IOR r f̂, ' 86 Vl;nde más barato que 
fe r í \ u e i i a 3 ^ ¡ 
J > e ü a - V i s t a , J . d e l M o n t e , v e n d o 
« o vara» i 
?e Puedo ÍÍe e8<lulna, cerca de Calzada, 
?1.600, si "cofocer una hipoteca de 
P^nto alto * , en feuenas condiciones, 
?eTo de cn rL- ^ bris,a- , í cerca de apea-
^^n P é r ^ s- ^ " « l r a * " 47; de 1 a 4. 
280 Z-
80 • 
^ • ^ c í l ^ ' A CUADRA Y MEDIA DE 
Portal, pal* , "na hermosa casa. con 
buen sprit,,. ' tres grandes cuartos, 
tl'da cocina " 8!ínltaFl0. esplén-
Jardln. t pat.10 7 traspatio, con su 
17N MAR1ANAO SE VENDEN DOS HER-
i j mosas casitas, unidas, portal, sai*. 
cuarto, comedor y cocina cada una, to-
do de azotea y 0 cuartos, unido a una 
casita, todo con piso d emosaico, servi-
cio sanitario y el patio de cemento. Ca-
lle de Mart í , número 63, mide 13X44 de 
fondo. Infbrníini en la misma casa, su 
Uueño: Z. Valdés. Precio $8.700. 
20494 8 o 
Q E VENDEN DOS CASAS, MODERNAS, 
O con establecimiento, en $17.500 y 20 
m i l pesos. Renta espléndida y fi ja . Una en 
el ( erro y la otra en J e s ú s del Monte. 
Informan: "La Favorita" Salud y San 
Tienda de ropa. 
28025 30 s. 
Q E E V E N D E N , C A S I E S Q U I N A , D O S 
O plantas, -.erca de Reina; buena fabr i -
cación; deja 10 por 100 libre. $22.000. Otra, 
calle asfaltada J e s ú s del Monte, moderna, 
gana $150, un solo recibo, $17.000. Otra, 
calle Reforma, cerra Calzada de Luyanó, 
a la brisa, sa!a, saleta, tres cuartos; te-
obos concreto y traspatio, $5.250. Otra, 
madera, cas: nueva, teja francesa, de es-
quina, calles asfaltadas, sala, saleta, dos 
cuartos, loca' para guardar máquina , p i -
sos mosaico y buen patio, $3.0(10. Infor 
mes : Mangos y Reyes, bodega; de 11 a 1. 
__2S6C4 | ; 2 o. 
EN L A V I B O R A , S E V E N D E I T V A R I A S casas y chalets, modernos. También 
un buen terreno en Marianao. Informan-
Salud, 20 A-0272. 
28654 6 a. 
VENDO tJN HERMOSO SOLAR DE ES- ! quina, 1250 varas, mucho frente y un 
fondO ideal en San Rafael, cerca de la | 
1 I niversidad. Doy facilidad en el pago y 
si se quiere a censo su mayor parte. No 
trato con corredores. Su ducüo : Obrapía, 
7; de 10 a 4. 
27937 S o. 
¿ P o r q u é n o d o b l a s u c a p i t a l ? 
Empleándolo en terrenos, 3 solares, uno 
esquina, y dos de centro, próximos al 
Malecón, a una cuadra del Parque 2a. A m -
pliación, al lado de Pote, es ganga. I n -
formes en Carlos I I I , 247. Várela. 
27208 30 8 
SE VENDEN 17.000 METROS DE T E -rreno en Regla, a l fondo de los mue-
lles de F^sserr, juntos o separados, tie • 
nen agua de Vento y selí! casitas de ma-
dera. Informes: Aguila, número 70, an-
tiguo. 
27423 1 o 
P R E C I O S A F I N C A 
So vende, a la oril la de la carr'etera, m i -
de 350,024 varas cuadradas, sus casas va-
len m á s de lo que se cobra por la mis-
ma. Trato s')lo con el iñ teresado. Infor-
mes el señor José Iglesias, Cotorro. 
• 28723 2 o 
Repa r to Mendoza , V í b o r a . Exce ien io 
esquina de f ra i l e , en A v e n i d a de San-
t a Cata l ina , p r ó x i m a a la Calzada, 
tres me t ros sobre la cal le , lo mejor 
del Repar to . A $ 1 0 vara- M . G a r c í a . 
Correa, 2 1 . 
28497 29 s 
EN E L CERRO, VENDO DOS CASAS, juntas, a 30 metros del t ranvía, con 
portal y de azotea, $4.500 cada una; no 
trato con corredores. Díaz. Tel. 1-3010 
28643 4 o. 
SOLARES YERMOS 
I 
L0<bó (le ? . , f í i s ^ frente *>» 
no Vi1»0' renta setenta 
fei infanta iltt ^ ' . ' l - ^ " e d o r e 
y cinco 
Ta: í fant.,,''HilJ1 c"11 corred s. Infor-
Cern, i ' . en.\T% Azuela y Santa 
-~H)6 v-erru' Las Cafías 
t ^ O ^ . V K N D P CASA COLINA, 
Sí-.? t i e l i c i ^ Us dcl Monte, entro Calza-
h,?rto$!, 2 nnt'i con Portal, saín, saleta, 4 
\,,rtr>aiT V,' '08-, m?salcoa e instnlaclón. 
^ r i ' i y p í ^ ? lés ae la Torre, 35, entre 38513 la'nplona. 
29 s 
29 8 
C I X INTERVENCION DE TERCERO SE 
kJ venden 5.340 metros cuadrados de te-
ireno yermo en la Calzada de Buenos 
Aires, con 52 metros de frente a la Cal-
zada. Un solar de 079 metros cuadrados 
de la calle de Cádiz número 48, cuyo 
fondo llega hasta Santa Rosa. Es tá a me-
dia cuadra de la Calzada de la Infanta. 
Un lote de 7.000 metros cuadrados de 
terreno en el l i tora l de liedla con muelle, 
donde hay calado do 30 pies y al que 
fácilmente puede atracar cual'iuier b a ñ o . 
In fo rma: Benigno Diago. O'Reillv, 11, 
r.ltos: de 10 a 12 a. ui. Teléfono A-2838. 
28720 6 o. 
SOLAR 6 POR 30, DE ESQUINA, 150 metros, se da por $125, vale $300 Re-
parto Moro, Manti l la. Vóalo, guagua Ví-
bora a Managua. Solar 1, Manzana 22. Sar-
dina. Acosta 7. 
28758 2 o. 
EN E L REPARTO BETANCOCKT VEN-do un solar cou varias habitaciones, 
que renta $30, en $2.300. Si pretende re-
baja no venga a verlo. Informes: Rodrí -
guez. Santa Teresa, letra E, entre Cerro 
V í ' i f ióugo; de 12 a 2 y de 0 a 9. 
" 28520 2» a. 
I N F A N T A 
Pe venden 1.500 metros, entre Benjumeda 
v Desagüe. 18 metros frente Infanta y 82 
fondo en $28.000 P. F. Arbol Seco y Ma-
'oja F. Peñalver . Teléfono A-2S24. 
2S227 3 O 
L A O P O R T U N I D A D ES 
U N A 
Si usted la pierde, ta l vez 
no vuelva a encontrarla. 
Den'.ro de muy poco t iem-
po, comenzarán magníf icas 
construcciones en el Coun-
t r y Club Park y esto, des-
de luego, a u m e n t a r á mucho 
el valor de los terrenos. 
Es la úl t ima oferta que 
hacemos a los actuales pre-
cios. 
Usted piense si le conviene 
aprovecharse abora. 
Precio, detalles y condi-
ciones en las oficinas de la 
Compañía. 
C O U N T R Y C L U B P A R K 
L N V E S T M E N T C 0 M -
P A N Y . 
E d i f i c i o d e T h e T r u s t 
C o . o f C u b a , 
O b i s p o , 5 3 . 
T e l é f o n o s : A - 2 8 2 2 . 
A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
H A B A N A . 
/ B O L O N I A DE CASA: SE VENDE UNA, 
muele a.-iOo.GOO arrobas, dan 5 arro-
bas. Central Ste^vait, buen batev, potre-
ro, etc. Precio $115.000, al contado $80.000. 
Más informes, dir í jase García y Co. 
Apartado, 42. Placetas. Santa Clara 
28'75 11 o 
F I N C A S R U S T I C A S 
Vendemos las siguientes fincas : (1) 260 ca-
nalierías garan t izándose ser terreno p r i -
mera de primera, magnífico para caña y 
de lo mejor para un gran potrero por 
MIS magnificas aguadas. Parte Norte de 
Pinar dei Rio Las 200 cabal ler ías es to-
do bueno. Tiene muelles y puertos pro-
pios para emoarcar azúcar o ganado. Gan-
j^a: $145.000. A i lado do Babia Uonda, 
magníf ica finca que renta con contrato 
el '< por 100. Son 32 cabal ler ías , $4u.0ü0. 
En la provincia do 8anta Clara, parte 
central al Norte, por Quemado, una finca 
de 24 cabal ler ías inmejorable inmejorable 
para caña. Puede mandar su producto a 
tres centoiles distintos. Valor: $70.000. 
Otra con caña, está al vencerse el con-
trato en Matanzas; son 35 cabal ler ías te-
rreno superiei. En Cumanayagua 150 ca-
bal ler ías en $05.000. Estas 150 caballe-
rías tiene más de cien m i l matas do café, 
grande? aguadas, minas, terreno acciden-
tado, pero bueno; muchas lomas. Inme-
jorable para cría de ganado. In forman: 
Administrador de la "Cuban and American 
Business Corporation." Habana, 90, al-
'os. l l ábana . 
28710-21-22 L - Í L , 
TTMNQUITAS PARA RECREO: EN 
JJ finca Villa Dolores, al salir de A 
yo Arenas, en la Calzada de Guanajay, 
e n t r é los hilómetros lu y 10, se enden I 
lotes de terrenos, propios para f inqui- i 
tas de recreo, compuestos de 14 m i l a i 
pj m i l metros cada uno, en su mayor ía 
con arbolado, terreno fértil , con frente a j 
la Calzada, y otros dentro con una bue-
na entrada; hay dos casas de mariipos-• 
te r ía como para largas familias y una , 
de madera; los precios variados, a $1.35, l 
a 80 centavos, a 70 centavos, a 50 cen-
tavos, a 40 centavos, y los más a 35 cen-
tavos ; a 5 centavos de contado y el res- 1 
lo a pagai" en farios años en uipoteca. 
Para m á s informes: su dueño, en la mis- i 
ma, de 8 a. m. a 0 p m., y en Arzo-; 
hispo, número 4; de 7 a 9 de la noche. . 
iVléíono 1-110G. 
28494 29 s 
V I D R I E R A S 
Se venden v id r i e r a s de uso de toda* 
clases, las hay en t r ampadas , p a r a co - j 
locar enc ima d e l mos t rador , m e t á l i c a s 
c o n base de madera , pa ra f rente de 
cal le , pa ra l u n c h , en f i n , pa ra todos 
ios giros* Campanar io , 124 . 
28072 29 m.__ 
T I N A VERDADERA tíANGA. E N UN 
nj pueblo de campo se vende un café 
con mucha venta y buena marchanteria, 
por no poderlo atender su dueño. Se da . 
a prueba. Informes en la Habana en Neto- I 
tuno, 111 y t ambién en el mismo café, ' 
en Cruces, Paseo do Máximo Gómez y 
Padre Las Casas. 
2&5(j,o ^ _ 29 S. 
/ S c A S I O Ñ i BUEN NEGOCIO* EN DA 
v> mejor calzada se vende una vidriera 
de tabacos, cigarros y quincalla, por te-
nA- que embarcarse, buen contrato-y poco 
alquiler, y una pequeña tienda de quin-
calla ; es negocio. Ra^ón : Bernaza, 47, 
altos; de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
28555 3 o . 
P O S I T I V O NEGOCIO, POR TENER QUE 
JL ausentarse su dueño se vende el mejor 
establecimiento de víveres de la Habana. 
Venta diaria, 120 pesos. Buen contrato, 
i oco alquiler. Precio $6.000. Informes en 
el mismo, Estrella y División. Enrique Pé-
rez. 
28532 ^3_ó'_ 
Q E VENDE UN CAFE Y LUNCH O TA-
kJ berna asturiana, en $2.750, en esta 
Capital, punto céntrico, tiene contrato y 
vende un promedio' de $30 diarios. I n -
fo rmarán en Bernaza, 19, café. 
27834 i _ 29 B ^ 
X M P R E N T A : SE VENDE UNA BUENA, 
X con mucho trabajo y bien situada. I n -
lornies: Amarguta, 90. 
2847(5 29 s 
X>OR 400 PESOS, VENDO UN PUESTO 
JL con local para vivi r y con Uii contra- ! 
to. poco alquiler; urge BU venta. San I 
Miguel y Aguila. 
28453 29 s | 
H O T E L , V E N D O 
L A 
rro-
Próxlino al Parque Central, con todas las i 
babitaciones amuebladas de primera, la-
vabos de agua corriente en tvdas ellas, 
l.u-go contrato; no paga alquiler, pues los 
establecimiento adyacentes lo cubren 
Ganga, se da por ($22.000) veint idós m i l i 
pesos. Para informes: Miguel Belaunde j 
^Jr ) Cuba, 60, esquina a O'Réil ly; de 
9 a 11 y 2 a 4. • \ 
28251 29 i 
Q E VENDE UN TAEEER DE LAVADO 
lj) con diez tarimas de ropa a piezas. I 
En San Carlos, 17. Cerro. 
28289 1 o- I 
O E VENDL, EN RROPORCION, UNA I 
O bodeea por su dueño no poder aten-
derla. I n fo rn . a r án : Concordia, 103. 
28283 30 8. 
E n A r t e m i s a , Cande la r i a , G ü i r a , S a n -
t iago de las Vegas , R i n c ó n , M a n a -
gua , Rancho Boyeros , tenemos f incas 
de distintos t a m a ñ o s y precios. C ó r -
dova y Co. S a n Ignacio y Obispo. 
Cedo la a c c i ó n de u n bon i to l oca i , 
de mucha vis ta , é n los bajos de Pay-
re t po r l a t emporada d e l l u r i s m o , 
t o d o o par te de e l lo . V e a a Cedr i -
no, bajos de Payre t y Parque C e n 
29 s 
C 8445 30d-14 s 
C 8t£6 ed-25 
Solares : a censo. L o m a U n i v e r s i d a d . 
I n f o r m a n : de 3 a 5 . Reina , 5 9 . A . 
L ó p e z . 
28194 s 
O E IRAbl -ASA ÜJJU CONTRATO DE UN 
O solar a plazos, por la misma canti-
dad que hay dada, en el rsparto Miraflo-
res al lado de Los Pinos, es de esauini 
a la brisa, lo que falta por pagar eB ¿ 
lazón de diez pesos mensuales, sin Ir. 
terés , mide P, metros de frente por So 
de fondo. Informan en Galiano 92 *í 
tos. Teléfono A-7353. " " « n o , u¿, «1-
28363 ^ 1 
V E N D O , T R A T O D I R E C T O 
Finca de cinco caballerías, muy buenas 
tierras, a dos ki lómetros del balneario 
de Santa María del Kosario, casa de v i -
vienda, 1000 palmas, 500 frutales y mag-
nifica agua potable. M. A Montejo. Cu-
ba, 110; de. 1 a 3 p. m. 
En Oriente, vendo grandes lotes de fe-
races- terrenos ví rgenes , con mucha ma-
dera fina y grandes ríos. Potreros de 
úüiiféá y colonias nuevas de caña ; con-
diciones favorables. M. A. Montejo. Cuba, 
110, de 1 a 3 p. ta. Trnto directo. 
Vendo en proporción, en esta capital. Ve-
dado y otras barriadas, muy bien situa-
aos, solares y cómodas casas para fábr i -
cas, industrias o clínicas, etc. M. A. Mon-
tejo de 1 a 3 p, m. Cuba, 110. Trato 
directo. 
28341 3» 3. 
ATENCION: VENDO UN T A L L E R DE lavado, de buenas condiciones. Por te-
ner su dueño que embarcar al extran-
jero. Informan en el hotel Las Tres Co-
ronas. Egido. 16, en la carpeta. 
23036 2 o 
E S T A B L E O M í E N T O S V A R I O S 
O E VENDE PROXIMO A Ef*TA CAPI-
lO ta l una acreditada bodega, venta men-
sual $3.000 más que menos; más infor-
mes : B. Alonso. Acosta. 34, altos. 
28ol7 0 o. 
SE VENDE UNA ORAN CASA DE I N -auiMnato, cou buen contrato y mó-dico aíaui ler , punto céntrico y comercial, 
próxima a Galiano. Deja $122 mensuales, 
informes: Factor ía , número 1-A; de 12 
a 2 y d e 6 a & 
27781 . * " 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vendo, haciendo un diario de m á s de 150 
pesos, contrato por diez años, no paga 
alquiler, tengo otro t ambién próximo al 
V'arque Central, haciendo un diario de 
40 pesos, con buen contrato. Para infor-
mes Miguel Belaunde . (Jr.) Cuba, CO, ea-
, ulna a O'Réi l ly; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
• 28251 29 ». 
Compradores, no compren nada sin ha-
cer una visita en Luz y Compostela, ca-
fé. García. Tengo negocios de cuanto de-
see ; todos los giros y m á s barato que 
nadie. Informes: Luz y Compostela, ca-
fé. García. 
N E G O C I O , C A F E 
Se rende uno en el mejor punto de la 
ciudad, que hace una venta diaria de 
200 pesos; 100 son de cantina; so da en 
$16.000. Dando $10.000 de contado; tiene 
buen contrato; no se quieren corredores; 
el que no esté dispuesto a hacer este ne-
gocio que no se presente. Informes: en 
Luz y Compostela, caté. B. García. De 
8 a 11 y de 1 a 4 
C E D O U N G R A N L O C A L 
propio para imprenta u otro g i ro ; cual-
quier punto comercial y en el centro de 
la ciudad, mide 35 de fondo por 10 de 
ancho; $60 de alquiler; cuatro años de 
contrato, r ega l í a : $600. Infovmes: García. 
Luz y Compostela. café. 
D U L C E R I A 
Se ende una, buen punto y hace de ven-
ta $50 diarios; por disgusto de socio; so 
ven(}e en $500. Informes: García. Luz y 
Compostela, café. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Tengo en buenos puntos y baratas, lo 
mismo que dé Inquilinato. Fondas de dis-
tintos precios, tengo una que se arrien-
da con todo el mobiliario y contrato por 
tres años., Lúa y Compostela, café. 
H O T E L E S 
Los mejores de la cuidad, de 30, S5, 46 y 
60 mi l pesos. Con elevador, 80 habitacio-
nes, deja al mes el que menos dos m i l , 
si no es así no se hace el negocio. Pue-
de comprobarlo el comprador. Luz y Com* 
posí:cla, café. 
C A F E 
En este giro puedo ofrecer, con restau-
l an t y sin él, el que menos vende «on 
80 pesos diarios, si no es así el dueño 
pierde la ga ran t í a , no hacer n ingún ne-
gocio sin antes vis i tar a García. Luz y 
Compostela, café. 
F R U T E R I A S 
Las tengo con local para v iv i r la fa-
mil ia y los mejores puntos, de 400 pe-
sos en adelante, lo mismo que vidrieras 
para tabacos y billetes, de 300 pesos has-
ta m i l . García. Luz y Compostela, café. 
G A R A J E S 
Tengo dos, uno con acceso/los, punto 
féntr ico, los mejores hoy en d í a : és te es 
do los mejores negocios de la actualidad 
C A S A S D E V E N T A 
Las tengo desde tres m i l setecientos a 
veinticinco m i l pesos y en chalets, dos 
magnificos e n ía Víbora y uno en Ma 
tianao, la mi tad a l contado y lo demás 
en hipoteca. García. Luz .y Compostela, 
<afé. 
B O D E G A 
Desde m i l quinientos pesos en adelante. 
También hay que admiten socios, el que 
desee una bodega pase por esta oficina; 
se le acompaña a verla y si le conviene 
puede quedarse hasta comprobar las ven-
ías ; son tal cual las anuncio. García. Luz 
v Compostela. café. 
G A R C I A 
Luz y Compostela. café. Tiene los me-
jores negocios que hay en la Habana. 
Compradores, visiten m i oficina y verán 
negocios de $500 hasta $200. M i oficina 
es la m á s antigua en la Habana y por 
su crédito hace buenos negocios y cón 
ga ran t í a . 
L E C H E R I A S 
Tengo cuatro, en lugar muy céntr ico, 
desde $1.000 a $5.000. L u í y Compostela, 
café García. 
P O S A D A S 
Las tengo desde $5.000 en adelante, con 
cinco años de contrato y buena mar-
chanteria. Luz y Compostela, café. Gar-
C A S A S 
Las tengo de $5.000 y $7.000, con tres ha-
bitaciones para dormir, sala y saleta, con 
instalaciones sanitarias. Luz y Compos-
tela, café. García. 
A T E N C I O N 
Vendo una grande y acreditada vidriera 
de tabacos y cigarros, buen punto y muy 
barata y arrendamos otra en buen pun-
to. Informes: García. Luz y Compostela, 
caf*^ 
C"ABNICEROS: VENDO UNA CARN1CE-rla, en si t io muy céntr ico, montada 
segfln Sanidad. Pueden verla: de 2 a 3, 
en Manrique y Animas. 
28515 29 s 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
La buena expresión de su rostro do-
pendo de que sus lentes estén correcta-
mente elegidos por un óptico competen-
te y que sean de la mejor calidad. 
Los ojes son muy delicados y no de-
ben confiarse a cialquiera que diga que 
ea Optico. 
Un cristal aunque sea de buena cali-
dad si uo está bien elegido es tan per-
judicial como el do mala calidad. 
Pruebo su vista gratis en m i gabinete. 
B a y a - O p t i c o 
^ Á N K A l ' Á E L e s q u r n a a A M í S T A D 
T E L l i F O N O A . 2 2 5 0 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda lupoteca, en ta 
uos pumos, en la Hauana, y sus jvepar-
tos, en todas cantidades. Prestamos, % 
propietarios y comurciuutes, eu pagítr.-, 
iaguoraciones de valores cotizables), (.üu-
rieuad y reserva en las operaeionoji i 
li;mpediado, 4í. Ue 1 m 4. Juan Peíea. 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
l o i a r c a l a 
P L \ Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . L». 
p a r l a m e n t o d e R e a ] Esta* 
l e . O ' R é i l l y , 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C l « t n ta «t 4 
Se p r e s t a d i n e r o s o b r e c o n t r a t o s d e 
s o l a r e s d e l " P l a n B e r e n g u e r . " M ó -
d i c o i n t e r é s . V i d r i e r a d e l c a f é " £ i 
B o u l e v a r d . " A g u i a r y E m p e d r a d o , 
H a b a n a . 
C-7632 SOd 23 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos ios depó-
sitos que se bagan en el Departameuto 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan cou todos los bie-
nes que posee la Asociación. No. 6L Pra-
do y Trocadero. De S a 11 a. ra. 1 a 
5 p. m. 7 a 0 da la noche. Teléfono A-5417. 
C 0926 i n 10 a 
DINERO DESDE E L 6 POIfc 100 ANUAL, de $100 hasta $100.000 para hipote-
cas, alquileres, usufructos, pagarés , pron-
t i tud y reserva. Invertimos $300.000 en 
casas, solaren y fincas. Vamos a domi-
cilio. Havana Business, Avenida de S. 
Bolívar, 57, bajos. Ai-911ñ. 
2705-1 30 s. 
$ 5 0 0 , 0 0 0 
para hipotecas. Se t a c i l i t a sobre casas 
y t e r renos . H a b a n a y sus barr ios , ta' 
fo rmes : R e a l Estate. A . del Busto. 
Aguaca te , 3 8 . A - S 2 7 3 ; de 1 a 4 
25422 R o. 
En p r i m e r a h ipo teca se t o m a n divz 
y nueve m i l pesos m o n e d a o f i c i a l s i 
nueve p o r c ien to a n u a l . T e l . 1-2857. 
( T r a t o d i r ec to . ) 
28658 4 6. 
I t i I <iá ' 1 / I ,\ V t i ' A 
TA L L E K D E LAVADO. PAKA A T E N -der otro negocio se vende en muy 
buena proporción, poco alquiler y casa 
garantizada. Informan en Factor ía , 44. 
28403 30 «. 
Suscr íb&ce a l D I A R I O D S L A M A 
A I M A y ant*nc;es3 en e l D I A R I O D i ; 
L A M A R I N A 
O E VENDE A PRUEBA ÜN CAFE i ' 
v j lunch, mi.y barato y de poco dine-
ro Tiene contrato y es tá dejando buena 
util idad diaria. In fo rmarán en Bernaza, 
10, café. 
2S28S 3 o-
BCEN NEGOCIO: SE VRNDK ÜN Eí?-tablecliuiento de víveres, bien sur t i -do buena venta si se atiende, s i t u a i i en 
San Francisco, Víbora, buen contrajo y 
<iuedan $30 más el local del estableci-
miento Se desea hacerse el negocio por 
tener que atender otro e nel campo. I n -
forma- Pedro Polanco. San Franclaeo, 
IB-A, entre Delicias y Buenaventura. V j . 
oora! De 1 a a • 
26182 S ó 
SK VENDK CNA VIDRIERA-Í>fe TABA-COS y cigarros, bien surtida, en $1,500, con contrato, cerca del pa rqué Central, 
buena venta y no paga más que 40 men-
suales, con derecho a comer en el café 
i n f o r m a r á n : Bernaza, 19, café. 
28018 1 0-
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
DOT A L 6 POR 100, $15,000 POR CUA-tro o seis afios fijos. <rengo otras par-
tidas del 0-112 en adelante y tomo doce, 
diez y seis, veinte y veinte y cinco m i l 
pesos al 10 por 100. Manrique. 78; de 12 
n dos. % 
28741 1 o. 
t ^ E VENDEN VARIAS CERCHAS META-
KJ licas, sistema Inglés , de 12 metros de 
luz. Otras cerchas o tijeras para techo, 
hechas con vigas y angulares de 5.30 me-
tros. Láminatt de zinc de varios tama-
ños y gruesos. Puertas metál icas de dos 
hojas de 3.60 por 1.00 cada hopa, con 
persiana metálica movible. Piezas de rnu-
dera de tea de 10" por 8"—.10" por 12" v 
11" por tí". Varias piezas de madera dnra, 
varios t amaños . Cn tanque de lámina 
de hierro de 2.000 galones; 15"' por TÍO" 
por 7'7". L á m i n a s de hierro galvanizado 
para techo, varios t amaños y gruesos, l u -
to rme-s: (Contratista. Apartado 1766 u ébtaa 
en construcción Fábr ica de Papel, Puen-
tes Grandes. 
28763 7 o 
SE CEDE CN T E L E F O N O ' ! ^ EA tra F Informa: 15, número 103. Te-
léfono 1-1908. 
28524 20 s. 
A P E N D I C 1 T 1 S 
Curación sin operación en los primerea 
accesos. Operación sin dolor de la hidro-
cele, pudiendo el paciente dedicarse a 
sus ocupaciones. Doctor Garganta Lam-
parilla, 70; de 2 a 4 
28637 6 o 
O E SOLICITA UN BUEN APICULTOR^ 
KJ que tenga quien lo recomiende, l u -
tormes: Marqués González, 12. 
_ 28485 29 s 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara , 24 , altos, esquina a Sun 
Ignac io . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 . D e 1 a 5 . 
D o y d i n e r o en p r imara y segunda 
hipoteca en todas cantidades y e n to-
dos los bar r ios y repartos. 
P r é s t a m o s e n p a g a r é s a comercian-
tes en todas cantidades c o n mucha f a -
c i l i dad pa ra el pago . Abso lu ta reserva. 
2S0m , 27 o 
M A N G U E R A S 
para Jardín, aire, vapor, incencio, conexio-
nes entre locomotora y a l i jo ; entt'e ca-
rros, etc. I I . A. López. Beiascoaín, nú-
mero 4S, altos. Uabá,na. 
J5<J> 1(5 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $ 1 0 0 hasta $200 ,000 y desdo 
e l 6 por 100 anua l , se f ac i l i t a sobre 
casas y terrenos e n todos los barr ios 
y repartos. P r o n t i t u d y reserva en las 
operaciones. D i r i g i r s e c o n t f tu los a 
O f i c i n a Real Estate. Aguaca te , n ú m e -
ro 3 8 . A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 ye de 1 a 4 
VIPN'1,E t í j íA COLUMNA HIERRO, 
O de 4 metros alto por 2 metros 65 
cen t íme t ros ancho,' moderna; una puerta 
metál ica de 2 metros alto, 65 centfme-
.ros ancho, puerta moderna, con sus re-
Jas y sin ellas, tirantes de varios ta-
maños de cuatro por diez. Informan: 
Manuel Pruna y Municipio. 
- "8-'>"l 29 s 
T p N SAN IGNACIO ESQUINA A SOl^ 
J-J se concluyen las obras y con ia] TOO! 
tivo se venden buenas puertas de ce-
dro, vigas de madera dura, dos rejas df? 
dos ventanas, modernas, tablones de ¿S, 
aro y otras cosas. Informan a l l i y '«m 
«nn Miguel, 86. Teléfono A-Wói 
. 20818 1 o 
A T E N C I O N 
f?e compran latas vaclaa de t in ta de Im-
prenta, pagando buen precio. Informes-
Habana, 39. 
C-8035 30d 24 s. 
* A S Í N A C A T O R C i D I A R I O D E L A W A R l r t A S e p t i e m b r e 2 9 d e 1 9 1 9 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S O L I C I T A UNA CRIADA 
O d iana edad, en Prado . 72, uuu sea 
i rabajadora . 2 0 
L^F S O L I C I T A UNA MANEJAOOKA J)K 
S m l d i í S a edad, blanca. San L á z a r o . 
287(x> 
D K S E A UNA CRIADA D E ^ANO, 
S para corta fum(Hla. sueldo $26, en 
Jesfis M a r í a . 13, bajos. 
28713 I 
í - iw S O L I C I T A UNA J O V E N , l ' E NIN-
S E n i n S " í r a c r i a d a de ^ « ¿ . ^ 
do .S2ó. C a r m e n , n ú m e r o 6 V í b o r a , una 
cuadra antes del paradero. 
28701 
ÍTK S O L I C I T A UNA MUCHACHA, PK-
S n insular , p a r a m a n e j a r un n i ñ o y 
a y u d a r a la l impie/ .a; «e le da buen suel-
uo C a r í o s m y O f e n d o , altos de la 
botica, pr imer piso, derecha. 
28733 x 
o ' i r l í O L I C I T A UNA BUENA CRIADA. 
S p a r a cuartos , quo tenga referencias. 
c i n e U. n ú m e r o 10. Vedado, entre L m e a 
y Calzada 1 
2809C t~— 
SB S O L I C I T A UNA MANEJADORA. 
Sueldo $25, que tensa referencias y 
e s t é acostumbrada a ^ e j a t n i ñ o * 
¿ a n Mariano, n ú m e r o b, V í b o i a i e l e l o -
no 1-2342. 
2872(3 1 0 
U K S O L I C I T A UNA MAN E JAD OKA PA-
r ) ra cuidar una n i ñ a de dos anos, se 
paga buen sueldo y ropa l i m p i a pue-
!le d o r m i r en el acomodo, s, lo desea. C a -
ite 10, n ú m e r o 1(50, altos, l e tra IT. entre 
ia calle 17 y 19. 
2!S(Í«2 ¿ " _ s . ^ 
r T í f ' s O L I C n A UNA CRIADA QUE S E P A 
0 aigo de cocina, para matr imonio . Suel -
do: 25 pesos; en i iayo , U. altos 
28660 oU & -
Tr«N MONTE, 58, ALTOS, S E S O L I C I T A 
1 i una cr iada de mano. • 
28652 á0 s-
P A R A I N G E N I O 
N e c e s i t a m o s u n c r i a d o d e m a n o 
p a r a l a c a s a v i v i e n d a , $ 3 0 y t o -
d o s l o s g a s t o s p a g o s ; u n a c r i a d a 
t j u e s e p a z u c r i r y l i m p i e h a b i t a c i o -
n e s ; e s p a r a u n s o l o m a t r i m o n i o , 
$ 3 0 a l m e s , s i e s a p t a l e p a g a n 
m á s ; y u n c o c i n e r o q u e s e p a s u 
o b l i g a c i ó n , $ 4 0 : s e l e s p a g a e l v i a -
j e a t o d o s ; s e a d m i t e u n m a t r i m e -
í ? i o . T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i ü y , 
9 - 1 1 2 , a l t o s . D e p a r t a m e n t o 1 5 . 
A g e n c i a A m e r i c a n a . 
O vos, no se repara en sueldo, con tal 
que sean vendedores verdad. I n f o r m a n en 
Corra les , 219. de 11 a 1 y de tí a 9 j . m. 
i'STiW l o . 
Se gratificará con $10 a la persona 
que venciéndosele el Apartado de Co-
rreo ahora en Septiembre no quisie-
ra continuar con él y me entregase 
las llaves. Pueden dirigirse a Carlos 
Pascual, Teniente Rey, 11, quinto piso 
28753 7 o. 
^ E S O L I C I T A N DOS BUENOS HOJA-
}-.} lateros, p a r a el c e n t r a l Hers l i ey . P r a -
do, Xi (altos .) 
28754 1 o. 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r o * 
e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , t e 
p a g a b u e n j o r n a l y s e d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
25912 30 S 
M C C E S I T A N 
de 
V L N D E O O K E S AC-
o r n i s i ó n o sueldo, se-
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
C-8733 3 d 28. 
C O C I N E R A S 
Se necesita una joven ayudante de 
cocina. Hotel Miramar. Prado y Ma-
lecón. 
1 o. 
Se necesita un empleado joven, ha-
blando perfectamente inglés por la 
carpeta del hotel Miramar. Prado y 
Malecón. 
i o. 
t ^ E N E C E S I T A U N A S E S O K A , P A R A C O -
i 3 c inar a una í a m i l i a corta y se haga 
cargo df» la l impieza de una casa chica. 
Sueldo: 25 pesos. S a n L á z a r o , 1-10, altos. 
28801 20 o. 
i b sue ldo: veinte y cinco pesos. L n l e -
;adlllo, 32, al»£>s. ^ ^ 
L'802y 
O». S O L I C I T A UNA CRIADA V V S A 
manejadora en L í n e a , l'O. entre l a j e o 
v Dos, Vedado. Sue ldo: 25 pesos 
2-títítí s-
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A . ¡ 
KJ cine sepa hacer d u l c e s ; es para cor ta | 
f a m i l i a , $30. Belascpafn, 28, a l t o s ; e n t r e ' 
San i tafael y S a n Miguel . i 
28789 2 o. j 
B O C I N E R A P A R A C U A T R O D K BVjjJH- ¡ 
W l ia . Se sol ic i ta e s p a í l o l a , de m e d i i n a i 
edad, para cocinar y lavar . Sueldo, í>25. I 
T iene que presentar referencias sa t i s í ' ac - I 
tor ias . Sdn B u e n a v e n t u r a . K e n t r e San • 
Mariano y S a n t a C a t a l i n a . 
28739 1 o. 
ME C A N I C O S P R A C T I C O S E N C O N S -t r u c c i ó n de edificios, de hierro y de 
acero, se necesitan doce en el C e n t r a l 
l l e r s h e y . Prado . 33 (altos.) 
28755 1 o. 
C E S O L I C I T A U N A P R O F E S O R A , Y 
K ) mía sefiorlta o s e ñ o r a , para cuidar 
el Internado de un colegio. J e s ú s P e r e -
brino, 15. Telefono A-4794. 
28704 5 o 
C ! E 5 Í O R I T A M E C A N O G R A F A ; S O L I C I -
KJ tamos una que e scr iba r á p i d o , con 
experiencia comercia l , conocimientos del 
id ioma I n g l é s , y de la raza blanca. D i -
r i j a su so l i c i tud por escrito, especifi-
cando sueldo que asp ira , y la experiencia 
que ha tenido. D r o g u i s t a s . (Apartado, 
1^33, H a b a n a . 
28C88 3 o 
k J tlvos a base i .umwuw " m.c.v.v.. o^-
g ú n convenga. I n f o r m e s : casa de ü s c u r 
B . Olulas . Oficios, 29-31. 
2678(5 30 -
C I E S O L I C I T A U N A J O V E N P E M N S U -
O lar para cr iada de mano ; que sepa cum-
ü l l r con silo obligaciones. Sueldo: ¡t.30 
v repa l impia , i l e l a s c o a í n , 44, altos 
28032 ao s-
i ¡ B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito, para cuidar y a c o m p a ñ a r una se-
ñ o r a s o í a , una cr iada , sueldo. $30. i a m -
U é n una cos inera $30; nedesito otra c r í a -
la para el ex tranjero Sueldo: $40; o tra 
para caballero solo, $30 y dos c a m a r e -
ras. $25. l l á b a n a , 120. 
28073 30 s-_ 
S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , Q U E 
¡rj sepa su o b l i g a c i ó n y dé referencias. 
San Kafae l , 100, altos. 
28598 ¿0 s 
"\ /T A N E J A D O R A : E N B A f f O S . 344, E N -
i í i tre 25 y 27, Vedado, ee sol icita una 
manejadora . Sueldo 30 pesos y ropa l i m -
pia. Se pagan viajes para t ra tar . 
2S594 S 
R I A D A , O U E S E A F O R M A L , D E M E -
diana edad, para servir a s e ñ o r i t a 
respetable, en l a cocina y l impieza de 
habitaciones, que sea c a t ó l i c a . B u e n suel -
do y ropa l i m p i a . S i no trae buenas r e -
'•omendaciones. no se presente. Cal le 21. 
n ú m e r o 244- entre B a ñ o s y F , Vedado. 
28579 5 í?_S_ 
¿ J E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A C O -
k J medor, que sepa servir y que tenga 
lecomendaciones . Sueldo: $30 y ropa l i m -
pia . Mi lagros y C o r t i n a , V í b o r a . 
28565 29 s. 
Se solicita una manejadora, de color, 
que le gusten los niños y tenga prác-
tica con ellos, para manejar un ni-
ño de dos años. Sueldo 25 pesos, ô-
pa limpia y uniformes. Se exigen bue-
nas referencias. Calle 9, número 46, 
Vedado, entre Baños y F. 
29 s 
t J E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E SE' -
k J pa cocinar, p a r a un matr imonio . I n f o r -
m a n : Crespo, 49, bajos. 
28703 1 o 
Se solicita una cocinera, que haga la 
limpieza, es corta familia, que sea 
aseada y duerma en la colocación. 
Sueldo 30 pesos. Estrada Palma, 89. 
Teléfono 1-1894. 
28715 1 o 
Q E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O , buo-i 
KJ na. y l i m p i a cocinera, y criado, que! 
sean formales. Sueldo 60 pesos. B e r n a - i 
za, 34. 
28695 1 o 
" O A R A U N M A T R I M O N I O S E S O L I C I T A 
J una m a g n í f i c a cocinera, que sea re-
postera, sueldo : $40. I n f o r m a n en la C a l -
cada de la V í b o r a , 700, d e s p u é s del p a r a -
dero de H a v a n a Centra l . Presentarse des-
p u é s de las dos. Se paga e l v ia je 
28049 30 S. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -
k J ño la , en P a u l a , 89, altos, para cocinar 
para doce personas. Sueldo: de 30 pesos 
¿jara a r r i b a . S e g ú n s u comportamiento. 
28642 30 s 
/ B O C I N E R A , S E D E S E A , C O R T A F A 3 4 I -
\ J l i a , f inca P i n a r del R í o , preferencia 
peninsular . I n f o r m a n : S a n Rafae l , 1, en-
tresuelos. C o m o a f i í a M i n e r a T e l . A76228. 
28556 "9 s. 
Q E S O L I C I T A P A R A E L V E D A D O , C A -
k3 lie 2, n ú m e r o 202, entre 21 y 23, una 
buena cocinera, para corta fami l ia . Suel -
do : $30. Se exigen referencias. S i no tie-
i.e estas condiciones que no se presente. 
28552 ">« s. 
C J O L I C I T O U N B U E N A C O C I N E R A P A -
KJ ra todo el servicio de un caballero so-
lamente. Sueldo $30 pesos. O 'Re i l l y , 72. 
altos, entre Vi l legas y Aguacate. S e ñ o r 
Porfirio, a todas horas ; indispensable re-
ferencias. 
28534 29 s. 
Ü E N E C E S I T A , E N C O N C E P C I O N , 60, 
O entre S a n Anas tas io y L a w t o n . V í -
bora, una s e ñ o r a , b lanca o de color, para 
cocinar y l i m p i a r casa, desea un ma-
í r i m o n i o solo, buen sueldo. 
28420 29 s 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
O joven, para e l servicio de un m a t r i -
monio. Sueldo: $30 y ropa l i m p i a ; tam-
b i é n jovenc i ta p a r a m a n e j a r , buen suel-
do. O ' F a r r i l l , 5, V ibora , m e d i a cuadra 
del paradero 
28557 29 8. 
\ M E R I C A N A , S E S O L I C I T A P A R A 
XJL. cu idar una n i ñ a , de 4 a ñ o s , buen 
sueldo. Manrique, 31, l e tra C . altos. 
28462 29 s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, blanca, p a r a corta f a m i l i a . Calle 
J . n ú m e r o 184, entre 19 y 21. Vedado. T e -
lefono F-5326. 
28464 29 s 
t T N P R A D O , 38, A L T O S , S E S O L I C I T A 
JL̂  una cocinera. Poca f a m i l i a y buen 
sueldo. 
28514 29 s 
f N E S T R A D A P A L M A , 10O, E N T R E 
Concejal Veiga y B r u n o Z a y a s , se 
so l ic i tan una cocinera y una cr iada. 
28486 29 s 
C E S O L I C I T A , E N EMPEDRADO, 22, 
KJ altos, una buena cocinera, que no h a -
ya que e n s o ñ a r í a , no hace compras. C o r t a 
fami l ia . Sueldo $35 L l a m e a l T e l é f o n o 
A-9565. 
28370 4 o 
F ^ o s P R O F E S O R E S , D E ENSEÑANZA 
JO elemental y superior , externos. S a n 
L á z a r o , 215, bajos. • 
28712 1 o 
Necesitamos un dependiente fonda, 
para un Central Provincia Matanzas, 
$40; un 2o. cantinero, café. Provin-
cia Habana, $25, ropa limpia y fuma; 
2 dependientes fonda, para un pue-
blo Provincia Matanzas, $35, viajes 
pagados a todos- Informan: Villave -
de y Co. O'Reilly, 32, antigua Agen-
cia. 
28728 i o 
" I ^ E S E O R E L A C I O N A R M E CON UNA 
A s persona de dinero, con buenas refe- . 
r e n d a s , que qu iera emprender a l g ú n ne- \ 
gocio de comercio en el campo, de v i - i 
\ eres , ropa y tabaco, etc., etc. D i r i g i r s e 
a : D. c . G. Manajanabo . P r o v i n c i a S a n -
ta C l a r a . 
P- 15d-28 
be gana mejor « u e l d o , cou menos trab»-
l ú e eu n i n g ü u otro oficio. 
AÍK. K E L L i ! le e n s e ñ a a m a n e j a r y todo 
el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner ei t í t u l o y una buena c o l o c a c i ó n . _ L a 
E s c u e l a de Mr. KIÜLL.X es la ü n i c a au 
su ciase ea la KeD^bllca de Cuba. 
M R . A L 6 E R T C . K E L L Y 
Director ae etita g r a n escueta, es el ex-
perto m á s conociuo en la R e p ú b l i c a u« 
Cuba, y tiene todos l o s documentos y t í -
tulos expuestos e. l a v ista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
M R K E L L Y 
le aconseja a UMied ^ue vaya a todos los 
lugares donde le d igan que se e n s e ñ a pe-
ro no «e deje e n s a u a r , no d é ni un Ceu-
ta vo lias ta no v i s i tar nuestra Escueik . 
Venga boy mismo o escr iba por un l i -
bro de i n s t r u c c i ó n , grat is . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los t r a n v í a » del Vedado pasan por 
y R K N T I U AL, PARUÜb'. D E AlACHO 
H O T E L " S A N L U I S " 
M A D R U G A 
A b i e r t o t o d o e l a ñ o 
D e I r a . c l a s e . 
S e n e c e s i t a n , 
1 c a m a r e r o p a r a e l c o m e d o r , 
q u e s e p a i n g l é s y e s p a ñ o l . 
1 c a m a r e r a q u e s e p a i n g l é s y 
e s p a ñ o l . 
1 i n t é r p r e t e i n g l é s - e s p a ñ o l . 
A g e n t e s p a r a l l e v a r t o m i s t a s 
a l H o t e l . 
D i r i g i r s e p o r c a r t a o p o r e l t e -
A G E N C Í A " E L C O M E R C I O " 
Ofrece toda < laso de personal competen-
te, para a lmacenes de todos los giros , 
cafes, fondas, posadas, hoteles, res tau-
t'arts, fábrlo&a, bodegas, etc.; lo mi s ino 
parh esta Capi ta l que para el campo. 
P r o p i e t a r i o ; U o m á n Herea. Zulueta, 31, 
moderno. T e l é f o n o A-41)60. 
28022 11 o 
po. Cerro. lu,,s de tir,, ^ 
271178 
l J N 8 T K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
"Vf A C M P I C O P I A N O C A S I N U E V O , I O 
i.fJL doy muy barato por tener una pia-
nola . No deje de verlo antes de comprar , 
pues le g u s t a r á Carmen, l e t r a H , ba-
jos, entre C a m p a n a r i o y L e a l t a d . 
287 OS) 2 _ 0 - _ 
t J í : V E N D E U N P I A N O D E B E R L I N , 
KJ comprado en la f á b r i c a , por una ta 
m i l i a q-ue acaba de llegar, color negro; 
fi letes dorados, est i lo modernis ta , cuer-
das cruzadas, tres pedales. C o s t ó $350. Se 




T r s . i D o u 
S.; (usan P , ^ ^ ^ N 
po en 
paso a domicilio. A 
3860» f a r r e a . 
M . R O B A I N A 
X > L V N O , C U E R D A S C R U Z A D A S , T R E S 
X pedales, nuevo y todos los mueblea 
de una casa. Se venden por ausentarse . 
S a n N i c o l á s , (Jl, altos 
28709 10 o. 
C E C O M P R A N P I A N O S , M U E B L E S D E 
Kj todas clases, a u t o p í a n o s , g r a t ó l ' o n o s , 
m á c i u l n a s de escr ib ir y coser, ' l e í . M-1012. 
Garc ía . 
28700 10 o. 
" A Y U D A M U T U A " 
T I E N E V A C A N T E P A R A : 
C n jove n m e c a n ó g r a f o en e s p a ñ o l , c o m -
petente, para 15 d í a s , 50 pesos; u n a se-
dorita que sepa bien las cuatro reglas , 
Í145-50; una s e ñ o r i t a p a r a ayudante de 
carpeta, q.ue conozca bastante de c á l c u -
los y m e c a n o g r a f í a , $80-90; un m e c a n ó -
grafo en e s p a ñ o l , competente , $60; un 
t a q u í g r a f o en e s p a ñ o l , pr inc ip iante , 
íf00-05; dos a y u d a n t e s (Je carpeta , que 
conozcan a l g ú n i n g l é s , $100; dos s e ñ o r i -
tas t a q u í g r a f a s en e s p a ñ o l , competentes, 
; | 0 0 ; un of ic in is ta que pueda traduc ir 
y vender, $70 y c o m i s i ó n ; s e ñ o r i t a t a q u í -
grafa en e s p a ñ o l , pr inc ip iante , $60; se-
ñ o r i t a ca jera , que pueda tener una r e -
c o m e n d a c i ó n de la cas^. donde t r a b a j ó , 
$45; m e c a n ó g r a f o en e s p a ñ o l , $50; co-
rresponsa l en e s p a ñ o l , para e l campo, 
$50, casa y c o m i d a ; doce t a q u í g r a f o s en 
e s p a ñ o l , «.ara el campo, $50, casa y co-
m i d a ; doce t a q u í g r a f o s en e s p a ñ o l e i n -
g l é s , $175; cuatro t a q u í g r a f o s en i n g l é s , 
que hablen e s p a ñ o l , $150; dos m u c h a -
chos de oficina, p a r a mensajeros , $15; 
una s e ñ o r i t a p a r a los archivos y que 
sepa e s c r i b i r algo en m á q u i n a , $25; y 
otros varios puestos. 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
D E P A R T A M E N T O D E C O L O C A -
C I O N E S . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 0 2 . 
T e l é f o n o s A - 4 4 8 1 . A - 4 9 6 3 . 
/"VCASION E X C E P C I O N A L PARA E S -
tablecer una agencia de representa-
ciones de casas norte -amer icanas . E s t a -
bleceremos a lgunas personas en un co-
mercio m u y lucra t ivo ; no se necesi ta ca-
p i ta l n i experiencia . D i r i g i r s e a I n t e r n a -
t ional T r a d i n g Company . B o x 2Í18. B o s -
ton, E E . U U . 
P. 25d. 20 s. 
V E N D E D O R E S 
S e s o l i c i t a n v e n d e d o r e s d e l 
g i r o d e v i n o s y l i c o r e s , p a r a 
p l a z a . D i r i g i r s e a l t e l é f o n o 
A - 2 9 5 S 
^650 17 os. 
C 8730 3d-28 
O P O R T U N I D A D 
Necesito cuatro personas e n é r g i c a s , que 
g a n a r á n $00 semanales. Unicamente s e r á 
este empleo p a r a el que preste s a r á n -
t í a s de $100 efectivos. D e 12 a 1 y de 7 a 
8 p. m. Z a l d í v a r . A m i s t a d , 152 
28717 1 o 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N O S E S O R A , 
KJ sola, para t r a b a j a r de 10 y med ia a 
12 y med ia y de 5 y media a 8 de la 
noche. I n f o r r " » " ; Monte, e s q u i n a a I n -
dio, bodega-
28472 1 29 s 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que ent ienda algo de cocina. Sue l -
do de 25 a 30 pesos y ropa l impia . Se 
pagan p a s a j e s Calzada del Cerro . 595, 
antiguo. 
28473 3 o 
O E S O L I C I T A , P A R A U N M A T R I M O -
k j nio, una cr iada , del p a í s o peninsu-
lar , que tenga m á s de veinticinco a ñ o s . 
C a l l e 27, entre J y K , s e ñ o r a de P a -
lacio. 
28483 . 29 s 
' C E S O L I C I T A UN AYUDANTE D E CO-
KJ c iña , que conozca su oficio y tenga 
buenas referencias . Sueldo $30, casa y 
comida. I n f o r m a n en 15, entre J y K ; 
de 1 a 4 p. m. 
28730 1 o 
C H A U F F E U H S 
Q E S O L I C I T A U N A Y U D A N T E D E 
KJ chauffeur, p a r a l i m p i a r tres m á q u i -
nas y atender o tras obligaciones. No sa le 
én la m á q u i n a I n f o r m a r á : M a c h í n , T e -
tiiente K e y , tí. 
28774 2 o. 
$ 1 5 0 G A N A R A V D . M E N S U A L E S 
Queremos exclusiva,mente Agentes en e l 
interior. E s c r i b a n remit iendo veinte cen-
tavos sellos para informes. Muestras , p r o s -
pectos y o c u p a r á es ta plaza. A . Z a l d í -
var. I n d u s t r i a , 83. 
28710 12 o 
OPERARIA» CAMISERAS QUE SEAN f inas en el trabajo se sol ic itan en 
)a fabrica de c o r s é t s N i ñ ó n . Se paga buen 
jorna l . San Miguel , 170. 
28672 30 s. 
TAQUIGRAFA-MECANOGRAFA SE D E -sea en l a C o m p a ñ í a In ternac iona l de 
Accesorios de A u t o m ó v i l e s . San L á z a r o . 
ittí-B Sueldo: $60. 
28656 30 s. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A no, para cocinar y l impiar , para cor-
ta f ami l i a , $30 y ropa l i m p i a . San MI- I 
guel, 200, antiguo, bajos. 
28405 29 s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A coc inar y l i m p i a r una casa chica, de 
un m a t r i m o n i o . E s para el Vedado. I n -
forman : de '/ a 9 de l a m a ñ a n a en J o -
vel lar, 23 y e l resto en Prado , 11, ba-
jos . 
28274 1 o 
Se solicita una criada para el come-
dor, en la calle 15, número 145, mo-
derno, entre J y K. Tendrá que usar 
uniforme y traer referencias. Será in-
dispensable que sea de buena presen-
cia. Sueldo $35. 
27607 2 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A U N matr imonio solo, que ent ienda algo i 
de cocina en Mura l la , 69, al tos . 
27966 2 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A L A l impieza y cocina de dos personas. E s 
casa p e q u e ñ a Manrique , 14, bajos. 
25826 2 oc 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E corta edad, para ayudar a los queha-
ceres de la casa, por horas. Sueldo con-
vencional. Cienfuegos, 16, 1er. piso 
28371 2 o 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , E s l ' A -nolas, para casa de corta f a m i l i a H a n 
de presentar r s i e r e n c i a s . Se paira buen 
8 U ^ 2 ó 0 ' K e i l l y . U cuarto, n ú m e r o 10L 
28362 29 s 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O U N C R I A D O 
de mano, que tenga r e c o m e n d a c i ó n , s u e l -
ao y ropa l i m p i a T a m m c n necesito 
un portero, un chauffeur, e s p a ñ o l y u n 
muehaclio para fregador en l a cocina c a -
ñ a n d o $25 I n f o r m a r á n : H a b a n a , 120 
C E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A Ñ O . 
sueldo, $30 y ropa l impia . Cerro , 009 
trente a P a t r i a . 
^ 2S'40 1 o 
C » , , S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A U A 
KJ l i m p i e z a de parte de la casa y l,.>ndor 
vio8. ' }1^tas- ^ Uene que s e r v i r mesa . 
2ijü50 30 s. 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
S100 a l mes y m á s gana un buen c h a u - ! 
LCeur Empiece a a p r e n d s r hoy mismo. 1 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , gratis . [ 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para ¡ 
franqueo a Mr. Albert C. K e l l y . S a n L á - I 
/aro , 249. Habanu . 
P a s a j e r o l l e g a d o H a b a n a " R e i n a j 
M a r í a C r i s t i n a , " e l 4 S e p t i e m b r e . , : 
r e f e r e n t e a s u n t e m o s c a s , s e h i z o ! 
r e c o m e n d a c i ó n q u e d e s e a b a . C o i > í 
t e s t e a : M d e M . C a l l e I I n ú - j 
m e r o 1 0 7 , V e d a d o . S u n o m b r e y 
s e ñ a s . ' 
C 8725 Sd-2S j 
V A R I O S j 
Solicitamos vendedor con experiencia ¡ 
para tratar con el comercio importa-
dor de la plaza. Diríjase al Apartado 
942 y será citado para entrevista. 
28740 1 o. 
Casa importadora de productos quí-
micos y maquinaria, solicita un via-
jante de experiencia para la Ish. 
Ofertas. Apartado número 92. 
28586 4 o 
Q E S O L I C I T A UN F R E G A D O R QUE; 
KJ sepa su o b l i g a c i ó n ; se da buen suel -
do y casa. I n f o r m a n en A g u i l a , 149. K e s -
t a u r a n t ; 
2S646 30 s. 
CI N E S W E E T S C O R P O R A T I O N . O ' R e i -l ly , n ú m e r o 19, a l tos . Departamento 
7. Sol ic i tamos agentes vendedores en el 
inter ior de la K e p ú b l i c a , para nues tras 
"Bols i tas P r e m i a d a s , " de exquis i tos ca-
ramelos y otras confecciones. B u e n a 
p r o p o s i c i ó n . 
27421 1 o 
S e s u l i c i t a u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
c-aiay Ind. 9 ab. 
T A E R A D O R : S E S O L I C I T A U N I I O M -
JL̂ á bre, de mediana edad y que tenga re-
ferencias p a r a la a t e n c i ó n de un pedazo 
p e q u e ñ o de Tierra y o r d e ñ o de una vaca, 
i n f o r m a n d e s p u é s de las 7 p. m., en 
L u y a n ó , 130. 
28469-70 3 o 
AG E N C I A C O M E R C I A L D E C U B A . " Compradores , embarcadores y agentes 
del comercio y l a s indus tr ias del inte-
rior. Se aceptan ofertas, comisiones y 
consignaciones de venta de m e r c a n c í a s 
nacionales y ex tranjeras . Se compran 
saldos, remates , dejes de cuenta y mues-
t r a r i o s . D i r i g i r las ofertas por escrito a 
L . Serrano. A d m i n i s t r a d o r . Apartado 2575. 
28351 2 o 
C O S T U R E R A S " 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s , q u e 
s e p a n h a c e r t r a j e s d e n i ñ o e s t i l o 
s a s t r e , s e p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a t o d o e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f w e n c i a d e a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z U L 0 A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é 7 
B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
A V I S O 
Solicito socio con 1.300 pesos p a r a un g r a n 
negocio, que aseguro d e j a $500 m e n s u a -
les I n f o r m e s : L u z y Compostela , c a f ó ; 
i?l d u e ñ o , de 8 a 11. 
28070-71 30 s. 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E -
' J ra. H a do t raer referencias. V i l l a I n é s . 
Cal le K , entre 9 y 1 L 
2SÜ7ÍÍ 30 s 
N E C E S I T O D O S H O M B R E S 
j ó v e n e s , p a r a un trabajo fác i l , no impor-
ta que no sepan, se les e n s e ñ a r á . T a m -
b i é n necesito dos muchachos de 10 a 20 
a ñ o s p a r a aprendices . Ganan todos buen 
sueldo, con casa y comida. I n f o r m a r á n : 
Habana , 126; 
28790 2 o. 
P A R A P O S I T I V O N E G O C I O 
Se so l ic i ta u n socio que disponga de $800 
y que sea persona f o r m a l ; é l m i s m o pue-
de a d m i n i s t r a r el negocio; s e r á el ú n i c o 
on este g i r o ; yo soy p r á c t i c o y conoce-
dor; este negocio es f á c i l de t r a b a j a r 
Para informes en Monte e Indio. Café E e r 
namloz. 
L'.-i7;»7 3 o. 
A Y U I ) A N T E S Y A P R E N D I C E S D i : M ^ -
•XTL c á n i c o s . Se so l ic i tan varios en el ta-
l ler de reparaciones de a u t o m ó v i l e s D i r i -
g irse a Kdwift \ V . Miles. Prado, 13 
-S-t'-'-J 2 o. 
Un Profesor de Ciencias. Se solicita 
uno para el campo. Informarán en 
el Gran Hotel América. Industria y 
Sarcelona. 
28345 !2 0 
EN L A M A I S O N V E R S A I T L E S S E N E -ces l tan buenas o p e r a r l a » de modis-
tura. Vi l legas , «5. 
27355 ao -
Se solicita señorita o joven formal, 
con buen cúnociraiento de máquina 
de escribir que desee emplearse en 
casa formal y de buen porvenir. Suel-
do $25. Dirigir solicitud en su propia 
letra al Apartado número 238L Ha-
bana. 
30 8 
C 2678 I n d . 29 mz 
C J O L I C I T O : D E P E N D I E N T E O M E D I O 
dependiente, bodega, de buenas referen-
cias, pura la calle 8a. y 5a. Reparto A l -
mendares, a l pasar el puente del V e -
dado 
28580 30 s 
S e s o l i c i t a n d o s m u c h a c h o s a d e 
l a n t a d o s e n d i b u j o , p a r a e l e s t a -
d i o d e J . V a l l s . E s c o b a r , 7 8 , a l -
t o s . 
C 8702 4d-227 
Í J E K O L I C I ' n ' A U N A P R E N D I Z A D E -
KJ lantado de botica. Ca lzada del Mon-
te, 412. E s q u i n a de T e j a s . 
28580 29 s. 
U E S O U I C I T A N D O S B U E N O S D E P E N -
k J dientes de farmac ia . Ca lzada del Mon-
te, 412, esquina de T e j a s . 
28588 ; 20 s. 
U K S O U I C J T A U N MOZO D E A L M A C E N , 
O de 2o a 25 a ñ o s . Anse lmo L ó p e z v 
Co. Obispo, 127. 
28457 20 s 
Q E S O L I C I T A UN M E D I C O , P A R A U N 
KJ pueblo cerca de la H a b a n a . Se le da 
un buen sueldo. Por ser p r ó s p e r o , puede 
reunir un sobresueldo aceptable. I n f o r -
rí iarún en T e j a d i l l o , 45, ó en Aguiar , 23; 
de 2 a 4 de la tarde. 
28406-03?" 3 o 
P E O N E S D F C A N T E R A S 
Se neces i tan peones p a r a l a e x t r a c c i ó n 
de piedra y p icado; so da por destajo. Se 
informa en la calle L e b r e d o , 10, G u a -
nabacoa. 
26833 , 18 o 
P I E S G R A N D E S 
L o s c a b a l l e r o s d e p i e s g r a n -
d e s , t i e n e n u n a ú l t i m a o p o r -
t u n i d a d d e a b a s t e c e r s e d e 
c a l z a d o p a r a d o s a ñ o s c o m -
p r a n d o e n n u e s t r a r e a l i z a -
c i ó n . H a y m u c h o s p a r e s , d e 
B o y d e n y o t r a s m a r c a s d e 
m u c h o n o m b r e . 
E L A G U I L A A M E R I C A N A 
S a n R a f a e l , 1 6 . 
L u i s , M a d r u g a . 
28257 I o 
l é f o n o d e l a r g a d i s t a n c i a a l s e ñ o r ^ E N D O UN HERMOSO PIANO, COM-
| t pletamento nuevo, o se da a cambio 
i * ' \ ' O i l C 'de un solar en J e s ú s del Monte, devuel-
J o s e i s a r c i a L á z a r o , n o t e i o a n vo ei valor que tenga v solar sobre ei 
piano. I n l o r m a : F lores , xó. l l eparto S a n -
ios Suárez . 
280112 1 o 
X H A N O . V E N D O U N O M A R C A E U R O -
j pea, de candeloro.s, propio para estu-
dio. L o doy barato por tener que ausen-
tarme Calle F lores , a l lado del 88, entre 
S a n t a E m i l i a y Zapotes. J e s ú s del Monte. 
28540 20 s. 
" T f l C T R O L A V I C T O R , M E D I A N A , S E 
V vende, con 34 discos, barata . Agua-
cata, 120, entresuelos entre M u r a l l a y 
T e n i e n t e R e y . 
28528 3 o. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , A M E R I C A -n a o francesa, para ins t i tu tr i z , p a r a 
tres n i ñ a s de fami l ia amer icana ,en un 
Ingenio, a pocas horas de l a H a b a n a . Se 
exigen referencias . I n f o r m a n : calle 11, 
e squina a 2. Vedado. D i a r i a m e n t e hasta 
l a s 3 p. m. 
C 8393 ind 13 s 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a ¡ de i 
d e 1 5 a 2 5 l i t r o s d e l eche 
t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; toros 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s de , 
p e r r o s d e v e n a d o ; cabal los3^ 
K e n t u c k y d e p a s o ; poni * 
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e c o c h e -
l í o s f l o r i d a n o s p a r a c e b a , é n T ' 
• a n t i d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ 0 ' ¿ 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s de a J 
y c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A-GDft 
SE S O L I C I T A U N A Y U D A N T E D E C o -c ina . I n f o r m a n en Agui la , 149, r e s t au -
rant . 
28645 30 s. 
Se solicitan trabajadores en el corte 
de maderas. San José de Sumido o, 
en las lomas de los Palacios. No Lay 
mosquitos en ninguna época del año, 
está a 1.300 pies sobre el nivel del 
mar. Informes: en e! pueblo de los 
Palacios, señores A. Valdés y Co-, tien-
da "El Encanto/' y el señor Fran-
cisco Indán, bodega, en el kilómetro 
115 y medio de la carretera de la Ha-
bana a Pinar de! Rio. En ia Haba-
na: señores Celestino Rodríguez, S. 
en C. Inquisidor, 46. 
T D I A N O S . A R A N T I Z O M I S A E I N A C I C 
JL nes y composiciones. Vendo dos m a g 
n í f i c o s pianos, cuerdas cruzadas, tres pe-
dales, que se los garantizo s i n roturas 
ni c o m e j é n y e s t á n cas i nuevos. Biancu 
V a l d é s . P e ñ a Pobre , 34, entre Monserrata 
y Habana . T e l é f o n o A-5201. 
2(5889 11 o. 
L \ C R I O L L A 
RAFOFONO TAMAS O GRANDE, F L A -
VJT mante , de los mejores, se vende con 
40 discos, de mucho gusto. Se da barato. 
Pa lucheros no. Vi l legas( 7. 
28527 3 o. 
26114 4 OC 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A G E I C I A D E C O L O C A C I O N E S 
G r a n Agencia de Colocaciones A l co-
mercio , la i n d u s t r i a y a l p ú b l i c o en ge-
n e r a l ofrece: m e c a n ó g r a f o s , t a q u í g r a f o s , 
corresponsales , tenedores de l ibros, escri-
bientes, agentes, vendedores, cobradores, 
dependientes de todos los giros, criados, 
cocineros, porteros, serenos y peones en 
general. H a y inf in idad de empleados es-
perando sus ó r e d e n e s ; c o n f í e n o s sus pedi-
dos y a la vez que se a h o r r a r á mucho 
t iempo en tenerlos, tendermos el p lacer 
de m a n d á r s e l o s a su entera s a t i s f a c c i ó n . 
I g u a l m e n t e solicitamos empleados en ge-
nera l p a r a atenedre a l enorme y constan-
te pe j ido que tenemos. " L a C a s a E c h e -
m/er/TTtrr Merced, 47. T e L M-18722. 
28798 2 o. 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
pianos. 
UN A U T O P I A N O , N U E V O , D E C M E -j o r fabricante, otro e l é c t r i c o , propio 
p a r a cine y var ios pianos, se venden al 
contado, a plazos o se a lqui lan . L e a l -
tad, 30. 
28392 4 6 
V i L L A V E R D E Y C A . 
O ^ R e i l I y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A Dff C O L O C A C I O N E S 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de c a s a part icular , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes , fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan s u obli-
g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de esta antigua 
y acreditada casa que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la I s l a y trabajadores 
para ei campo, 
26422 30 • 
GA L L I N A S D E , RAZA. V E I N T E R H O D E I s l a n d y doce B a r r e d Hock, legit i -
mas . No t ienen m á s de un a ñ o . L a s p r i -
meros a $2.50 y las segundas $3. Tene-
mos gallos de a m b a s dazas a $4. Se ven-
den j u n t a s o en p e q u e ñ o s lotes. Costa . 
Apartado , 147 H a b a n a . 
28779 2 o. 
SE V E N D E N DOS P E R R I T A S , L E G I T I -tnaü de Pomenar ia . San L á z a r o , esqui-
n a a Hosp i ta l , f e r r e t e r í a . 
2S615 30 s 
Mulos: en Cristina, 60, se venden, de 
todos tamaños y precios. Teléfono 
A-6423, Tuero. 
25205 27 s 
G K A N E S T A B L O D E B U R R A S DE ¿ i 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
üvljtHuoaUi y t otito. Tel, Á-ÍÍIO 
. B u i T U J criol las, u nas dei país cou » 
vicio a doaileiuo o eu ei estabiu, a mL 
Jioras dei d ía y de lu noche, i-iles S 
un servi jio especial üe muesaji-rus ea i 
« icleta para üespa .-liar las órutues cu 
g u i ü a que se reciban. 
Tengo sucursales eu J e s ü s del üo 
ea ei C e r r o ; eu ei Vedado, calle A v 
t e l é f o n o E-1382; y en liuauaüacoa cm 
M á x i m o Gómez , u ü m t r o 109, y ea toda 
los barrios de la Hauana, avisando ai til 
l é f o n o A--it>io, yue serán servulos lime, 
diatamente. 
L o s que tengan que comprar burras 
r idas o a lqui lar burras de leche, dlriji 
se a BU d u e ñ o , que e s t á a todas horas 
Beiascoaiu y Pocito, t e l é feuo A-4810( i 
se las da m á s i-a.-atao Que uadle. 
Notn: Suplico a los uumerosos w 
chantes que tiene esta casa, den sus (juj. 































L B L Ü M 1 
V I V E S , 1 4 9 . T e l . A-812I 
R e c i b í b i o y : 
5 0 v a c a s H o i s t e i n y Jersey, de 
1 5 a 2 5 l i t r o s . 
1 0 t o r o s H o l s t e m , 2 0 toros \ 
v a c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y ^aballoi 
d e K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o que otras 
c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n nuevas % 
m e s a s . 
P A R A 
MA Q U I N A S S I N G E R . P A R A T A L L E R E S y casas de fami l ia . ¿ D e s e a usted com-
prar, vender o cambiar m a q u i n a s de co-
ser a i contado o a plazos? L l a m e a l te-
l é f o n o A-7159. Agente de Singer. R a m ó n 
F e r n á n d e z . 
2SC75 30 s. 
C 8676 Cd-26 
U n m u c h a c h o , d e 1 3 a 1 5 a ñ o ? , 
s e n e c e s i t a , p a r a t r a b a j o s d e o f -
c i n a o m e n s a j e r o . Q u e s e a b i e n 
p o r t a d o y c o n a l g u n o s c o n o c i -
m i e n t o s . A g u a c a t e , 6 1 , e s q u i n a a 
M u r a l l a , a l t o s d e l B a n c o d e l C a -
n a d á . 
C 8G74 5d-26 
AT E N C I O N : S O I - I C I T O D O S F O G O N E -ros, para el campo. Sueldo $00. I n -
f o r m a n : H a b a n a , 114. 
28505 29 s 
Se solicita un hombre, de mediana 
edad, para cuidar una finquita en 
Arroyo Arenas. Informan en Male-
cón, 70, bajos. 
¡8480 29 • 
SK S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E Q U E tenga g a r a n t í a p a r a interesarlo y un 
muchacho que sepa algo de bodeifa. Se-
viWa. 38. Casa B l a n c a . T e l . M-1304. 
28C3 0 30 s. 
No se deje l l a m a r viejo —.Usted no tie-
ne t a n t a edad para que lo consideren 
un viejo. Pero usted tiene l'a culpa, u s -
ted solo. ¿ P o r q u é no u s a l a T i n t u r a 
M a r g o t ? L a T i n t u r a Margot no tiene r l - . 
v a l : es l a mejor, porque no delata a l 
que la usa , no mancha l a ropa, ev i ta la 
calvicie y fortalece el' cabello. L a T i n -
t u r a Margot se ap l ica en su D e p ó s i t o 
" P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " Sa lud , 47, 
frente a la Ig les ia de l a C a r i d a d . Se 
vende t a m b i é n en p e r f u m e r í a s , peluque-
r í a s y farmacias . 
L a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " es l a 
que prefieren las f a m i l i a s . T iene m a n i -
cure para s e ñ o r a s y cabal leros . 
C 8723 4d-29 
T I N T E S U P E R I O R 
( C R I S T I N A ) 
Exce l en te t i tura p a r a devolver a l ca-
bello s u color p r i m i t i v o ; no hay nece-
s i d a d de lavarse la cabeza d e s p u é s de 
usarlo. Co lores : Negro, C a s t a ñ o y Rubio , 
de un solo frasco. De venta en F a r m a -
cias, S e d e r í a s y P e r f u m e r í a s . 
D e p ó s i t o : D r o g u e r í a " S A R R A " 
28357 28 a 
Q U E R E M O S S E Ñ O R I T A S 
D E P I E S G R A N D E S 
P o r q u e l a s d e p i e s p e q u e ñ o s 
a c a b a r o n c o n n u e s t r o c a l z a d o 
d e n ú m e r o s c h i c o s y a h o r a 
q u e r e m o s l a s d e p i e s m a y o -
r e s , p a r a o f r e c e r l e s m u c h a s 
n o v e d a d e s p o r p o c o d i n e r o 
L A M O D A A M E R I C A N A 
S a n R a f a e l , 1 6 . 
L i q u i d a u n m u n d o d e c a l -
z a d o f i n o . 
C 8075 5(1-26 
]\/f E C A N I C O D E M A Q U I N A S D K C O S K B , 
1TX con doce a ñ o s do p r á c t i c a en la Com-
p a ñ í a de Singer, Obispo, 91. pront i tud y 
g a r a n t í a en los trabajos a domici l io . C r i s -
to, 18, altos. T e l . M-1822. 
25172 28 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N Í C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
EU arreglo y servicio es mejor y mas 
cempieto que maguna otra casa, bu-
seno a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 € T S . 
Esta casa es ia primera en Cuba qut 
implanto ia moda del arreglo de ce-
jas; por aigo ias cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
ten, se diterencian por su munitaDlc 
pcrtección a ias otras que estén arre-
gladas en otrp sido; se arreglan ea 
tres i o riñas: pinza, navaja y depila-
ción i se arreglan sin doiot alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta ttU ceniavos. bolo se arre' 
gian señoras. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
ue niños en Cuoa. 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S , 
con aparatos modernos y sillones gí-
ratenos y lecimatonos. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
Li masaje es ia hermosura de io. 
mujer, pues hace desaparecer ias arru 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Lsta casa dene Utuio 
lacultativo y es la que mejor da ios 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . M O N O S Y T R E N Z A S 
¿xm ei ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser la* 
mejores imitadas ai natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a ia moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para lu 
contestación. 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio. ^ 
colores y todos garantizados. Hay ^ 
tuches de un peso y dos; también! 
ñimos o la aplicamos en -os eS1j[¿1 
diaoa gabinetes de esta casa. U » ^ 
la hay progresiva, que cuesta V' 
ésta se aplica al pelo con la & 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . I ^ R J f 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - S O ^ 
P E í N A D O R A - M A N I C U R E 
O n d u l a c i ó n Marcel, elegantes ^in^os 
ra novia, teatro, baile, etc. ;iannicUre 
M a d r i l e ñ a es ia peinadora y in-1' ido 
dilecta de Ja "Ita sociedad, ^ 
domicil io. Hab an a . Cerro y ve ^ 
s o s : Empedrado . 75. ' i e l e íono * 
25781 
C Ü O N V I O L E T A , A ^ A i ^ ^ 3 
fe s e ñ o r a s l iosario ^ ° r e u " ysaje e l ^ ! 
Canut. Aplicaciones ^e niabaj ¿jr 
para la cura y desarrollo ^ vendeD 
glo de cejas y M ^ ' ^ e s p i n i l l a ? ' ^ 
mudas aguas para « i " 1 1 " ebe^or. C ^ , 
cl-^s y Pecas. . 1 ^ ' a c ó v e n c e ^ ,r 
do, 132 es j u m a a Vim» 








VINAGRILLO MISTER^ ^ 
Para pintar los labios, cara J 
Extracto legítimo dep, |or 
Es un encanto. Vegetal. u e x ^ 
da a los labios; última P ^ ^ . 
de la ciencia en la q"11"10* ¡aS, fr'' 
Vale 60 c.Se vende en Agen^ p, 
maclas. Sederías y en su ^ 
iuquería de Señoras, de J 
oez. Neptuno. 81. Tel. A-50^ 
L a E s t r e l l a y ^ / ^ f V 
S A N N I C O L A S . »&• TeL 
E L C O M B A T E ^ 
Avenida de I ta l ia , 
E s t a s ' " t r e s " a g e n c ñ i e , P^o,p^úb^c0 . r i f e 
López y Co., o í r e c c a a ^ ^ ^ o P? -
nefal un servicio no m e j o r a ^ p»r» ^ 
guua o tra -
de cotkipleto materia l 
sonai idóneo . 
ervicio no 1 ""r.ipncl0 v agencia, dispou e n ^ 
r. marprial de l"" 
^ 0 L X X X V i l D i A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 9 de 1 9 1 9 . F A U N A O U I N C t 
S E O F R E C E N 
TCassassnnnram C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . m a m m m m m m m m — m m 
o r»r lUIAMn i T * 1 ^ * ^ COL«C.\R8E UNA S I R V I E N T A 
.rO'.AflÁS Ufe i " A n U J - ^ tina, pava habitaciones o comedor, 
C K l » ! " ^ M A N F I A D O R A S desea casa de moralidad; no tiene in-
I W A W E . J A U U í V ^ ^ 1 ..onveniente en Ir al campo. Informan eu 
\TvSi;I>AB DESEA COEOCAK-
:>>-^Henta en una clínica, casi 
J ^ o de cocinera; «abe cumplir I ge de 
di buéspede3 °n^as^^nforman : Gervasio, 
b i e l d o : $30. 
































KSE-V.f?.fia(la de mano o de habita-
de tfU de moralidad. Informes: 
altos. 
lar,  
-¿ifr—rr,TOr^RSE UNA SESORA, D E 
T ^ ^ ^ m - o . . o .limpieza de ha b -criada oe ^ ^ u ^ n ^ ^ s u obü-
Desea W é ? a ' n £ é L "casa "de "moralidad. Iníor-M a r 4 ^ González. 17. altos. i ^ 
man 
J ^ T - C O E O C A R S E MAT'KlMO-
neidnsular. jóvenes los dos, 
X J mo, P^'/adora o criada de mano, y 
U de ^fdo de inano o de otra ocupa-
P l S o m a u : en Sol, 28. ^ 
'JSTIS 
— — T T T o L O C A K S E U N A J O V E N , pe-
• n E ^ s u H ^ "n casa particular Infor-
fci^fi '53, altos. i o 
-^^ÍT^COÍOCAHSE UNA MUCHACHA, 
f^BS,5Tn«íilar de criada de comedor; 
XS P6" In a recomiende. Informan en 
tiene llu5lenVeda(io. 
Baño, 1°. *c" l o 
28700 
ñ T w X COLOCAR UNA SEÍ50RA, 
? f lelvir a caballero solo^ o 
•onvenlente en ir al campo. Informan eu 
Jesús del Monte, 30. 
28771 2 o. 
SE DÉSE; lar, de A COEOCAR UNA P E N I N S C -criada de mano; sabe cum-
plir con su obligación; de mediana edad. 
.Informes: Jesús María, 64, 
2SS07 2 o. 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, formai de criada de mano; sabe su 
obligación; menos de 30 pesos no se co-
loca y ropa limpia. L a dirección: calle 
N v Calzada, bodega. 
28530 29 s. 
O E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
O cha. Informan: Inquisidor, 11, entra-
da por Sol, puesto de frutas. 
28541 29 s. 
; C ! E D E S E A COLOCAR UN MATRIMONIO 
: y j peninsular, de mediana edad; ella para 
'; cocinera y él para porteoro o criado de 
¡ muño ; tienen buenas recomendaciones. I n -
1 lorman: Oficios, 72, cuarto 27. 
28402 • 2 
• T \ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
' JL> catalana, es de mediana edad, sa-
l be su obligación y es limpia, con poca 
familia; tiene buenas referencias. Vive: 
! Aguila, nümeio 114-A; cuarto, 40. 
j 28084 1 O 
COCINERA Y R E P O S T E R A , PENIN8Ü-lar, desea colocarse en el Vedado y 
no gana menos de 35 pesos, y duerme 
lueru y tiene buenas recomendaciones, 
informan: Tel. F^OOS. 
28048 29 s. 
DE S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , peninsulaies. en casa de moralidad; 
llenen quien las recomiende. Informan en 
Soledad, entre Nî Dtuno y San Mi-
guel. 
28522 29 s. 
COLOCA UNA SEÑORA, PENINSU-
kJ lar, de cocinera; sabe cocinar a la 
criolla, española y francesa, bolamente 
para la cocina. Informan: calle 17, es-
quina a A, 349. 
28547 29 B. 
T I N A SESORA, JOVEN, ESPAÑOLA, 
O acabada de llegar, desea colocarse 
para los quehaceres de casa particular, 
de buena familia. Informan: calle 25, nú-
mero 192, entre H e I . 
28455 29 s 
C E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA 
KJ peninsular, tiene buenas referencias; 
para informes: calle 10, entre Línea y 
Calzada, número 11-A. 
28543 29 8. 
v J ü A Í ) A 6 F Á Í ( Á L I M P i M 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S F i ^ 
l \ f U C H A C H A , PENINSULAR, D E S E A 
±1*. coiócaiSe para limpieza de habitacio-
nes y coser; tiene referencias. Informan 
en Obrapía, 73, bajos. 
28791 2 o. 
CJE O F R E C E UNA J O V E N , PENINSU-
kJ lar, para criada de habitaciones o de 
comedor Sabe coser a máquina. Se de-
sea casa seria, calle 19, número 220, mo-
aerno; entre F y G, Vedado. 
28702 1 o 
^ ,in hotel, para uuo î , v.-^... 
"• C1L Menas referencias; no importa que 
tielief,;erí do la Habana. Informan en 
^ & c n , altos. • o 
Q K D E S E A COLOCAR UNA J O V E N E S -
kJ paüola, para limpieza de cuartos y 
, coser Informan en San Indalecio, 30, en-
señora. i tre Kncarna^ión y Cocos. 
28G2C 30 s. 
T J X A P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCAR-
KJ se con un matrimonio solo, para co-
cinar y ayudar a la limpieza. Lo mismo 
en la ciudad que para el campo. Sol, 72, 
segundo piso 
28459 29 s 
A p r e n d a a "chauf feur* ' 
y s e r á u s t e d D I V I N O . 
S u b s c r í b a s e h o y m i s m o 
e n l a E S C U E L A D E C E D R I N O . 
r p E N E D O R D E L I B R O S , E S P A S O L , 
X competente y práctico, con referen-
cias, se ofrece para cualquier casa de 
-•omerclo o establecimiento. Dirigirse a: 
V. S. Otamendi. Casa de Huéspedes Ita-
lia. O'Keilly. 102. Habana. 
I 28479 29 s 
A D R I A N Z U L U E T A 
"PkESEA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
J s ninsular, de cocinera o criada de 
mano, para corta familia. Virtudes, 4(í; 
habitación, 7 
28503 29 s 
/ B O C I N E R A , MADRILEÑA, D E S E A CO-
v_V locación para matrimonio solo o ca-
sa de comercio. Informan: ilscobar, 144; 
habitación, 31. 
28490 29 s 
l ^ í i i í e O L O C A R UNA MUCHACHA, 
insular, sabe su obligación. _ de 
U pe" .Hadii de mano, inion 




RfeSTcÓLOCARSE UNA JOVEN, R E -
Ucula, peninsular, de criada de 
g&ft• Üehe clin611 la garantice. Informan 
fn bi'iz, 52. oodega. 30 s 
2Sti2S TTFíFv COLOCARSE UNA CRIADA D E 
i ) mano, peninsular, tiene quien respon-
fovur olla. Sueldo: 28 pesos y ropa llm-
fe? Informan en Tejadillo, 47, bodega. ¡nía Info 
i tudas hor 
Tv PKSEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -
D ninsular, de criada de mano o de 
iuartos. Belascoaln, 3. antiguo. Habita-
ción número 14. 
28653 "0 s-
TTNV JOVEN, PENINSULAR. D E S E A 
K colocarse de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación; tiene quien 
i» garantice. Apodaca, 17. 
2i>647 .; SO 
rjíTüESB.V COLOCAR UNA SE5> ORA PA-
ÍS ra servir a caballero solo o señora o 
en un hotel para coser; habla inglés: tic-
i.e referencias; no importa que sea fuera 
Pe la Habana. Informan eu Malecón, Ma-
lecOn, altos. 
28034 30_ 
UfcESKA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
i_/ ninsular. para los quehaceres de un 
rnatrimunio. Solo sale para el campo o 
para ei extranjero. San Lázaro 251. Ha-
bana. 
2SBU 30 s. 
NA JOVKN, PENINSULAR, SE D E -Ü 
ll/TUCHACHA, PENINSULAR, D E S E A 
j.TAcolocarse para las habitacioiies o pa-
ra el Comedor; sabe su obligación. Infor-
man en Quinta número 110, esquina a 
Diez. 
28531 29 s. _ 
C ! E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
kJ para corta familia, lo mismo para 
cuartos que para criada de mano. In-
íorman en Kevillagigedo, 29. 
28498 29 8 
C E A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, 
KJ muy frescas, a señoras o caballeros 
•americanos. Calzada. 04, entre E y F . Ve-
dado. 
28115 30 ü 
C f ü A O ü S DjE M A N O 
T J N B U E N CRIADO ESPASÍOL, SE D E -
<J sea colocar en casa de moralidad, está 
muy práctico en el servicio doméstico y 
ha trabajado de primera en varias casas 
v tiene referencias. Informan: Angeles, 
43. Teléfono A-3151. 
28806 2 a. 
•aangMMBaaaani 
T ^ E S E A COLOCARSE UN ASIATICO J O -
JL-' ven, de cocinero, en casa particular 
o establecimiento; tiene referencias, cou 
una familia, cocina a la criolla y espa-
ñola y limpia; quiero ganar buen sueldo 
Informan en San Rafael, 48, esquina a 
üan Nicols. 
28804 2 o. 
A LOS PEOCK55 0S COMERCIANTES: Tenga su casa en orden; por $10 
| mensuales llevo su contabilidad, soy 
competente Tenedor de libros y obran en 
mi poder certificados de aptitud, etc. Di-
rección: Dolores y Catorce, Vlbofa. Tfe-
i nedor de libros. 
28403 29 a 
"•̂ "'rfíf-iî l 
Reparación de toda j clase de aparatos 
eléctricos. 21 y C, Vedado. F-180o. 
Js:¡72 -a.-B— 
S A N T I A G O G . D E L A P E Ñ A 
Arquitecto, maestro de obras y apareja-
do?. Con más de anos de P 1 ^ » ' . « 
ofrece para construir y r.eParar„tf. ^ 
proyectos y administraciones gaiantiza-
das Cambio referencias y garantías, .te-
léfono A-7529. Apartado 1122. 
25829 ^ oc 
V A R I O S 
i ¡ A V I S O I M P O R T A N T E ! I 
Recuerdo a todos mis favorecedores que 
siempre tengo disponibles con inmejora-
bles referencias expertos chauffeurs, me-
cánicos, magníficos criados, buenos por-
teros, excelentes criadas y toda clase de 
personal; véalos usted y si no le satisface 
sus condiciones me los devuelve. Bruno 
Martín. Habana, 126 Teléfono A-47Ü2. 
28445 2 o. 
EN UN E O R D QUE SE TOMO ANO-che en O'Reilly y Aguiar Para ir a 
Belascoaín y San Lázaro, se quedó ol-
vidada una maleta con un muestrario (le 
oapel y correspondencia de ningún va-
lor, solo es útil para el interesado; so 
ruega se sirvan devolverlo en Muraua. 
121, a'tos, 2o. piso, o en Luyanó, 100, 
donde será gratificado. ^ g 
28590 
C E D E S E A COLOCAR UN COCINERO, 
kJ casa particular o comercio; tiene bue-
nos informes de las casas que ha estado. 
Informes: Antigua de Mendy. O'Keill, 22. 
Tel F-2834. 
28794 2o. 
TT>' HOMBRE D E MEDIANA EDAD SE 
<J coloca en casa particular de criado de 
mano o portero, o peón de jardín; prefiere 
110 servir mesa; tiene recomendaciones; 
casa de médico y oficinas no quiere Te-
léfono M-2745. 
28783 2 
T ^ E S E A COLOCARSE UN J O V E N , E S -
JL^ pañol, de criado de mano; tiene bue-
nas recomendaciones. Informan en A y 
17. garaje. Teléfono F-1382. 
28323 1 o 
Q E D E S E A COLOCAR UN CRIADO D E 
W mano, español, no quiere ganar me-
nos de treinta pesos. Informan en Ber-
na n 36. 
28577 30 s 
1 TN B U E N CRIADO, JOVEN, P E N I N -
/ ^ O C I N E R O Y R E P O S T E R O QUE T R A -
baja española y francesa y america-
na, desea casa particular o estableci-
! miento o huéspedes. Razón: Línea, 412, 
1 carnicería americana. Tel l̂ -5454. 
28770 2 o. 
^ S o c i N E R O , E S P A S O L , J O V E N , D E S E A 
colocarse en casa de comercio, o par-
ticular; está bien práctico en su oficio 
y tiene quien lo recomiende. Para in-
formes: Apodaca, 17, bajos. Habitación 8. 
28679 30 s. 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERoT, joven, gallego, en casa particular y 
; buena o de comercio; sabe cocinar a la 
| esuañola y al estilo de este país. In-
forman : San Nicolás, 46. 
1 28667 30 s. 
Ci O C I N E R O , D E COLOR, D E S E A COLO-7 carse, es repostero. Tiene referencias 
Informan: Sitios, letra D. entre üquendo 
y Marqués González. Teléfono A-8118. 
28616 30 s 
COCINERO, E S P A S O L , D E S E A COLO-carse en casa particular o estableci-
miento, sabe trabajar repostería, y pre-
fiere el campo. Francisco V. Aguilera, 
53. Teléfono A-3090. 
28501 29 s 
No íSáíie un centavo antes de ver to 
das Uui) Escuelas en la Habana y asegú-
rese que tengan máquinas de lujo " de 
siete pasajeros y máquinas de tod^ cla-
ses, como las tiene la Escuela ae Ce-
drino 
Las Escuelas que tienen un par de 
fotingos desbaratados no sirven para la 
buena instrucción teórica y práctica, y 
usted pierde su tiempo y su buen di-
nero. 
Nuestra Sala de Exposición, en el Par-
que Central, con solo vería uno aprende 
muchas cosas de balde y le da la com-
pleta seguridad a usted de gastar bien 
eu dinero y aprender en pocos días. 
Cursos de día, y de noche s i está us-
ted empleado. 
Aprenda, sea usted rico o sea usted 
pobre y prepárese para la próxima gran 
temporada de turismo y ganará usted 
mucho dinero; y si usted tiene máquina 
propia ahorrará mucho tiempo y dmeto 
aprendiendo a cuidar el mecanismo de su 
máquina, además de manejarla. 
Curso completo de todas clases de 
máquinas de lujo de siete pasa-
jeros y de otras clases, por el 
mes de octubre $ 50 
Curso extra-rápido para particulares 
enseñanza por el mismo señor Ce-
drino 
Medio curso 
Curso Ford, sencillp. 
Curso Ford, completo 
Títulos de chauffeur, rápidamente 
"ÍTN MATRIMONIO PENINSULAR, D E -
U sea encontrar empleo de encargados 
do una casa o habitación en una casa , 
púitlcul'ar. Tienen buenas referencias. I r -
lorman en Cuba, 26. 
228802 - 2 o. 
CJE D E S E A COLOCAR UNA L A V A N D E -
kji ra, en casa particular. Informes: 
Mercaderes, número 4. 
28'J90 1 o 
C E D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, 
KJ para principiante de oficina. Infor-
mes : a Zulueta, 32-A, pregunten por 
Candón. 
28707 1 o 
C E HAN DEJADO OLVIDADOS, E N 
kJ un Ford, unos espejuelos con « m a -
dura imitación carey, en un estuche ae 
E l Almendares. Al que los entregue en 
la taauilla del Cine Fomos, se gratifi-
cará. 
£ 1 D I A R I O D E J A M A R I -
NA es ei p e r i ó d i c o de ma-
yor c i r c u l a c i ó n . —> —; — — 
SE VENDEN DOS C A L D E R A S D E 18 HP.; una Idem de 15 HP. y otra de lo 
HP. ; un donkey de 3 por 2. Informa • 
Emilia,Audevert. San Antonio de los Ba-
Eos. \ 
1 _ C-8637 sd. 24 
H/f EZCLADORA DK CONCRETO. SE D E -
| JLÍX sea comprar una que esté en buen 
estado y completa, que sea de 4 a 0 pies 
cúbicos, con su motor de gasolina. A . 
Reyes. Trocudero, 72-112. Habana, 
j 28525 29 s. 
I P L A N T A E L E C T R I C A 
Vendemos un magnífico negocio de plan-
ta eléctrica y otras industrias do gran 
j utilidad, tod J nuevo y de espléndido por-
1 venir, con vida asegurada por espacio de 
20 años más. E l conjunto de todos estos 
negocios se venden en $165.000. Sin reba-
ja alguna. Produce cerca de $30.000; pero 
puede producir mucho más. No se trata 
con intermediarios. Tramitación a base 
de absoluta seriedad y comprobándose 
solvencia del comprador. E s necesario •».*, 
contado todo, por lo menos le matida. I n -
forman : Administrador de la Cuban and 
American Business Corporation. ¡Haba-
na, 90, altos. A-8007. 
3 o. 
S E V E N D E N 
.'PAQUIGRAKO MECANOGRAFO E S P A -
JL pañol, francés, muy experto, poseyen-
do las mejores referencias, nociones de 
inglés y contabilidad. Solicita colocación. 
Dirigirse: Pensión Flores, ü'Reilly. 116, 
alte s. 
28ÜC5 SO s. 
imÉHflñlMMMMWI 
\ i í A 
T O V E N D E 21 AÍÍOS. B U E N A S R E E E -
*J rendas, con cinco años de práctica, 
desea colocarse en ferretería. Informa-
rán : Villegas, 76, altos. 
28659 30 s. 
" l / T E C A N I C O E L E C T R I C I S T A D E " P R I -
1VJL mera clase, desea colocación. Hay re-
ferencias. Dirigirse: a Egido, 7L 
28633 30 s. 





/ \ I T Í W A L M A 
<J JLJL^ rx.x\/i.-c%. 
C E V E N D E : UN MOLINO D E VIENTO 
KJ "Dandy" casi nuevo, se dá eu pro-
porción por tener ahora mucha agua 
Informa: en la calle Pasaje, número 8, 
Pogolotti. De 10 a. m. a 1 p. m. y de 4 p. m. 
a tí p. m Del' Paradero Pogolotti, por Ha-
vana Central, pe ve el Molino. 
28698 2 o 
Inscríbase en el Parque Central, bajos 
de Payret; 110 confundir con otras E s -
cuelas de fotingos de carreras que se 
anuncian también en él Parque, cerca 
do nuestras vidrieras. 
"¡"OVEN, CON P R A C T I C A SE O F R E C E 
tJ para ayudante de chauffeur. Informan 
en el teléfono F-1906. 
2S793 2 o. 
C R I A N D E R A S 













íorman en Ujyo y Maloja. bodega. 
2*01)1 . . . 30 8 
DESEA COLOCAR UNA J O V E N , E S 
0 ii.iüola, pî ra criada de mano. Infor 
Sian • Lamparilla, 59. 
28330 28 s 
solo o matrimonio ; también entiende algo 
l de cocina y tiene buenas referencias. I n -
! íorman: Galiano, 63, bajos. 
I 28559 29 B. 
C E O F R E C E UN E S P A S O L , PARA CRL4-
tO do en cata particular; es fino; tiene 
práctica en el servicio y referencias. De-? 
f—"—' — ¡sea casa esrable, sabe servir a la rusa: 
Stó DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-1 1,0 se coloca menos de §50 y ropa limpia 
U chas, peninsulares, de criadas de ma- ; y uniformes. Informan: Tel. F-3551. 
líos o (le cuj-rtos, son muy formales y | 28553 2 o 
trabajadoras, no se colocan menos de 25 ——— ' —>—«-• 
pesos. Infor/.ian en Bernaza 32. I C E D E S E A COLOCAR UN S U P E R I O R 
!!Sr)54 29 s. 1 ^ criado de comedor, entiende el servi-
'. — • ció fino, tiene carta de la última casa. 
BE DESEA COLOCAR UNA SESORA, D E ; Sueldo convencional, dalle M, número 
O mediana edad, que sabe cumplir con 1 J.49, entre Línea y 17, tren de lavado. 
M obligación, para criada de mano o | 28511 29 s 
taanejadora, una niña o un niño. Infor-
T T N A S E S O R A , PENINSULAR, D E S E A 
! * J colocarse de criandera; tiene certifi-
! cado de sanidad y abundante leche; pue-
de verse su uiña. Gana $80. Sol, 12. 
28781 2 o. 
i C F D E S E A COLOCAR UNA BUENA 
] O ciiundera, con buena y abundante le-
che y la tiene reconocida. Informan: 
Concordia, It-J, letra D, al lado del ca-
fé. 
2íe24 30 • 
TTIíA CRIANDERA, PENINSULAR, CON 
i 'LJ 4 meses de parida, desea colocarse, 
' tien^ certificado de Sanidad. Calle 13, 
número 425, entre 6 y S, fonda, 
28458 29 s 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , E S P A -_ ñol, para casa particu'ar, con ocho 
años de prá.-tica y con conocimiento de 
cualquier clase de máquinas, sabiendo 
cur plir perfectamente coa su obligación 
y con informes buenos de las casas don-
de ha trabaiado. Informan en el telé-
fono M-2060. 
28674 30 8. 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E s -pañol, do chauffeur, en casa parti-
cular; tiene referencias si las desean; 
se suplica no molesten por poco suel-
do. Informan: calle B, número 21. Te-
léfono F-1683. 
28504 2 o 
SE O F R E C E UN AYUDANTE D E CHAU-ffeur, peninsular, o acompañar a ca-
! ballero. Buenas referencias' Informan: 
Almendares, 22, Marianao. Pregunten por 
I Magín. 
I 28510 29 s 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E s -pañol, de chauffeur, en casa particu-
j lar. sabe cuidar bien la máquina y ma-
nejar, se coloca por poco sueldo; tiene 
I un uño de experiencia; tiene buenas re-
ferencias. Teléfono M-1148; si él no está 
le rejan las señas. 
28605 SO s 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
Rápidamente conseguidos para profesio-
nales y pam particulares," $30. Sin tro-
piezos de ninguna clase. Oficina: bajos 
de Payret. Escuela de Chauffeurs Cedri-
no frente al Parque Central. 
. . . _ j 6 0 
TPiESEA COLOCARSE UN ESPAÑOL, D E 
J L / mediana edad, paia sereno de quin- ! 
ta o portero o para bufete o gabinete i 
de' consultas puede dar buenas referen- ' 
cias de su cumplimiento. Informes tfii j 
Sol, número S. 
28570 29 s. 
I S E S E A COLOCARSE UN MATRIMO-
JL> nio, jopen, peninsular y sin familia, 
son bien trabajadores los dos, él de cria-
do y ella de criada, él entiende algo 
de comedor. Informan: Aguila, 180, an-
tiguo. 
28500 29 a 
CH A U F F E U R , JAPONES1, D E S E A CO*-U carse de ayudante con caballero de 
'•asa particular, habla inglés y español. 
1 Nep^uno, número 7 
28573 30 s 
C E V E N D E UN T A L A D R O D E 15-%" 
kJ de plato, marca Silver, absolutamente 
nuevo. Informan: Cárdenas, 55, altos. R. 
Franklin. 
27977 - _2 0 ^ 
X?OMBA DF. GASOLINA. S E V E N D E 
JL> una en buen estado. Malecón, 58. 
28655 ' 1 o-
ün compresor de aire, Chicago Pneumatic 
de 70 pies cúbicos por minuto, motor de 
' gasolina, martillos de aire, un trípode con 
i su aparto de barrenar. Una triturado de 
1 piedra,, de quijadas para 40 metros cú-
! ¿icos por día montado sobre ruedas. 
U N A B O M B A 
cenarífuga de 10 pulgadas con su motor 
de vapor acoplado. Una dinamo de 3 K . 
>V. 70 volt, con motor de vapor acoplado, 
. ñ a s vidrieras y armatostes para- venta 
ae tabacos. J . Bacarisas. Inquisidor, 35, 
altos. 
28538 S o. 
S e c o m p r a u n m o t o r d e v a -
p o r , de 2 4 H . c i l i n d r o d e 
r ' X i ^ , " d e m a r c h a y c o n -
t r a m a r c h a s i es p o s i b l e . E s p e -
c i f ique se p r e c i ó y d ó n d e p u e -
de v e r s e . T a m b i é n u n a c a l -
d e r a , de 3 0 H . P . , c o m p l e t a . 
D ir ig i r se p o r c o r r e o s o l a m e n -
te, a ; C a l d e r ó n . H o t e l F l o -
r i d a . H a b a n a . 
JOVEN, E S P A S O L , D E S E A COLOCARSE en oficinn o Banco como asistente de 
Tenedor de libros. Tiene alguna experien-
cia. Inquisidor, 29 
28544 29 s. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , D E modista en casa particular, se desea 
casa de moralidad. Corta por figurín; 
tiene buenas recomendaciones. Informan 
en Chacón, 14, altos. 
28318 , 3 o, 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡ C O M E J E N ! 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E s -pañol, de criado de mano; tiene bue-man éu Suspiro, 16. 
, „ nas recomendaciones. Informan en 
OE DES^A COLOCAR UNA SESORA, 17, garaje. Teléfono F-1382. 
peninsular, de criada de mano. Suel- 28323 
flo; ;ÍO pesos Informan: Hotel Contlnen-i : 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E -
XJ1 ra, recién llegada, con breña y abun-
dante leche. Informan: San Lázaro, 410; 
habitación, 7. 
28475 29 a 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , D E C o -lor, con pocas prácticas; Informan: 
Sitios, 102. 
2b5ü2 30 s 
A y 
29 
tal. MuraDa > OfioiDs. 
28540 29 s. 
UE8EA COLOCARSE UNA JOVEN PA-
ra todo el servicio de corta familia 
kn? 66.colOL11 menos de 30 a 35 pesos 
f-n la misma una niña de 10 años. Infor-
™5:36virtudfs, 46. Habitación 4 
/ C R I A D O , PENINSULAR, J O V E N , P R U -
dente y trabajador, ejerce primero en 
I casa muy fin:i; se ofrece; tiene muy bue-
' na recomendación, gana lo menos 35 pe-
sos. Llame Pedro, teléfono A-4612. Do-
mínguez, 4. 
27980 29 s. 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, de criandera, bien recomendada. Ofi-
I cios, 32, hotel. Tel. A-7920, 
( 27990 29 s. 
29- s. 
OE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. E S -
bir? ,"0K.1: P.ARA vrvaún do mano, prefiere ñorL IV11"1011-68 y coser; sabe vestir se-
rZ A y UcriC: buenas recomendacio-Í̂Í«L̂»SanSóCqu? h:i servido. Informan 
• 4 ^ ^ ' 186. altos, entre Luz y Acosta. 
F5® 29 s 
C O C I N E R A S 
'•iSri'iMMijmi- 'i 111 1 IIIIIIIIIIIIII HUÍ 1 11 ' " 
UNA J O V E N , D E S E A COLOCARSE PA-ra cocinar y sabe cumplir con su obli-
gación. Gana buen sueldo. Calle 14, nú-
mero 181, entre 19 y 2L 
28750 1 o. 
C H A U F F E U R S 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E s -pañol, de chauffeur, en casa particu-
lar o comercio; tiene buenas referencias. 
No tiene pretensiones. Informan en calle 
H y 23, bodega. Tel. F-4150. 
28795 20 o. 
C E D E S E A COLOCAR UN V C H A U F F E U R , 
O para casa particular, de cuatro años 
de práctica, experto en cualquier clase 
de máquinas Teléfono A-1951 
28669 SO s. 
T E M P O k E S D £ L I B R O S 
CON L A S M E J O R E S R E F E R E N C I A S , se ofrece un tenedor de libros, me-
canógrafo que posee idiomas; es casado. 
Informes: señor Bandini, Notario públi-
co. Departamento 205 y 206, edificio del 
Banco Nacional, ciudad. 
28697 5 o 
C o m p e t e n t e c o n t a d o r - t e n e d o r i k 
l i b r o s , c o n m á s de 2 0 a ñ o s de ex -
p e r i e n c i a o f r e c e sus s e r v i c i o s p o r 
h o r a s o p o r t o d o e l d í a . H á g a n s e 
p r o p o s i c i o n e s a l t e l é f o n o A - 4 9 6 3 . 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 años 
de práctica, único que garantiza para siem-
pre la completa extirpación do tan dañi-
no insecto, contando con un procedimien-
to infalible, se .extirpa en casas y mue-
bles. Avisos; Teniente Bey, 63, panadería; 
pregunten poi Antonio Parapar. Concor-
dia, número 174-A. Habana. 
25825 2 oc 
i O J O , O J O . P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E i :lnico que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibo avisos: Neptuno, 28. 
Ramón Pi&óh Jesús del Monte, núm. 534. 
25868 2 o. 
M O T O R E S 
Se venden dos motores con su mo 
lino de c a f é uno, y otro de u n caba-
llo en perfecto estado. Campanario , 
n ú m e r o 124. 
28672 2 ^ s l « . 
C E V E N D E N : UNA MAQUINARIA E X -
KJ cavadora, marca Jnior Westeru (whee-
ler.) Jjn mariinete de vapor "'Arnold" nú-
merf1 3. Un martinete de 1-1|2 tonelada 
con sus guías liara una caída de 20 y pico 
de pies. Varios utensilios y herramien-
tas para trabajos de contratas. E n Nue-
vitas. Un clavador de estacas con su má-
quina Wich Lidgeerwood y martinete de 
vapor "Anuo;d" número 3, montada so-
bre una gangíi. Dirigirse al señor Carlos 
Alfert. Sagua la Grande. 
285 15 o. 
28344 2 o 
V E N D E M O S 
Calderas, motores, wLaches, bombas 
o donkeys, para diferentes misiones; 
romanas para carretas, ferrocarriles, 
almacenes y de todas clases. Tene-
mos existencias constantes en nues-
tro a l m a c é n . Basterrechea Hermanos, 
importadores de Ferre ter ía y Maqui-
naria . Lampari l la , n ú m e r o 9. Habana . 
25983 28 f 
C-8624 5d 24. 
PE N T i S T E R I A D E L DOCTOR *1ER-nández. (Para familiafi.) E n San Ra-
fael 108, entre Escobar y Gervasio, aten-
derán a usted a entera satisfacción, en 
hora fijada sin las esperas del "turno." 
Examen gratis. Tratamientos sin dolor, 
en poco tiempo y sin algodones. Especia-
lidad en trabajos en oro. Orificaciones 
í in martillo. Planchas sin paladar. Puen-
tes higiénicos fijos, sin casquillos. Habi-
lidad en extracciones indoloras, sin ac-
cidentes. L a mecánica a cargo del mismo 
profesor. Higiene, Garantía. Arte. Cultu-
ra y Moralidad. Atienda a tiempo sus 
dientes. 
27343 30 8. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t ica les d e s d e 1 0 H . P . a ó O H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , cep i l l o s , tornos , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
Se venden 240 toneladas de raües , 
v ía estrecha, con sus switches y cru-
ces en magnifico estado, de 12 libras 
yarda y 5 pies de largo. I n f o r m a n : 
Consulado, 19. T e l é f o n o A-6792 . 
C-6490 ln. 8S 11 
MC A H E T E S : TENGO 150 DOCENAS CO-llins, número 896; y 54 docenas At-
kins Toro, número 15. Precio $6.71 menos 
5 por 10O, la docena, por cajas enteras, 
pagadero a la recepción. Alambro de 
púas. Ofrezco 1.500 rollos de 71 libras, 
a $4.55 rollo L . A. B. Carros Terminal. 
Cemento Lehingh, de 180 K. el barril, 
$ú.45 el barril. L . A. B. Estación Termi-
nal. F . W. Merritt. Apartado 1924. Ha-
bana. 
28045 30_8 
C E V E N D E N : MOTOR D E P E T R O L E O 
crudo, de muy poco uso, de 35 caba-
l:os, fabricante "Muncle." Mezcladora de 
concreto de 5 pies con motor de gasolina, 
de tres caballos Novo marca "Standard." 
J . M. Fernández. Lamparilla, 21, maqui-
r.aria de panaderías, molinos de maíz, ca-
fe y carne, motores de gasolina, etc. et-
cétera 
28306 1 o. 
A X,OS T I N T O R E R O S : S E V E N D E UNA máquina de planchar, nueva Sirve 
para O campo por tener equipo para ins-
talirse en cualquier parte. Informan: 
Obr.ipía, 56. Teléfono A-3488. 
28ft'0 30 s 
VENDO C A L D E R A S D E 26 Y 30 H P , completas, pedestales de 1-1Í5. Apo-
daaca, 5L 
27766 3 o. 
g S I M L O PE B U R E A S 
Monte, 240 . T e l é f o n o Á - 4 8 5 4 . 
Servicio a todas horas en el esta-
blo y trei veces al d í a a domicilio. P a -
ra criar a los n iños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo ú n i c o 
indicado es la leche de burra. S s a l -
quilan y venden burras paridas. 
26330 30 S 
Venta y Compra de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
A Í^P A D E GUSTO, SE O F R E C E , 
«'«¡tanVo 1 ,pesos menos de su costo, un 
saje" w ^ " t o ^ v i l tipo Sport, de 5 pa-
Tlene'snuL001"^6 ^ figura del Roy-Roy. 
aabf na ^mcnte 3' meses de uso en la •Suinadn J se encuentra perfectamente 
1 J i rtr,!,00" repuestos. Pid le informes 
y di. i"paezi Cerro- 845; de 8 a 9 a. m. 






G A N G A 
^OR E L p R £ c i o E S P E C I A L D E : 
$ 1 2 . 0 0 0 
( D O C E M I L P E S O S ) 
SE V E N D E N D O S C A M I O N E S D E 
CINCO T O N E L A D A S , C O M P L E -
T A I V 1 E N T E N U E V O S . 
^ A B A D O S D E R E C I B I R D E F A -
B R I C A . 
T I P O S T A N D A R D 
M O T O R " B U D A " 
J U R A D O R " S T R O M B E R G " 
^ G N E T Q D E A L T A T E N S I O N . 
¡ L . I N F O R M E S : 
^ O R T R 0 I T I Ñ 0 . — A M A R G U -
C E V E N D E UN F O R D , EN MUY B U E -
O nas rconil'dones, para trabajar; y se 
da barato por tener que ausentarse el 
dueño. Informan en el garaje de Belas-
coaín y Antonio Diaz. Cuatro Caminos. 
28687 i o 
S E V E N D E N 
varios Fords Calle de Espada, núm 1. 
28442 4 Q. 
C" CÍÍA AUTOMOVIL C H A N D L E R , CUA^ tro asientos, ruedas alambre, una de 
repuesto, muy poco uso. Licencia paga-
da ; se vende, buenas condiciones. In-
formes : Contaduría Teatro Marti. 
C-8705 8d 26. 
I W I f t i P W W ^ ^ 
DE S E O COMPRAR UN F O R D D E L 17 al 18, nuevo, a plazos, doy 250 pesos 
al contado y el resto pago 4 por 100 al 
mes interés b descontar en cinco meses. 
Buenas garantías. Juan Romero. San Pe-
dro, 12, avíseme por escrito. 
^ 28773 2 o. _ 
C E V E N D E UNA CUÍfA F O R D , D E L 17, 
O con arranque y fotuto eléctrico, llan-
ta desmontable y goma nueva. Puede ver-
se en A y 17, herrería. 
28266 1 o 
VENDO UNA CUSA D E DOS P A S A J E -ros. con buen motor; es muy barata 
Se puede ver en Salud, 11, garaje ''Sa-
lud." Preguntar por Rafael. 
30 s. 
\ UTOMOVILES S E V E N D E N , lÍES 
JTX. uso, de varios fabricantes; un Hud-
son Super Six de siete pasajeros, Chan-
dler Expister de cuatro asientos. Chan-
dler tipo Sport de cinco pasajeros. Peljr 
de siete pasajeros con dos carrocerías 
abierta y cerrada y otros varios. Prado, 
número 64. Agencia del "Cunningham." 
28644 11 o. 
K A . 1 6 , b a j os. 
4d-2e 
A T E N C I O N 
Vendo, por tener otros negocios un au-
tomóvil Colé, crfia, cinco asientos, nrevo y 
se ca a toda prueba, en 1.000 pesos. In-
formes: Compostela, 129. Casa de E m -
veños. 
28670-71 SO s. 
VENDO UN CHASSIS B E R L I E T , P R O -pio para camión reparto, consume 
menos que un Ford y también un Ford, 
del 17, en $750, completamente nuevo y 
pintado de crema. Sol, 15 y medio, ga-
raje 
28488 3 o 
SE V E N D E A CONTADO O A PLAZOl llackett, 5 pasajeros; una Hudson, 7 
pasajeros; una Reo, 7 pasajeros; una 
Fiat, chasis. Garaje Westcott. Espada, 
número 39. 
28187 15 o 
SE V E N D E N DOS CAMIONES UNION 
Ford, Para informes: en Jesús del 
Monte, 9 y 11. 
28491 29 s 
CAMION CERRADO, SE V E N D E UN Overland, con carrocería, propio pa-
ra reparto. Informan: Concha, 234, es-
ouina InfanzOn, panadería. 
28212 1 o 
C E V E N D E UN AUTOMOVIL B U I K , 
O tipo chico, cuatro cilindros, eu bue-
nas condiciones, con cinco gomas nuevas. 
Se puede ver todos ios días de 6 a 8 a. m. 
y de 12 a 1 p. m. Blanco, 29. 
28738 1 o. 
EN GANGA: F O R D D E L 17, SE DA E N 550 pesos, motor a prueba y gomas 
nuevas, chapa 5711; se puede ver a todas 
horas en el garaje de Neptuno y Marqués 
González. 
28746 i 0. 
FORD, COMPRO UNO A PLAZOS, DOY solar 5 por 30, valor $225, en escritu-
ínr.3, ci,onta y resto a pagar con 8 por 
100 de interés mensual. Escriba A. S. For-
leza Lista de Correos. 
28759 2 o. 
C E V E N D E UN CARRO JORDAN, CON 
v^rí?^?! p0"° uso' Propio para familia 
particular; tiene defensas, vestidura y 
matricula particular, admito proposicio-
íínraa^nmbl0- deotro carro que me sirva 
para dillgenna. San Miguel, 224-B, bajos, 
í^-.ljUceíla y Marqués González. 
-&ilS¡ 30 s 
m C O M P R E C A M I O N 
i iuey© o d e uso sin antes i&for-
m a r s » a c e r c a d e l 
TCIMQMM t a m b i é n de otras m a r e a s 
c a m b i a d o s por A u t o c a r . 
P ( A B A N A • 
9 SOI IB ai • 
C E V E N D E HUDSON S U P E R SIX, D E 
^.rf ,1!^ Peajeros, con seis ruedas de 
Á Í Í ^ I / 'r»861? ^oma3 nuevas, en perfecto 
estado Puede verse en el Cerro, 747, de 
teléfono ^ u T mañana- Si no llamen al 
. 2 o. 
E L E C T R I C A G E N E R A L ~ 
de Luis Pérez de Alderete. Esta casa 
posee una planta especial fabricada ex-
clusivamente para cargar toda clase de 
acumuladores. También se reparan lo mis 
mo que motores, dinamos, magnetos v la 
mstalaclón eléctrica de ios automOvües 
INO compramos agua destilada, pues har 
aparatos para destilar en la casa I os 
del interior pueden mandar sus trabajos 
por el express. San Lázaro 35S. entre Gec-
vasio y Belascoaín. 
25672 1 oc 
SE V E N D E N CARROCERIAS COMER-ciales, cerradas y abiertas, construi-
das de primera y segunda clases, pam 
todos gustos Visite usted nuestro taller 
de carrocerías donde contamos con ope-
rarios de primera. Nos hacemos cargo 
de los más delicados trabajos que pu-
diera usted desear; esmerado gusto en 
cuñas y fuelles Victoria. Méndez y Ote-
ro. San Lázaro, 315, entre Espada y San 
Francisco. Envíe su automóvil si quiere 
transformarlo o reponer alguna avena 
o deterioro. Méndez y OUpro. 
28244 1 0 _ 
¡ V e r d a d e r a g a n g a ! V e n d o u n a 
m a g n í f i c a c u ñ a " S t u t e , " d e l ú l -
t imo m o d e l o , c o n s u c a p o t a y go-
m a s n u e v a s , de m u y p o c o u s o . 
T a m b i é n , u n e s p l é n d i d o " S t u d e -
b a k e r , " de s iete p a s a j e r o s , c a s i 
n u e v o ; p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o 
p a r a E u r o p a , se d a n m u y b a r a t o s . 
B e l a s c o a í n , 1 2 0 . T e l é f o n o A - 4 8 4 2 . 
TA L L E R D E REPAEACIOIÍ D E AUTO-mdviies y garaje de Francisco Pe-
richet. Se venden y reparan automóvi-
les, a plazos y al contado. Se adiniten 
a storaje. Carlos I I I . 251. Teléfono A-6230; 
frente a la Quinta de los Molinos. Se 
vende un camión. 
27477 16 o 
28U2 
SE V E N D E N DOS CHASSIS D E CAMlu-nes "Jumbo", completamente nuevos. 
Están en la Aduana. Precio "especial. In-
forma: F . A Larcada. Edificio Abreu. C 
Keilly. 8 cuartos 301, 302 y 303. 
28139 30 B-
A U T O M O V I L 
Se vende un elegante Hudson Super-Six. 
iHtimo modelo, por ausentarse su dueño. 
Solamente caminó 600 miUas. Informan; 
Kctugio. 30. Habana. 
26678 9 oc 
DLANTA D E VULCANIZACION. SE 
vende una completa en Espada 39 
-Sv)60 0> 
Roaraer, tipo Sport, ú l t imo modelo, 
con cinco ruedas de alambre, alum-
brado e léctr ico , arranque a u t o m á t i c o 
y bomba para inflar gomas, se vende 
por embarcarse su d u e ñ o , en ganga. 
Concordia , 149, pregunte por A r a n a . 
28353 * 0 
Mercer: se vende u n Mercer, • ípo 
tport, nuevo, ú l t i m o precio, 4.250 
pesos. S i no se cambia por Hudson, 
p a g á n d o m e diferencia. S a n L á z a r o , 
66, V í b o r a ; de 11 a 1 y de 5 a 9 . 
27951 , 8 o 
S E V E N D E 
Un Hudson Super Six, tipo Sport, siete 
pasajeros, último modelo, propio para 
persona de gusto Puede verse en Genios, 
número 4, entre Zulueta y Morro, pre-
gunten por Cifuentes. 
28235 * 0 
T IQUIDACION D E L A S GOMAS COLO-
J U nial: 30X3, $11.65; 30X3V2, $13.25; 
32X41/2, $36.20; 33X4, $27.40; 33X3%, $21; 
34X4, $24; 31X4%. $32.70 ; 35X4V2. $36.10; 
36X4%, $38 50 ; 37X5, $47.60. Garaje West-
cott. Espada, número 39. 
28488 15 o 
SE V E N D E UN CARRO L E X I N G T O N , de 7 pasajeros, 6 cilindros, motor 
continental. Está como nuevo, por haber-
ge ausentado su dueño antes de usarlo. 
I uede verse-en lavagencia de este carro 
v del Jordán, Avenida da la República, 
99. Teléfono A-8693. 
28334 4 o 
SE V E N D E N DOS C A R R E T O N E S Y DOS I parejas de muías, propios para car-
ga, en buen precio. Pueden verse e ln- '• 
íorman en Ayuntamiento^ número 10, i 
Cerro. C. Pórtela. 
28380 9 o i 
S E V E N D E 
Un coche funerario, muy barato, por n» 
necesitarlo su dueño, con o sin caballos. 
Informa por correo, Justo González. Ca-
talina de Güines. 
27681 8 o 
L I B R O S E I M P R E S O S 
P L A N T A S P A R A V U L C A N I Z A R 
H A Y W 0 0 D 
C o m p l e t o sur t ido e n m a t e r i a l e s p a -
r a v u l c a n i z a r . D e v e n t a p o r B e -
Hsario L a s t r a . S a l u d , 1 2 . T e l é f o -
no A - 8 1 4 7 . 
27281 80 
^ C K " C a m i o n e s ' ^ l A C K ' 
E l M á s P o d e r o s o 
D E I a 7 ^ 2 T o n -
C U B A N I M P O í U T N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . 
MO T O C I C L E T A " H A R L E Y DAVIDSON» con cambio velocidades y coche la-
teral, se vende en muy buenas condi-
ciones Precio $525. Informan: M. Rien-
da. E l Lazo de Oro. Manzana Gómez. 
28482 29 
E V E N D E UN JORDAN, 7 PASAJEROS, 
en perfecto estado de funcionamiento, 
magneto Bosch, carburador Zenith, 6 rue-
dos alambre, gomas cuerda Goodyear, 
nuevas, marca sello rojo. Se da en pro-
porción por haberse ausentado su due-
fo. Pisede ferse a todas horas en el ga-
jaje "Jordán," Ave. de la República. 99. 
Teléfono A-8693. Tiene pagada la circu-
iación. 
28509 5 o 
UN E O R D , S E V E N D E , MUY BARATO, por embarcarse su dueño. Puede ver-
se : piquera Monserrate y Progreso, cha-
pa, número 6S78; de 11 a 1 p. m. Vrge 
su venta. Angel Guerra Sol, 115; de 2 
a 4. 
2S451 29 s 
C A R R U A J E S 
V E N T A D E C A R R O S Y M U L O S 
S e v e n d e n 6 c a r r o s d e u s o , de c u a 
t ro r u e d a s , e n m u y b u e n e s t a d o , 
c o n sus c o r r e s p o n d i e n t e s m u l o s . 
D i r í j a n s e a l a f á b r i c a " E l A g u i l a " , 
e n C e i b a . P u e n t e s G r a n d e s . 
28407 2 o. 
SE COMPRA TODA C L A S E D E L I B R O S en pequeñas y grandes cantidades, j' 
Obispo. 86, librería. 
28609 30 s 
A N A L E S D E L A F U N D A C I O N D E 
L A H A B A N A E N S U C U A R T O 
C E N T E N A R I O . 
Por Ricardo V . Rousset, Pericial de 
la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n . De ven-*! 
ta a $ 2 ejemplar en las principales' 
l ibrerías. 
2C653 » o 
A V I S O S 
H O S P I T A L " S A N T A I S A B E L " D E 
C A R D E N A S 
Be encuentran vacantes dos plazas dé 
médicos internos, con el haber anual da 
$900 y $800, casa y comida. Los médi-
cos que las deseen pueden solicitarla, dU 
rigiéndose al Director del HospitaL Apar-
tado número 94, Cárdenas. Doctor Lui* 
Ros, Director. 
C 7757 S0d-30 ag 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chatw 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción gi-atis. Man» 
de tres sellos de a 2 centavos, para íraui 
%}]?0r?^lT- Mb*'* C- Kelly, aau Lázaro, 849, Habana. 
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A T A R V E S D E L A V I D A 
PULSACIONES 
í' Tomo un diario y procuro enterar-
me de "cómo está" la situación. Lo 
primero que encuentro es un título 
gordo que dice: "Robo en el Veda-
do." Parece una ironía y un epigra-
ma, como si ya se clasificaran los ro-
bos "en terreno particular" y en "la 
cosa pública" y como si la circuns-
tancia de robar "en vedado" fuera 
delito de mayor consideración que 
cuando se roba "en campo abierto " 
Pero no creo que sea esta "la si-
tuación" por lo que prosigo hasta el 
siguiente epígrafe sugestivo: "El cri-
men del Cerro." 
He observado que ya hay hasta 
un amor propio "regional" en esto 
de los crímenes. Cuando aquel ru; 
doso suceso de la Víbora, el barrio 
adquirió una celebridad tal que de allí 
arranca la subida del valor de los te 
rrenos. Esto despertó la envidia en los 
! limítrofes y en muchos bien distantes, 
y se iniciaron los repartos. Mi exce-
lente amigo el señor Guillermo Law-
ton exclamó: — l A mi no hay quien 
me disminuya) y empezó a trazar el 
reparto de su nombre, que es uno de 
los más bellos de la capital, dicho sea 
¡sin intención de reclamo. 
La Víbora, con las oraciones juríd1-
cas del pobre Lanuza, y la novela 
del crimen, gozó durante mucho tiem-
po de una hegemonía que hubiera en-
vidiado la ciudad del Adriático, dando 
por resultado que otros barrios qui-
sieran, también, tener su crimen y 
«u causa célebre. 
Pero ¡cal No es fácil conseguir un 
suceso misterioso y sugestivo aunque 
tome parte la Policía Secreta. Apenas 
si se lograban crímenes vulgares, al-
guna que otra víctima con "trece" 
puñaladas, pero el asesino era algún 
celoso exaltado, que sobre carecer de 
íilosofía se dejaba coger estúpida-
tnente. 
Otro crimen llegó a cautivar la 
atención, que fué el de "Casa Blan-
ca", estimable barrio ultramarino, que 
creo es hoy Ayuntamiento libre, fe-
liz e independiente; pero la Justicia 
declaró que no había lugar a proce-
der contra Benitín y Benitón y la 
policía dijo, también, que si fueran a 
descubrirse todos los criminales no ha-
bría interés en el trabajo. Razona-
miento jnuy lógico que explica la exis-
tencia de unos y otros. 
Pues como iba diciendo, y no quie-
ro apartarme más de mi primera idea, 
vuelvo al periódico y prosigo: "Un 
Exarca asesinado." ¡A ver! ¿Han ma-
tado a alguno de nuestros hombres 
prominentísimos? Es a un tal Pathe-
nius y ha sucedido en Constantinopla. 
jAllá me las den todas! ¿Qué me va 
a preocupar "un" muerto, aunque sea 
exarca, cuando estamos ya acostum-
brados a leer fríamente las grandes 
matanzas de armenios? 
Conitnúo mi lectura para pulsar la 
situación y me encuentro "Un fuego 
en Regla," en toda regla, y varios 
"Choques" entre tranvías y camiones 
y entre liberales y conservadores, en-
tre sí, porque indistintamente, es de-
cir entre uno y otro partido están en 
la mejor inteligencia y armonía para 
las inclinaciones futuras. 
^ío me fijo en un "Lamentable ac-
cidente" ni en otro "cuadro desga-
rrador", porque hasta la próxima ex-
posición de pinturas en la Academia 
de Ciencias no quiero saber nada de 
i rte ni sentir emociones fatales- Veo U 
•ista de espectáculos y encuentro 
"Bandidos de Kentucky", "Estafado-
res de alto vuelo" y "Crímenes ocul-
'os" en los cinematógrafos. En el tea-
tro nacional (la "ene" minúscula e* 
un error de imprenta) se anuncia "El 
ladrón" y espero que no lo dejarán 
escapar. 
A pesar de todo la situación es bien 
pobre porque hace ya bastante tiem-
po que no tenemos una buena mujer 
cortada en pedazos-
« « » 
ĈRĉuladora de Préstamos 
O B I S P O 4^fe. 
T l B l ^ é F O N O , M^1691. 
Los del Circulo 
Pravíano 
M A J R G A K I T A R O B L E S 
Me a c o m p a ñ a C a s t r i l l ó n , el amigo 
Seal, el satre elegante. Vamos a la 
gran fiesta del Cristo de P r a v i a , l a 
corte de don Silo, e l Rey, y del no 
i menos monarca don Mauregato; re-
m e m o r a c i ó n noble que los buenos 
pravianos de Cuba celebraban ayer, 
domingo de sol, de flores, de a l e g r í a , 
de gaita y de cantares, de danza p r i -
m a y de r o m e r í a t íp ica . U n fotingo 
t r á g i c o , por lo s a l t a r í n , nos deja en 
j Z a n j a ; un tren nos conduce a las 
¡ P u e n t e s Grandes, y otro fotingo, m á s 
i t r á g i c o , nos a r r o j a en " L a Tropical" . 
I A l c r u z a r la primorosa vega de L a 3 
; Puentes una praviana, guapa como 
las manzanas y alegre y donairosa 
como los flecos de la bendita gaita, 
i marchaba carre tera arr iba cantan-
do: 
L o mejor del mundo, E s p a ñ a . 
L o mejor de E s p a ñ a , Astur ias . 
¡ L o ' mejor de Astur ias , P r a v i a ! 
Entrego mis altos poderes de cro-
ti lsta romero a C a s t r i l l ó n . P r a v i a 
i canta a l l á arr iba , en el S a l ó n Ensue -
ñ o , y canta a l alto l a l leva como hay 
Dios. Y C a s t r i l l ó n se v a ; se v a con 
'los grandaleses, asturianos entusias-AVISO 
R e c o r d a m o s a n u e s t r o s c l i e n -
t e s q u e p a g a m o s V E I N T E -
i c e n t a v o s p o r c a d a b o t e l l a v a -
c í a d e l e x q u i s i t o v i n o m o s c a -
i t e l o a m o n t i l l a d o m a r c a S E -
' Ñ Ü R I T A . 
F E R R Y P E R A L <5c C o . , 
S . e n C . 
A G U I A R 1 3 4 . 
, 28258 28 O 
tas, que t a m b i é n tienen su Cristo y 
lo celebran cabe l a sombra del árbo l 
centenario. 
P a s a V a l e n c i a : l a Capitana genera-
l a ; la bel la y arrogante tiple Ampa-
ro Saus. Me cuadro, saludo, giro. Y 
a l amparo de este gran c a p i t á n se 
amparan un grupo de s e ñ o r a s elegan-
tes y otro grupo de a m í g o t e s since-
ros. Eulogio Velasco, C a ñ i z a r e s , Soti-
11o. A é s t o s les dirijo un saludo fra-
ternal y ta l . A Mario Vitor ia , que v a 
con la graciosa troupe, no le saludo; 
le pongo l a cruz. ¡ A r r e d r o vayas , es-
p í a del otro mundo en é s t e ! V a n de 
paella, "paellas" y ' paellos". ¡Que 
aproveche "ches"! 
U n ' 'pocoñfn" m á s tarde l lega e l la ; 
l a graciosa, la r i s u e ñ a , la elegajite, 
la art ista, Margar i ta Robles; la gaita 
ca l la ; l a orquesta enmudece; P r a v i a 
aplaude; tr inan sus himnos m a ñ a n e -
ros los p á j a r o s ; los cisnes cacarean 
desplegando á l sol sus alas de nieve; 
las flores l loran l a a l e g r í a de su ro-
c í o ; e l la , l a art ista , s o n r í e conmovi-
da su profunda gratitud; las damas 
y las damltas l a acar ic ian , los n i ñ o s 
la besan. L l e g a con e l la su hermana 
Paz y su s e ñ o r a m a m á , d o ñ a E n g r a -
cia. ¿ P a z con ese cuerpo? ¿ P a z con 
esa c a r a ? ¿ P a z con esos ojos bellos y 
retadores? Mentirita de usted, Paz . 
Usted es l a guerra s in cuarte l ; la be-
l la guerra de la p a s i ó n : la locura, el 
caos, el delirio, Paz . P a l a b r a de a l -
deano hidalgo. L a gaita t o r n ó a sus-
p irar su nostalgia y l a orquesta a 
cantar su doliente d a n z ó n . 
Yantamos; en una presidencia la 
gracia de Margar i ta ; en otra la arro-
gancia de Paz, y ambas a dos P r e s i -
dentas rodeadas del Presidente, se-
ñ o r F r a n c i s c o Mart ínez , de los ama-
bles s e ñ o r e s de la Direct iva, de qui-
nientos pravianos con sus bellas es-
posas, sus novias gentiles, sus n i ñ o s , 
lindos como los á n g e l e s . L a S u c u r s a l 
de la G l o r i a y el p a r a í s o de A l a h es 
una t o n t e r í a s i l a comparamos con 
el aspecto del S a l ó n E n s u e ñ o . ¡ R e -
díez , qué m u j e r í o ! 
E l banqueta fraternal ; l a a l e g r í a 
gentilmente romera; el m e n ú exce-
l e n t í s i m o ; los .tabacos y el ca fó estu-
pendos; el servicio de las gentes de 
L a Presa , ú n i c o en su c l á s i c a mane-
r a de servir . Y a l f inal un brindis v i -
LA ZILIA 
P R E S T A M O S Y A L M A C E N D E M U E B L E S 
8 U A R E Z 4 3 y 4 5 . - T E L . A . I 5 9 8 . 
Tenemos jvegoi de mU> comedor y cuarto*, mimbras, CÍUTRJ, 
pfeuos, lámpara», máquinas d* t e t n y «serlbir, objtto» i * , a r U r 
muebles sueltos de tudas alases. 





brante de dos palabras: 
— ¡ V i v a P r a v i a ! 
— ¡ V i v a por siempre^, 
D o ñ a E n g r a c i a , l a graciosa Marga-
r i ta y la bella Paz se van, nos dejan, 
nos abandonan. Tienen que andar 
por l a tarde en deberes de "Amor y 
de A m o r í o s / ' y francamente a tan be-
llos deberes no se debe de faltar. 
¡ A n t e s la muerte! Prav ianos: secad 
vuestras l á g r i m a s y tributad a esta 
hermandad de gentilezas a r t í s t i c a s 
una o v a c i ó n de c a r i ñ o . Y la o v a c i ó n 
fué asordante, entusiasta, c a r i ñ o s í s i -
ma. Y sobare sus cabezas y en sus re-
gazos se desgranaron las flores que 
el a lma praviana les otorgaba a ma-
nera de a d i ó s . 
— ¡ A d i ó s , s e ñ o r a ; a d i ó s , Margar i -
ta; ad iós , G u e r r a ! 
— ¡ A d i ó s ! 
Se organiza un baile; un baile or-
denado, elegante, gracioso. L a s pare-
jas salen y a l l á v a el m u j e r í o a r r o l l a -
dor. A l l á v a n los ojos á r a b e s , ne-
gros, t i e r n í s i m o s , apasionados; ojos 
que han cautivado el c o r a z ó n de un 
c o m p a ñ e r o cronista; ojos divinos y 
e n s o ñ a d o r e s de veras . ¡ D i o s las g u í o ! 
S e ñ o r a s : P i l a r A. de Alonso, Auro-
r a M á r q u e z , Cr i s t ina B . de Cuevas, 
Andrea Iglesias , Domiti la F . de R o -
dr íguez , Benjamina G. de S u á r e z , Se-
rafina L . de Pardo, F r a n c i s c a Llanes 
de Seijas , Ol iva P. de G o n z á l e z , Ma-
tilde S. de Ramos, Delf ina F . de D íaz , 
Cata l ina F . de Castro, Mar ía H . de 
Lebredo, A m a l i a M. de Gonzá lez , F l o -
rentina G. de Gonzá lez , Carmen F . de 
García , Leonor B . de M e n é n d e z , Ca-
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ta l lna P. de Lajencbere , E l i s a M. de 
Pierrez , M a r í a 0. de Otaola, Dolores 
A. de L l a m a s , V irg in ia G o n z á l e z de 
Pico, Josefa C . de Alvarez , A s u n c i ó n 
de Florez , Dolores R . de F e r n á n d e z , 
Mar ina F . de F e r n á n d e z , Narc i sa A. 
de Alvarez, Eugen ia A . de M e n é n d e z , 
Carmel ina Cinta de M e n é n d e z , Dulce 
Mar ía G. de F e r n á n d e z , Grac ie la V. 
de López , Mar ía L u i s a de Alvarezz-, 
Consuelo R. de Morán , Mar ía López , 
A m é r i c a M. de Rey. 
S e ñ o r i t a s : Ofelia Alonso, Josefina 
G u e r r a , Enr iqueta Garc ía , A le jandr i -
na Gut iérrez . Antonia Alvarez , Jose-
fina Méndez , S a r a Mart ínez , Rosario 
Mart ínez , L u i s a Alvarez , Mar ía P é -
rez, E l e n a Gonzá lez , E m é r i t a Lemes, 
E l e n a Garc ía , Dulce María Mart ínez , 
Mar ía Gut iérrez , Es t i i er Menéudeí; , 
Matilde Alonso, Matilde Mart ínez , E l -
v i r a R o d r í g u e z , E l v i r a M e n é n d e z , 
I sabel Godinez, R i t a Godinez, F . E . 
M e n é n d e z , Leonor M e n é n d e z , S a r a 
M e n é n d e z , Margarita Gaut íer , A lda 
C a s a l , Conchita Colominas, L u d i v i n a 
Carbaja l , A m é r i c a Alvarez , Rosa Gu-
t i érrez , Dulce Mar ía Alvarez , Caridad 
Seijas, Juani ta S á n c h e z , Numancia 
F e r n á n d e z , Adolf ina Castro, Concha 
F e r n á n d e z , Mercedes Castro, Es te la 
Lebredo, Mar ía L u i s a Tiarte , Marga-
r i ta Novoa, Josefna I)íovoa, Josefina 
López , Josefina M a r t í n e z , Carmita 
Gonzá lez , R o s a F e r n á n d e z , M a r í a 
F e r n á n d e z , V i r g i n i a Reyes, Rosario 
Prav iana , Ofelia R o d r í g u e z , Mar ía 
R o d r í g u e z , Al tagrac ia P é r e z , Mar ía 
M e n é n d e z , J o a q u í n P é r e z , P i l a r F e r -
n á n d e z , Constantina G ó m e z , F e F e r -
n á n d e z , Hermin ia Alvarez , R o s a l í a 
Alvarez , Doqp, Gut iérrez , I sabe l A l v a -
rez. 
Hermosa fiesta la praviana, por-
que la organizaron los s e ñ o r e s de la 
C o m i s i ó n de fiestas: Presidente, Ma-
nue l M e n é n d e z ; J o s é Garc ía , R a m ó n 
Garc ía , J u a n Acosta, Manuel D í a z y 
S e r a f í n F e r n á n d e z . 
Pravianos triunfadores. 
D O N F E R N A N D O . 
A B A L E S D E L A FUNDACIOX DE l 
H A B A N A 
Ce lebrándose el Ifi de Ncvienite 
p r ó x i m o el cuarto centenar:.! 4? i 
f u n d a c i ó n de la V i l l a de San Cristi: 
bal hoy ciudad de la Habarw, el í 
ñor Ricardo V . Rousset, Pericial a 
la S e c r e t a r í a de Gobernación ha» 
crito y editado un folleto so>ro (M 
acontecimiento. 
E n é l se consignan todos los l: 
chos de m á s importancia que han ti-
nido lugar en ella, sugetándohe a | 
antecedentes h i s tór i cos nubRados ti 
distintas formas. Resulta u-'a labe: 
amena e instructiva para todas la? 7-
sonas amantes de estas cosas, y | l 
no debe faltar en ninguna bibliotetó 
tanto particular como oficial. 
NO MAS HERNIAS NI QUEBRAD 
Usando el tratamiento M0£ £J 
ducto de 40 a ñ o s de exp«rieacla' r 
miado con la L e g i ó n de ^votoj* 
dalias de ORO en Par ís y t< !̂(1. 
exposiciones. S in explotaclóa »' " 
B*fio. ^ 
Tengo un cojapleto surtido, y « V 
da* las necesidades del cuerpo DU^ 
no, edades y sexos. Fabrico « n B j 
tablecimlento de I . I a t e n M ^ P I * ^ , , 
MANOS, F A J A S , B R A G U E R O S ^ 
da ^lase de aparatos para 0,71 
defectos f í s icos . • ,a¡3 
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